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VORWORT
Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t  b a s i e r t  au f  M a t e r i a l ,  das  im akademischen 
J a h r  1982/83 während e i n e s  S t u d i e n a u f e n t h a l t e s  an d e r  J a g i e l l o n e n -  
U n i v e r s i t ä t  Krakau gewonnen werden konnte .  Für das  S t ipendium 
danke i c h  d e r  P o l n i s c h e n  Akademie d e r  W i s s e n s c h a f t e n  (PA№ und dem 
Deut schen  Akademischen A u s t a u s c h d i e n s t  (DAAD). Für d i e  p r a k t i s c h e  
H i l f e  i n  d e r  Datenerhebung s t e h e  i ch  i n  d e r  Schuld von Her rn  Dr. 
J .  Górka ,  I n s t i t u t  f ü r  Germanische  P h i l o l o g i e ,  sowie  b e s o n d e r s  von 
Herrn Dr. A. Ropa, I n s t i t u t  f ü r  P o l n i s c h e  P h i l o l o g i e  d e r  Krakauer  
U n i v e r s i t ä t .  Ohne d a s  s e l b s t l o s e  Entgegenkommen meiner  Informare  
t e n ,  S t u d e n t e n  d e r  J a g i e l l o n e n - U n i v e r s i t ä t ,  wäre d i e s e  A r b e i t  
n i c h t  zustandegekommen.
Mit g r o ß z ü g i g e r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  b e i d e n  T e c h n i k e r ,  Herrn  E. J a s s  
und Her rn  W. S c h u l t z e ,  konn te  d a s  T e s t m a t e r i a l  im S p r a c h l a b o r  d e r  
G e o r g - A u g u s t - U n i v e r s i  t a t  G ö t t i n g e n  e r s t e l l t  werden.  Das I I I .  
P h y s i k a l i s c h e  I n s t i t u t  u n s e r e r  U n i v e r s i t ä t ,  i n s b e s o n d e r e  Herr  
D i p l .  Phys.  R. Wi lhe lms,  e r m ö g l i c h t e  mir  d i e  a k u s t i s c h e  Analyse 
von T e i l e n  des  T e s t m a t e r i a l s .
Meinem L e h r e r ,  Herrn  P r o f .  Dr. A. de V i n c e n z ,  sowie  den Her ren  
P r o f e s s o r e n  Dr. A. S z u l c ,  Dr. R. Laskowski und Dr. J .  Mau, den 
Her ren  P r i v a t d o z e n t  Dr. A. Pohl ,  Dr. M. T h a l l e r ,  Dr. M. Schwibbe 
und E. Eggers  danke i c h  f ü r  d i v e r s e  Ge sp räc he  ü b e r  meine Probleme 
mi t  d i e s e r  U n t e r s uch un g ,  Herrn P r o f .  Dr. G. F r e i d h o f  f ü r  d i e  
U n t e r s t ü t z u n g  be i  i h r e r  V e r ö f f e n t i i chung .
Al l en  h i e r  n a m e n t l i c h  e r w ähn ten  und v i e l e n  a n d e r e n  K o l l e g e n  und 
Freunden b i n  i c h  zu großem Dank v e r p f l i c h t e t .
Der v o r l i e g e n d e  Text  wurde au f  dem G r o ß r e c h n e r  d e r  G e s e l l s c h a f t  
f ü r  W i s s e n s c h a f t l i c h e  D a t e n v e r a r b e i t u n g  G ö t t i n g e n  ( GWDG) mit  H i l f e
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des  T e x t v e r a r b e i t u n g s s y s t e m s  SCRIPTOR e r s t e l l t .  Aus 
d r u c k t e c h n i s c h e n  Gründen wurden f o l g e n d e  Abweichungen z u r  s o n s t  
verwende ten  i n t e r n a t i o n a l e n  p h o n e t i s c h e n  T r a n s k r i p t i o n  e i n g e f ü h r t :
/  -  š
r ־   r
A n s t e l l e  von I n d i z i e r u n g e n  wurden f o l g e n d e  Abkürzungen 
p h o n e t i s c h e n ,  С כ ,  p h ono l o g i s e h e n ,  /  / ,  ode r  g r a p h e m i s c h e n ,  < > ,  
Klammerungen v o r a n g e s t e l l t :
d t  -  d e u t s c h
pl -  p o l n i s c h
engl  -  e n g l i s c h
f r  -  f r a n z ö s i s c h
ru -  r u s s i s c h
t s c h  -  t s c h e c h i s c h
SL -  s o u r c e  l a n g u a g e ,  M u t t e r s p r a c h e
NL -  n a t i v e  l anguage  ( g e l e g e n t l i c h
synomym zu  SL verwendet)
TL -  t a r g e t  l a n g u a g e ,  Z i e l - ,  Fremdsprache 
IL -  i n t e r l a n g u a g e ,  i n t e r f e r i e r t e  V a r i a n t e
d e r  TL ( v g l .  2 . 2 . 3 . )
Andere im Text  ve rwende te  Abkürzungen:
KA -  k o n t r a s t i v e  Analyse
KL -  k o n t r a s t i v e  L i n g u i s t i k
KPh -  k o n t r a s t i v e  Ph on o log ie
Tpp -  T e s t p e r s o n e n
V -  Vokal ( i n  v e r s c h i e d e n e n  Klammern, s . o . )
С -  Konsonant  ( i n  v e r s c h i e d e n e n  Klammern, s . o . )
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1 .  EINLEITUNG
Die v o r l i e g e n d e  Untersuchung  b e t a ß t  s i c h  mi t  dem Phänomen de r  
p h o n i s e h e n ,  i n t e r l i n g u a l e n  I n t e r f e r e n z  im B e re i c h  der  
k o m p o s i  t e n  Z w e i s p r a c h i g k e i t ( ! ) .  Im Gegensa tz  zur
k o o r d i n i  e r t e n  Z w e i s p r a c h i g k e i t  wi rd  h i e r  e i n e
z w e i t e ,  fremde Sprache  auf  d e r  B a s i s  e i n e r  e r s t e n  g e l e r n t ,  d i e  
w i r  M u t t e r - ,  E r s t -  oder  Ausgangssprache  nennen.  N ich t  z u l e t z t  a u f -  
g r u n d  s t r u k t u r e l l e r  K o n t r a s t e  zwischen  E r s t -  und Z w e i t s p r a c h e  
kommt e s  zu bes t immten  F e h l l e i s t u n g e n  bei  S p re c h e rn  e i n e r  gegebe-  
nen M u t t e r s p r a c h e  im Erwerb bzw. in  i h r e n  Äußerungen i n  d e r  zwei -  
t e n  S p ra c h e .  Für d i e s e  A r b e i t  i s t  das  P o l n i s c h e  d i e  Aus- 
g a n g s s p r a c h e ,  das  Deutsche  d i e  Z we i t -  oder  Z i e l s p r a c h e .
I s a č e n k o  s t e l l t  1939 in  seinem "Versuch e i n e r  T ypo log ie  der  
s l a v i s c h e n  S p ra c h e n " ( 2 )  d a s  P o l n i s c h e  a l s  d i e  s t ä r k s t e  
, k o n s o n a n t i s c h e '  i n  de r  s l a v i s c h e n  S p r a c h e n f a m i l i e  h e r a u s .  Das 
komplexere  d e u t s c h e  Vokalsys tem s t e l l t  i n s o f e r n  im segmenta l en  
B e r e i c h  e in e  H a u p t s c h w i e r i g k e i t  f ü r  den p o l n i s c h e n  M u t t e r s p r a c h l e r  
d a r .
S e l b s t  f ü r  den L a i e n  i s t  e s  o f f e n k u n d i g ,  daß ge w iss e  Laute  s e i n e r  
M u t t e r s p r a c h e  von , A u s lä n d e r n '  durch a n d e r e ,  f r e m d a r t i g e  e r s e t z t  
werden.  Der A l l g e m e i n p l a t z  j e d o c h ,  e i n  f r e m d s p r a c h l i c h e r  Laut 
würde immer durch den n ä c h s t e n ,  ä h n l i c h s t e n  d e r  M u t t e r s p r a c h e  
s u b s t i t u i e r t ,  h a t  i n  n e u e r e n  A r b e i t e n  zur  z w i s c h e n s p r a c h l i c h e n  
I n t e r f e r e n z  e i n e  R e v i s i o n  e r f a h r e n .  S u b s t i t u i e r e n d e r  L a u t ,  
S u b s t i t u e n t  kann auch e i n  a n d e r e s ,  ä h n l i c h e s  Segment d e r s e l b e n  
f remden Sprache  s e i n  ode r  ab e r  ga r  e i n  ä h n l i c h e r  L a u t ,  d e r  weder
00050312
1) Vgl.  Ervin/Osgood 1954.
2) Hier  z i t i e r t  aus  s e i n e n  "Opera S e l e c t a "  1976.  Vgl.  d o r t  
b e s o n d e r s  S . 71 .
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i n  d e r  M u t t e r -  noch i n  d e r  Fremdsprache  s e l b s t  gegeben  i s t .
Das Konzept d e r  , Ä h n l i c h k e i t '  i s t  dabe i  n i c h t  u n p r o b l e m a t i s c h .  Für 
den l a u t l i c h e n  B e r e i c h  s t e l l t  Koh ler  (19 77 : 98 )  f e s t ,  daß niemand 
b i s  d a h i n  e i n e  a b s o l u t e  S chw el l e  z w is ch e n  Ä h n l i c h k e i t  
und U n ä h n l i c h k e i t  e r m i t t e l t  habe .  A n d e r e r s e i t s  e r k l ä r e n  F i s i a k  e t  
a l i i  ( 1 9 7 8 : 1 5 ) :
The q u e s t i o n  o f  what  i s  i d e n t i c a l ,  s i m i l a r  or  d i f f e r e n t  has  t o  
be answered  b e f o r e  any mean ingfu l  CS [ c o n t r a s t i v e  s t u d y  3 can 
be c a r r i e d  o u t .
Mit Suomi (19 84 :105)  würden w i r  h i n g e g e n  me inen ,  daß g e r a d e  d i e  
E r m i t t l u n g  von Ä h n l i c h k e i t e n  und K o n t r a s t e n  z w i s c h e n  zwei 
S p ra c h s y s t e m e n ,  t r o t z  d e r  von Kohler  z i t i e r t e n  p r i n z i p i e l l e n  
S c h w i e r i g k e i t e n ,  sowie g e g e b e n e n f a l l s  d e r e n  Auswirkung i n  d e r  Form 
von I n t e r f e r e n z e n  w e s e n t l i c h e  Aufgabe k o n t r a s t i v e r  U n te r s u c h u n g e n  
s e i n  muß.
Worin b e s t e h e n  und we lche  F a k to r e n  best immen Ä h n l i c h k e i t e n  
z w is c h e n  L au t en  e i n e r  Z i e l -  und e i n e r  Ausgan gs sp ra c he ?  Für Anfän-  
g e r  im Erwerb e i n e r  f remden S p ra ch e  s t e l l t  E l i a s s o n  (1978:221)  
f e s t  :
C. . .D a n a t u r a l  p r o c e d u r e  f o r  b e g i n n i n g  l anguage  l e a r n e r s  i s  
t o  make s i m p le  i n t e r l i n g u a l  i d e n t i f i c a t i o n s  between s o u r c e  and 
t a r g e t  e l e m e n t s .
Unser Z i e l  i s t ,  d i e s e  g r u n d l e g e n d e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  von d e u t s c h e n  
m i t  p o l n i s c h e n  Vokalen  zu e r m i t t e l n ,  wie s i e  d e r  N a t i v e - S p e a k e r  
d e s  P o l n i s c h e n  v o i l z i e h t ( 3 ) . Diese  I d e n t i f i k a t i o n e n  s i n d
00050312
3) Für den N a t i v e - S p e a k e r  des  Deutschen  können d i e s e  
I d e n t i f i k a t i o n e n  des  Nat i  v e - S p e a k e r s  des  P o l n i s c h e n  n a t ü r l i c h  
n i c h t  e i n f a c h  umgedreht  werden .  Die I d e n t i f i k a t i o n  von p o l n i s c h e n  
m i t  d e u t s c h e n  Vokalen  i n  , d e u t s c h e n  Ohren1 wäre t e i l w e i s e  ganz 
a n d e r e r  Ar t .
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d i e  a u d i t i v e n  Ä h n l i c h k e i t e n ,  wie s i e  f ü r  das  , p o l n i s c h e  Ohr* v o r -  
l i e g e n .  Ein  n ä c h s t e r  S c h r i t t  i s t  e s ,  d i e  K r i t e r i e n ,  d i e  F a k t o r e n ,  
zu e x p l i z i e r e n ,  d i e  zu  d i e s e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  f ü h r e n ,  ü b e r  d i e  
v o k a l i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  h i n a u s  s o l l  h i e r  b e s o n d e r s  d i e  R o l l e  des  
p r ä v o k a l s ו  e h e n  K o n t e x t e s  h i n t e r f r a g t  werden.
Wir gehen davon a u s ,  daß d i e s e  I d e n t i f i k a t i o n e n  z u n ä c h s t  p e r -  
z e p t i v e  Vorgänge s i n d ( 4 ) .  V e r s c h i e d e n e  i n  K a p i t e l  4 b e s c h r i e b e n e  
P e r z e p t i o n s t e s t s  l i e f e r n  das  D a t e n m a t e r i a l ,  welches  i n  K a p i t e l  5 
q u a n t i f i z i e r e n d  a u s z u w e r t e n  i s t .  Eine a l l g e m e i n e r e  D i s k u s s i o n  
e r f a h r e n  d i e  e r m i t t e l t e n  p e r z e p t i v e n  S u b s t i t u t i o n e n  i n  K a p i t e l  6 ,  
auch h i n s i c h t l i c h  de r  von i h n e n  v o rb e s t i m m t e n  a r t i k u l a t o r i s e h e n  
S u b s t i t u t i o n e n .
Das Phänomen l a u t l i c h e r  S u b s t i t u t i o n e n  i n  B e r e i c h e n  wie d i ach ronem 
L a u t w a n d e l ,  d i a l e k t a l e r  V a r i a t i o n ,  L e h n w o r t a s s i m i l a t i o n ,  E r s t -  und 
Z w e i t s p r a c h e r w e r b  sowie  Aphas ie  s t e h t  im M i t t e l p u n k t  des  
I n t e r e s s e s  d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o l o g i e ,  wie s i e  h a u p t s ä c h l i c h  von 
Stampe ( 1 9 7 3 ) ,  Donegan (1978) und Donegan/Stampe (1979) e n t w i c k e l t  
wurde .  Die Auswer tung und D i s k u s s i o n  de r  gewonnenen Daten e r f o l g e n  
a u f  den G r u n d l a g e n  d i e s e r  phonologi  sehen  T h e o r i e ,  wie s i e  i n  2 . 1 .  
v o r z u s t e l l e n  i s t .  Nach einem Abriß d e r  Entwick lung  d e r  K o n t r a s t i -  
ven P h o n o l o g i e  werden d i e  v o k a l i s c h e n  S t r u k t u r e n  des  Deu t s che n  und 
P o l n i s c h e n  z i n ä c h s t  unabhängig  v o n e i n a n d e r  b e s c h r i e b e n .  Aus- 
gek lammer t  b l e i b e n  d i e  Diphthonge des  Deutschen .  Diphthonge s e t z e n  
s i c h  aus zwei v o k a l i s c h e n  Segmenten,  einem s i l b i s c h e n  und einem 
u n s i l b i s c h e n ,  zusammen. Die D i s k u s s i o n  der  Mechanismen i h r e r  
S u b s t i t u t i o n e n  h ä t t e  d i e  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  m on oph thong i s ch e r
00050312
4) Nur an einem knappen B e i s p i e l  in  6 . 1 .  kann d i s k u t i e r t  wer-
den ,  ob (stumme) a r t i k u l a t o r i s e h e  Vorgänge d i e  P e r z e p t i o n  d e r
Vokale  s t e u e r n ,  wie Liberman e t  a l i i  i n  de r  *motor t h e o r y  of  
speech  p e r c e p t i o n '  annehmen.
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S u b s t i t u t i o n e n ,  d i e  Gegens tand  d i e s e r  Un t e r suchung  s i n d ,  
m i t e i  n z u b e z i e h e n .
W e i t e r h i n  k o n z e n t r i e r e n  w i r  uns a u f  d i e  b e t o n t e  P o s i t i o n .  Un- 
b e t o n t e  S i l b e n  s i n d  d i e  Domäne von R e d u k t i o n s p r o z e s s e n ,  d i e  h ä u f i g  
i n  A b h ä n g i g k e i t  von Sprechtempo und S t i l  s t e h e n .  Vor i h r e r  
U n t e r s u c h u n g  s o l l t e n  d i e  n i c h t  r e d u k t i v e n  S u b s t i t u t i o n e n  bekannt  
s e i n .
00050312
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2 .  THEORIE UND METHODE
2 . 1 .  N a t ü r l i c h e  P h o n o lo g i e
2 . 1 . 1 .  Ausgangspunkt
In  d e r  S t a n d a r d v e r s i o n  d e r  G e n e r a t i v e n  Ph on o log ie  von Chomsky und 
H a l l e  (1968) waren Rege ln  mi t  e i n e r  wahren Al lmacht  a u s g e s t a t t e t .  
B e sc h rä nk unge n  in d  Maßstab f ü r  i h r e  Formul i erung  waren d i e  
f o r m a l e n  K r i t e r i e n  von E i n f a c h h e i t  und G e n e r a l i t ä t  ( k e i n e  a d - h o c  
R e g e l n ! ) ,  kaum Erwägungen p h o n e t i s c h e r  P l a u s i b i l i t ä t d ) .  Der Ver-  
s u c h ,  a l l e  O b e r f l ä c h e n r e a l i s a t i o n e n  e i n e s  Morphems i n  F l e x i o n  und 
D e r i v a t i o n  von e i n e r  u n t e r l i e g e n d e n  R e p r ä s e n t a t i o n  d e s s e l b e n  im 
L e x i k o n  a b z u l e i t e n ,  f ü h r t e  e i n e r s e i t s  zu ex t rem a b s t r a k t e n  
L e x i k o n e i n t r ä g e n  mi t  Segmenten,  d i e  a l s  s o l c h e  n i e  an d e r  
O b e r f l ä c h e  e r s c h i e n e n .  An g e e i g n e t e r  S t e l l e  im A b l e i t u n g s v e r l a u f  
v e r h i n d e r t e n  e n t s p r e c h e n d e  Regeln  i h r  ' A u f t a u c h e n ' ,  
a b s o l u t e  n e u t r a l i z a t i o n  im Sinne
K i p a r s k y s  ( 1 9 8 2 / 1 9 6 8 ) .  A n d e r e r s e i t s  wurde t y p o l o g i s c h  n i c h t  
z w i s c h e n  s o l c h e n  p h o n o t o g i s e h e n  Regeln  u n t e r s c h i e d e n ,  d i e  von 
g r am m at i s ch e n  bzw. m o r pho lo g i sc hen  I n f o r m a t i o n e n  ab hä ngen ,  und 
a n d e r e n ,  d i e  n i c h t  von d i e s e n  bes t immt  werden ( v g l .  Sommer s t e i n  
1 9 7 5 : 2 0 4 f ,  Anderson 1979:11 f f ) .  Zwei Ebenen de r  R e p r ä s e n t a t i o n  
f a n d e n  Anerkennung:  n e b e n  e i n e r  m o r p h o n e m i  s e h e n  
bzw. s y s t e m a t i s c h • p ־ h o n e m i s c h e n ,  von 
Chomsky und H a l l e  a l s  p h o n o l o g i  s e h e  b e z e i c h n e t ,  
d i e  p h o n e t i s c h e ,  wobei l e t z t g e n a n n t e  i n  g e n e r a t i v e n  
A r b e i t e n  e h e r  e i n  S c h a t t e n d a s e i n  f ü h r t e .  Eine d r i t t e ,  h i n s i c h t l i c h  
i h r e s  A b s t r a k t h e i t s g r a d e s  m i t t l e r e  Ebene (be i  Chomsky-Hal le  
p h o n e m i c ) ,  etwa im Sinne  e i n e r  s t r u k t u r á l i s t i s e h e n  P h o n o l o g i e ,
1) Vgl.  Chomsky/Hal le  (1968:400)
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wurde e x p l i z i t  v e r w o r f e n  (Chomsky/Hal l e  1 9 6 8 : 1 1 ) .
Die N a t ü r l i c h e  P h o n o l o g i e ,  wie s i e  vo rn ehm l ich  von David Stampe 
und P a t r i c i a  Jane  Donegan (= P. J .  M i l l e r )  e n t w i c k e l t  w u r d e ( 2 ) ,  
i s t  e i n e  R e a k t i o n  au f  d i e s e n  Zus tand  und b e i n h a l t e t  g e r a d e  be- 
z ü g l i c h  der  U n t e r s c h e i d u n g  von R e g e l t y p e n  und de r  E b e n e n d i s k u s s i o n  
e i n e n  e n t g e g e n g e s e t z t e n  S t a n d p u n k t ( 3 ) .
2 . 1 . 2 .  S u b s t i t u t i o n e n  und n a t ü r l i c h e  P r o z e s s e
P r i m ä r e r  B e o b a c h t u n g s g e g e n s ta n d  d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  s i n d  
sog .  S u b s t i  t u t i  o n e n ,  d i e  i n  S p r e c h a k t e n  v o r l i e -  
g e n ,  wenn e i n  Laut  bzw. e i n e  Laut  sequenz mit  e i n e r  s p e z i f i s c h e n  
S c h w i e r i g k e i t  f ü r  d i e  S p r a c h f ä h i g k e i t  des  Menschen 
( a r t i k u l a t o r i s c h e r  ode r  p e r z e p t i v e r  Art )  du rch  e i n e n  a n d e r e n  Laut  
bzw. e i n e  a n d e r e  Laut  sequenz e r s e t z t  w i r d ,  wobei zwis che n  
Erse tzendem i n d  E r s e t z t e m  I d e n t i t ä t  v o r l i e g t ,  b i s  au f  eben d i e s e  
S c h w i e r i g k e i t .  D . h . ,  S u b s t i t u t i o n e n  b e t r e f f e n  n i c h t  w i l l k ü r l i c h  
zwei Lau te  bzw. Laut Sequenzen,  sondern  K l a s s e n  von i h n e n .  Gegeben 
s e i e n  b e i s p i e l s w e i s e  zwei Lau te  Cy, 0D, d i e  i n  i h r e r  Verbindung 
von v o r d e r e r  A r t i k u l a t i o n  ( g r ö ß t e  R e s t r i k t i o n  der  
A r t i k u l a t i o n s o r g a n e  im v o r d e r e n  B e r e i c h  d e r  Mundhöhle) und L ip p e n -  
r in d u n g  e i n e  gewisse  S c h w i e r i g k e i t  b i e t e n .  In welchem z e i t l i c h e n ,  
r ä u m l ic h e n  ode r  s o z i a l e n  Kontext  auch immer,  zur Vermeidung
2) T r o t z  mancher Gemeinsamkei ten  n i c h t  zu v e r w e c h s e l n  mit  der  
N a t u r a l  G e n e r a t i v e  Phono logy ,  v e r t r e t e n  vor  a l l em durch  J .  Hooper 
( z . B .  1976 und 1979) o d e r  auch Vennemann ( 1 9 7 1 ) .  Eine  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d i e s e r  Ansä tze  i s t  n i c h t  A n l i eg en  de r  A r b e i t .  
Vgl.  i n  diesem Zusammenhang Househo lder  ( 1 9 7 9 : 2 5 8 f f ) .
3) Im f o l g e n d e n  b e z i e h e n  w i r  uns  im b e s o n d e r e n  au f  den Band von 
Stampe ( 1 9 7 9 ) ,  d e r  sowohl s e i n  "The a c q u i s i t i o n  of  p h o n e t i c  
r e p r e s e n t a t i o n "  (1969) a l s  auch "A d i s s e r t a t i o n  on n a t u r a l  
phonology"  (1973) e n t h ä l t ,  auf  Donegan (1978) und auf  
Donegan/Stampe ( 1 9 7 9 ) .
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d e r s e l b e n  wird nun n i c h t  [y]  d u r c h  [ a ]  und g l e i c h z e i t i g  [ 0D d u r c h  
Ci] e r s e t z t ,  d i e  d i e s e  Merkmalkombinat ion n i c h t  h ab e n ,  sondern  
,e i n h e i t l i c h 1 z .B .  en t  l a b i a l i s i e r t :  [y]  zu CiD, C0D zu C e ] ,  be i  
Bewahrung d e r  j e w e i l i g e n  S t u f e  v o k a l i s c h e r  H ö h e ( 4 ) .
D i e s e l b e n  Typen von S u b s t i t u t i o n e n  s ind  i n  v e r s c h i e d e n s t e n  
Zusammenhängen b e o b a c h t b a r :  d i a l e k t a l e  Va r i a nz  i n n e r h a l b  e i n e r  
S p r a c h e ,  S p ra c h w a n d e l ,  E r s t s p r a c h e r w e r b  sowie  s e i n  G e g e n t e i l , d e r  
S p r a c h v e r l u s t  ( A p h a s i e ) ,  I n t e g r a t i o n  von Lehnwör tern  aus fremden 
Sprachen  s o w i e ,  dem l e t z t g e n a n n t e n  Bere ich  n i c h t  u n v e r w a n d t ,  d e r  
Z w e i t s p r a c h e r w e r b . Die P a r a l l e l i t ä t  d e r  S u b s t i t u t i o n e n  in  v e r -  
s c h i e d e n e n  K o n t e x t e n ,  d i e  u n t e r e i n a n d e r  n i c h t  in  z e i t l i c h e r ,  räum- 
l i c h e r  ode r  s o z i a l e r  Verbindung s t e h e n ,  d e u t e t  d i e  U n i v e r s a l i t ä t  
d i e s e r  Vorgänge a n ,  welche d i e  N a t ü r l i c h e  Pho no log ie  mit  dem 
Konzept  des  P r o z e s s e s  i n  das  Zentrum i h r e s  I n t e r e s s e s  
s t e  l i t :
A p h o n o l o g i c a l  p r o c e s s  i s  a menta l  o p e r a t i o n  t h a t  a p p l i e s  in 
sp e e c h  t o  s u b s t i t u t e ,  f o r  a c l a s s  o f  sounds o r  sound sequen ces  
p r e s e n t i n g  a s p e c i f i c  common d i f f i c u l t y  t o  t h e  speech  c a p a c i t y  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  an a l t e r n a t i v e  c l a s s  i d e n t i c a l  but  l a c k ing  
t h e  d i f f i c u l t  p r o p e r t y .  (Stampe 1979: 1)
S u b s t i t u t i o n e n  bzw.  d i e  s i e  aus lösenden  P r o z e s s e  s i n d  durch  
a n g e b o r e n e ,  n a t ü r l i c h e  L i m i t i e r u n g e n  des  mens ch l i ch en  S p r a c h -  
Vermögens im B e re ic h  d e r  A r t i k u l a t i o n  und im B e re ic h  d e r  
P e r z e p t i o n  b e d i n g t ,  womit d i e  M o t i v a t i o n  f ü r  das  A t t r i b u t  
,n a t ü r l i c h - n a t u r a l '  gegeben  i s t .  A r t i k u l a t i o n  und P e r z e p t i o n  
k o n d i t i o n i e r e n  zwei v e r s c h i e d e n e  P ro zeß t ype n  mit  g e g e n s ä t z l i c h e n  
Auswirkungen ( 5 ) .
4) N a t ü r l i c h  müssen n i c h t  unbed ing t  a l l e  Elemente  e i n e r  Klasse  
b e t r o f f e n  s e i n .  S ieh e  2 . 1 . 3 .  zu den u n i  l a t e r a l e n  
I m p l i k a t i o n e n  .
5) Ein d r i t t e r  von Donegan/Stampe (1979:142)  a n g e s p r o c h e n e r  
Typ, d i e  p r o s o d i  s e h e n  P r o z e s s e ,  d a r f  f ü r  u n s e r e  
Un t e r suchung  v e r n a c h l ä s s i g t  werden.
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Beide P ro z e ß t y p e n  s i n d  a l s  Ausweichmanöver  vor gegebenen  
S c h w i e r i g k e i t e n  zu v e r s t e h e n .  Ar t i  ku l a t o r i  s e h e  S c h w i e r i g k e i t e n  
löse n  P r o z e s s e  a u s ,  d i e  d i e  A u s s p r e c h b a r k e i t  e i n e s  L au te s  o d e r  e i -  
n e r  L au t se q u en z  s t e i g e r n ,  wobei s i c h  h ä u f i g  d a s  v i e l  z i t i e r t e  
P r i n z i p  des  g e r i n g s t e n  W i d e r s t a n d e s  a n d e u t e t .  Der h i e r  zu 
be ob a c h t e n d e  V e r l u s t  von E i g e n s c h a f t e n  o d e r  z .B .  von Gegensä tzen  
zwischen e i n z e l n e n  Segmenten i n n e r h a l b  e i n e r  S e q u e n z ,  e i n e s  s p e z i -  
f i s c h e n  K o n t e x t e s ,  m o t i v i e r t  d i e  Bezeichnung L e n i  t i o n  
(Donegan 197 8: 21 f f , נ   Abschwächung von E i g e n s c h a f t e n  ( z e n t r i p e t a l e  
Tendenzen)  zuguns ten  e i n e r  weniger  s c h w i e r i g e n  A r t i k u l a t i o n ,  in 
d e r  Regel  zuunguns ten  d e r  P e r z e p t i o n .
Zu den L e n i t i o n s p r o z e s s e n  werden h a u p t s ä c h l i c h  A s s i m i l a t i o n e n ,  
Mon oph thong ie rungen ,  R e d u k t i o n e n ,  d i e  E l i s i o n  und ä h n l i c h e s  g e -  
z ä h l t .  In  den m e i s t e n  F ä l l e n  s i n d  d i e s e  k o n t e x t a b h ä n g i g .  I h r e  
Domäne s i n d  d i e  A l l e g r o s p r a c h e ,  a l s  M o t i v a t i o n  i s t  -  wie g e s a g t  -  
a r t i k u l a t o r i  sehe  E i n f a c h h e i t  a n z u s e h e n .
Die P e r z e p t i o n  wiederum wird von d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  a l s  
k a u s a l e r  Ausgangspunkt  d e r  F o r t i t i o n  (Donegan 
1978: 2 1 ) ,  d e r  F o r t i t i o n s p r o z e s s e  ( z e n t r i f u g a l e  Tendenzen)
a n g e s e h e n .  Die b e s o n d e r s  i n  d e r  L e n t o s p r a c h e  zu b e o b a c h t e n d e n  
Phänomene,  zumeist  unabhäng ig  von k o n t e x t u e  l l e n  G e g e b e n h e i t e n ,  
s i n d  D i s s i m i l a t i o n ,  D i p h t h o n g i e r u n g ,  S y l l a b i s i e r u n g ,  E p e n t h e s e .  
Die M o t i v a t i o n  d i e s e r  P r o z e s s e ,  d i e  e i n e  V e r s t ä r kung  g e w i s s e r  
p h o n e t i s c h e r  E i g e n s c h a f t e n  von Segmenten o d e r  Sequenzen b e w i r k e n ,  
i s t  d i e  Verbesserung  p e r z e p t i v e r  E i g e n s c h a f t e n .
Die D i s k u s s i o n  d e r  t y p o l o g i s e h e n  U n t e r s c h e i d u n g  von L e n i t i o n s -  und 
F o r t i t i o n s p r o z e s s e n  kann noch n i c h t  a l s  a b g e s c h l o s s e n  a n g e s e h e n  
werden.  Drachmann und D r e s s i e r  (1977)  sowie  D r e s s i e r  (1979) weisen  
d a r a u f  h i n ,  daß s i c h  d i e  p r i n z i p i e l l  i n v e r s e n  Z i e l r i c h t u n g e n  d e r  
b e id e n  P ro z e ß t y p e n  doch i n  i h r e n  Auswirkungen ü b e r l a p p e n  können,
00050312
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a l s o  F o r t i t i o n  d u rc h a u s  a r t i k u l a t o r i s e h e  V e r e i n f a c h u n g  mi t  s i c h  
b r i n g e n  kann,  i n d  L e n i t i o n  n i c h t  u n b e d i n g t  i n  p e r z e p t i v e r  Ver-  
s c h l e c h t e r u n g  r e s u l t i e r e n  muß. Wie i s t  z .B .  r—Epenthese  im 
E n g l i s c h e n  zu  b e u r t e i l e n ,  wenn a u s  Clo:  and כ : d a ] ,  <law and o r -  
d e r > ,  C l o H a n d  D:da] wi rd  ( v g l .  Gimson 19 7 2 :2 0 9 ) ?  Neben e i n e r  
gegebenen  a r t i k u l a t o r i s e h e n  V e r e i n f a c h u n g  e i n e r  VV-Sequenz zu e i -  
ne r  VCV-Sequenz wi rd  h i e r  ebenso  d i e  P e r z e p t i o n  v e r b e s s e r t .
Ein w e i t e r e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  P r o b l e m a t i k  d e r  A s s o z i a t i o n  von 
b e s s e r e r ,  l e i c h t e r e r  Ar t i  k u l i e r b a r k e i t  mi t  L e n i t i o n  und b e s s e r e r ,  
l e i c h t e r e r  P e r z i p i e r b a r k e i t  mit  F o r t i t i o n  b i e t e t  d i e  I n t e r f e r e n z  
p o l n i s c h e r  L a u t s t r u k t u r e n  au f  d e u t s c h e  V o k a le .  Eine S u b s t i t u t i o n  
von C e : ] / C o : 3  durch  CeiD/СоиЗ o d e r  auch CeiD/СэиЗ wäre a l s
A  ^  А  Й
D i p h t h o n g i e r u n g ,  a l s o  V e r s t ä r k u n g  a u d i t i v e r  D i s t a n z  zu Ci :3/Cu:D 
e i n e r s e i t s  und Ce3 / C 0] a n d e r e r s e i t s  zu  v e r s t e h e n .  D e r a r t i g e  
S u b s t i t u t i o n e n  werden bei  f o r t g e s c h r i t t e n e n  D e u t s c h l e r n e n d e n  mi t  
p o l n i s c h e r  M u t t e r s p r a c h e  b e o b a c h t e t ( 6) ,  b e v o r  s i e  e i n e  no rm haf t e  
Aussp rache  von d t C e : ] / C 0 :3  e r r e i c h e n .  Auch h i e r  s c h e i n t  b e s s e r e  
P e r z e p t i o n s f ä h i g k e i t  mit  l e i c h t e r e r  A r t i k u l a t i o n s m ö g l i c h k e i t  e i n - 0  
he rz u g e h e n .
Für d i e s e  U n t e r s uch ung  i s t  d i e  F o r t i  t i  o r r L e n i  t i  on-Di chotomie  n i c h t  
von z e n t r a l e r  Bedeutung.  F e s t z u s t e l l e n  i s t ,  daß d i e  von uns 
e x p e r i m e n t e l l  e r m i t t e l t e n  S u b s t i t u t i o n e n ( 7 )  s i c h e r  n i c h t  den 
so g e n a n n t e n  Al legrophänomenen z u z u r e c h n e n  s i n d .  Wenn w i r  so 
w o l l e n ,  wären s i e  a l s  F o r t i t i o n e n  e i n z u s t u f e n .  A l l e r d i n g s  s c h e i n e n  
bei  i h n e n  i n  manchen F ä l l e n  a s s i m i l a t i v e  K o n t e x t a b h ä n g i g k e i t e n  von 
v o r a u s g e h e n d e n  Konsonanten  v o r z u l i e g e n .
00050312
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2 . 1 . 3 .  N a t ü r l i c h e  Regeln und u n i l a t e r a l e  I m p l i k a t i o n e n
Die Ausprägung e i n e s  n a t ü r l i c h e n  P r o z e s s e s  i n  E i n z e l s p r a c h e n  kann 
mi t  Wurzel (1984 :16)  a l s  n a t ü r l i c h e
p h o n o l o g i s c h e  R e g e l  b e z e i c h n e t  werden:
Eine n a t ü r l i c h e  p h o n o l o g i s c h e  Regel  i s t  e i n e  e i n z e l s p r a c h l i c h e
R e a l i s i e r u n g  e i n e s  p h o n o l o g i s e h e n  P r o z e s s e s  au f  e i n e r  bes t imm-
t e n  U m g e bun gs h i e r a r c h i e .
was zu m o d i f i z i e r e n  wäre  i n  " . . .  Umgebungs-  o d e r  k l a s s e n i n h ä r e n t e n  
H i e r a r c h i e . "  D i e s e s  se i  an zwei B e i s p i e l e n  v e r d e u t l i c h t ,  d a s  e r s t e  
nach Wurzel ( 1 9 8 4 ; 1 4 f f ) .
O b s t r u e n t e n  t e n d i e r e n  zu r  S t i m m l o s i g k e i t ,  was p h o n e t i s c h  p l a u s i b e l  
i s t ,  b e h i n d e r t  doch d i e  f ü r  O b s t r u e n t e n  ken nz e ichnende  o r a l e  
K o n s t r i k t i o n  den A u s t r i t t  des  pu lmona len  L u f t s t r o m s ,  d e r  f ü r  das 
Schwingen de r  St immbänder ,  f ü r  den St immton,  no twendig  i s t .  Diese 
Tendenz i s t  j edoch  i n  v e r s c h i e d e n e n  Ko n tex t en  u n t e r s c h i e d l i c h  a u s -  
g e p r ä g t :  vo r  s t immlosen  O b s t r u e n t e n  d e r  g l e i  chen S i l b e  s t ä r k e r  a l s  
im W o r t a u s l a u t ,  h i e r  j edoch  wiede r  s t ä r k e r  a l s  vor  e i n e r  
S i l b e n g r e n z e .  D.h.  b e i s p i e l s w e i s e :  i n  e i n e r  S p r a c h e ,  i n  w e l c h e r  
vo r  S i l b e n g r e n z e n  nur  s t immlose  O b s t r u e n t e n  au f  t r e t e n ,  s i n d  auch 
w o r t f i n a l e  O b s t r u e n t e n  s t e t s  s t im m lo s :  De u t s ch .  A n d e r e r s e i t s  kann 
e i n e  S p r a c h e ,  d i e  w o r t f i n a l  nur  s t immlose  O b s t r u e n t e n  k e n n t ,  vor 
S i l b e n g r e n z e n  sowohl s t i m m h a f t e  a l s  auch s t immlose  O b s t r u e n t e n  
z u l a s s e n :  P o l n i s c h .  G e g e n l ä u f i g  i s t  d i e  Tendenz de r  O b s t r u e n t e n  
z u r  S t i m m h a f t i g k e i t  i n  s t i m m h a f t e n  K o n t e x t e n ,  aber  auch h i e r  
o f f e n s i c h t l i c h  h i e r a r c h i s c h  o r g a n i s i e r t ,  vor  s t i  mmhaf t e n  O b s t r u e n -  
t e n  e h e r  a l s  zwis che n  zwei ( s t i m m h a f t e n )  Vokalen usw. Nehmen wi r  
a l s o  e i n e n  Prozeß d e r  S t i m m l o s i g k e i t  und e i n e n  i n v e r s e n  der  Stimm- 
h a f t i g k e i t ,  so i s t  d i e s e r  K o n f l i k t  im sog.  Hochdeutschen  z . Z t .  
d e r a r t  g e l ö s t ,  daß d e r  Tendenz zu S t i m m l o s i g k e i t  von O b s t r u e n t e n  
nachgegeben w i rd  h i n a u f  b i s  zu r  S t u f e  d e r  S i l b e n g r e n z e ,  im Po l -
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ni sehen nur  b i s  zu r  S t u f e  d e s  W o r t a u s l a u t  s .  Der Voi e i n g p r o z e ß  i s t  
dagegen  im Deutschen v o l l s t ä n d i g  u n t e r d r ü c k t e ) ,  d . h . ,  e s  e x i s t i e r t  
k e i n  Kontex t ,  de r  nur  s t im m h a f t e  O b s t r u e n t e n  z u l ä ß t .  Im P o l n i s c h e n  
h i n g e g e n  s i n d  O b s t r u e n t e n  vor  s t im m h a f t e n  O b s t r u e n t e n  
o b l i g a t o r i s c h  s t i m m h a f t .  Der Prozeß d e r  S t i m m l o s i g k e i t  b e i s p i e l s -  
weise  i s t  a l s o  i n  de r  e i n z e l s p r a c h l i c h e n  R e a l i s a t i o n  i n s o f e r n  e i -  
n e r  u n i v e r s a l e n  h i e r a r c h i s c h e n  O r g a n i s a t i o n  von Ko n tex t en  u n t e r -  
wo r f en ,  daß e r  zwar e i n g e s c h r ä n k t  s e i n  kann f ü r  d i e  Kon tex te  vor  
st immlosem O b s t r u e n t  d e r s e l b e n  S i l b e  u n d  S i l b e n g r e n z e n ,  ab e r  
n i c h t  f ü r  S i l b e n g r e n z e n  a l l e i n .  Der S t i m m t o n v e r l u s t  vor  
S i l b e n g r e n z e  i m p l  i z i e r t  a l s o  u u n i  l a t e r a l  
den S t i m m t o n v e r l u s t  vo r  O b s t r u e n t e n  d e r s e l b e n  S i l b e ( 9 ) .
Als B e i s p i e l  f ü r  d i e  p o t e n t i e l l e  A bh ä ng igke i t  de r  Ausprägungen 
n a t ü r l i c h e r  P r o z e s s e  von k l a s s e n i n h ä r e n t e n  H i e r a r c h i e n  kann d i e  
Tendenz zu D e l a b i a l i s i e r u n g  von v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  Vokalen  z i t i e r t  
werden ,  welche i n  den b e k a n n t e n  F ä l l e n  n a t ü r l i c h e r  Spra che n  a l s  
r e l a t i v  s e l t e n  a n g e s e h e n  werden  können.  Von d e u t s c h e n  Kindern  wer-  
den s i e  s p ä t e r  a l s  z .B .  v o r d e r e  n i c h t - l ab i  a l e  und h i n t e r e  e r l e r n t .  
Unter  i h n e n  nimmt Donegan (197 8 : 8 3 f f  bzw. 16) e i n e  h i e r a r c h i s c h e  
Anordnung l y / > Ш  > l œl  a n .  D . h . ,  Ent rundung von / у /  zu / i /  würde 
Ent rundung von / 0/  zu / e /  i m p l i z i e r e n  usw. D . h . ,  / o e /  i s t  
d e r j e n i g e  l a b i a l e ,  v o r d e r e  Vo ka l ,  d e r  am e h e s t e n  e n t r u n d e t  würde ,  
oder  a n d e r s h e ru m ,  wenn e i n  Vokal sys t em nur  e i n e n  v o r d e r e n  l a b i a l e n  
Vokal a u s w e i s t ,  dann i s t  d i e s  / у / .  Wir w o l l e n  uns mi t  Donegans (S. 
85) Hinweis  a u f  e i n e  f r ü h e r e  E n t l a b i a l i s i e r u n g  von / 0 /  a l s  von / у /  
im A l t e n g l i s c h e n  b e g n ü g e n d O ) .
8) Von d i a l e k t a l e r  Aussp rache  sehen  w i r  ab.
9) Zur Gemeinsamkei t  und Abgrenzung u n i l a t e r a l e r  I m p l i k a t i o n  im 
Konzept de r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  und i n  den S o l i d a r i t ä t s g e s e t z e n  
bei J a ko bso n  (1941) s i e h e  Donegan ( 1 9 7 8 : 1 8 f ) .
10) Unter  den V o k a l s y s t em e n ,  d i e  L i l j e n c r a n t s  und Lindblom
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2 . 1 . 4 .  , a n g e b o r e n '  v s .  , e r l e r n t '  und ' p r o c e s s '  v s .  , r u l e '
Wie d i e  auf  d e r  v o r i g e n  S e i t e  v e rw en de te  Formul i e rung  , e i n e n  P rozeß  
u n t e r d r ü c k e n '  s chon  a n d e u t e t ,  i m p l i z i e r t  das  Konzept n a t ü r l i c h e r  
P r o z e s s e ,  daß d i e s e  a n g e b o r e n  s i n d ,  d . h . ,  daß d i e  Gesamtmenge u n i -  
v e r s a l e r  P r o z e s s e  beim K l e i n k i n d  w i r k t ,  ü b e r s p i t z t  f o r m u l i e r t  
f ü h r t  d i e s e s  z u n ä c h s t  d a z u ,  daß e s  üb e rh au p t  n i c h t  s p r i c h t .  Ohne 
über  d i e  Gründe z u  s p e k u l i e r e n ,  was vor  s i c h  gehen muß, dami t  e s  
a n f ä n g t  zu s p r e c h e n ,  kann ,  ohne L i t e r a t u r  a l s  Be leg  a n z u f ü h r e n ,  
g e s a g t  werden ,  daß  e i n  d e u t s c h e s  Kind eben  n i c h t  mi t  Laut  Sequenzen 
wie C l y : ] ,  C p f r ø i ]  o . a . ,  e i n  t s c h e c h i s c h e s  n i c h t  mi t  E r i ] ,  C p r s t ] ,  
e i n  p o l n i s c h e s  n i c h t  mi t  CS4],  C ç t j j i ] ,  e i n  e n g l i s c h e s  n i c h t  mi t  
Ö a u ]  СѲ̂ י נ  b e g i n n t ,  u s f .  Bei den Anfängen k i n d l i c h e r  Sprache  h a r r  
d e l t  e s  s i c h  um C V - S i lb e n ,  wobei С i n  a l l e r  Regel  e i n  s t i m m l o s e r  
O b s t r u e n t  mi t  V e r s c h l u ß  im v o r d e r e n  A r t i k u l a t i o n s r a u m  i s t ,  Cp, t ] ,  
oder  e i n  Nasa l  Cm, n ] ,  d e r  Vokal von e i n e r  a r t i k u l a t o r i s e h e n  Qua- 
l i t ä t  i n  d e r  Nähe d e r  R u h e l a g e ,  i rgendwo im D re ie c k  Ce] ־  Сѳ] -  
Ca] .  Sowohl bei  Konsonan ten  a l s  auch bei  Vokalen  h a n d e l t  e s  s i c h  
um L a u t e ,  d i e  wenig a r t i k u l a t o r i s c h e  Abweichung von d e r  n e u t r a l e n  
Ruhelage d e r  A r t i k u l a t i o n s o r g a n e ,  dem N i c h t s p r e c h e n ,  v e r l a n g e n .  
Der Erwerb m u t t e r s p r a c h l i c h e r  Laut  S t r u k t u r e n  durch das  Kind w i r d  
a n a l o g  a l s  a l l m ä h l i c h e ,  s t u f e n w e i s e  Un te rd rüc kun g  bzw. E i n -  
schränkung a l l e r  u n i v e r s a l e n  P r o z e s s e  v e r s t a n d e n  b i s  zum E r r e i c h e n  
a k z e p t a b l e r ,  m u t t e r s p r a c h l i c h e r  Laut  r e a l i  s a t i o n e n .  Was e r l e r n t  
w i r d ,  s i n d  a l s o  n i c h t  d i e  P r o z e s s e ,  sondern  i h r e  U n t e rd rück ung  
bzw. i h r e  p a r t i e l l e  E i n s c h rä n k u n g  ( u n i l a t e r a l  i m p l i k a t i v )  im Sinne  
der  B e w äl t ig un g  von p h o n e t i s c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  a r t i k u -
00050312
(1972) a l s  b e o b a c h t e t e  den von i h n e n  numer i sch  v o r h e r g e s a g t e n  
g e g e n ü b e r s t e l l e n ,  b e f i n d e t  s i c h  k e i n e s  mi t  einem v o r d e r e n  l a b i -  
a l e n  Vokal m i t t l e r e r  Höhe ohne den e n t s p r e c h e n d e n  hohen ,  wohl ab e r  
Systeme mit  nu r  e in e m ,  dann hohen v o r d e r e n  l a b i a l e n  Vokal .
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l a t o r i  s c h e r  bzw. p e r z e p t i v e r  N a t u r .  Was ü b r i g  b l e i b t  a l s  R e s u l t a t ,  
s i n d  d i e  n a t ü r l i c h e n  p h o n o l o g i s e h e n  R e g e l n ,  d a s  p h o n o l o g i s c h e  Sy- 
stem e i n e r  E i n z e l s p r a c h e .
Ein w e s e n t l i c h e r  Punkt i n  d e r  T h e o r i e  von Donegan und Stampe i s t  
d i e  U n t e r s c h e i d u n g  von , p r o c e s s '  und , r u l e ' ,  wobei w i r  d i e  
e n g l i s c h e n  Termini  h i e r  bewußt n i c h t  durch  d e u t s c h e  e r s e t z e n .  
Donegan (19 78 :4 )  v e r w e i s t  auf  d i e  P a r a l l e l e  d i e s e r  Dicho tomie  mit  
d e r  D i s t i n k t i o n  n e o p h o n e t i s c h e r  und p a l e o p h o n e t i  s c h e r  A l t e r n a t i o -  
nen durch Baudouin de Cour tenay ( 1 8 9 5 ) .  Un ter  , r u l e '  w i rd  i n  der  
N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  e i n e  R e g e l m ä ß i g k e i t  v e r s t a n d e n ,  d i e  durch 
n i c h t - p h o n e t i s c h e  G e g e b e n h e i t e n  k o n d i t i o n i e r t  i s t .  Hie r  s i n d  d i e  
m o r p h o l o g i s c h  b e d i n g t e n  A l t e r n a t i o n e n  a n g e s p r o c h e n ,
morphonol o g i  sehe  R e ge l n ,  e n t s p r e c h e n d  d e r  T e r m i n o l o g i e  Wurze l s  und 
D r e s s l e r s .  D r e s s i e r  ( 1 9 7 7 )  v e r w i r f t  e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  
morphonol o g i  se he  Subkomponente und d e f i n i e r t  Morphonologie  a l s  
B e r e i c h  de r  I n t e r a k t i o n  zwischen  Morpho log ie  und ( n a t ü r l i c h e r ,  
n i c h t g e n e r a t i v e r )  P h o n o l o g i e  (S.  2 1 ) .  Die durch  m o r p h o l o g i s c h e  
I n f o r m a t i o n  b e d i n g t e n  A l t e r n a t i o n e n  an d e r  p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e  
werden somit  a l s  r e d u n d a n t e  Ko s i g n a l i s a t i on e b e n  d i e s e r  
g rammat i schen  I n f o r m a t i o n e n  v e r s t a n d e n :  z . B .  d a s  Zusammenwirken 
von Umlaut in d  D i m i n u t i v b i l d u n g  im D eu t sc he n .
Im Gegensa tz  zu P r o z e s s e n  s i n d  ' r u l e s '  bzw. ' morp ho no log i se he  
R e g e ln '  ( l e t z t e r e n  Terminus werden w i r  im f o l g e n d e n  mi t  Wurzel für  
' r u l e s '  verwenden)  zu e r l e r n e n .  Ein Kind ,  d a s  mi t  den Lautnormen
u . a .  auch g e l e r n t  h a t , d t C y : D  und dtCø:D zu a r t i k u l i e r e n ,  muß a b -  
g e s e h e n  von d i e s e r  L e i s t u n g  auch noch ' k o g n i t i v '  d e r e n  A l t e r n a t i o n  
m i t  d t C u : ,  0 : נ  z .B.  bei  D iminu t iva  e r l e r n e n .  Ausnahmen wie <Frau> 
<Frauchen> s i n d  e i n e  S c h w i e r i g k e i t  f ü r  d a s  E r i n n e r u n g s v e r m ö g e n ,  
n i c h t  f ü r  d i e  A r t i k u l a t i o n ,  während d i e  U n t e r d r ü c k u n g  e i n e s  
( o b l i g a t o r i s c h e n )  P r o z e s s e s  wie d e r  S t i m m t o n v e r l u s t  im Auslaut  e i n
00050312
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p h o n e t i s c h e s  Problem i s t .  Der Erwerb d e r  Morphologie  und mit  i h r  
n a t ü r l i c h  auch d e r  m o rp ho lo g i sc h  b e d i n g t e n  A l t e r n a t i o n e n  b e g i n n t  
im E r s t s p r a c h e r w e r b  in  einem s p ä t e r e n  Stadium d e s  E r l e r n e n s  l a u t -  
l i c h e r  S t r u k t u r e n .
Morphonologisehe  Regeln werden o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  von e i n e r  Mut- 
t e r -  i n  e i n e  Fremdsprache  ü b e r t r a g e n  im Sinne d e r  I n t e r f e r e n z  
( E l i a s s o n  1 9 7 8 : 2 3 4 ,  Hen tsche l  1985 : 3 1 f)  ( 1 1 ) .
P ro z e s s e  können o p t i o n a l  s e i n .  D.h. ,  i h r e  Un te rd rüc kung  kann a b -  
hängig  s e i n  von S p r a c h s t i l ,  Sprachtempo und Aufmerksamke i t .  
Morphonologi  sehe  A l t e r n a t i o n e n  n i c h t .  Für s i e  l a s s e n  s i c h  u.U.  
p u n k t u e l l e  Ausnahmen bzw. V a r i a n z e n  f e s t s t e l l e n .  A n d e r e r s e i t s  kön- 
nen synchrone  morph o log i sch  b e d i n g t e  A l t e r n a t i o n e n ,  , r u l e s ' ,  a l s  
Fossi  l i  s i  e r  ungen ehemal s  p h o n e t i s c h  b e d i n g t e r  P r o z e s s e  v e r s t a n d e n  
werden (Donegan 1 9 7 8 : 7 ) .  Z.B. f i n d e n  w i r  i n  de r  D e k l i n a t i o n  des  
S u b s t a n t i v e s  im P o l n i s c h e n  e i n e  A l t e r n a t i o n  Cr] -  С Я ,  < r>  -  <rz>:  
<se r>  "Käse ,  N.S g . " v s .  < s e r z e >  " L o k . S g . " Im R u s s i s c h e n  l i e g t  an 
d e r s e l b e n  S t e l l e  e i n e  A l t e r n a t i o n  Cr] -  C r ' ]  v o r :  <сыр> ־  <c ыре> 
mi t  d e r s e l b e n  Bedeutung.  Hier  im R u s s i s c h e n  w i r k t  e i n  n a t ü r l i c h e r ,  
k o n t e x t s e n s i t i v e r  P r o z e s s  d e r  P a l a t a l i s i e r u n g  von Konsonanten  vor  
f o l g e n d e n  v o r d e r e n  Voka len ,  d e r  im R u s s i s c h e n  g e n e r e l l  
u n u n t e r d r ü c k t  b l e i b t ,  denn e i n e  A r t i k u l a t i o n  C r e ] ,  d . h .  e i n e  
r - A r t i k u l a t i on ( a l s  B e i s p i e l )  vor  vorderem Vokal ohne p a l a t a l e  
K o a r t i k u l a t i on e n t s p r i c h t  n i c h t  d e r  Norm. Ähnl ich  l i e g e n  d i e  Dinge 
im A l t p o l n i s c h e n  ( S t i e b e r  1973:31)  vor d e r  i n  de r  z w e i t e n  H ä l f t e  
des  1 2 .  J a h r h u n d e r t s  e i n s e t z e n d e n  A f f r i z i e r u n g  d e n t a l e r ,  
p a l a t a l i s i e r t e r  P l o s i v a ,  p l C t ' ]  zu Ctj}] sowie  p l C d ' ]  zu Cdj , l ,  und 
d e r  S p i r a n t i s i e r u n g  von p l C r ' ]  zu Cf] und w e i t e r  zu C2] ( S t i e b e r
00050312
11) V e r m e i n t l i c h e  G e g e n b e i s p i e l e  von D r e s s i e r  (1 9 7 7 :4 0 )  und Di 
P i e t r o  (1971:151 f f )  werden i n  2 . 2 . 1 .  d i s k u t i e r t .
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197 3 : 4 8 f ) .  Der En twick lung von p a l a l a l  k o a r t i k u l i e r t e n  (12) 
d e n t a l e n  P l o s i v a  und V i b r a n t e n  zu A f f r i k a t e n  bzw. S p i r a n t e n  l i e g t  
e i n  k o n t e x t i n d i f f e r e n t e r  Prozeß d e r  Verengung ,  , n a r r o w i n g '  (Goman 
1 9 8 1 : 1 2 8 f f ) ,  zu g runde .  Während somi t  e i n e  A l t e r n a t i o n  Cr] ־  C r ' ]  
p h o n e t i s c h  durch  f o l g e n d e n ,  v o r d e r e n  Vokal k o n d i t i o n i e r t  i s t ,  i s t  
e i n e  A l t e r n a t i o n  Cr] ־  CzD d i e s e s  n i c h t  mehr.  Analog dazu  kennt  
d a s  moderne P o l n i s c h  e i n e  Sequenz Cre]  s e h r  wohl ,  n i c h t  nur  i n  
W ö r t e r n  f r em de n  Ursp rungs  < r e l a k s >  " E n t s p a n n u n g " ,  son de rn  auch i n  
F l e x i o n s f o r m e n  n a t i v e r  l e x i k a l i s c h e r  E lemente :  <dobre> " g u t ,  
N . P l . ,  n i c h t  männ l i ch  p e r s o n a l " ,  wohingegen im s e l b e n  Stamm C5] 
d a s  Adverb <dobrze> s i g n a l i s i e r t .
D r e s s i e r  (1977:  11 f  e t  pas s im)  und Wurzel  (1982:  178) v e rw e i s e n  a u f  
d i e  G r a d u a l i t ä t  g e w i s s e r  M o r p h o l o g i s i e r u n g e n  u r s p r ü n g l i c h  
p h o n e t i s c h  b e d i n g t e r  RegeI mäß i gke i t e n ( 1 3 ) .  Daraus  würde e i n e  
S c h w i e r i g k e i t  f ü r  e i n e  d i s k r e t e  t y p o l o g i s c h e  K l a s s i f i k a t i o n  in  
p h o n o l o g i s c h e  und morphonologi  sehe  Regeln r e s u l t i e r e n ,  welche 
j e d o c h  ( n i c h t  n u r )  f ü r  das  o b i g e  p o l n i s c h e  B e i s p i e l  p e r  d e f i n i t i o -  
nem g e l ö s t  werden k ö n n t e .  Zwar i s t  e i n e  A l t e r n a t i o n  Cr] -  C r ' ]  
bzw .  Cr] ( s p ä t e r  Cz]) vor  Ce] im Moment d e r  e r s t e n  Ausnahme,  C r e ] ,  
( z u n ä c h s t  e v e n t u e l l  be i  e i n z e l n e n  S p r e c h e r n )  n i c h t  v ö l l i g  ba r
p h o n e t i s c h e r  N a t ü r l i c h k e i t ,  a b e r  mit  dem E i n d r i n g e n  von Cre] i s t  
d i e  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n e  du r chgehende  M o r p h o l o g i s i e r u n g  
g e g e b e n .
00050312
12) Zur K o a r t i k u l a t i on v g l .  Ladefoged ( 1 9 7 1 : 5 9 f f ) .
13) Zur D i s k u s s i o n ,  ob d i e  G r a d u a l i t ä t  e i n e r  d e r a r t i g e n  Ver-  
ä n d e r u n g  i n  einem g r a d u e l  l en  Übergang d e r  p h o n e t i s c h e n  Q u a l i t ä t  
von CA] zu CB] b e s t e h t ,  oder  i n  einem k o n k u r r i e r e n d e n  Nebene inan-  
d e r  z w e i e r  V a r i a n t e n  CA]/CB],  von denen s i c h  e i n e  a l l m ä h l i c h  i n  
e i n e r  S p r a c h g e m e i n s c h a f t  d u r c h s e t z t ,  v g l .  Labov (1981)  und J a n s o n  
( 1 9 8 3 ) .
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2 . 1 . 5 .  Pho no log ie  -  P h o n e t ik
Die g e n e r e l l e  Aufgabe des  L i n g u i s t e n  i s t  mit  H ous eho lde r  
( 1 9 7 9 : 2 5 2 f ) ,  i n  e x p l i z i t e r  N o t a t i o n  d i e  Grammatik e i n e r  geg ebenen  
S pra che  d a r z u s t e l l e n ,  d i e  i m p l i z i t  im Gehi rn  e i n e s  i d e a l i s i e r t e n  
S p r e c h e r - H ö r e r s  p r ä s e n t  i s t ,  e inmal  abgesehen  von , u n i v e r s a l e m  
I n t e r e s s e ' .  Für den Phonologen h i e ß e  d i e s e s :
I n  d e a l i n g  wi t h  t h e  p h o n o l o g i c a l  p a r t  of t h i s  t a s k ,  t h e  
l i n g u i s t  C . . . נ  must p r o v i d e  t h e  c o r r e c t  l e x i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n s ,  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s ,  and p h o n o l o g i c a l  r u l e s  
t o  map t e r m i n a l  s t r i n g s  o f  t h e  s yn t a x  o n t o  s y s t e m a t i c  
p h o n e t i c  s t r i n g s ,  ( ebenda  S. 253)
Mit  d iesem h ä t t e n  Donegan/Stampe n i c h t s  gemein (S.  2 6 1 ) ,  s o n d e r n  
i h r  Anl iegen läge  in  dem B e r e i c h ,  d e r  mit  d e r  SPE (Chomsky/Hal le  
1968) a l s  , l o w - l e v e l  i r r e l e v a n t  p h o n e t i c  v a r i a t i o n 1 zu b e z e i c h n e n  
wäre (S.  2 6 0 ) .  In  d e r  Tat  i s t  d e r  e n g e r e  F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d  d e r  
N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  b e i  Stampe und Donegan g e g e n ü b e r  
s y n t a k t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e n  sowie  morphono log i sehen  S t r u k t u r e n  mit  
den s p r a c h l i c h e n  Phänomenen a b z u g r e n z e n ,  f ü r  d i e  e i n e  p h o n e t i s c h e  
K a u s a l i t ä t  nachzuwei sen  i s t ,  d . h .  mit  dem E i n s a t z  d e r  P r o z e s s e ,  
d i e  a l s  O p e r a t i o n e n  in  d e r  Sp rache rzeugung  nach  den morphono-  
l o g i s c h e n  Regeln e i n s e t z e n  (Donegan/Stampe 1979: 156) ( 1 4 ) .
14) Die h i e r  r e f e r i e r t e n  P o s i t i o n e n  d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o l o g i e  
sagen  n i c h t  v i e l  zum Thema l e x i k a l i s c h e r  R e p r ä s e n t a t i o n e n .  
,,Morphophonemic r e p r e s e n t a t i o n s  c e r t a i n l y  e x i s t  C. . . נ ״ ,  s t e l l e n  
Donegan/Stampe (1979 :165)  f e s t ,  um s o g l e i c h  h i n z u z u f ü g e n ,  daß d i e  
T i e f e  d e r a r t i g e r  R e p r ä s e n t a t i o n e n  e i n e  i d i o s y n k r a t i s e h e  Ange legen-  
h e i t  e i n z e l n e r  Formen s e i .  D . h . ,  bei  a l t e r n i e r e n d e n  Formen e i n e s  
Morphems kann von a b s t r a k t e r e n  R e p r ä s e n t a t i o n e n  a u s g e g a n g e n  wer -  
d e n ,  bei  f e h l e n d e r  A l t e r n a t i o n ,  f e h l e n d e r  Al lomor ph i e ,  b e s t e h t  dazu  
k e i n e  N o t w e n d i g k e i t . Einen ä h n l i  chen Einwand gegen d i e  Gle i  c h b e ha nd -  
lung von morph o log i sch  , e i n f a c h e n '  und ' s c h w i e r i g e n '  W ö r t e r n ,  wie 
s i e  der  Chomsky/Hal le  -  P h o n o lo g i e  e i g e n  i s t ,  e r h e b e n  
Leben /Rob inson  ( 1 9 7 7 : 5 f ) .  L e x i k a l i s c h e  R e p r ä s e n t a t i o n e n  l i e g e n  i n  
i h r e r  ' Upsi d e - Down-Phonology'  i n  d e r  Form i h r e r  Au ss p ra ch e  bzw. in  
e i n e r  de r  phonologi  sehen  ( ' p h o n e m i c ' )  Ebene nahen Form v o r ,  d . h .  
b e i s p i e l s w e i s e  f ü r  dt<Buch> ־  <Bü ch l e in >  j e  e i n e  wie auch f ü r  P o l -
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E i n e r s e i t s  i s t  a l s o  f e s t z u s t e l L e n ,  daß d e r  P h o n o l o g i e b e g r i f f  der  
, n a t ü r l i c h e n  S c h u l e '  e h e r  mi t  dem d e r  S t r u k t u r a l i s t e n  a l s  mi t  dem 
d e r  G e n e r a t i v i s t e n  v e r g l e i c h b a r  i s t ,  a n d e r e r s e i t s  i s t  z .B .  in  
D r e s s l e r s  sog .  p o l y z e n t r i s c h e r  S p r a c h t h e o r i e  e i n e  n a t ü r l i c h e  
P h o n o l o g i e  mi t  e i n e r  n a t ü r l i c h e n  Morphologie  i n  e i n  Grammatik-  
mode l l  zu  b r i n g e n .  Auf b e i d e n  Ebenen w i rken  N a t ü r l i c h -  
k e i t s t e n d e n z e n ,  d i e  zum T e i l  k o n t r ä r  v e r l a u f e n :  so s t ö r t  d i e  
p h o n e t i  s c h - p h o n o l o g i  seh e  R e d u k t i o n s e r s c h e i n u n g  i n  u n b e t o n t e n  
S i l b e n  d e s  Deut schen  d i e  m o r p h o l o g i s c h - n a t ü r l i c h e  T r a n s p a r e n z :  
< l i e b e r >  Ф < L i e b e > ,  i s t  t r a n s p a r e n t e r  i n  C l i :b a rD  Ф C l i : b 3 D a l s  i n  
С l i  : b e ]  * Cl i :b3D ( 1 5 ) .
Da P r o z e s s e  en tw e d e r  a r t i k u l a t o r i s c h  ode r  p e r z e p t i v  k o n d i t i o n i e r t  
s i n d  (Stampe 1 9 7 9 : 6 ) ,  ha t  e i n e  n a t ü r l i c h e  p h o n o l o g i s c h e  Analyse 
auch d i e  Be sc hr e ib un g  d e r  p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e  e i n z u b e z i e h e n  
mit  a l l e n  V a r i a n z e n ,  d i e  in  A bhä ng ig ke i t  von p r a g m a t i s c h e n  F a k t o -  
ren wie Sprechtempo und F o r m a l i t ä t s g r a d  usw.  s t e h e n :  e i n  B e r e i c h ,  
den Bar t sch/Vennemann (1982) a l s  R e a l i s a t i o n s p h o n o l o g i e  b e z e i c h -  
n e n .  Wo a b e r  z i e h t  nun d i e  N a t ü r l i c h e  P h o n o lo g i e  f ü r  s i c h  den 
T r e n n s t r i c h  zwischen  P h o n o lo g i e  und P h o n e t i k ?
C . . . נ  o n l y  sounds which p a s s  t h e  mus te r  of t h e  o b l i g a t o r y
f o r t i t i o n  p r o c e s s e s  o f  a l anguage  a r e  phonemes.
(Donegan/Stampe 1979:164)
Den B e r e i c h  d e r  P h o n o lo g i e  e i n e r  E i n z e l s p r a c h e  k o n s t i t u i e r e n  somit
ni sch p l < g r 6b> -  <grobowy>. Die (morph o) pho no lo g i se he n  Regeln 
f u n g i e r e n  l e d i g l i c h  a l s  e i n e  Art  P a r s e r ,  a l s  A n a l y s e p r o z e d u r ,  um 
d i e  Zusammengehör igke i t  de r  Al lomorphe dt-Cbu:x> -  •Cby:p> bzw. 
•Cgrup} -  { g ro b }  i n  d e r  Kompetenz de r  S p r e c h e r  zu  r e a l i s i e r e n .  Für 
den F a l l  d e s  Z w e i t s p r a c h e r w e r b s  b i e t e t  d i e s e s  Konzept e i n e  gewisse  
A t t r a k t i o n ,  wenn w i r  an d i e  komplexen F ä l l e  von Al lomorphie  wie 
p l< des z cz >  -  <dżdżys ty>  denken  und davon a u s g e h e n ,  daß z.B.  der  
d e u t s c h e  P o l n i s c h l e r n e n d e  s i c h  ' Zwe i t sp rac hkompe t enz '  durch das  
Spre che n  von b e i d e n  Morphemges ta l t en  a u f b a u t .  Von e i n e r  w e i t e r e n  
D i s k u s s i o n  w o l l e n  w i r  h i e r  absehen .
15) Mehr zu s o l c h e n  K o n f l i k t s i t u a t i o n e n  z .B .  bei  Wurzel 
( 1 9 8 4 : 2 9 f f ) .
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a l l e  o b l i g a t o r i s c h e n  Ausprägungen u n i v e r s a l e r  V e r s t ä r k u n g s p r o -  
z e s s e .  Der B e r e i c h ,  i n  dem P r o z e s s e n  o p t i o n a l  nachgegeben  werden 
kann,  i s t  d i e  P h o n e t i k .  D . h . ,  a l l e  phonologi  sehen  R e p r ä s e n t a t i o n e n  
s i n d  somi t  auch p o t e n t i e l l e  O b e r f l ä c h e n r e a l i s a t i o n e n  (de r  
L e n t o s p r a c h e ) ,  ab e r  umgekehrt  g i l t  n i c h t :  a l l e  
O b e r f l ä c h e n s e q u e n z e n  s i n d  p h o n o l o g i s c h e  R e p r ä s e n t a t i o n e n .
Die N a t ü r l i c h e  P h o n o lo g i e  wendet  s i c h  gegen e i n  Konzept e i n e s
Archi  segmen t s ,  g l e i c h g ü l t i g  ob a u f  e i n e r  p h o n o l o g i s e h e n  Ebene wie
im S t r u k t u r a l i s m u s  (Archiphonem) o d e r  auf  e i n e r  morphonemischen
( f e h l e n d e  M e r k m a l s p e z i f i z i e r u n g e n  i n  u n t e r l i e g e n d e n  Segmenten)  wie
i n  de r  G e n e r a t i  v i s t i  k. Ähnl ich  wie i n  d e r  d i r e k t e n  Baudouin de
C o ur t en a y- N ac hf 01 ge durch Scerba  (16) wi rd  das  Konzept der
N e u t r a l i s a t i o n  v e r w o r f e n .  (Donegan/Stampe 1 9 7 9 : 1 6 2 ) :  im Kontext
Cs]___ i s t  im E n g l i s c h e n  k e i n  Cb] ,  sondern  nur  Cp] m ö g l i c h ,  z .B.
< s p i n > ,  so daß d e r  s t r u k t u r a l i s t i  s ehe  Ansatz  h i e r  e i n  Archiphonem
annehmen würde.  Eine A l l i t e r a t i o n  <sp in> ־   < s ' p o s e > ,  l e t z t e r e s  i n
jedem F a l l  mit  d i s t i n k t i v e n  / p / ,  se i  nun a b e r  m ö g l i c h ,  n i c h t
j e d o c h  <spin> -  < s ' b b a t i c a l > ,  l e t z t e r e s  mi t  / b / ,  auch wenn i n  b e i -
den F ä l l e n  d i e  R e a l i s a t i o n  Csp] s e i .  Aus d i e s e r  T a t s a c h e  s i n d  zwei
S c h l ü s s e  zu z i e h e n :  e r s t e n s  i s t  d i e  p h o n o l o g i s c h e  R e p r ä s e n t a t i o n
von Cp] i n  <sp in> / p /  und k e i n  Archi  s e g m e n t ,  da  e i n e  A l l i t e r a t i o n
mit  Cp] von / b /  i n  < s ' b b a t i c a l >  n i c h t  mögl ich  i s t .  Warum s o l l t e
s i c h  e i n  Archiphonem / P /  b e s s e r  mit  dem e i n e n  
,N e u t r a l i s a t i o n s e lement 1,  / p / ,  i n  d i e s e r  Weise v e r b i n d e n  l a s s e n
a l s  mi t  dem a n d e r e n ,  / b / .  Zwei tens  j edoch  i s t  p h o n e t i s c h e
I d e n t i t ä t  f ü r  R e i m s t r u k t u r e n  b e l a n g l o s ,  wenn s i e  n i c h t  auf
phono logi  s c h e r  b e r u h t ,  wie auch im F a l l e  von d t C l e : m ]  -  Cle:m] auf
< leben> ־  <Leben>.
Evidenz  aus d e r  Reimbi ldung wird -  b e r e i t s  oben a n g e d e u t e t  -  auch
16) Vgl.  Fi s c h e r - J ø r g e n s e n  (1975b:326) .
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zur  Abgrenzung von P h o n o lo g i e  zu r  Morphonologie  z i t i e r t  
(Donegan/Stampe 1 9 7 9 : 1 6 4 ) :  < r e v i s i o n > ־   < d e c i s i o n >  e r g i b t  e i n e n  
p e r f e k t e n  Reim, t r o t z  u n t e r s c h i e d l i c h e r  R e p r ä s e n t a t i o n  d e r  b e i d e n  
CŽD ־  Laute  im Sinne  von Chomsky/Hal l e  (1968) :  / z /  in  < r e v i s i o n >  
und / d /  i n  < d e c i s i o n > .  Im Gegensa tz  zum g e n e r a t i v e n  Ansatz wird i n  
d e r  N a t ü r l i c h e n  Ph o n o lo g i e  e i n e  p h o n o l o g i s c h e  R e p r ä s e n t a t i o n  
, u n t e r h a l b '  e i n e r  m or ph ono log i se hen  h e r a u s g e s t e l l t .
Zurück zu r  U n t e r s c h e i d u n g  P h o n o lo g i e ־   P h o n e t ik  im n a t ü r l i c h e n  
A n s a t z .  Die Domäne de r  o b l i g a t o r i s c h e n  F o r t i t i o n s p r o z e s s e  bzw. 
n a t ü r l i c h e n  Regeln  se i  d i e  de r  P h o n o l o g i e ,  b e s a g t  das  l e t z t e  ob ige  
Z i t a t .  Eine o b l i g a t o r i s c h e  n a t ü r l i c h e  Regel i s t  im Deutschen d i e  
A s p i r a t i o n  z .B .  w o r t f i n a l e r  P l o s i v a ( 1 7 ) .  In a n d e r e n  Kon tex ten  wie
z . B .  Ls___נ  f e h l t  s i e .  An einem e n t s p r e c h e n d e n  e n g l i s c h e n  B e i s p i e l
i n i t i a l e r  A s p i r a t i o n  von P lo s i  ven äuße rn  s i c h  Donegan/Stampe 
(1979:162)  n i c h t  d az u ,  ob A s p i r a t i o n  an d i e s e r  S t e l l e  e i n  
F o r t i t i o n s p r o z e ß  i s t ,  und somi t  z .B .  / p  ty t  / p /  anzunehmen wäre .  
A n l a u t e n d  könnte  A s p i r a t i o n  a l s  V e r d e u t l i c h u n g  d e r  P l o s i o n  
a n g e s e h e n  werden ,  a b l a u t e n d  a b e r  auch a l s  a r t i k u l a t o r i s e h e  Bequem- 
l i c h k e i t  des  E n t w e i c h e n l a s s e n s  r e s t l i c h e n  pulmonalen  L u f t s t r o m s .  
An d i e s e r  S t e l l e  a k t i v i e r t  d i e  N a t ü r l i c h e  P h o n o lo g i e  das  auch auf 
Baudouin de Cour tenay zurückgehende  Konzept des  Phonems a l s  
L a u t i n t e n t i on ,  a l s  l a u t l i c h e  Z i e l v o r s t e l lung.  L e t z t e r e  se i  im 
F a l l e  von СрЗ/Ср^] i n  den g e n a n n t e n  B e i s p i e l e n  g l e i c h ,  der  
U n t e r s c h i e d  dem Spre che r  des  E n g l i s c h e n  (wie auch des  Deutschen)  
unbewußt (Donegan/Stampe 1 9 7 9 : 1 6 3 ) .  D r e s s i e r  (1977:51 f f )  s t e l l t  
h i e r  h e r a u s ,  daß in  s o l c h e n  F ä l l e n  wohl eh e r  e i n e  g r a d u e l l e  
U n t e r s c h e i d u n g  a l s  e i n e  d i cho to m isc he  (Phonem * Al lophon)  v o r l i e g t  
und s p r i c h t  von e x t r i  n s i  s e h e n  Al lophonen  und ־  un-
00050312
17) Zur R o l l e  der  A s p i r a t i o n  bei  d e u t s c h e n  Konsonanten v g l .  
Kohler  ( 1 9 7 7 : 1 6 0 f f ) .
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t e r  B e r u f i n g  auf  Korhonen ( 1 9 6 9 : 3 3 4 f )  -  von 1 Quasiphonemen1,  d i e
g e k e n n z e i c h n e t  s i n d  durch  d e u t l i c h e  a r t i k u l a t o r i s e h e  und
a k u s t i s c h e  D i s t a n z  von einem p r i m ä r e n  Al l ophon(18)  und w e i t g e h e n -
d e r  k o n t e x t u e l 1er  U n a b h ä n g i g k e i t ,  wobei e r  j edoch  au f  d i e  Not-
w e n d ig k e i t  e i n e r  w e i t e r e n  Abgrenzung d i e s e r  Größen v e r w e i s t  (S.
5 8 ) .  Während f ü r  Cn] vs .  CrjD, [ p ]  vs .  CxD z .B.  im Deut schen  sowie
auch Сi נ  vs .  СЧ] im P o l n i s c h e n  d i e s e  D i s t a n z  wohl gegeben  w ä re ,
würde man s i e  f ü r  CpD vs .  Cph] im Deutschen  o d e r  E n g l i s c h e n  v e r -
n e i n e n .  D r e s s i e r  ( e b e n d a )  v e r w e i s t  au f  das  u n t e r s c h i e d l i c h e  Ver-
h a l t e n  b e i d e r  Gruppen i n  F ä l l e n  von A p h a s i e .  Der U n t e r s c h i e d
zwischen  Phonem und Al lophon  i s t  i n  d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e
wen ige r  p r i n z i p i e l l  a l s  im S t r u k t u r a l i s m u s ,  s t e l l t  D r e s s i e r
(1977 :15)  f e s t .  Als w e i t e r e  Evidenz f ü r  den S t a t u s  e i n e s  Phonems
a l s  l a u t l i c h e  Z i e l v o r s t e l lu ng ,  L a u t a b s i c h t ,  s i n d  v e r s c h i e d e n e
F ä l l e  zu n e n n e n ,  in  denen S p r e c h e r  e i n e n  g e w i s s e n  Laut  bzw.  e i n e
g e w is s e  L a u t s e q u e n z  n i c h t  a r t i k u l i e r e n  kö n n e n ,  wenn s i e  s i e
a n s t r e b e n ,  d e n - / d i e s e  Ibe j edoch  ( g g f •  a l s  E r g e b n i s  von
A l l e g r o r e g e l n ,  von o p t i o n a l e n  L e n i t i o n s p r o z e s s e n )  r e a l i s i e r e n  be i
ande ren  u n t e r l i e g e n d e n  phono logi  sehen  S t r u k t u r e n .  Obwohl e i n e  Aus-
Sprache  von e n g l i s c h  <sp en t>  [ s p e t ]  s e i n  k a n n ,  haben Nat ive-Spe■:  
a k e r  d e s  ( h i e r  a m e r i k a n i s c h e n )  E n g l i s c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  beim E r -
werb d e s  f r a n z ö s i s c h e n  СИ (Donegan/Stampe 1 9 7 9 : 1 6 3 ) .  N a t i v e - S p e -
a k e r  des  P o l n i s c h e n  haben P r o b l e m e ,  n o r m h a f t e s  d t [ o : D  zu
a r t i k u l i e r e n .  B i ed rz yc k i  (1978 :65)  b e o b a c h t e t  j edoch  im P o l n i s c h e n
d i e s e n  p h o n e t i s c h e n  Wert in  <p op su to  s i ę > ,  Cpopso: ç el " e t w as  i s t
k a p u t t  g e g a n g e n " ,  a l s o  a l s  A l l e g r o r e a l i s a t i o n e n  von / - 1 1 * 0 / ( 1 9 ) .
18) Diese  n i c h t  f o r m a l e ,  , g r a d u e l l e 1 Quas i -Def  i n i  t i  on z e i g t  
bemerkenswer te  A f f i n i t ä t  mi t  d e r  Regel  I I I  T r u b e t z k o y s  ( 1 9 7 7 : 4 4 f ) 
zur  U n t e r s c h e i d u n g  von V a r i a n t e n  und Phonemen, d i e  d o r t  f ü r  zwei 
a k u s t i s c h  bzw. a r t i k u l a t o r i s c h  v e r w a n d t e ,  ä h n l i c h e  Laute  a u f -  
g e s t e l l t  w i r d .
19) W e i t e re  B e i s p i e l e  Donegan ( 1 9 7 8 : 9 f ) .
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Die S c h w i e r i g k e i t e n  e i n e r  d i s k r e t e n  Abgrenzung d e r  Be re i che  
n a t ü r l i c h e  P h o n o l o g i e  -  P h o n e t i k  s p i e g e l n  i n s o f e r n  den f l i e ß e n d e n  
Übergang w i d e r ,  d e r  zumindes t  s o l a n g e  zwischen den zu b e s c h r e i b e n -  
den  s p r a c h l i c h e n  Daten f e s t z u s t e l l e n  i s t ,  wie wir  d i e s e  n i c h t  in  
e i n  Schema e i n e s  t h e o r e t i s c h e n  phono logi  sehen A n s a t z e s  h i n e i n i d e -  
a l i s i e r e n  und ' n i c h t  P a s s e n d e s '  n i c h t  w e g i d e a l i s i e r e n .
2 . 1 . 6 .  E x t e r n e  und i n t e r n e  Evidenz
Der N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  i s t  d e r  f ü r  den g e n e r a t i v e n  Ansatz
c h a r a k t e r i s t i s c h e  i d e a l i s i e r t e  S p r e c h e r - H ö r e r  f r e m d ( 2 0 ) .  Phänomene
wie r e g i o n a l e ,  s o z i a l e ,  syn chrone  bzw.  p h o n e t i s c h e  V a r i a t i o n  und
d i a c h r o n e  Veränderung d e r  L a u t s t  r u k t u  ren e i n e r  n a t ü r l i c h e n
S p r a c h e ,  L a u t s t r u k t u r e n  i n  K i n d e r s p r a c h e ,  Aphas ie  sowie Fremd-
s p r a c h e n e r w e r b  l i e g e n  d u r c h a u s  i n  ihrem I n t e r e s s e n b e r e i c h  und
l i e f e r n  s o g .  e x t e r n e  bzw. s u b s t a n t i e l l e
E v i d e n z  f ü r  e i n e  E r f o r s c h u n g  und A u f s t e l l u n g  von
Hypothesen  ü b e r  u n i v e r s a l e  s p r a c h l i c h e  P r o z e s s e .  Die Entdeckung
von U n i v e r s a l i e n  von Sprache  an s i c h  bzw.  d e r  S p r a c h f ä h i g k e i t  des
Menschen haben n a t ü r l i c h  auch a n d e r e  l i n g u i s t i s c h e  Schulen  a l s
Z i e l .  Gerade d i e  G e n e r a t i v e  P h o n o lo g i e  i s t  j edoch  in  d e r  Wahl i h -  
r e r  D a t e n b a s i s  im w e s e n t l i c h e n  b e s c h r ä n k t  a u f  Phänomene s o g .
i n t e r n e r  bzw. f o r m a  1 e r  Evidenz  mit dem H i n -  
weis  a u f  und d e r  Warnung vor  e i n e r  komplexen V e r f l e c h t u n g  d e r  
Qu e l l en  e x t e r n e r  Ev idenz  in  l i n g u i s t i s c h e n  und a u ß e r l i n g u i s t i s c h e n  
K o n te x t e n  ( v g l .  Gussmann 1984: 2 9 f ) .  Aus d e r  V e r n a c h l ä s s i g u n g  
d i e s e r  B e r e i c h e  a l s  D a t e n m a t e r i a l  e r g i b t  s i c h  j ed oc h  e i n e  im 
Konzept  d e s  g e n e r a t i v e n  A n s a t z e s  f e s t g e s c h r i e b e n e  S c h w i e r i g k e i t
00050312
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d e r  E rk l ä ru ng  d e r a r t i g e r  Phänomene bzw. auch de r  Anwendbarke i t  i n  
Bere ichen  wie V e r m i t t l u n g  von F rem dsprachen .  Ein B e i s p i e l :
In  Aphas ie  und E r s t s p r a c h e r w e r b  ( K i n d e r s p r a c h e )  o f f e n b a r e n  s i c h  
ä u ß e r s t  ä h n l i c h e  L a u t s u b s t i t u t i  onen (m i t  i n v e r s e r
D i r e k t i o n a l i t ä t ) .  Die Konzep t ion  de r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  würde 
ä h n l i c h  wie beim K l e i n k i n d  f ü r  den A p h a t i k e r  p o s t u l i e r e n ,  daß 
n a t ü r l i c h e  u n i v e r s a l e  P r o z e s s e  n i c h t  so u n t e r d r ü c k t  w e r d e n ,  wie e s  
beim e r w achsene n ,  gesunden  S p r e c h e r  der  F a l l  i s t .  Diese  P r o z e s s e  
b a s i e r e n ,  wie g e s a g t ,  auf  a r t i k u l a t o r i s e h e n  und p e r z e p t i v e n  L imi -  
t i e r u n g e n  m e n s c h l i c h e n  Sprachvermögens  ( 2 1 ) .  Was beim n a t ü r l i c h e n  
Sprache rwerb  zu e r l e r n e n  i s t ,  s i n d  somi t  n i c h t  d i e  P r o z e s s e ,  
sondern  i h r e  Kont ro l  l i e r  ung,  i h r e  R e s t r i k t i o n e n ,  denen s i e  i n  E i n -  
z e l s p r a c h e n  u n t e r w o r f e n  s i n d .  A p h a t i s c h e  S u b s t i t u t i o n e n  s i n d  a l s o  
a l s  t e i l w e i s e r  V e r l u s t  d e r  K o n t r o l l e  p h o n o l o g i s c h e r  P ro z e s s e  zu 
v e r s t e h e n .  Wurzel (19 84 :1 8)  f o r m u l i e r t  d i e  Probleme d e s  g e n e r a t i -  
ven A n s a t z e s  i n  diesem B e r e i c h  wie f o l g t :
J e d e s  P h o n o l o g i e k o n z e p t ,  das  wie das  Chomskys davon a u s g e h t ,  
daß d i e  phonologi  sehen  R e g e l n ,  d i e  d i e  S p r e c h e r  g e s p e i c h e r t  
haben ,  durch E r l e r n u n g  im s t r e n g e n ,  e i g e n t l i c h e n  Sinne  e r -  
worben s i n d ,  kann d i e s e s  Phänomen n i c h t  e r k l ä r e n .  Es b l i e b e  
nur  d i e  v ö l l i g  u n p l a u s i b l e  Annahme, daß s i c h  d e r  A p h a t i k e r  zum 
Z e i t p u n k t  s e i n e r  Erkrankung z u s ä t z l i c h e  Regeln  a n g e e i g n e t  h a t .  
Eine k r a n k h a f t e  Schäd igung  d e s  G e h i r n s  h ä t t e  e i n e  N e u e r l e r n u n g  
zu r  Fo lge ,  Z e r s t ö r u n g  würde a l s  Aufbau i n t e r p r e t i e r t .
Im Z w e i t s p r a c h e n e rw e r b  i s t  ä h n l i c h  wie i n  d e r  K i n d e r -  und
21) Mit Wurzel (1984:196)  kann d i e s e r  Bezug a u f  L i m i t i e r u n g e n  
d e s  m e n s c h l i c h e n  Sprachvermögens  im l a u t l i c h e n  B e r e i c h  a l s  ' R ü c k -  
b e s i n n u n g '  au f  d i e  r e l a t i v e  Autonomie und E i g e n g e s e t z l i c h k e i t e n  
e i n z e l n e r  Komponenten von S p ra ch e  (wie P h o n o l o g i e ,  Mor pho log ie ,  
Syntax)  v e r s t a n d e n  werden ,  somi t  a l s  R e l a t i v i e r u n g  d e s  P r i m a t s  
g e n e r a t i v e r  Syntax über  i n t e r p r e t a t i v e  Komponenten im Ansatz 
Chomskys.
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a p h a t i s c h e n  S p r a c h e  d i e  S u b s t i t u t i o n  e i n e s  no r m g er ec h te n  L a u t e s  
durch  e i n e n  n i c h t  den Normen e n t s p r e c h e n d e n  der  R e g e l f a l l .  Im 
f o l g e n d e n  h o f f e n  w i r , a u c h  e i n e  Ü b e r l e g e n h e i t  de r  E r k l ä r u n g s -  bzw. 
Diagnose-  und P r o g n o s e f ä h i g k e i t  des  n a t ü r l i c h e n  Konzepts  f ü r  d i e  
Aneignung f r e m d s p r a c h l i c h e r  Laut  S t r u k t u r e n  a u f z e i g e n  zu können.
00050312
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2 . 2 .  K o n t r a s t i v e  P h o n o l o g i e  (KPh)
D a r s t e l l u n g e n  de r  a l l g e m e i n e n  E n tw ick lun ge n  de r  K o n t r a s t i v e n  
Phono log ie  (KPh) ־  t e i l s  im Zusammenhang d e r  En twick lung  d e r  
K o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  (KL) ü b e r h a u p t ־   s i n d  in  der  
F a c h l i t e r a t u r  d e r  l e t z t e n  J a h r e  mehrfach a n z u t r e f f e n ,  z . B . :  Fi s i a k  
( 1 9 7 5 ) ,  P rpdo ta  ( 1 9 7 9 : 1 0 - 2 0 ) ,  T o n e l l i  (1981 : 1 3 - 2 9 ) ,  Sah ( 1 9 8 1 ) ,  
und Rein ( 1 9 8 3 ) ,  d e r  d i e  gesamte  KL s k i z z i e r t .  Miemietz  
( 1981 : 19 -3 2 )  s t e l l t  d i e  Forschung z u r  p o l n i s c h - d e u t s c h e n  KPh b i s  
1980 umfassend  d a r ( 2 2 ) .  Die Ausführungen  d i e s e r  und a n d e r e r  A r b e i -  
t e n  zu r  s e l b e n  Themat ik s o l l e n  h i e r  n i c h t  w i e d e r h o l t  werden.  Zu 
d i s k u t i e r e n  s i n d  j edoch  e i n i g e  P u n k te ,  d i e  f ü r  d i e  zu g run de -  
l i e g e n d e  T h e o r i e ,  Methode und Aussagen d i e s e r  U n t e r s uc hu ng  von 
Relevanz  s i n d .
2 . 2 . 1 .  KPh und p h o n o l o g i s c h e  (bzw. l i n g u i s t i s c h e )  T h e o r i e
Die communis o p i n i o  war -  und i s t  noch h e u t e  - ,  daß d i e  Art  
d e s  S p r a c h b e s c h r e i bungsmodelLs [ f ü r  k o n t r a s t i v e  U n t e r s u c h u n -  
gen ]  i r r e l e v a n t  und d e s h a l b  i n  d e r  Wahl o f f e n  s e i ,  w i c h t i g  s e i  
n u r ,  daß b e i d e  v e r g l i c h e n e n  Spra che n  i n  e i n  und 
demselben Modell  b e s c h r i e b e n  und d i e s e s  dann auch i n  de r  
d a r a u f  au f bauenden  KA [ k o n t r a s t i v e  Ana lyse]  verwende t  werde .
Rein (1983 : 89)
Der z w e i t e  T e i l  d i e s e r  Aussage i s t  u n u m s t r i t t e n .  Es haben s i c h  n i e  
Zwei fe l  e r h o b e n ,  daß g r u n d l e g e n d e  B e s c h r e i b u n g  und V e r g l e i c h  
z w e i e r  oder  m e h r e r e r  Spra che n  mi t  d e n s e l b e n  K r i t e r i e n  d u r c h z u f ü h -  
r en  s i n d .  M o d e l l n e u t r a l i t ä t  j ed oc h  a l s  communis o p i n i o  d e r  KPh
00050312
22) Ergänzend i s t  f ü r  d i e  p o l m  s c h - d e u t  sehe  KPh nur  au f  u n s e r e  
Un te r suchung  von 1982 ( v g l .  3 . 2 . 1 . 5 . )  und i h r e  R e z e p t i o n  (Dukie-  
wicz 1 983,  Miemietz  1984 ,  Koronczewski  1984) zu v e r w e i s e n .
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v o r z u s t e l L e n ,  wäre s p ä t e s t e n s  s e i t  M i t t e  des  l e t z t e n  J a h r z e h n t s  
v e r f  e h l t ( 2 3 ) . D . h . ,  e s  i s t  d u rc h a u s  u m s t r i t t e n ,  mit  welchen  
K r i t e r i e n  im Sinne  L i n g u i s t i s c h - t h e o r e t i s c h e r  V o r a u s s e t z u n g e n  e i n e  
k o n t r a s t i e r e n d e  U nt e r s uch ung  im p h o n o l o g i s e h e n  B e re i c h  zu bewerk-  
s t e l l i g e n  i s t .  E inhe r  mi t  dem S t r e i t  über  d i e  z u g r u n d e z u l e g e n d e  
p h o n o l o g i s c h e  T h e o r i e  g e h t  i n  d e r  Regel  e i n e  Di sk repanz  im 
U n t e r s u c h u n g s z i e l .  Die A t t r i b u t e ,  mi t  denen d i e  K o n t r o v e r s e n  g rob  
b e s c h r i e b e n  werden können ,  s i n d  e n t s p r e c h e n d :  k o n k r e t  
( p h o n e t i k o r i e n t i e r t )  vs .  a b s t r a k t  ( g e n e r a t i v -
morphonolog i sch  o r i e n t i e r t )  und a n g e w a n d t  (oder  
zumindes t  a n w e n d b a  r ) vs .  t h e o r e t i  s c h .
Das i n  den USA während d e s  Zwei ten  W e l t k r i e g e s ,  i n  Europa i n  den 
5 0 - e r  i r d ־60  e r  J a h r e n  aufkommende I n t e r e s s e  an d e r  KL war 
z u n ä c h s t  von e i n e r  d i d a k t i s c h e n  M o t i v a t i o n  g e k e n n z e i c h n e t .  Der i n  
d i e s e r  Z e i t  vehement  a u f t r e t e n d e n  N o t w e n d i g k e i t ,  fremde Sprachen  
zu e r l e r n e n ,  s o l l t e  durch d i e  K o n z e n t r a t i o n  au f  K o n t r a s t e  zwis che n  
M u t t e r s p r a c h e  ( n a t i v e  l anguage ־   NL) und Fremd ־  ode r  Z i e l s p r a c h e  
( t a r g e t  l anguage  -  TL) z u g e a r b e i t e t  werden.  Eben d i e s e  
K o n t r a s t e r m i t t l u n g  war Aufgabe d e r  KL(24) .  Die t axonomischen  
k o n t r a s t i v e n  phonologi  sehen  U n te r su chu ngen  ( z .B .  Moulton 196 2 ,  
P r f d o t a  1979) können a l s  i n v e n t a r -  bzw. s e g m e n t o r i e n t i e r t  b e z e i c h -  
n e t  werden ( v g l .  E l i a s s o n  1 9 7 8 : 2 1 9 ) .  S ie  v e r s u c h t e n ,  i n  Anlehnung 
an W ei n re i ch  (1953 bzw. 1 9 6 8 : 1 5 f )  du r ch  den V e r g l e i c h  der  I n -  
v e n t a r e  p h o n o l o g i s c h e r  (im s t r u k t u r á l  i s t i  s e h e n  S inne )  und 
p h o n e t i s c h e r  Segmente d i e  j e w e i l s  d e r  M u t t e r s p r a c h e ,  NL, f remden
00060312
23) Vgl .  u . a .  den A u f s a t z  von Köhler  (1971)!
24) Nach Rein (1983 :1)  u n t e r s c h i e d  s i e  s i c h  b e s o n d e r s  dadurch 
von de r  k l a s s i s c h e n  h i s t o r i s c h - v e r g l e i c h e n d e n  Komparat i  v i s t i  к ,  bei  
w e lc h e r  d i e  Gemeinsamkei ten  v e r s c h i e d e n e r  S pr a ch e n  im M i t t e l p u n k t  
s t a n d e n .  P r i n z i p i e l l  s e t z t  n a t ü r l i c h  d i e  K e n n tn i s  de r  Gemeinsam- 
kei  t e n  d i e  de r  K o n t r a s t e  v o r a u s  und umgekehr t .
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Segmente i n  d e r  zu e r l e r n e n d e n ,  TL, f e s t z u s t e l l e n  und i h r e  
S u b s t i t u t i o n  durch n a t i v e  Segmente v o r h e r z u s a g e n  o d e r  w e n i g s t e n s  
zu e r k l ä r e n .  B e t r a c h t e n  w i r  nun b e i s p i e l s w e i s e  d i e  Voka le  des  
Deutschen und T s c h e c h i s c h e n ,  wobei w i r  vom Fehlen  v o r d e r e r  l a b i -  
a l e r  Vokale im T s c h e c h i s c h e n  a b s e h e n .  Eine d e r a r t i g e  KA würde 
große  Übere ins t immungen  zwis che n  d e u t s c h e n  und t s c h e c h i s c h e n  Seg-  
menten der  p h o n o l o g i s e h e n  und p h o n e t i s c h e n  Ebene f e s t s t e l l e n ( 2 5 ) ,  
j e d o c h ,  wenn ü b e r h a u p t ,  dann nur  r e c h t  u m s t ä n d l i c h  d i e  Probleme 
e i n e s  N a t i v e  S p e a k e r s  des  Deut schen  e r f a s s e n ,  d i e  d i e s e r  mi t  l a n -  
gen Vokalen des  T s c h e c h i s c h e n  h a t .  Die R e a l i s a t i o n  d i e s e r  l a n g e n  
Vokale  z .B .  in  <po j1dan1> ,  " E s s e n ,  Genießen e i n e r  S p e i s e  o . ä . "  mi t  
r e g e l m ä ß i g e r  Betonung au f  d e r  e r s t e n  S i l b e ,  d ü r f t e  ihm e r h e b l i c h e  
Probleme b e r e i t e n ,  obwohl d i e s e  Segmente Ci : כ ,  Ca:D ihm d u r c h a u s  
n i c h t  f remd s i n d .  Die S c h w i e r i g k e i t  wiederum f ü r  t a xo no m is ch e  
A n s ä t z e ,  d i e s e s  mit  den gegebenen s u p r a s e g m e n t a l e n  I m p l i k a t i o n e n  
d a r z u s t e l l e n ,  b e r u h t  au f  dem de r  s t r u k t u r a l i s t i s e h e n  P h o n o l o g i e  
f e h l e n d e n  R e g e l k o n z e p t ,  we lches  p h o n e t i s c h e  und p h o n o l o g i s c h e  Qua- 
l i t ä t  von Segmenten mi t  a n d e r e n  Phänomenen wie Be tonung ,  Morphem- 
und W o r t s t r u k t u r  i n  Bez iehung  s e t z t  ( v g l .  E l i a s s o n  1 9 7 4 : 2 8 f f ) .
S t a t i  s c h - s e g m e n t a l  s i n d  ebenso  d i e  s t r u k t u r á l  i s t i  sehen  Konzepte  
de r  N e u t r a l i s a t i o n  ( z .B .  des  S t i  mmtongegensa tzes  i n  f i n a l e r  
P o s i t i o n )  und d e r  S t e l l u n g s v a r i a n z ,  da d i e  f ü r  s i e  m aß ge b l i c he n  
P r o z e s s e  p h o n e t i s c h e r  K a u s a l i t ä t  w e i t g e h e n d  u n b e o b a c h t e t  b l e i b e n ,  
ü b e r  d i e  Ablehnung d e r  s t r u k t u r á l  i s t i  sehen  Methode (im s t r e n g e n  
S in n e )  h e r r s c h t  E i n i g k e i t  sowohl bei  G e n e r a t i v i s t e n  ( z .B .  Gussmann 
a l s  e x t r e m e r  , A b s t r a k t e r '  1 9 7 8 : 1 4 8 f f ) a l s  auch bei  N i c h t g e n e r a t i -  
v i s t e n  ( z .B .  Kohler  1 9 7 3 ) .
00050312
25) Vgl.  Wodarz1 ( 1970 :55)  Formantdiagramm der  t s c h e c h i s c h e n  
Vokale  mi t  e n t s p r e c h e n d e n  f ü r  das  Deu tsche  i n  3 . 1 . 2 .
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I n  de r  6e n e r a t i ven P h o n o lo g i e  Chomskys und H a l l e s  (1968) s t e h t  
n i c h t  mehr das  Segment bzw. das  I n v e n t a r  aus Segmenten im 
M i t t e l p u n k t ,  son de rn  d i e  p h o n o l o g i s c h e  R e g e l ,  d i e  s y n t a k t i s c h e  
O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n  zu  p h o n e t i s c h e n  i n t e r p r e t i e r t .  Das Segment 
h a t  l e d i g l i c h  ' Et i  k e t t e n f  u n k t i o n '  f ü r  e i n e n  Komplex aus  d i s t i n k t i v e n  
Merkmalen,  de r  i n  l i n e a r e r  Abfolge mi t  a n d e r e n  Merkmal komplexen i n  
d e r  l e x i k a l i s c h e n  R e p r ä s e n t a t i o n  e i n e s  Morphems s t e h t .  Aufgabe der  
Rege ln  i s t  e s  zum e i n e n ,  d i e  m i t u n t e r  i n  hohem Maße unspe-  
z i f i z i e r t e  Q u a l i t ä t  d i e s e r  Merkmal komplexe(26) im D e r i v a t i o n s -  
Vorgang , a u s z u f o r m u l i e r e n ' :  d i e  so g e n a n n t e n  p h o n o l o g i s e h e n  
Redundanz r e g e l n .  Da CS] b e i s p i e l s w e i s e  de r  e i n z i g e  Konsonant  i s t ,  
d e r  i n  ( n a t i v e n )  d e u t s c h e n  Morphemen vor  e i n e r  Sequenz aus  p l o s i -  
vem Konsonanten  und Vokal a u f t r i t t ,  wäre e i n e  e x p l i z i t e  Spe- 
z i f i z i e r u n g  a l l e r  Merkmale,  d i e ־   g r o b  g e s a g t  
O b e r f l ä c h e n e n t s p r e c h u n g e n  im Sinne  p h o n e t i s c h e r  P a ra m e t e r  haben ,  
r e d u n d a n t ,  d . h .  d a s  Cs] u n t e r l i e g e n d e  Segment l äge  i n  diesem 
Kontext  mi t  e i n e r  , Mi ni mal S p e z i f i z i e r u n g *  a l s  C - v o k a l i s c h ,  
+ k o n s o n a n t i s c h ]  v o r .  Zum a n d e re n  m a n i p u l i e r e n  d i e  g e n e r a t i v e n  
( d . h . ,  wohl gemerkt  d i e  i n t e r p r e t a t i  ven)  p h o n o l o g i s e h e n  Regeln 
d u rc h a u s  * v o l l s t ä n d i g e *  M e r k m a l s p e z i f i z i e r u n g e n ,  wenn b e i s p i e l s -  
weise  a l l e  p h o n e t i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  von L a u t e n  i n  einem Morphem von 
e i n  und d e r s e l b e n  u n t e r l i e g e n d e n  Form a b z u l e i t e n  s i n d .  D e r a r t i g e  
L a u t a l t e r n a t i o n e n  e i n e s  m o r p h o lo g i s c h e n  Segment s ,  welche  synchron 
durch den m o r p h o l o g i s c h e n ,  n i c h t  a b e r  den p h o n e t i s c h e n  Kontext  
a u s g e l ö s t  werden ,  s i n d  sowohl in  de r  D e r i v a t i o n ,  z .B .  d i e  d e u t s c h e  
D i m i n u t i v b i l d u n g  mi t  dem h ä u f i g e n  Umlaut d t  <Hund> -  <Hündchen>, 
<Wort> -  <Wörtchen>,  <Band> -  <Bändchen>,  a l s  auch i n  de r  F l e x i o n ,  
d t  <binden> -  <band> -  <gebunden> -  <bände> e t c . , z u  be obach ten .
26) Vgl.  d i e  D i s k u s s i o n  von Archi  Segmenten in  
s t r u k t u r á l i s t i s e h e n  und g e n e r a t i v e n  Ans ä tzen  i n  Donegan und Stampe 
(1979:161 f f ) .
00050312
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Eine g e n e r a t i v e  P h o n o l o g i e ,  wie s i e  z .B .  Gussmann (1975 und 1978) 
s k i z z i e r t ,  k o n z e n t r i e r t  s i c h  a n a lo g  zum a l l g e m e i n e n  t h e o r e t i s c h e n  
Konzept au f  den V e r g l e i c h  von Regeln  vo rn eh ml ic h  d i e s e s  z w e i t e n  
Typs und n i c h t  von Segmenten e i n e r  m o rp h o lo g i s c h e n  R e p r ä s e n t a t i o n  
-  mit  t r i f t i g e m  Grund
C o n t r a s t i n g  u n d e r l y i n g  i n v e n t o r i e s  of  segments  i s  b a s i c a l l y  
m ea n i ng l es s  s i n c e  o b v i o u s l y  r u l e s  of  t h e  p h o n o l o g i c a l  
component may and do i n t r o d u c e  s u b s t a n t i a l  m o d i f i c a t i o n s  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n s .
Gussmann (1984:34)
V e r g l i c h e n  werden ä h n l i c h e  Regeln  zw e i e r  ( o d e r  m e h r e r e r )  
Sprachen(27)  b e z ü g l i c h  d e r  Merkmal komplexe, au f  denen s i e  o p e r i e -  
r e n ,  b e z ü g l i c h  d e r  K o n t e x t e ,  d . h .  d e r  Merkmal komplexe,  d i e  s i e  
k o n d i t i o n i e r e n  i r d  au f  de r  B a s i s  i h r e r  I n t e r a k t i o n  mi t  a n d e r e n  
Regeln  der  D e r i v a t i o n :  o p e r i e r t  e i n e  gegebene Regel  d i r e k t  a u f  dem 
Output  der  s y n t a k t i s c h e n  Komponente oder  auf  den E r g e b n i s s e n  
f r ü h e r e r  p h o n o l o g i s c h e r  R e ge l n ,  i s t  i h r e  Anwendung a b h ä n g i g  vom 
Output  e i n e r  f r ü h e r e n  ( f e e d i n g )  bzw. v e r h i n d e r t  s i e  e i n e  a n d e r e  
f r ü h e r e  Regel  in  a n d e r e n  K on t ex t e n  ( b l e e d i n g ) .
Die B e d e u t i n g ,  d i e  W i c h t i g k e i t  e i n e r  Regel  (und dami t  das  
I n t e r e s s e  des  g e n e r a t i v e n  Phonologen f ü r  s i e )  v e r h ä l t  s i c h  
p r o p o r t i o n a l  zur  f r ü h e n  Anwendung im A b l e i t u n g s v e r l a u f  ( v g l .  Guss-  
mann 1 9 7 5 : 1 2 2 ) .  S p ä t e r e  S t a d i e n  d e s  A b l e i t u n g s v o r g a n g e s ,  i n  denen 
d i e  Segmente e i n e r  W o r t s t r u k t u r  k o n k r e t e r e  Formen annehmen ( i n  dem 
S i n n e ,  daß s i e  immer mehr d e r  p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e  ä h n e l n ) ,  
f a l l e n  i n  den B e r e i c h  de r  sog.  , low l e v e l  p h o n e t i c  r u l e s ' ,  d i e  
e h e r  e i n  S c h a t t e n d a s e i n  i n  d e r  G e n e r a t i v e n  P h o n o lo g i e  f r i s t e n  
(Gussmann 1 9 8 4 : 3 4 ) .
27) Gussmann (1975) i l l u s t r i e r t  d i e s e n  Ansatz  am B e i s p i e l  von 
De gem i ni e r  i n g s  r e g e  l n  im P o l n i s c h e n  und E n g l i s c h e n .
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Ohne i n  d i e  D i s k u s s i o n  A b s t r a k t h e i t - K o n k r e t h e i t  i n  de r  Phono log ie  
e i n z u t r e t e n (28) ,  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a ß  s i c h  d i e  KPh g e n e r a t i v e n
A n s a t z e s  ( i n  d e r  Regel )  n i c h t  mit  d e r  Ebene l a u t l i c h e r  S t r u k t u r e n  
b e s c h ä f t i g t ,  i n  d e r  d i e  Segmente in  dem Maße k o n k r e t  s i n d ,  daß
l e d i g l i c h  Phänomene,  d i e  a u f  o p t i o n a l e  bzw. L e n i t i o n s p r o z e s s e  zu -
r ü c k z u f ü h r e n  s i n d ,  a u s g e s p a r t  b l e i b e n .
In e i n e r  A r b e i t  wie d i e s e r ,  d i e  s i c h  mit  s p r a c h l i c h e n  Daten a u s -  
e i n a n d e r s e t z t ,  welche i n  i h r e r  Art  n i c h t  Gegenstand d e r  
B e t r a c h t u n g  e i n e r  j a h r h u n d e r t e a l t e n  G r a m m a t i k t r a d i t i o n  w ar en ,  i s t  
w e i t e r h i n  d i e  E i n s t e l l u n g  d e r  g e n e r a t i v e n  Methode zu s p r a c h l i c h e n  
Daten g e n e r e l l  von R e l e v a n z .  Z.B. Koh le r  ( 1 9 7 7 : 136f)  s k i z z i e r t  d i e  
p r i n z i p i e l l e  U n m ö g l i c h k e i t ,  den g e n e r a t i v e n  Ansa tz  e x t e r n  zu v e r -  
i f i z i e r e n  bzw.  f a l s i f i z i e r e n ,  da d e r  g e n e r a t i v e  L i n g u i s t  nu r  j e n e s  
D a t e n m a t e r i a l  a l s  s y s t e m a t i s c h  r e l e v a n t  a k z e p t i e r t ,  was d e r  von 
ihm e n t w i c k e l t e n  g rammat i schen  S y s t e m a t i k  n i c h t  p r i n z i p i e l l  
w i d e r s p r i c h t .  Eine D i s k u s s i o n  g e n e r a t i v e r  S ta ndp unk te  i s t  aus d e r  
S i c h t  d e r  g e n e r a t i v e n  Methode nur  i n n e r h a l b  d i e s e r  T he o r i e  
m ö g l i c h ,  was zwar e i n z e l n e  K o n z e p t e ,  d i e  s i e  e n t w i c k e l t  h a t ,  
j edoch n i c h t  d i e  T h e o r i e  v e r i f i z i e r e n  bzw.  f a l s i f i z i e r e n  l ä ß t .  
Ex te rne  E v i d e n z ,  d . h .  D a t e n m a t e r i a l  aus E r s t -  und Z w e i t s p r a c h e n e r -  
werb ,  A p h a s i e ,  d i a l e k t a l e  V a r i a t i o n ,  S p r a c h i r r t ü m e r n  und 
e x p e r i m e n t e l l e n  V e r f a h r e n ,  wird von d e r  a b s t r a k t e n  g e n e r a t i v e n  KPh 
we i tgehend  ve r wor fen  (Gussmann 1 9 8 4 : 2 9 f f ) . B e r e i t s  aus d i e s e n  
Gründen,  d i e  d i e  Gewinnung von D a t e n m a t e r i a l  in  e i n e r  
i n t e r f e r e n z o r i e n t i e r t e n  KPh b e t r e f f e n ,  welche e i n e  Anwendbarkei t  
i h r e r  E i n s i c h t e n  n i c h t  von v o r n h e r e i n  a u s s c h l i e ß t ,  e r w e i s t  s i c h  
d e r  g e n e r a t i v e  Ansa tz  a l s  u n g e e i g n e t ,  denn d e r  e i n z i g e  Weg
00050312
28) Vgl .  dazu K i p a r s k y  (1968 in 1982b: 1 1 9 - 1 6 4 ) ,  Gussmann 
(1980: I f f  und s e i n e  Verweise a u f  S.  X l f f ) .
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1I n t e r f e r e n z d a t e n '  zu gewinnen ,  d i e  übe r  den Rahmen von Z u f a l l s -  
beobach tungen  h i n a u s g e h e n ,  i s t  das  k o n t r o l l i e r t e  Exper imen t .
Das a l l g e m e i n e  P o s t u l a t  i s t ,  e i n e  Grammatik a l s  Produkt  g e n e r a t i -  
ver  Beschre ibung  s e i  Abbi ld  d e r  Kompetenz des  ( i d e a l i s i e r t e n )  
H ö r e r - S p r e c h e r s .  Anders a l s  d i e  V o r s t e l l u n g  d e r  Langue a l s  
s t a t i s c h e  S y s t e m a t i k ,  d i e  s p r a c h l i c h e m  M a t e r i a l  i n h ä r e n t  i s t ,  i s t  
Kompetenz a l s  dynamisches  Konzept  zu v e r s t e h e n ,  m i t t e l s  welchem 
d e r  i d e a l i s i e r t e  H ö r e r - S p r e c h e r  im Sinne e i n e s  N a t i v e - S p e a k e r s  (29) 
in  d e r  Lage i s t ,  au f  d e r  B a s i s  e i n e r  e n d l i c h e n  Menge von Elementen  
( l e x i k a l i s c h e  Morpheme, g r am mat i s che  Morpheme, Regeln u .  d g l . )  
e i n e  u n e n d l i c h e  Zahl  von a u f  a l l e n  Ebenen a k z e p t a b l e n  S ä t z e n  zu 
e r z e u g e n .  I s t  e i n  S p r e c h e r  e i n e r  Sprache  g e n ö t i g t ,  s i c h  in  e i n e r  
Fremdsprache  zu äu ße rn  bzw.  d i e s e  zu e r w e r b e n ,  so i s t  es  
o f f e n s i c h t l i c h ,  d a ß  e r  v i e l e  P r i n z i p i e n  s e i n e r  n a t i v e n  Kompetenz 
in  d i e  Fremdsprache  ü b e r t r ä g t .  Diese  F e s t s t e l l u n g  kann gemacht  
werden unabhängig  d a v o n ,  ob wi r  d e r  Kompetenz p s y c h o l o g i s c h e  Re-  
a l i t ä t (30) b e i m e s s e n  o d e r  n i c h t .  Es i s t  gut  b e l e g t ,  daß  s i c h  d i e s e  
I b e r t r a g u n g  m u t t e r s p r a c h l i c h e r  K o m p e t e n z p r i n z i p i e n  b e s o n d e r s  d e u t -  
l i e h  au f  den Ebenen Syntax sowie  P h o n e t i k  bzw.  P h o n o l o g i e  
, s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  K o n k r e t h e i t s g r a d e s 1 b e o b a c h t e n  l ä ß t .  P a t t e r n  
d e r i v a t i o n s -  bzw.  f l e x i o n s b e d i n g t e r  l a u t l i c h e r  A l t e r n a t i o n e n  d a g e -  
g e n ,  d i e  H a u p t u n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  d e r  S t a n d a r d v e r s  io n  d e r  
G e n e r a t i v e n  P h o n o lo g i e  ( v g l .  van d e r  H u l s t / S m i t h  1 9 8 2 : 2 ,  Gussmann 
1984:29)  und A u s l ö s e r  d e r  A b s t r a k t h e i t  d i e s e s  morphono log i sehen
00050312
29) Zur D i s k u s s i o n  d e s  K o m p e t e n z b e g r i f f s  im sog.  ' composed 
b i l i n g u a l i s m ' ,  d . h .  bei  S p re c h e r n  e i n e r  z w e i t e n  S p ra c h e ,  d i e  s i e  
au s geh e nd  von e i n e r  a n d e r e n  Sprache  ( M u t t e r s p r a c h e )  e rw o rb e n  
h a b e n ,  v g l .  de Vincenz ( 1 9 7 6 : 4 2 9 f f ) .
30) Die v o r l i e g e n d e  Unt e r suchung  i s t  n i c h t  de r  P l a t z  f ü r  e i n e  
D i s k u s s i o n  d i e s e s  B e g r i f f e s .  Zum Thema p s y c h o l o g i s c h e  R e a l i t ä t  und 
P h o n o lo g i e  v g l .  L i n e i l ( 1 9 7 9 ) .
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A n s a t z e s  w a r e n ( 3 1 ) /  werden im R e g e l f a l l  n i c h t  von de r  NL in  d i e  TL 
t r a n s f e r i e r t  ( E l i a s s o n  1 9 7 6 : 2 3 4 f ,  D r e s s i e r  1 9 7 7 : 4 0 ,  Rubach 
1984 : 3 7 ,  Hen t sche l  1 9 8 5 ) .
Als  R e g e l f a l l  v e r s t e h e n  w i r  h i e r  d i e  g ru n d l e g e n d e  Annahme e i n e s  
S p r e c h e r s  von NL, daß d i e  R e l a t i o n e n  von l a u t l i c h e n  O b e r f l ä c h e n  
zu i n h a l t l i c h e n  Größen i n  d e r  TL s i c h  p r i n z i p i e l l  von denen i n  NL 
u n t e r s c h e i d e n ,  a b g e se hen  v i e l l e i c h t  von einem gemeinsamen T e i l  des  
W o r t s c h a t z e s  (Lehn-  bzw. Fremdwörter )  i n  NL und TL. D i e s e s  s c h e i n t  
g r o b  g e s a g t  d e r  Grund f ü r  d i e  f e h l e n d e  T r a n s f e r i e r b a r k e i t  
m o r p h o lo g i s c h  b e d i n g t e r  Regeln  zu s e i n  ( H e n t s ch e l  1 9 8 5 ) .  Spreche r  
von e i n e r  S p r a c h e ,  d i e  mit  e i n e r  z w e i t e n ,  h ä u f i g  g e n e t i s c h  , e ng '  
v e r w a n d t e n ,  w e i t e  T e i l e  d e r  Morphologie  ( i n c l .  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  
A l t e r n a t i o n e n )  sowie  des  G r u n d w o r t s c h a t z e s ( ! )  gemeinsam haben ,  wie 
z . B .  R u s s i s c h  und T s c h e c h i s c h  ( D r e s s l e r s  B e i s p i e l  1 9 / 7 : 4 0 ) ,  gehen 
i n  v i e l e r  H i n s i c h t  n i c h t  von d i e s e r ,  sondern  von e i n e r  g e g e n t e i l i -  
gen Annahme a u s .  ü b e r s p i t z t  f o r m u l i e r t :  b i s  auf  den , K l a n g ' ,  d i e  
P h o n e t i k ,  i s t  a l l e s  d a s s e l b e .  In e i n e r  d e r a r t i g e n  S i t u a t i o n ,  wie 
auch i n  d e r  i n t r a l i n g u a l e n  I n t e r f e r e n z  zwischen  zwei Spre che rn  
v e r s c h i e d e n e r  r e g i o n a l e r  V a r i a n t e n  e i n e r  ( , a n e r k a n n t e n 1) Sp ra ch e ,  
kann e s  zum T r a n s f e r  morpho log i sch  b e d i n g t e r  L a u t a l t e r n a t i o n e n  
kommen. Di P i e t r o s  (1971:151 f f )  B e i s p i e l  f ü r  e i n e  morpholog isch
31) Die  a n d e r e  w e s e n t l i c h e  Themat ik  war b e r e i t s  bei  Chomsky und 
H a l l e  (1968)  d i e  Zuweisung von I n t o n a t i o n s w e r t e n .  Dieses  
s p r a c h l i c h e  Phänomen de r  I n t o n a t i o n ,  welches  n a t ü r l i c h  auch a l s  
E r s c h e i n u n g  z w i s c h e n s p r a c h l i c h e r  I n t e r f e r e n z  an zu sehen  i s t ,  
i m p l i z i e r t  j ed oc h  n i c h t  d i e  No t we nd igke i t  e i n e r  d e r a r t i g e n  
A b s t r a k t i o n ,  wie e s  d i e  A l t e r n a t i o n e n  t u n .  Ob l a u t l i c h e  Phänomene 
wie v o k a l i s c h e  Tonhöhe ode r  Voka lha rmonie ,  d i e  i n  den W e i t e r e n t -  
w i c k l i n g e n  d e r  Chomsky-Hal leschen  P h o n o l o g i e ,  i n  d e r  a u t o s e g -  
m en t a l e n  und m e t r i s c h e n  P h o n o l o g i e ,  e ing e he nd  d i s k u t i e r t  werden,  
( v g l .  van der  H u l s t /  Smith 1982 ,  H a l l e /  Vergnaud 1 9 8 2 ) ,  auf  e i n e r  
k o n k r e t e r e n  phonologi  sehen  Ebene b e s c h r e i b -  i n d  e r k l ä r b a r  s i n d ,  
kann h i e r  n i c h t  e r ö r t e r t  werden.
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b e d i n g t e  p h o n i s c h e  I n t e r f e r e n z  d e s  E n g l i s c h e n  au f  das  S p a n i s c h e  
i s t  genau genommen k e i n  s o l c h e s :  Das S p a n i s c h e  kennt  e i n e  
P l u r a l b i l d u n g  durc h  Anhängen e i n e s  f i n a l e n  C(V)s] :  <lobo> "Wolf" ־   
< l o b o s > ,  <senor>  " H e r r " ־   < s e n o r e s > .  Auch im E n g l i s c h e n  s i n d  a l -  
v e o l a r e  F r i k a t i v e  mi t  dem P l u r a l  zu a s s o z i i e r e n ,  j e  nach K o n t e x t :  
CsD, Cz] ode r  C i z ] ,  so daß d e r  M u t t e r s p r a c h l e r  d e s  E n g l i s c h e n  
g e n e i g t  s e i n  k ö n n t e ,  n o r m h a f t e s  s p a n i s c h e s  Cs] i n  g e w i s s e n  Kon tex -  
t e n  durch Cz] o d e r C i z ]  zu s u b s t i t u i e r e n ,  ausgehend von i h r e r  
D i s t r i b u t i o n  im E n g l i s c h e n .  Die A l t e r n a t i o n  von C s ] ,  Cz] und Ciz] 
im E n g l i s c h e n  i s t  j edoch  n i c h t  morpho log i sch  b e d i n g t ,  s o n d e rn  
w i r d  von p h o n e t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d e s  v o ra u s g e h e n d e n  K o n t e x t e s  
bes t immt .  Ein w e i t e r e s  B e i s p i e l :  Der M u t t e r s p r a c h l e r  d e s  Deut schen  
ü b e r t r ä g t  s e i n e  Umlau t r ege l  beim P l u r a l  wie i n  <Ba l l>  -  < B ä t l e >  
n i c h t  i n s  P o l n i s c h e ,  auch wenn, e r s t e n s ,  mit  p o l n i s c h  < b a l > ,  
"Tanzvergnügen" ,  e i n  p h o n e t i s c h  und s e m a n t i s c h  a n a l o g e s  Lexem v o r -  
l i e g t ,  und,  z w e i t e n s ,  d i e  P l u r a l b i l d u n g  im P o l n i s c h e n  p h o n e t i s c h  
ebenso ä h n l i c h  v e r l ä u f t :  <bale>  ( H e n t s c h e l  1 9 8 5 : 3 1 f ) .
Ha t t en  w i r  z u n ä c h s t  e i n e n  m e t h o d i s c h e n  Einwand b e z ü g l i c h  d e r  
Datengewinnung g e n e r a t i v e r  B e s c h r e i b u n g e n  v o r g e b r a c h t ,  so i s t  
diesem h i e r  e i n  t h e o r e t i s c h e r  h i n z u z u f ü g e n .  Eine Ebene von S p ra c h e  
(bzw. de r  B e t r a c h t u n g  von S p r a c h e ) ,  d i e  i n  de r  g e n e r a t i v e n  a l s  
, low l e v e l  p h o n e t i c  r u l e s '  i n  d i e  Per formanz abgeschoben  w i r d  
( v g l .  Chomsky/Hal le  196 8:111 ) o f f e n b a r t  s i c h  i n  der  
z w i s c h e n s p r a c h l i c h e n  I n t e r f e r e n z  ebenso  r e g e l m ä ß i g  wie  E r s c h e i n u n -  
gen von Ebenen,  denen ohne w e i t e r e s  ' K o m p e t e n z s t a t u s 1 z u g e b i l l i g t  
w i r d  ( z .B .  S y n t a x ) .  Ein a n d e r e r ,  d e r  p h o n o l o g i s c h e  R e g e l a p p a r a t  
mi t  m o r p h o l o g i s c h e r  K o n d i t i o n i e r u n g  a l s  Zentrum p h o n o l o g i s c h e r  
Kompetenz des  i d e a l i s i e r t e n  S p r e c h e r - H ö r e r s  d e s  g e n e r a t i v e n  
A n s a t z e s ,  s c h e i n t  i n  d iesem Zusammenhang b e d e u t u n g s l o s  zu 
s e i n ( 3 2 ) .  Zwar muß von e i n e r  w e i t e r e n  D i s k u s s i o n  d e r  Kompetenz-
00050312
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Per fo rmanz  P r o b l e m a t i k  a b g e se he n  werden ,  f e s t z u s t e l l e n  i s t  j e d o c h ,  
daß  d i e  G e n e r a t i v e  P h o n o lo g i e  durch den V e r z i c h t  au f  e i n e  
p h o n o l o g i s c h e  Komponente (im e n g e re n  S in ne )  f ü r  den B e r e i c h  der  
l a u t l i c h e n  z w i s c h e n s p r a c h l i c h e n  I n t e r f e r e n z  k e i n  Konzept e n t -  
w i c k e l t  h a t  i n d  a u f g r u n d  d i e s e r  i n h ä r e n t e n  I n d i f f e r e n z  
( " p r o m i s c u o u s  mix ing  o f  t h e  l e v e l s " ,  Kohler  1971 :87)  gegenüber  
m o rp ho lo g i sc h  b e d i n g t e n  Regeln  e i n e r s e i t s ,  und n a t ü r l i c h e n ,  
p h o n e t i s c h  b e d i n g t e n  P r o z e s s e n  im Sinne d e r  N a t ü r l i c h e n  
P h o n o l o g i e  a n d e r e r s e i t s ,  n i c h t  e n t w i c k e l n  k a n n ( 3 3 ) .
Die Maximen de r  a b s t r a k t e n  und t h e o r e t i s c h e n  g e n e r a t i v e n  KPh, de-  
r en  M ö g l i c h k e i t e n  b e z ü g l i c h  des  V e r g l e i c h s  von zwei ( o d e r  mehr) 
Sp rachen (3 4 )  wohl s e l b s t  von i h r e n  z u n ä c h s t  e n e r g i  sehen  Ver-  
f e c h t e r n  wie Gussmann a n g e z w e i f e l t  werden,
C . . . ]  wha tever  can be compared i n  s t r i c t ,  unambigous t e rm s  
r e l a t e s  t o  phonic  s u b s t a n c e  and i s  o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  
C . . . כ
Gussmann (1984:34)  
e r w i e s e n  s i c h  zum h e u t i g e n  Z e i t p u n k t  a l s  i n a d ä q u a t  f ü r  e i n e n  
l i n g u i s t i s c h e n  A n s a t z ,  d e r  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  mit  I n t e r f e r e n z -
32) D r e s s i e r  (1977 ;9 )  n e g i e r t  e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  morpho log i sche  
(Sub- )Komponente . Morphophonemische A l t e r n a t i o n e n  werden a l s  
( g r a d u e l l e )  Lbergangszone zwischen Morphologie  und Ph ono lo g i e  
a n g e s e h e n .  Als H a u p t b e r e i c h  d e r  P h o n o lo g i e  werden 
M orphem St ruk tu rbed ing ung en ,  P h o n o t a k t i k ,  d i s t r i b u t i o n e l l e  
A l l o p h o n i e ,  A l l e g r o r e g e l n  und A r t i k u l a t i o n s b a s i s  sowie d i e  S i l b e
angesehen  (1977:  1 7 ) .
33) Neuere k o n t r a s t i v e  Ansä tze  im Rahmen de r  G e n e r a t i v e n  
P h o n o lo g i e ,  d i e  d i e s e  I n d i f f e r e n z  a u f g e b e n ,  wie Rubach ( 1 9 8 4 ) ,  
e r ke nnen  i m p l i z i t  e i n e  p h o n o l o g i s c h e ,  n i c h t  morp hono log i se he  Ebene 
an .
34) Die Übe rp rü f ung  e i n e r  t h e o r e t i s c h e n  B e s c h r e i b u n g s k a t e g o r i e  
anhand von D a t e n m a t e r i a l  aus mehr a l s  e i n e r  Sprache  s o l l t e  
t e r m i n o l o g i s c h  n i c h t  a l s  KPh e i n g e s t u f t  werden ,  s o f e r n  n i c h t  
K o n t r a s t i e r u n g ,  V e r g l e i c h  der  b e i d e n  Sprachen  a l s  Z i e l  v o r l i e g t .
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m a t e r i a l  n i c h t  v o r n h e r e i n  ( a l s  P e r f o r m a n z u n t e r s u c h u n g )  v e r w i r f t ,  
und d i e  Anwendbarke i t  de r  E r g e b n i s s e  i n  einem p r a k t i s c h e n  
Zusammenhang n i c h t  a u s s c h l i e ß t .  S i c h e r l i c h  i s t  Gussmann 
zuzust immen,  wenn e r  f ü r  d i e  En twick lung p h o n o l o g i s c h e r  T h e o r i e  
f o r d e r t  (1984 : 2 8 ) ,  daß n i c h t  d i e  e i n e  f ü r  e i n s p r a c h i g  d e s k r i p t i v e  
( i . S . v .  t h e o r e t i s c h e  ?) Zwecke, e i n e  a n d e r e  f ü r  k o n t r a s t i v e  Zwecke 
a l s  g e e i g n e t  a n e r k a n n t  werden s o l l t e ,  um s i e  n e b e n e i n a n d e r  
w e i t e r z u e n t w i c k e l n .  Doch ge rade  anhand von " c o n s i d e r a t i o n s  of  
p u r p o s e " ,  welche e r  a b l e h n t ,  durch das  F e s t s t e i  l e n  von 
U n z u l ä n g l i c h k e i t e n  des  e i n e n  o d e r  a n d e re n  A n s a t z e s  b e z ü g l i c h  
b e s t im m te r  b e o b a c h t b a r e r  Phänomene s o l l t e  d i e  E n tw ic k lu n g  e i n e r  
umfassenden T h e o r i e  bes t immt  werden.  Mit T o n e l l i  ( 1 9 8 1 : 3 4 )  s e h e n  
wi r  i n  der  n a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  e i n  v e r b i n d u n g s -  
l o s e s  Nebene inander  von t h e o r e t i s c h e r  und anwendbare r  KPh zu v e r -  
mei den.
Der Bedar f  an k o n k r e t e r e n ,  a r t i k u l a t o r i s c h ,  p e r z e p t i v  und im ge -  
wi ssen  Grade p s y c h o l o g i s c h  r e a l e n  B e s c h r e i b u n g s k r i t e r i e n  i n  d iesem 
Kontext  ä u ß e r t  s i c h  i n  z a h l r e i c h e n  A r b e i t e n  d i e s e r  A u s r i c h t u n g  
( B r i è r e  1 9 6 8 : 2 0 f ,  Awedyk 1 9 7 6 : 5 3 f f ,  Grucza 1 9 7 6 : 1 3 5 f ,  E s s e r  
1 9 8 0 : 1 8 2 ,  Hammerly 1 9 8 2 : 2 7 ,  Kelz 1 9 8 4 : 1 4 4 f f ,  Suomi 1 9 8 3 : 1 0 3 f f ,  
Kohler  1984 : 83 ,  L e h t o n e n / S a j a v a a r a  1984 : 88f f ) .  Die k o n k r e t e  Ebene 
e i n e r  Pho no log ie  e r l e b t  i h r e  R e n a i s s a n c e  i n  d e r  n a t ü r l i c h e n  
P h o n o l o g i e ,  und i h r e  Konzep te ,  wie Phonem und Al lophon ־   wenn auch 
l e i c h t  m o d i f i z i e r t ־   b l e i b e n  w e i t e r  im Rennen,  t r o t z  i h r e s  
mehrfach g e f o r d e r t e n  (Kohler  197 1 :88)  o d e r  ' b e s u n g e n e n '  Todes 
( B a i l e y ,  Maroldt  1 9 7 9 ) .  So wie s i e  e r f a h r e n  auch d i e  d i s t i n k t i v e n  
Merkmale e in e  U m i n t e r p r e t a t i o n  von r e i n  f o r m a l e n  U n t e r s c h e i du ngs -  
k a t e g o r i e n  zu a r t i k u l a t o r i s c h  und p e r z e p t i v  r e a l e n  
U n t e r s c h e i  dungsf a k t o r e n :
I b e l i e v e  f i r m l y  t h a t  t r u e  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  p h o n o l o g i c a l
00050312
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phenomena p r e s u p p o s e  c o r r e c t  o b s e r v a t i o n  of  t h e i r  p h o n e t i c  
m a n i f e s t a t i o n .  A p h o n o l o g i s t  i g n o r e s  p h o n e t i c s  a t  h i s  own 
p e r i  I .
L e h i s t e  (1970:VI)
2 . 2 . 2 .  Prognose  o d e r  Diagnose de r  I n t e r f e r e n z
Die Anfänge de r  KPh waren au ße r  vom taxonomisehen  An sa tz ( 35 )  vom 
s y n t h e t i s c h - p r o g n o s t i s c h e n  V e r f a h r e n  g e k e n n z e i c h n e t ,  ü b e r  den Ver-  
g l e i c h  von p h o n o l o g i s e h e n  und p h o n e t i s c h e n  I n v e n t a r e n  wurde v e r -  
s u c h t ,  F e h l e r  v o r h e r z u s a g e n ,  d i e  S p r e c h e r n  e i n e r  SL bei  Äußerungen 
i n  e i n e r  TL u n t e r l a u f e n .  D i e s e s  , а- p r i o r i  V e r f a h r e n '  de r  E r m i t t -  
l ung k o n t r a s t b e d i n g t e r  l a u t l i c h e r  F e h l l e i s t u n g e n  i n  e i n e r  f remden,  
zu e rw erb end en  S p r a c h e  w i rd  h ä u f i g  auch a l s  d i e  s t a r k e  P o s i t i o n  
d e r  KPh g e n a n n t ,  s t a r k ,  da auch a u ß e r h a l b  d e s  W i s s e n s c h a f t s -  
b e r e i c h e s  d i e  V o r h e r s a g e  von , z u k ü n f t i g e n '  Phänomenen a l l g e m e i n  
a l s  g r ö ß e r e  L e i s t u n g  a n g e se he n  wi rd  a l s  d i e  Deutung b e r e i t s  
b e o b a c h t e t e r  Phänomene( 3 6 ) .  Ein Haupteinwand von S e i t e n  d e r  P r a x i s  
d e r  S p r a c h l e h r e ( 3 7 )  war d i e  mangelnde V e r l ä ß l i c h k e i t  d i e s e r  Vor- 
h e r s a g e n .  E i n e r s e i t s  würden n i c h t  a l l e  a u f t r e t e n d e n  Feh ler  
p r o g n o s t i z i e r t ,  a n d e r e r s e i t s  j ed oc h  a n d e r e  a l s  d i e  t a t s ä c h l i c h  zu 
b e o b a c h t e n d e n .  N a t ü r l i c h  i s t  e s  n i c h t  Aufgabe d e r  L i n g u i s t i k  
a u ß e r s p r a c h l i c h e  F e h l e r u r s a c h e n  zu e r f o r s c h e n ,  doch d i e  
B e r e c h t i g u n g  d i e s e s  Vorwurfs  b e r u h t  t e i l w e i s e  auf  U n z u l ä n g l i c h k e i -
35) V o r s t r u k t u r a l i s t i  s ehe  A r b e i t e n ,  zum T e i l  schon aus  dem v e r -  
gangenen  J a h r h u n d e r t ,  wie s i e  Fi si  ak (1975:311)  und P r f d o t a  
( 1 9 7 9 : 1 1 f ) z i t i e r e n ,  l a s s e n  w i r  h i e r  außer  a c h t .
36) Sah (1 981 :1 0 4 )  b e z e i c h n e t  d i e s e s  V e r f a h r e n  a l s  , Simple 
P r e d i c t i o n  Model '  b z w . ,  nach zwei Gründern d i e s e r  R i c h t u n g ,  Lado- 
F r i  e s - M o d e l l .
37) Re in  ( 1 9 8 3 : 2 2 f f )  s k i z z i e r t  d i e s e  K r i t i k  a u s f ü h r l i c h e r ,  a l s  
e s  h i e r  g e s c h e h e n  kann.  Vgl.  s e i n e  D a r s t e l l u n g  f ü r  k o n k r e t e  Ver-  
we ise  a u f  d i e  e i n s c h l ä g i g e  L i t e r a t u r .
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t e n  i n t e r n  L i n g u i s t i s c h e r  V e r f a h r e n .  Wir w o l l e n  im f o l g e n d e n ־   
m ö g l i c h s t  an  B e i s p i e l e n  p o l n i s c h - d e u t s c h e r  I n t e r f e r e n z  -  e i n i g e  
d i e s e r  Punkte  a n s p r e c h e n ,  welche  auch f ü r  d i e  v o r l i e g e n d e  
Unt e r suchung  im V e r g l e i c h  z u r  b i s h e r i g e n  Forschung von Relevanz  
s e i n  werden.
(A) d t  Ce:]  wi rd  von p o l n i s c h e n  S p r e c h e r n  neben a n d e r e n  
S u b s t i t u t i o n e n  mi t  e i n e r  d i p h t h o n g i s c h e n  Sequenz 
C e i ]  w i e d e rg e g e b e n ,  d i e  i n  p o l n i s c h e n  Wör te rn  wie 
<sejm> "Par l amen t* ' ,  < n i ż e j >  " t i e f e r ,  Adv."  e i n e  
E n t s p r e c h u n g  h a t .
Ein V e r g l e i c h  phono logi  s c h e r  Segmente a u f  d e r  B a s i s  d i s t i n k t i v e r  
Merkmale mit  d e r  s t i l l e n  Annahme, e i n  b e s t i m m t e s  Segment d e r  TL 
wird immer d u r c h  e i n  b e s t i m m t e s  Segment d e r  SL e r s e t z t ,  wird 
d i e s e  E r s c h e in u n g  i n  den B e r e i c h  n i c h t  v o r h e r s a g b a r e r  i n d i -  
v i d u e l l e r  F e h l e r  a b t u n ,  wie z . B .  P r ç d o t a  (1979:  2 7 ) .  Eine T h e o r i e  
wie d i e  N a t ü r l i c h e  P h o n o lo g i e  h i n g e g e n ,  d i e  a n e r k e n n t ,  daß  
Z w e i t sp r a c h e rw e rb  wie E r s t s p r a c h e r w e r b  e i n e  I n s t a n z  m e n s c h l i c h e r  
S p r a c h -  und S p r e c h f e r t i g k e i t  i s t ,  und e i n e n  u n i v e r s a l e n  
D i p h t h o n g i e r u n g s p r o z e ß  zur  K e n n t n i s  n immt(38) (auch in manchen 
d e u t s c h e n  D i a l e k t e n  wird h o c h s p r a c h l i c h e s  Ce:]  d u r c h  Cei]  
e r s e t z t ) ,  wird i n  d e r  Lage s e i n ,  a n g e s i c h t s  e i n e s  p lCe]  sowie  e i -  
nes  p l C i ] ,  d i e s e  S u b s t i t u t i o n  a l s  e i n e  von m e h r e r e n ,  au fgrund  des  
s t r u k t u r e l l e n  K o n t r a s t e s  zwischen d e u t s c h e r  und p o l n i s c h e r  Lautung 
mögl i chen  S u b s t i t u t i o n  zu e r k l ä r e n  und s o g a r  v o r h e r z u s a g e n .
38) Eine annähernde  Formul i e r ung  nach den Aus führungen  von 
Donegan (1978:11 8f f ) kö nn t e  l a u t e n :
/Ѵ/г  h— > /ѵу /
!h igh  
! t e n s e  
! long
D i e s e s  i s t  zu  l e s e n  a l s :  Monophthonge t e n d i e r e n  zur  S u b s t i t u t i o n  
d u rc h  e i n e n  ( f a l l e n d e n )  Diphthong b e s o n d e r s  wenn s i e  hoch ,  
g e s p a n n t  m d / o d e r  l a ng  s i n d .  S t e i g e n d e  Diphthonge l a s s e n  w i r  h i e r  
a u ß e r  a c h t .
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(В) M u t t e r s p r a c h l e r  des  P o l n i s c h e n  s u b s t i t u i e r e n  dtCR] n i c h t  
n u r  d u rc h  p l C r ]  o d e r  p l C x ] ,  son de rn  auch dur ch  e i n  Cj ] 
b r i t i s c h - e n g l i s c h e r  Q u a l i t ä t  bzw. e i n e n  dem t s c h e c h i s c h e n  
Cr] ä h n l i c h e n  L a u t ,  d i e  b e i d e  weder im P o l n i s c h e n  noch 
im Deut schen  Vorkommen.
Diese  S u b s t i t u t i o n e n  wurden f ü r  das  P o l n i s c h e  und Deut sche  b i s h e r
nur  von H e n t s c h e l  (1985)  b e r i c h t e t ,  was n i c h t  v e r w u n d e r t
a n g e s i c h t s  d e r  hohen B e r e i t s c h a f t  d e r  b i s h e r i g e n  F o rs ch ung ,
E r s c h e i n u n g e n ,  d i e  s i c h  n i c h t  u n m i t t e l b a r  aus  einem t a x o n o m is c h e n
S e g m e n t v e r g l e i c h  e r g e b e n ,  a l s  i n d i v i d u e l l e  , m i s s i n g  t h e  t a r g e t '
Phänomene a b z u t u n .  Eine Vo rhe r sage  von F e h l e r n  im S inn e  von
S u b s t i t u t i o n e n ,  indem d i e  S u b s t i t u e n t e n  weder  i n  SL noch i n  TL
Vorkommen, i s t  nach dem e i n f a c h e n  V o rh e r s a g e m o d e l l  v ö l l i g  a u s -
g e s c h l o s s e n .  Die ' a b r u p t e  Z u la s s u n g  n a t ü r l i c h e r  p h o n o l o g i s c h e r
P r o z e s s e '  ( D r e s s i e r  197 7 :31)  im Z w e i t s p r a c h e n e r w e r b  ( s ow ie  im
S p r a c h v e r f a l l )  i s t  a u f g r u n d  d e s  f e h l e n d e n  Konzept s  f ü r  n a t ü r l i c h e
P r o z e s s e  f ü r  t axono mische  I n v e n t a r v e r g l e i c h e  (wie  auch g e n e r a t i v e
R e g e l v e r g l e i c h e )  n i c h t  f a ß b a r .
D r e s s i e r  (1972:454)  b e r i c h t e t  e i n  ganz ä h n l i c h e s  S u b s t i t u t i o n s m u -  
s t e r  f ü r  das  B r e t o n i  s e h e ,  mit  ap ik a le m Cr] wie im P o l n i s c h e n ,  und 
d a s  F r a n z ö s i s c h e ,  mit  uvularem CR] ä h n l i c h  d e r  d e u t s c h e n  (Hoch-)  
Lau tung .  Bei j u n g e n  B r e t o n e n  mit  n i c h t  mehr ' f e h l e r l o s e r '  
B e he r r sc hu ng  i h r e s  H e i m a t d i a l e k t e s  kann d e s s e n  r-Phonem durch  Cr] 
(n o rm h a f t ) ,  d u r c h  CR] ( f r a n z ö s i c h ) ,  a b e r  auch durch  D ]  und Cf] r e -  
a l i s i e r t  werden ,  d i e  weder  im F r a n z ö s i s c h e n  noch im B r e t o n i  se h e n  
bekannt  s i n d ( 3 9 ) .  Wenn d i e  b e o b a c h t b a r e n  Daten d i e s e r  Art  s u g -  
g e r i e r e n ,  daß e i n e  s y s t e m a t i s c h e  Verbindung z w is ch e n  b e s t im m te n
39) W e i t e r e  Evidenz f ü r  d i e  U na b h ä n g ig k e i t  d e r a r t i g e r  IL-  
E r s c h e in u n g e n  v o n S L  und TL S t r u k t u r e n  z .B .  bei  J o h a n s s o n  ( 1 9 7 3 ) ,  
Eckman ( 1 9 8 3 ) ,  Flege ( 1 9 8 2 ) .  Tarone (1984) b e s c h r e i b t  d i e  t e i l -  
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Lauten i n  SL und bes t immten  L au t en  von TL b e s t e h t ,  d i e  über  Laute  
e i n e r  von SL i n t e r f e r i e r t e n  TL-Aussprache  f ü h r t ,  welche  weder i n  
SL noch i n  TL gegeben s i n d ,  so i s t  e s  Aufgabe e i n e r  KPh mit  
Anspruch auf  Anwendbarke i t ,  d i e s e  S y s t e m a t i k  a u f z u d e c k e n .  Punkte  
(A) und (B) machen d e u t l i c h ,  daß durch  d i e  E in be z i eh un g  u n i -  
v e r s a l e r  n a t ü r l i c h e r  P r o z e s s e  i n  k o n t r a s t i v e  U n t e r s uch unge n  d i e  
M ö g l i c h k e i t e n  d e r  Vo rhe r sage  sowie de r  E r k l ä r u n g  von S u b s t i t u t i o -  
nen e r h e b l i c h  e r w e i t e r t  werden können.  A n d e r e r s e i t s  l e g e n  d i e  b e i -  
den o b i g e n  B e i s p i e l e  n ah e ,  daß d i e  s t i l l s c h w e i g e n d e  Annahme, e i n  
Segment e i n e r  TL könne sy s t e m -  bzw. kont  r a s t bed i n g t  -  zumindes t  
so l a n g e  von d i s t r i b u t i o n e l l e n  V a r i a t i o n e n ,  K o n t e x t e i n f l ü s s e n  a b g e -  
sehen wi rd  -  nur durch e i n Segment von SL s u b s t i t u i e r t  wer -  
d e n ,  e i n e  i n a d e q u a t e  V o r a u s s e t z u n g  i s t .  In v i e l e n  F ä l l e n  werden 
m e h r e r  e S u b s t i t u e n t e n  s t r u k t u r e l  l mögl ich 
s e i n ,  welche n i c h t  u n bed i ng t  e i n e  En t s p r ec hu ng  i n  SL ode r  TL haben 
müssen.  Wir werden zu diesem Punkt z u r ü c k k e h r e n .
(C) P o l n i s c h e  M u t t e r s p r a c h l e r  p e r z i p i e r e n  d t [ ø : ]  
und dtCY] g l e i c h e r m a ß e n  a l s  plC4]
Diese  von He n t s che l  < 1 9 8 2 : 2 6 f f > e r m i t t e l t e  p e r z e p t i v e  S u b s t i t u t i o n
w i d e r s p r i c h t  a l l e n  b i s h e r i g e n  Unter suchungen(AO) ,  sowohl d en e n ,
d i e  Ä h n l i c h k e i t e n  zwis che n  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Segmenten und
d i e  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n  S u b s t i t u t i o n e n  au f  d e r  B a s i s  de r  j e -
w e i l i g e n  fo rma lökonomischen  p h o n o l o g i s e h e n  M e r k m a l s p e z i f i z i e r u n g e n
d e r  Segmente zu  e r m i t t e l n  s u c h e n ,  a l s  auch d e n e n ,  d i e  i h r e  Analyse
a u f  der  B a s i s  von L e s e t e s t s  a u f b a u e n .  In H i n s i c h t  au f  den e r s t -
g e n a n n t e n  Typ von U n te r s u c h u n g e n  i s t  au f  d i e  mangelnde Beachtung
p h o n e t i s c h e r  E i g e n s c h a f t e n  von d t [ ø : ,  YD zu v e r w e i s e n ,  d e r e n
e n t s p r e c h e n d e  Phoneme / 0 : /  a l s  [ - h o c h ,  - t i e f ]  bzw. [ m i t t e l ]  und
40) Vgl.  Kap. 3 . 2 . 1 .  Die v o r l i e g e n d e  U nte r s uch ung  b e s t ä t i g t  
d i e s e  Beobach tung ,  v g l .  Kap. 5 . 2 . 2 . 2 .
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/ Y /  a l s  C+hoch] v o n e i n a n d e r  d i f f e r e n z i e r t  s i n d .  In 3 . 1 . 2 .  wird d i e  
g ro ß e  q u a l i t a t i v e  ( n i c h t  q u a n t i t a t i v e )  Ä h n l i c h k e i t  zwischen  den 
b e i d e n  Segmenten d e s  Deut schen  zu b e s c h r e i b e n  s e i n .  Die Disk repanz  
z w is ch e n  f o r m a l e n  p h o n o l o g i s e h e n  Merkmalen und p h o n e t i s c h e n  
P a r a m e t e r n  m i t  r e a l e r ,  p e r z e p t i v e r  Relevanz i l l u s t r i e r t  mehrfach 
Kohler  ( z . B .  1 9 8 4 : 7 4 f )  am B e i s p i e l  des  G e g e n s a t z e s  C i s t i mmhaft ] .  
Dt / Ь /  i s t  f ü r  d i e s e s  Merkmal mit  C+] s p e z i f i z i e r t ,  genau wie 
f r a n z ö s i s c h  / b /  i n  e i n s c h l ä g i g e n  Phon o log ien  d i e s e r  Sprachen .  Der 
p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n  des  / b /  im Deutschen f e h l t  jedoch* de r  
St immton w e i t g e h e n d ( 4 1 ) ,  so daß d e r  N a t i v e - S p e a k e r  des  
F r a n z ö s i s c h e n ,  d e s s e n  no rm g e r e c h te  / b / - R e a l i s a t i o n  v o l l  s t immhaf t  
i s t ,  z u n ä c h s t  i n  Zwei fe l  g e r ä t ,  ob / b /  bzw. / p /  r e a l i s i e r t  w i r d ,  
wenn e i n  M u t t e r s p r a c h l e r  des  Deutschen ' s e i n *  Cķ] i n  d i e  Ausspra-  
che  d e s  F r a n z ö s i s c h e n  ü b e r t r ä g t .
(D) M u t t e r s p r a c h l e r  des  Deut schen  haben S c h w i e r i g k e i t e n  
den K o n t r a s t  C tU  * Ckl]  zu p e r z i p i e r e n ,  ke ine  
S c h w i e r i g k e i t  j e d o c h ,  b e i d e  Sequenzen zu  a r t i k u l i e r e n ,  
wenn z . B .  übe r  d i e  Graphemik d a s  A r t i k u l a t i o n s z i e l  
vo rgegeben  w i r d .
D i e s e s  B e i s p i e l  stammt aus  Kohler  ( 1 9 7 1 : 8 5 ) .  Für e i n e  d e u t s c h - p o l -  
ni s ehe  k o n t r a s t i v e  I n t e r f e r e n z p h o n o l o g i e  wäre e s  r e l e v a n t ,  da das  
P o l n i s c h e  b e i d e  Sequenzen z u l ä ß t ,  das  Deutsche  nur C k U .  Häufig 
w i r d  im Kontext  de r  k o n t r a s t i v e n  Pho no log ie  auf  das  Pr imat  der  
P e r z e p t i o n  h i n g e w i e s e n :  schon  bei  T rube tzkoy  (1939 bzw. 1 9 7 7 : 4 7 ) ,  
Weinre ich  ( 1 9 5 7 : 5 ) ,  Haugen ( 1 9 5 7 : 1 8 f f ) ,  Ket temann ( 1 9 7 3 : 6 9 ) ,  Kelz 
( 1 9 8 4 : 1 4 9 ) .  Aus dem B e r e i c h  des  E r s t s p r a c h e r w e r b s  i s t  b e k a n n t ,  daß 
d i e  p e r z e p t i v e  D i s k r i m i n a t i o n s f ä h i g k e i t  bei  Kindern  f r ü h e r  und 
s c h n e l l e r  e n t w i c k e l t  w i r d  a l s  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  a r t i k u l a t o r i s e h e n  
D i f f e r e n z i e r u n g s f ä h i g k e i t e n  ( L i n e l l  1 9 7 9 : 4 0 ) ( 4 2 ) .  Kohler
41) S p ä t e r e r  E i n s a t z  d e r  S t imml ippenschwingungen a l s  im 
Französ i  s ehen .
42) An s e l b e r  S t e l l e  v e r w e i s t  L i n e l l  (19 79 : 41 )  a l l e r d i n g s  u n t e r
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С1984:81 f ) we i s t  e x p e r i m e n t e l l  ä h n l i c h e s  f ü r  den Z w e i t s p r a c h e r w e r b  
n a c h :  d e u t s c h e  F r a n z ö s i s c h  l e r n e n d e  e n t w i c k e l n  gegenüber  , n e u e n 1 
p h o n e t i s c h e n  E i n h e i t e n  s c h n e l l e r  P e r z e p t i o n s f ä h i g k e i t  a l s  
A r t i k u l a t i o n s f ä h i g k e i t ,  was b e s a g t ,  daß , r i c h t i g e s '  Hören n i c h t  
un bed ing t  , r i c h t i g e s '  A r t i k u l i e r e n  b e d e u t e t .  Eine K o n t r a s t i v e  
Pho no log ie  muß s i c h  a l s o  mi t  d r e i  l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  z w is c h e n  
P e r z e p t i o n  i r d  A r t i k u l a t i o n  a u s e i n a n d e r s e t z e n :
P e r z e p t i o n  A r t i k u l a t i o n
' f a l s c h '  ' f a l s c h '
' r i c h t i g '  ' f a l s c h '
' f a l s c h '  ' r i c h t i g '
Der v i e r t e  l o g i s c h  mö gl i che  F a l l  -  ' r i c h t i g ' / ' r i c h t i g ' ־   kann a l s
( p o s i t i v e r )  T r a n s f e r  ( J u h á s z  1969:196)  v e r n a c h l ä s s i g t  werden.  Der
d r i t t e ,  ' f a l s c h e '  P e r z e p t i o n  bei  ' k o r r e k t e r '  A r t i k u l a t i o n  f r e m d -
s p r a c h l i c h e r  Lau te  bzw. Sequenzen ,  h a t  e i n e n  e tw a s  a n d e r e n  S t a t u s
a l s  d i e  b e i d e n  e r s t e n ,  da e r  nur  dann e i n t r e t e n  kann,  wenn de r
Lernende übe r  e i n e  , H i l f s s t r a t e g i e '  zur  k o r r e k t e n  A r t i k u l a t i o n
g e b r a c h t  w i r d ,  d i e  s e i n e n  p e r z e p t i v e n  F i l t e r  umgeht .  Auch wenn z .
B. e i n  N a t i v e - S p e a k e r  des  Deut schen  i n i t i a l e s  p l C t □  z u n ä c h s t
n i c h t  vom p l C k l ]  d i f f e r e n z i e r t ,  kann e r  über  d i e  Graphemik s o f o r t
zu r  k o r r e k t e n  Au ssprache  g e f ü h r t  werden.
Eine a u f  d i e  I n t e r f e r e n z  o r i e n t i e r t e  k o n t r a s t i v e  P h o n o lo g i e  h a t  
j e d o c h  in  jedem F a l l  zu b e r ü c k s i c h t i g e n ,  ( a )  i n w i e w e i t  ' f a l s c h e '  
P e r z e p t i o n  ' f a l s c h e '  A r t i k u l a t i o n  b e d i n g t ,  (b )  i n w i e w e i t  e s  t r o t z  
, r i c h t i g e r '  P e r z e p t i o n  z u r  , f a l s c h e n 1 A r t i k u l a t i o n  kommt.
Beruf  i n g  auf  Labov (1972)  a u f  e i n e n  F a l l  a r t i  k u l a t o r i  s c h e r  
D i f f e r e n z i e r u n g  bei  S p re c h e r n  e i n e r  g ew is se n  b r i t i s c h e n  Gemeinde,  
de re n  D i f f e r e n z  von d e n s e l b e n  j e d o c h  n i c h t  mehr p e r z i p i e r t  w i r d .  
Er s i e h t  d i e s e s  a l s  f o s s i l i s i  e r t e n  a r t i k u l a t o r i s e h e n  R e f l e x  e i n e r  
f r ü h e r e n  p e r z e p t o r i s e h e n  D i f f e r e n z i e r u n g s f ä h i g k e i t  a n .
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In  den A r b e i t e n  z u r  KPh, denen  Ende d e r  6 0 e r  J a h r e  d i e  K r i t i k  d e r  
P r a x i s  g a l t  (Rein  1983 : 22 f f )  war d e r  P e r z e p t i o n  k e i ne  
s y s t e m a t i s c h e  Beachtung i n  i h r e r  Bedeutung a l s  Grundlage de r  
A r t i k u l a t i o n  bei  gemessen worden ,  t r o t z  d e s  f r ü h e n  Hinweises  von 
W ei n re i ch  (1957)  a u f  d i e  m e t h o d i s c h e  U n t e r s c h e i d u n g  von 
a n a l y s i s  und r e n d i  t i  o n  wenige J a h r e  nach 
s e i n e n  "Languages  i n  C o n t a c t "  .  Un te r suchun gen  zu r  P e r z e p t i o n  d e r  
d e u t s c h e n  Lautung  durch  N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  f e h l t e n  b i s  
zu u n s e r e r  U n t e r s uch ung  von 1982 g ä n z l i c h .
Die s e k u n d ä r e  R o l l e ,  d i e  d e r  p e r z e p t i v e  Aspekt  i n  d e r  L i n g u i s t i k  
s p i e l t ,  r e s u l t i e r t  n a t ü r l i c h  d a r a u s ,  daß Daten d e r  P r o d u k t i o n  ( i n  
Laut  und S c h r i f t )  d e r  s i n n l i c h e n  Wahrnehmung d e s  Menschen 
z u g ä n g l i c h e r  s i n d .  D i e s e s  i s t  d e r  s t r u k t u r á l  i s t i  s ehen  Dichotomie  
L a n g u e - P a r o l e  noch i n  höherem Maße e i g e n  a l s  dem g e n e r a t i v e n  
P a a r ,  Kompe tenz -Pe r fo rmanz ,  wo d e r  ( i d e a l i s i e r t e )  S p r e c h e r -  
H ö r e r  mi t  s e i n e r  dynamischen  S p r a c h f ä h i g k e i t  zumindes t  
n o m i n e l l  im M i t t e l p u n k t  s t e h t .  G e n e r a t i v e  B e s c h r e ib u n g e n  s i n d  
j e d o c h  ebenso  i n  d e r  Regel  S p r a c h e r z e u g u n g s a l g o r i t h m e n  mit  de r  
i m p l i z i t e n  Annahme i h r e r  U m ke hrba rke i t  f ü r  d i e  a n a l y t i s c h e  
Kompetenz(4.5) .  A n g e s i c h t s  d i e s e r  Aus führungen  zu  Punkt  (D) l i e g t  
e s  n a h e ,  daß  e i n e  a d ä q u a t e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  von P e r z e p t i o n s a s p e k -  
t e n  z . Z t .  wohl n i c h t  von einem s y n t h e t i s c h - d e d u k t i v e n  Konzept de r  
KPh mit  p r o g n o s t i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  zu e r w a r t e n  i s t ,  sondern  von 
einem a n a l y t i s c h e n ,  w e lc h es  o b e n d r e i n  noch auf  d a s  Exper iment  
ang ew ies en  i s t ,  da P e r z e p t i o n s d a t e n  s i c h  ohne d a s  Exper iment  n i c h t  
u n m i t t e l b a r  f a s s e n  l a s s e n .
43) Ein  f o r m a l i s i e r t e s  A n a ly s e k o n z e p t  i n  d e r  Pho no log ie  i s t  
a n s a t z w e i s e  z .B .  von E l i a s s o n  ( 1 9 7 7 , 1 9 7 8 ) ,  , i n f e r e n t i a l  
p h o n o l o g y ' ,  und Leb en / Rob inson  ( 1 9 7 7 ) ,  , up - s ide -down-phono logy*  ,  
v o r g e l e g t  worden.
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Mit E l i a s s o n  ( 1 9 8 1 b : 161) i s t  e i n e  V e r l a g e r u n g  d e s  I n t e r e s s e s  d e r  
I n t e r f e r e n z f o r s c h u n g  von p r o g n o s t i s c h - d e d u k t i v e n  V e r f a h r e n  z u r  
d i a g n o s t i s c h - i n d u k t i v e n  F e h  l e r a n a  l y s e  ( e r r o r
a n a l y s i s )  i n  e i n e r  z w e i t e n  Phase f e s t z u s t e l l e n ,  n i cht> z u l e t z t  a u f -  
g rund  de r  Di sk repanz  zwischen  p r o g n o s t i z i e r t e m  und beoba ch te t em 
1 F e h l e r m a t e r i a l 1. Die Da ten ,  auf  denen d i e  Einwände (A) b i s  (D) 
b a s i e r e n ,  wurden a n a l y t i s c h  gewonnen.  Während e i n e  B e r ü c k -  
s i c h t i g u n g  u n i v e r s a l e r  phonologi  s c h e r  P rozesse ,  (A) und ( B ) ,  und 
d i e  E inb ez ieh ung  p h o n e t i s c h e r  F a k t e n , ( C ) ,  sowohl p r o g n o s t i s c h e  a l s  
auch d i a g n o s t i  s ehe  V e r f a h r e n  v e r v o l l s t ä n d i g e n  würden,  l i e g t  d i e  
d i f f e r e n z i e r e n d e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  von P e r z e p t i o n s -  und 
P r o d u k t i o n s f ä h i g k e i t  -  wie g e s a g t  -  wohl eh e r  i n  den M ö g l i c h k e i t e n  
e i n e s  a n a l y t i s c h e n  A n s a t z e s .  Jedoch auch e i n e  nur  auf  F e h l e r -  
m a t e r i a l  k o n z e n t r i e r t e  Diagnose b i r g t  d i e  G e fah r  mancher  
U n z u l ä n g l i c h k e i t e n .  Eine davon i s t  b e k a n n t e r w e i s e ,  daß s i e  n i c h t  
den so g e n a n n t e n  Vermei d u n g s Phänomenen g e r e c h t  w i r d ,  nach w e lc h e n  
d e r  Lernende Elementen  e i n e r  f remden Sprache  a u s w e i c h t ,  d e r e n  
Be he r r schun g  ihm b e s o n d e r e  S c h w i e r i g k e i t e n  macht .  Oft  w i rd  auch 
f e s t g e s t e l l t ,  daß Vermeidung im p h o n o l o g i s c h e n - p h o n e t i s e h e n  
B e r e i c h  n i c h t  mögl ich s e i  (Sah 1981 : 1 0 6 ) ,  was i n  d i e s e r  A l l g e m e i n -  
h e i t  s i c h e r l i c h  n i c h t  a k z e p t a b e l  i s t .  N a t ü r l i c h  muß z .B.  e i n  N a t i -  
ve -S pea ke r  des  P o l n i s c h e n  d i e  S t e l l e  e i n e s  d t C y : ]  i n  einem Wort 
des  Deutschen wie auch immer a u s f ü l l e n ,  auch wenn e r  Cy:]  n i c h t  
a k z e p t a b e l  a r t i k u l i e r e n  kann.  Aber a n d e r e r s e i t s  können l a u t l i c h e  
S t r u k t u r e n  s e h r  wohl A u s lö s e r  s e i n  f ü r  d i e  Vermeidung g e w i s s e r  
Wörter  mi t  bes t immten  l a u t l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n .  D e u t s c h s p r a c h i g e  
S t u d e n t e n  d e s  P o l n i s c h e n  n e i g e n  zum 1 A u s s t e i g e n ' ,  wenn s i e  z . B .  i n  
einem v o r z u l e s e n d e n  Text  a u f  e i n  z u s a m m e n g e s e t z t e s  p o l n i s c h e s  
Zanlwor t  s t o ß e n ( 4 4 )  z . B .  246 Cdv'  j e ç t j j e t l t e r d ^ e ç t j ; !  s eq t j ; ]  . Aufgrund
44) D i e s e s  g i l t  auch,  wenn s i e  e s  n i c h t  d e k l i n i e r e n  müssen,  was 
d e u t s c h e  Z a h l w ö r t e r  außerdem von p o l n i s c h e n  u n t e r s c h e i d e t .
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d e r  h i e r  g e b a l l t  a u f t r e t e n d e n  ' Z i s c h l a u t e ' ,  d i e  z . T .  im Deutschen 
k e i n e  E n t s p r e c h u n g  h a b e n ,  können d i e s e  wie a n d e r e ,  N i c h t - Z a h l w ö r -  
t e r ,  mit  d i e s e r  E i g e n s c h a f t  gemieden werden.  P h o n e t i s c h e  
S c h w i e r i g k e i t e n  v e r u r s a c h e n  somi t  l e x i k a l i s c h e  und p h o n e t i s c h e  
Vermeidung g l e i c h z e i t i g .
W e i t e r h i n  i s t  mi t  Sah (1981:106)  e i n e  g r ö ß e r e  G e f a h r  von ad-hoc  
E r k l ä r u n g e n  im F e h l e r a n a l y s e m o d e l l  zu s e h e n ,  wenn d i e  
K o n t r a s t i  e r u n g  nur  b e z ü g l i c h  de r  b e o b a c h t e t e n  F e h l l e i s t u n g e n  
g e s c h i e h t  ' m d  n i c h t  i n  einem vom F e h l e r m a t e r i a l  a b s e h e n d e n ,  
a l l g e m e i n e n  V e r g l e i c h .
Die F o r s c h i r g ,  d i e  s i c h  w e i t e r h i n  mi t  k o n t r a s t i v e n  S t u d i e n  u n t e r  
dem Aspekt z w i s c h e n s p r a c h l i c h e r  I n t e r f e r e n z  a u s e i n a n d e r s e t z t ,  ob-  
wohl k o n t r a s t i v e  L i n g u i s t i k  (KL) a l s  Modeer sche inung p a s s é  zu  s e i n  
s c h e i n t ,  t r i t t  we i t g e h en d  f ü r  d i e  Verb indung  d e d u k t i v -  
s y n t h e t i s c h e r  mi t  i n d u k t i v - a n a l y t i s c h e n  V e r f a h r e n  e i n  ( z .B .  Sah 
1 981:107 f f ,  T o n e l l i  1 9 8 1 : 1 7 ,  Flege 1 9 8 2 : 1 1 7 ,  Hammerly 1 9 8 2 : 2 4 ) .  
Wir s c h l i e ß e n  uns d iesem an.
Bevor w i r  uns  a b s c h l i e ß e n d  dem Konzept der  
I n t e r  l a n g u a g e  ( IL)  zuwenden w o l l e n ,  d i e  nach E l i -  
a s s o n  (1981:161)  im Zentrum d e r  n e u e r e n  KPh s t e h t ,  s e i  noch kurz 
au f  e i n e n  Punkt  (E) v e r w i e s e n ,  d e r ,  obwohl e r  p r i n z i p i e l l  bekannt  
i s t ,  in  s e i n e r  Bedeutung f ü r  e i n e  n i c h t - n o r m g e r e c h t e  Beher r schu ng  
f r e m d s p r a c h l i c h e r  Lautung u n t e r s c h ä t z t  und i n  k o n t r a s t i v e n  
U n te r s u c h u n g e n  n i c h t  s y s t e m a t i s c h  b e r ü c k s i c h t i g t  wurde.
(E)  Ein  M u t t e r s p r a c h l e r  d e s  P o l n i s c h e n  p e r z i p i e r t  
d t C e : ]  w e i t ge hen d  a l s  Ci כ o d e r  СЧЗ, r e a l i s i e r t  
es  ( b e s o n d e r s  beim Lesen)  j edoch  h ä u f i g  a l s  Ce] .
Angesprochen s i n d  h i e r  d i e  g r ap he mis ch en  Urs achen  l a u t l i c h e r
F e h l e r .  Szu lc  v e r w e i s t  b e r e i t s  i n  f r ü h e n  A r b e i t e n  ( 1 9 6 9 a : 3 8 9 ,
1973:116 f f  ) zur  p o l n i s c h - d e u t s c h e n  I n t e r f e r e n z  auf  d i e
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p o t e n t i e l l e n  E i n f l ü s s e  de r  Graphemik,  bzw. d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
R e l a t i o n e n  z w is ch e n  g r a p h e m i s c h e r  und p h o n e t i s c h e r  Ebene i n  SL 
e i n e r s e i t s  und i n  TL a n d e r e r s e i t s .  Der k o m p l i z i e r t e s t e  F a l l  i s t  
h i e r  n a t ü r l i c h ,  wenn sowohl in  SL und TL Alphabet  sch r i f t e n  v o r l i e -  
g e n ,  d . h . ,  Buchs taben  mnemonische Fu nk t ion  gegenüber  de r  Lautung 
annehmen können.  Aber s e l b s t  wenn i n  SL k e i ne  A l p h a b e t s c h r i f t  v o r -  
l i e g t ,  kann s i c h  f e h l e n d e  E i n d e u t i g k e i t  bzw. Komp lex i t ä t  d e r  Be- 
Z iehungen  von B uc hs t ab e n  und L a u t e n  i n  TL a l s  s t ö r e n d  a u s w i r k e n :  
z . B .  d i e  R e p r ä s e n t a t i o n  von [0 :3  und [כ ] durch  <0> i m ,  D e u t s ch e n ,  
auch wenn über  den B u c h s t a b e n k o n t e x t  w e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  über  
• d i e  V o k a l q u a l i t ä t  gegeben  werden.
Eine Methode k o n t r a s t i v e r  p h o n o l o g i s c h e r  Analysen  muß in  i h r e n  
e x p e r i m e n t e l l e n  Konzepten a n s t r e b e n ,  g rap hem is ch e  ' S t ö r f a k t o r e n '  
a u s z u s c h l i e ß e n ,  um n i c h t  Phänomene a l s  durch l a u t l i c h e  K o n t r a s t e  
b e d i n g t  h i n z u s t e l l e n ,  d i e  aus  d e r  Graphemik r e s u l t i e r e n .  L e s e t e s t s  
z u r  E r m i t t l u i g  p h o n e t i s c h - p h o n o l o g i s c h e r  I n t e r f e r e n z  s c h e i d e n  a u s .
Umgekehrt  h e i ß t  das  j ed oc h  n i c h t ,  daß f ü r  e i n e  D i d a k t i k  f r e m d -  
s p r a c h l i c h e r  Lautung ( s o f e r n  A l p h a b e t s c h r i f t e n  b e t r o f f e n  s i n d )  d i e  
Graphemik zu  v e r n a c h l ä s s i g e n  wäre .  Im G e g e n t e i l ,  nur  s i n d  
p h o n i s c h e  u id  g r a p h e m is c h e  F e h l e r q u e l l e n  me thodi sch  zu t r e n n e n .  
Gussmanns (1984:32)  B e f ü r c h t u n g ,  g r ap he m i s ch e  F a k t o r e n  k ö n n t e n  -  
s o f e r n  A l p h a b e t s c h r i f t e n  i n v o l v i e r t  s i n d  -  i n  v i e l e n  F ä l l e n  g r o ß e -  
r en  E i n f l u ß  au f  e i n e  n i c h t  no rm h a f t e  Aussp rache  haben a l s  
p h o n e t i  s c h - p h o n o l o g i  sehe  t e i l e n  w i r  u n b e d i n g t .  V e r s c h i e d e n e  
d e r a r t i g e  B e i s p i e l e  werden im V e r l a u f  d i e s e r  A r b e i t  f ü r  das  vom 
P o l n i s c h e n  i n t e r f e r i e r t e  Deutsche  f e s t z u s t e l l e n  s e i n .  Wann immer 
A l p h a b e t s c h r i f t e n  i n  m i n d e s t e n s  e i n e r  Sprache  von SL und TL v o r l i e -  
g e n ,  s c h e i n t  e s  i n  einem w e i t e r  zu  f a s s e n d e n  d i d a k t i s c h e n  Rahmen 
a n g e b r a c h t  zu s e i n ,  e i n e  g r ap he m i s ch e  R e p r ä s e n t a t i o n s e b e n e  f ü r  
l a u t l i c h e  S t r u k t u r e n  d e r  Fremdsprache  i n  d e r  'Kompetenz '  des
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2 . 2 . 3 .  I n t e r l a n g u a g e
S e i t  S e l i n k e r  (1972)  wird d i e s e  , f r e m d s p r a c h l i c h e  Kompetenz '  d e s  
Lernenden h ä u f i g  a l s  I n t e r  l a n g u a g e  (IL) b e z e i c h -  
n e t  o d e r  a l s  a p p r o x i m a t i v e s  System (Nemser 1 9 7 1 ) .  D a s ,  was h i n t e r  
b e i d e n  Termini  s t e h t ,  i s t  d e r  e i g e n t l i c h e  Gegenstand k o n t r a s t i v e r  
U n t e r s u c h u n g e n ,  den man ü b e r  d i e  V e r g l e i c h e  von M u t t e r s p r a c h e  (SL) 
und Z i e l s p r a c h e  (TL) p r o g n o s t i z i e r e n  bzw. a n a l y s i e r e n  w i l l .  Der 
Terminus ' I n t e r  l a n g u a g e 1 s u g g e r i e r t ,  d a ß  e s  s i c h  um e i n  
s p r a c h l i c h e s  System zwischen dem SL- und dem TL-System h a n d e l t ,  
welches  neben E i g e n s c h a f t e n  d i e s e r  Sprachen auch Elemente und 
Regeln bzw.  R e g e l m ä ß ig k e i t e n  a u f w e i s t ,  d i e  SL und TL fremd s i n d .  
Argumente d e r  V e r s t ä n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t  s p r e c h e n  d a f ü r ,  IL a l s  
V a r i a n t e ,  a l s  ' - l e k t ' von TL a n z u s e h e n .  Wenn s i e  üb e rh au p t  v e r s t a n -  
den w i r d ,  dann von S p r e c h e r n ,  d i e  d e r  TL mächt ig  s i n d .  Anders 
j edoch  a l s  j e d e s  a n d e r e  S p r a c h s y s t e m ,  unabhängig  ob Sprache  o d e r  
D i a l e k t ,  i s t  das  IL-Sys tem in s e i n e r  Entwicklung t e l e o l o g i s c h  a u s -  
g e r i c h t e t ,  näm l ic h  au f  TL. I n s o f e r n  s c h e i n t  d e r  Terminus 
' a p p r o x i m a t i v e s  S y s t em '  g l ü c k l i c h e r  zu s e i n .
Zwischen SL und TL kann mit  Nemser (1971) e i n e  ganze  Reihe  von 
Approxima t ionen  angenommen werden .  Gründe d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t -  
l i e h e n  B e s c h r e i b u n g ,  ab e r  auch s o l c h e ,  d i e  e i n e r  d e r a r t i g e n  f r e m d -  
s p r a c h l i c h e n  Kompetenz i n h ä r e n t  s i n d ,  s p r e c h e n  d a g e g e n ,  von m eh re -  
ren IL-Sys temen bzw.  -Kompetenzen a u s z u g e h e n .  Da wi r  d i e  e r s t -  
g e n a n n t e n  a l s  Ref l ex  d e r  l e t z t e r e n  a n s e h e n ,  wol len  wi r  nur  d i e  i n -  
h ä r e n t e n  a n s p r e c h e n .  F o r t g e s c h r i t t e n e  Lernende machen wen ige r  und 
t e i l w e i s e  a n d e r e  F e h l e r  a l s  weniger  F o r t g e s c h r i t t e n e .  A n d e r e r s e i t s  
v e r f a l l e n  j edoch  auch F o r t g e s c h r i t t e n e  in  ,ä l t e r e '  F e h l e r p a t t e r n  
b e d i n g t  d u rc h  F a k t o r e n  wie b e i s p i e l s w e i s e  Ermüdung.
Die Beschre ibung  e i n e r  IL-Kompetenz muß, s o f e r n  s i e  p r a k t i s c h e  
Relevanz  n i c h t  von v o r n h e r e i n  a u s s c h l i e ß t ,  e i n  hohes Maß an
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s t r u k t u r e l l  ( b e z ü g l i c h  d e r  b e i d e n  k o n t r a s t i e r e n d e n  Sys teme)  
b e d i n g t e r  V a r i a t i o n  u m f a s s e n .  Beebee (1984) e r m i t t e l t  in  q u a -  
n t i t a t i v e r  S i c h t  e i n  g r o ß e s  Übergewicht  von
A p p r o x i m a t i o n s s u b s t i t u e n t e n  be i  S pre ch e rn  m e h r e r e r  a s i a t i s c h e r  
Sprachen i n  i h r e n  V a r i a n t e n  d e s  E n g l i s c h e n  g e g e n ü b e r  r e i n e n  SL- 
Segmenten a l s  S u b s t i t u e n t e n  von TL-Segmenten.  Die L i n i e ,  a u f  d e r  
s i c h  d i e s e  Approx imat ionen  a u f  TL zubewegen,  s c h e i n t  uns  d u r c h  
n a t ü r l i c h e  p h o n o l o g i s c h e  P r o z e s s e  vorgegeben  zu s e i n  ( 4 5 ) .
45) Vgl.  6 . 3 .  -  S i c h e r l i c h  s p i e l e n  i n  IL noch e i n i g e  a n d e r e  
F ak to ren  e i n e  R o l l e  wie Ü b e r g e n e r a l i s i e r u n g e n ,  e m o t i o n a l e  und so -  
z i a l e  G e s i c h t s p u n k t e ,  b e s o n d e r s  h i n s i c h t l i c h  des  K o n t e x t e s  des  
F re m dsp ra c he ne rw er bs ,  auf  d i e  w i r  h i e r  n i c h t  e i n g e h e n  können.  Vgl.  
h i e r z u  z .B .  Tar one (1978) und Puppe l ( 1 9 8 1 ) .
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2 . 3 .  Konsequenzen f ü r  d i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t
Die b e s c h r i e b e n e n  V o r t e i l e  des  A n s a t z e s  d e r  N a t ü r l i c h e n  Ph ono log i e  
machen s i c h  b e s o n d e r s  f ü r  d i e  E r f a s s u n g  d e s  hoch v a r i a b l e n  
C h a r a k t e r s  d e r  I L - S y s t e m a t i k  und bei  d e r  Analyse von IL-Elementen  
b e m e r k b a r ,  welche k e i ne  En t s p re chu ng  i n  TL und SL haben .  Die 
B e r ü c k s i c h t i g u n g  p h o n e t i s c h e r  F a k t o r e n  im Sinne i h r e r  K a u s a l i t ä t  
f ü r  p h o n o l o g i s c h e  P r o z e s s e  und s o m i t  auch f ü r  p h o n o l o g i s c h e  
Systeme i s t  d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  i m p l i z i t .
In  den f o l g e n d e n  T e i l e n  d i e s e r  Untersuchung  b e z i e h e n  s i c h  d i e  
Termini  ,P h o n o l o g i e '  -  'Phonem* und i h r e  D e r i v a t e  a u f  e i n e  
k o n k r e t e  Ebene d e r  R e p r ä s e n t a t i o n ,  wie s i e  d i e  N a t ü r l i c h e  
P h o n o l o g i e  annimmt .  Die A f f i n i t ä t  zu r  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  Ebene 
d e r  P h o n o l o g i e  wurde e r w ä h n t .  Zu i h r e r  Abgrenzung zur  P h o n e t ik  i s t  
mi t  D r e s s i e r  (1977:  15) f e s t z u s t e l l e n ,  d a ß  d i e  Unter suchung  von 
Phonem und Al lophon  wenige r  p r i n z i p i e l l  a l s  im s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  
A n s a t z  i s t  und E n t i t ä t e n  wie Quasiphoneme den g r a d u e l l e n  Ibergang  
r e f l e k t i e r e n .  Adäquate P e r z e p t i o n  i s t ־   t r o t z  d e s  s c h e i n b a r e n  
G e g e n b e i s p i e l s  f a l s c h e r  a u d i t i v e r  D i s k r i m i n a t i o n  be i  a d ä q u a t e r  
A r t i k u l a t i o n  -  a l s  Vo ra us se tz un g  a k z e p t a b l e r  f r e m d s p r a c h l i c h e r  
A r t i k u l a t i o n  a u f z u f a s s e n .  Bis a u f  u n s e r e  e i g e n e  k l e i n e  
Unter suchung (1982) f e h l e n  Unte rsuchungen  zur  P e r z e p t i o n  d e u t s c h e r  
Lautung d u r c h  M u t t e r s p r a c h l e r  des  P o l n i s c h e n  v ö l l i g .  Aus Gründen 
d e s  Zugangs zu P e r z e p t i o n s d a t e n  i s t  e i n e  e x p e r i m e n t e l l e  Komponente 
T e i l  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g .  Sie  d i e n t  im w e s e n t l i c h e n  zur  Gewinnung 
von D a t e n m a t e r i a l .  S i c h e r l i c h  s i n d  Daten d e r  P e r z e p t i o n  n i c h t  l o s -  
g e l ö s t  von a r t i  ku l a t o r i  sehen  Gegebenhe i t en  zu b e t r a c h t e n ( 4 6 ) .  
Dennoch h a l t e n  wi r  es  f ü r  e i n  D e s i d e r a t ,  zu nä chs t  d i e  L i m i t i e r u n -
46) Die D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e  R o l l e  d e r  A r t i k u l a t i o n  i n  d e r  
P e r z e p t i o n  ( ' m o t o r  t h e o r y  of  speech  p e r c e p t i o n '  bzw.  , a n a l y s i s  by 
s y n t h e s i s ' )  i s t  nach L i n e l l  (1979:  42) noch n i c h t  a b g e s c h l o s s e n .
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gen i n  d e r  p e r z e p t i v e n  Kompetenz g e g e nü ber  d e r  Fremdsprache  a u f -  
zudecken ,  und d a s  m ö g l i c h s t  'am N u l l p u n k t * .  Das h e i ß t ,  daß  im 
e x p e r i m e n t e l l e n  T e i l  v e r s u c h t  w i r d ,  V o r k e n n tn i s s e  im Deut schen  a u f  
e i n  Minimum zu b e s c h r ä n k e n  bzw.  e n t s p r e c h e n d e  E i n f l ü s s e  zu 
ü b e r p r ü f e n .  Die T a t s a c h e ,  daß  e i n e  Anwendung d e r  E r g e b n i s s e  e i n e r  
k o n t r a s t i v e n  Analyse  P o l n i s c h - D e u t s c h  mit  P o l n i s c h  a l s  SL h a u p t -  
s ä c h l i c h  zum Nutzen d e s  d e u t s c h l e r n e n d e n  Po len  g e s c h i e h t ,  d a r f  
n i c h t  m iß v e r s t a n d e n  werden i n  dem S i n n e ,  d a ß  ( f o r t g e s c h r i t t e n e )  
Lernende in  jedem F a l l e  d i e  i d e a l e n  I n f o r m a n te n  s i n d .  Um den E i n -  
f l u ß  e i n e s  wie auch immer g e a r t e t e n  U n t e r r i c h t s  sowie  auch d i e  
K e n n t n i s s e  d e r  Graphemik wei tgehend a u s z u s c h l i e ß e n ,  i s t  e h e r  d a s  
G e g e n t e i l  d e r  F a l l .  Lang z e i t s t u d i  en s o l l t e n  n a t ü r l i c h  v e r s c h i e d e n e  
Abstufungen des  F o r t s c h r e i t e n s  e r f a s s e n .  Jedoch müssen zu n ä c h s t  
d i e  g r un d l e g e n d e n  A u s g a n g s p o s i t i o n e n  e r m i t t e l t  w er den ,  was f ü r  den 
von uns g e w ä h l t e n  U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h  in  mancher  H i n s i c h t  b i s h e r  
n i c h t  geschehen  i s t .
Die Daten d i e s e r  * F e l d a r b e i t '  werden e i n e r  q u a n t i f i z i e r e n d e n  Aus-  
wertung u n t e r z o g e n .  P u n k t u e l l  wird a u f  V e r f a h r e n  d e r  a n a l y t i s c h e n  
S t a t i s t i k  z u r ü c k g e g r i f f e n .
Da es  uns e h e r  um d i e  E r m i t t l u n g  p e r z e p t i v e r  Ä h n l i c h k e i t e n  
zwischen d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Vokalen ' im Ohr d e s  p o l n i s c h e n  
M u t t e r s p r a c h l e r s '  a l s  Ursache  s e i n e r  n i c h t - n o r m h a f t e n  Aussp rache  
d e s  Deutschen  g e h t  a l s  um d i e  Überprüfung von Komponenten e i n e r  
phono log i  sehen T h e o r i e  anhand d e u t s c h - p o l n i s c h e n  D a t e n m a t e r i a l s ,  
wäre d i e s e  A r b e i t  nach d e r  Dicho tomie  ' t h e o r e t i s c h - a n g e w a n d t '  e h e r  
d e r  angewandten Rich tung  zu z u o r d n e n .  Nich t  nu r  d i e  K l i s c h e e s ,  d i e  
d i e sem T e r m i n i p a a r  a n h a f t e n ,  l a s s e n  uns d i e s e  K l a s s i f i z i e r u n g  
r e l a t i v i e r e n .  Mit T o n e l l i  (1981;  3 4 f f ) z i ehen  wi r  d i e  Bezeichnung 
' anwendbar '  dem , angewan d t '  v o r .  Wir s t r e b e n  n i c h t  a n ,  i r g e n d -  
welche Vors ch l äge  ü b e r  d i e  Anwendung d e r  gewonnenen E r g e b n i s s e  in
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d e r  P r a x i s  des  A u s s p r a c h e u n t e r r i c h t s  d e r  d e u t s c h e n  Sprache  zu 
machen.  W e i t e r h i n  h o f f e n  wi r  in  v o r l i e g e n d e r  A r b e i t  auch e i n i g e  
F a k t o r e n  a n s p r e c h e n  zu k ö n n e n ,  d i e  f ü r  d i e  T h e o r i e  e i n e r  au f  
I n t e r f e r e n z  o r i e n t i e r t e n  k o n t r a s t i v e n  Ph ono log ie  von Re levanz  s i n d .
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3 .  DIE VOKALE DES DEUTSCHEN UND DES POLNISCHEN
3 . 1 .  Abr iß  d e r  P h o n e t i k  und d e r  P h o n o lo g i e  d e r  Vokale 
d e s  Deut schen  und d e s  P o l n i s c h e n
Die v o k a l i s c h e n  S t r u k t u r e n  des  Deut schen  und d e s  P o l n i s c h e n  werden 
im fo l g en d en  f ü r  d i e j e n i g e n  B e r e i c h e  b e s c h r i e b e n ,  welche f ü r  
u n s e r e  Untersuchung  r e l e v a n t  s i n d .  Zunächst  f a l l e n  somi t  a l l e  
I m p l i k a t i o n e n  n i c h t b e t o n t e r  S t e l l u n g  h e r a u s ,  d . h .  o b l i g a t o r i s c h e  
ode r  o p t i o n a l e  V a r i a n z e n ,  R e d u k t i o n e n ,  L e n i t i o n e n .  Unberück-  
s i c h t i g t  b l e i b e n  ebenso  d i e  Diphthonge  des  D e u t s c h e n .
3 . 1 . 1 .  K r i t e r i e n  d e r  p h o n e t i s c h e n  und d e r  phono logi  sehen 
Beschre ibung
Für d i e  p h o n e t i s c h e  T r a n s k r i p t i o n  h a l t e n  wi r  uns  an d i e  P r i n z i p i e n  
d e r  I n t e r n a t i o n a l  P h o n e t i c  A s s o c i a t i o n ,  IPA,  ( 1 9 7 9 ) ( 1 ) .  Dor t  wo 
wir  p u n k t u e l l  aus b e s o n d e r e n  Gründen davon a b w e i c h e n ,  z .B .  be i  d e r  
P r ä s e n t a t i o n  von Daten aus d e r  D i a c h r o n i e ,  e r f o l g t  e i n  
e n t s p r e c h e n d e r  H i n w e i s .  Die Symbolik d e r  p h o n e t i s c h e n  T r a n s -  
k r i p t i o n  wird f ü r  d i e  Vokale im B e re ic h  d e r  P h o n o l o g i e  b e i b e h a l -  
t e n ,  so da ß  z .B .  dtC0:D ] ־ כ ] d t / o : /  -  / э /  e n t s p r e c h e n .  Für e i n e  
p h o n e t i s c h e  Beschr e ib ung  wird p r i m ä r  au f  Daten aus  A r t i  ku l a t o r i  к 
und Akus t ik  z u r ü c k g e g r i f f e n ,  s o f e r n  mögl ich  auch auf  U n t e r s u c h u n -  
gen d e r  a u d i t i v e n  P h o n e t i k .  Bei d e r  Auswahl u n i v e r s a l e r  
a r t i k u l a t o r i s c h e r  P a r a m e t e r  d e r  p h o n e t i s c h e n  Beschr e ib ung  h a l t e n  
wi r  uns an Ladefoged ( 1 9 7 1 ) .  Für d i e  p h o n o l o g i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  
b e i d e n  Vokalsys teme o r i e n t i e r e n  w i r  uns an den B e s c h r e i b u n g s -  
k r i t e r i e n  d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o l o g i e ,  i n s b e s o n d e r e  -  mit  zwei Ab- 
weichungen -  an Donegan (1978: 2 8 f f ) .
1) S .  VIII  e n t h ä l t  e i n e  L i s t e  d e r  wenigen F ä l l e ,  i n  denen wir  
r ege lmäßig  davon ab w ei ch e n .
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Die p r i m ä r e n  v o k a l i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  s i n d  S o n o r i t ä t  und Farbe 
( C h r o m a t i z i t ä t ) ( 2 ) ,  zwei t e n d e n z i e l l  e n t g e g e n g e s e t z t e  Phänomene: 
j e  s o n o r e r  e i n  Vo ka l ,  d e s t o  weniger  Farbe  ha t  e r  und u m g e k e h r t .  
Als Maximum d e r  S o n o r i t ä t  i s t  d a s  Minimum d e s  H i n d e r n i s s e s  f ü r  den 
A u s t r i t t  pu lmona len  L u f t s t r o m s  (be i  v i b r i e r e n d e n  St immbändern)  
a n z u s e t z e n ,  d . h .  d e r  o f f e n s t e  Vokal / а / .
C . . . ]  t h e  lower o r  more s o n o r a n t  t h e  vo we l ,  t h e  b e t t e r  s u i t e d  
i t  i s  t o  s e r v e  as  a s y l l a b i c  o r  s y l l a b l e - c e n t e r [ . . . ]
(Donegan 1978: 29)
S o n o r i t ä t  e n t s p r i c h t  a l s o  umgekehr t  p r o p o r t i o n a l  v o k a l i s c h e r  Höhe,  
mi t  i h r e n  a r t i  k u l a t o r i s c h e n  M a n i f e s t a t i o n e n  wie Zungenhöhe und 
o f fnu ngsw inke l  aus f e s t e m  Ob e r -  und bewegl ichem U n t e r k i e f e r  und 
d e r  a k u s t i s c h e n  K o r r e l a t i o n  des  e r s t e n  Fo rman ten ,  F1.  Dem / а /  
g e g e n ü b e r  l i e g e n  / i /  und / и /  mit  g e r i n g s t e r  v o k a l i s c h e r  Öffnung 
d e s  A r t i k u l a t i o n s r a u m e s .  Wird d i e s e  w e i t e r  v e r r i n g e r t ,  so kommt es  
zu r  A r t i k u l a t i o n  d e r  n i c h t - s i l b i s c h e n  [ j ] / [ j ]  bzw.  [ u ] / [ w ] .  S ie  
s i n d  d i e  Vokale mit  h ö c h s t e r  C h r o m a t i z i t ä t  bzw.  Farbe a l s  
O b e r b e g r i f f  ( c o v e r  f e a t u r e )  f ü r  P a l a t a l i t ä t  und L a b i a l i t ä t ,  du rch  
welche / i /  und / и /  s i c h  v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n .  A r t i k u l a t o r i s c h  
k o r r e l i e r t  P a l a t a l i t ä t  mi t  e i n e r  Ve r l a ge rung  d e r  Zungenmasse nach 
vorn  zum h a r t e n  Gaumen, L a b i a l i t ä t  mi t  i h r e r  Ver lagerung  nach h i n -  
t e n  be i  Rundung d e r  L i p p e n .  I n n e r h a l b  d e r  b e i d e n  Reihen v o r n /  
p a l a t a l  und h i n t e n / l a b i a l  i s t  d e r  j e w e i l s  h ö c h s t e  auch d e r  v o r -  
d e r s t e ,  wobei d i e  D i f f e r e n z e n  zwischen  den e i n z e l n e n  Vokalen d e r  
h i n t e r e n  Reihe  a u s g e p r ä g t e r  s i n d  a l s  d i e  in  d e r  v o r d e r e n  (L a d e fo -  
ged  1 9 7 1 : 6 8 ) .  A k u s t i s c h  s i n d  n i e d r i g e  F 1 -  und hohe F 2 -  Werte
2) Mit  Farbe  bzw.  C h r o m a t i z i t ä t  i s t  h i e r  n i c h t  d i e  
A s s o z i a t i o n  e i n e s  Vokals a l s  a k u s t i s c h e r  S t i m u lu s  mit  dem 
o p t i s c h e n  S t i m u lus  e i n e r  Farbe ( g e l b ,  b l a u ,  r o t ,  . . . )  g e m e i n t ,  wie 
e twa i n  v e r s c h i e d e n e n  Unte r suchungen  von F i s c h e r - J ø r g e n s e n ,  z .  B. 
(1968:  96 f ) .
00050312
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K o r r e l a t e  d e r  P a l a t a l i t ä t ,  n i e d r i g e  F 1-  und n i e d r i g e  F 2-  Werte d e r  
L a b i a l i t ä t .  Das p r i n z i p i e l l e  Aufbaumuster  im Sinne  d e r  Ausnutzung 
d e s  zur  Verfügung s t e h e n d e n  A r t i k u l a t i o n s r a u m e s  i s t  a l s o  grob e i n  
t r i a n g u l a r e s ,  wie es  auch Hel lwags  S c h e m a t i s i e r u n g  b e r e i t s  1781 
(bzw.  1886:41)  f ü r  d a s  D e u t s ch e  a u f w e i s t :
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Die Vo ka le ,  d i e  sowohl  P a l a t a l i t ä t  a l s  auch L a b i a l i t ä t  h a b e n ,  wer-  
den  a l s  g e m i s c h t  (mixed) c h r o m a t i s c h e  o d e r  b i c h r o m a t i s c h e  b e z e i c h -  
n e t ,  z .B .  / у ,  ø ,  а е / ,  d i e j e n i g e n ,  d i e  weder P a l a t a l i t ä t  noch L a b i -  
a l i t â t  a u f w e i s e n ,  z .B .  / » ,  э ,  л / ,  a l s  a c h r o m a t i s c h e ^ ) . 
Chromat i sche  Vokale s i n d  e n t s p r e c h e n d  p a l a t a l  u n d / o d e r  l a b i a l .  Ab- 
g e s e h e n  von d e r  L i p p e n r u n d u n g ,  d e r e n  An- o d e r  Abwesenhei t  
o f f e n s i c h t l i c h  i s t ,  haben d i e  b i c h r o m a t i s c h e n  und a c h r o m a t i s c h e n  
wenig a u s g e p r ä g t e  p h o n e t i s c h e  M a n i f e s t a t i o n e n ,  d i e  e i n e  Abgrenzung 
d e r  b e i d e n  Gruppen v o n e i n a n d e r  e r l a u b e n .  D i e s e s  g i l t  um so mehr ,  
d e s t o  s o n o r e r ,  d . h .  d e s t o  t i e f e r  s i e  s i n d :  v e r g l e i c h e  z .B .  d i e  F 1 -  
und F2־ Werte von [ a e ]  und C a ] ( 4 ) .
In  z w e i e r l e i  H i n s i c h t  weichen wi r  von Donegan (1978) a b .  E r s t e n s :  
Wang (1968:700)  und Fant  ( 1971: 199) h a t t e n  d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  da ß  
e i n e  D r e i t e i l u n g  v o k a l i s c h e r  Höhe,  wie s i e  b e i s p i e l s w e i s e  auch 
Chomsky und H a l l e  (1968: 2 9 9 f f )  d u r c h  d i e  Merkmale CthighD und
3) Die D i s k u s s i o n  d e r  C h r o m a t i z i t ä t  bzw.  i h r e r  p o t e n t i e l l e n  
v e r s c h i e d e n e n  U n t e r a r t e n  -  neben P a l a t a l i t ä t  und L a b i a l i t ä t  z .B .  
V e l a r i t ä t ,  U v u l a r i t ä t  -  b l e i b t  w e i t e r  zu f ü h r e n  (Donegan 1 9 7 8 : 4 5 ) ,  
was j edoch f ü r  u n s e r e  Unter suchung  n i c h t  von Re lev anz  i s t .
4) Vgl .  Donegan 197 8: 4 3 f f .
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[± low] v o r s e h e n ,  f ü r  e i n i g e  g e r m a n i s c h e  Sprachen ־   b e s o n d e r s  
Schwedisch  -  n i c h t  a u s r e i c h e n d  i s t .  Die , m i t t l e r e •  S t u f e  i s t  in  
d i e s e r  K o n z e p t i o n  g e k e n n z e i c h n e t  du rch
Г -  high"!
|_-  l o u j
Die p o s i t i v e  S p e z i f i z i e r u n g  b e i d e r  Merkmale f ü r  e i n  Segment muß 
d u r c h  f o r m a l e  Konvent ion  a u s g e s c h l o s s e n  werden .  Die gän g ige n  
phono logi  sehen  Besc hr e ib un ge n  d e s  Deutschen ( z . B .  Me inho ld /S tock  
1980: 8 2 ,  K o h l e r  1977: 175 ,  Werner 1972: 2 3 f f ,  Wurzel 19815913) zei ־  
gen d i e s e  D r e i t e i l u n g ,  z .B .  hoch / І : ,  1 / ,  m i t t e l  (bzw.  [ - t i e f ,  
- h o c h ] )  / e : ,  e / ,  t i e f  / а ,  а : / .
Die P r o b l e m a t i k  t r i t t  z u t a g e  b e i  P h i l i p p  ( 1974: 2 9 ) ,  d i e  d t / i : , 1 /  
a l s  C+hoch] ,  d t / e : /  a l s  CO hoch]  und sowohl  d t / е /  a l s  auch d t / a /  
a l s  t - h o c h ]  b e s c h r e i b t ( 5 ) .  Wir h o f f e n ,  f ü r  d a s  Deu tsche  d i e  
Angemessenhe i t  e i n e r  v i e r s t u f i g e n  Abs tufung d e r  Vokalhöhe n a c h -  
weisen zu kö nnen .  Diese  kö nn t e  ges che hen  d u rc h  d i e  Annahme e i n e s  
s k a l a r e n  Merkmals [n h o c h ] ,  ä h n l i c h  wie i n  e i n e r  p h o n e t i s c h e n  
D a r s t e l l u n g ,  j edoch h i e r  mit  1 <= n <= 4 .  Jedoch auch das  b i n ä r e  
P r i n z i p  b i e t e t  e i n e  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r t e i l u n g .  Wang (1968:701)  
s c h l ä g t  neben einem Merkmal C±high] e i n  w e i t e r e s  Cimid] v o r ,  was 
b e z ü g l i c h  v o k a l i s c h e r  Höhe f o l g e n d e  Gradu ie rung  e r l a u b t ,  ( •> 1 i s t  
h i e r  zu l e s e n  a l s  •höher  a l s ' ) :
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Wang s c h l ä g t  d i e s e s  Merkmal im Rahmen e i n e s  m orphon o log i s e hen  
A n s a t z e s  v o r ,  a l s o  e h e r  mi t  e i n e r  f o r m a l e n  Begründung a l s  e i n e r ,  
d i e  a u f  der  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h f ä h i g k e i t  b e r u h t .  Zwar können w i r
5) Ni ch t  ganz e i n d e u t i g  an d i e s e r  S t e l l e  i s t  j edoch  bei  
P h i l i p p ,  ob e s  s i c h  um e i n e  B e s c h r e ib u n g  anhand p h o n e t i s c h e r  
( a r t i k u l a t o r i s c h e r )  P a r a m e t e r  ode r  um d i s t i n k t i v e  Merkmale 
h a n d e l t .  Das Problem b l e i b t  j e d o c h  so o d e r  so .
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n i c h t ,  wie Donegan e s  f ü r  i h r e n  F ea t u re ka non  t u t ,  e i n e  über  das  
Deutsche  h i nau sg ehende  Evidenz f ü r  e i n e  , n a t ü r l i c h e 1 Rech t -  
f e r t i g u n g  u n s e r e s  Merkmals C t m i t t e l ]  l i e f e r n ( 6 ) ,  f ü r  d i e  
p h o n o l o g i s c h e  D i s t i n k t i o n  v o k a l i s c h e r  Segmente im Deutschen  
s c h e i n t  e s  uns j edoch  a r t i k u l a t o r i s c h  und p e r z e p t i v  g l a u b h a f t e  
E r k l ä r i n g s m ö g l i c h k e i t e n  zu b i e t e n .
Der zw e i t e  Punkt  u n s e r e s  Abweichens von Donegan b e t r i f f t  i h r  Merk-  
mal [ ± t e n s e ] .  Eine Begründung i s t  abhängig  von u n s e r e r  v i e r s t u f i -  
gen E i n t e i l u n g  d e r  v o k a l i s c h e n  Höhe und e r s t  dann s i n n v o l l ,  wenn 
d i e  d e u t s c h e n  Vokale d i e s b e z ü g l i c h  b e s c h r i e b e n  s i n d  ( n ä c h s t e r  
A b s c h n i t t ) .
3 . 1 . 2 .  P h o n e t i s c h e  und p h o n o l o g i s c h e  B e s c h r e i b u n g  
d e u t s c h e r  Vokale
In b e t o n t e r  S t e l l u n g  s i n d  im Hochdeu tschen  15 Monophthonge nachge-  
wiesen:
C i : ,  x ,  e : ,  e ,  e : ,  y : ,  Y, 0 : ,  ae,  u : ,  u ,  o : ,  3 ,  a : ,  a ]
Ce : נ  werden w i r  im f o l g e n d e n  v e r n a c h l ä s s i g e n ,  da e s  i n  d e r  von uns 
f ü r  d i e s e  Un te rsuchung  z u g ru n d e z u l e g e n d e n  n o r d d e u t s c h e n  V a r i a n t e  mit  
Ce: ]  z u s am m en fä l l t  ( v g l .  Kohler  1 9 7 7 : 1 7 5 ) ( 7 ) .  In H i n s i c h t  au f  
p h o n e t i s c h e  wie p h o n o l o g i s c h e  Q u a l i t ä t  w i rd  h ä u f i g  von e i n e r  
symmet r i schen  E i n t e i l u n g  i n  Lang-  und Kurzvoka le  g e s p r o c h e n :  Сi :3 
und C13, Ce : ]  und Ce] e t c .  Zumindest  s e i t  1910 l i e f e r t  d i e  
e x p e r i m e n t e l l e  P h o n e t i k  D a t e n ,  d i e  gegen d i e  Annahme d i e s e r  p a a r i -  
gen K o n s t e l l a t i o n  s p r e c h e n .  Meyer ( 1 9 1 0 : 1 8 8 f f ) w e i s t  n ac h ,  daß d i e  
Zungenhöhe bei  d e r  A r t i k u l a t i o n  von Ce : ,  0 : ,  o : ]  w e s e n t l i c h  ehe r
00050312
6) Vgl.  Donegans (1978:82)  K r i t i k  an einem Merkmal C±mid].
7) Im e x p e r i m e n t e l l e n  T e i l  wurde Ce:]  jedoch an e i n i g e n  S t e l l e n  
b e r ü c k s i c h t i g t ,  zur  Klärung e i n i g e r  Ra nd f ra ge n .
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d e r  von C i ,  Y, u3 e n t s p r i c h t  ( t e i l w e i s e  g r ö ß e r  i s t ! )  a l s  d e r  von 
Ce, oe, כ נ . Wänglers  Röntgenaufnahmen (1981:  T a f e l n  17-29)  b e s t ä t i -  
gen d i e s e s .
Auch d a s  K r i t e r i u m  de r  L i p p e n b e t e i l i g u n g  l ä ß t  e i n e  d e r a r t i g e  
P a a r i g k e i t  n i c h t  e r k e n n e n .  Wänglers  Aufnahmen geben f o l g e n d e s  B i l d  
( ' > '  zu l e s e n  , g r ö ß e r  a l s 1) :
S p r e i z u n g :  Ci : :Ce < כ ]  > CO > Ce]
Rundung: Су:]  > С0 : ]  > CYD > С œ ]
Cu:D > Со: נ  > Си] > Со]
Auch a k u s t i s c h e  Unte r suchun gen  e r g e b e n  anhand d e r  f ü r  d i e
s p r a c h l i c h e  Q u a l i t ä t  im w e s e n t l i c h e n  r e l e v a n t e n  e r s t e n  b e i d e n
Formanten e i n e  große  q u a l i t a t i v e  Ä h n l i c h k e i t  zwis che n  Ce: ]  und
C i ] ,  Cø: ]  und CYכ ,  Co:]  und Co] ,  jedoch we i tgehende  D i f f e r e n z e n
zwis che n  den v e r m e i n t l i c h e n  kurzen  und l an ge n  P a r t n e r n ,  mit  de r
Ausnahme von Ca:]  -  Ca] und Ce:]  -  Ce]  n a t ü r l i c h .  Mehr noch,  i n
den a k u s t i s c h e n  Ana lysen  von Rausch ( 1 9 7 2 : 7 8 f ) ,  Narahara /Shimoda
( 1 9 7 7 : 9 f )  -  wie Abb. 1 und 2 d e r  f o l g e n d e n  S e i t e  z e i g e n  -  i s t  i n
d e r  v o r d e r e n  Reihe  d i e  Ä h n l i c h k e i t  zwischen  Ce:]  und C i : ]  g r ö ß e r
a l s  zwischen  C!] und C i : ] .
00050312
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Abb. 1:  Formantendiagramm (F1 /F2)  d e r  Vokale  des  Deutschen 
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Abb. 2:  Formantendiagramm (F1/F2)  d e r  Vokale  des  Deut schen  au f  
d e r  B a s i s  d e r  Messungen von Naraha ra /Shimoda  (1 977 : 9 )
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E x p e r i m e n t e l l e  U n te r s u c h u n g e n  z u r  P e r z e p t i o n  d e u t s c h e r  Voka le  durch 
N a t i v e - S p e a k e r  des  Deut schen  von Endres  und Großmann ( 1 9 7 4 : 2 7 0 f f ) ,  
i n  denen ni c h t - s y n t h e t i  s i  e r t e  R e a l i s a t i o n e n  von Ce: ,  1,  e ,  0 : ,  Y, 
0 : ]  m a s c h i n e l l  zu ihrem , q u a n t i t a t i v e n  G e g e n t e i l '  m a n i p u l i e r t  wur-  
d e n ,  b r a c h t e n  f o l g e n d e  E r g e b n i s s e :
n a t ü r l i c h e  m a s c h i n e l l e  p e r z i p i e r t
P r o d u k t i o n  M a n i p u l a t i o n  a l s
k e : t  Kürzung k i t
k i t  ( k e i n e )  k i t
k i t  Dehnung k e : t
fYt  ( k e i n e )  fYt
fYt  Dehnung f ø : t
f ø : t  ( k e i n e )  f ø : t
f ø : t  Kürzung fYt
ket  ( k e i n e )  ke t
ket  Dehnung k e : t
mo: t  ( k e i n e )  mo:t
mo: t  Kürzung mut
mut ( k e i n e )  mut
mut Dehnung mo:t
Abb. 3 :  Q u a n t i t a t i v e  M a n i p u l a t i o n  d e u t s c h e r  Vokale  und 
i h r e  Auswirkung a u f  d i e  a u d i t i v e  K l a s s i f i k a t i o n  
nach Endres/Großmann (1974:271)
Nur d i e  Dehnung von Cu] i n  Cmut] h a t t e  e i n e  ne nn e n sw e r t e  
D i s p a r i t ä t  von 69 P r o z e n t  C o : ] ־ P e r z e p t i o n e n  und 31 P r o z e n t  C u : ] -  
P e r z e p t i o n e n .  Die i n  Abb. 3 d a r g e s t e l l t e n  R e s u l t a t e  d e u t e n  d a r a u f  
h i n ,  daß d a s  e n t s c h e i d e n d e  K r i t e r i u m  d e r  U n t e r s c h e i d u n g e n  Ce: ]  k 
C i ] ,  Cø: ]  t  CY], Co: ]  É Cu] d i e  Q u a n t i t ä t  und n i c h t  d i e  Q u a l i t ä t  
i s t  ( 8 ) .
8) Zu ä h n l i c h e n  E r g e b n i s s e n  kommt L in d n e r  (1966) ,  wenn e r  
s y n t h e t i s i e r t e  Vokale  durch N a t i v e - S p e a k e r  d e s  Deut schen  
b e u r t e i l e n  l ä ß t .  Die E r g e b n i s s e  von Weiss  ( 1 9 7 6 : 2 7 5 f f )  b e z ü g l i c h  
d e r  Bedeutung von Q u a l i t ä t  o d e r  Q u a n t i t ä t  i n  d e r  D i f f e r e n z i e r u n g  
d e u t s c h e r  Voka le  durch N a t i v e - S p e a k e r  d e s  Deut schen  b i e t e n  k e i n e
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Aufgrund d e r  da r g e s t e l  I t e n  a r t i  k u l a t o r i  s ehe n  und a k u s t i s c h e n  Ährr  
l i  chkei  t e n ( 9 )  würde J ø r g e n s e n  (196 9 :2 19 f  ) zu einem Phonem i n v e n t a r  
n e i g e n ,  das  e r  wie f o l g t  s c h e m a t i s i e r t :
i :  y :  u:
e :  1 0 : Y о :  и
с: с æ כ
а :  а
Abb. 4 :  S c h e m a t i s i e r u n g  d e r  d e u t s c h e n  Ѵокаіе a u f g r u n d  
i h r e r  a r t i k u l a t o r i s c h e n  und a k u s t i s c h e n  Ähn- 
Li chkei  t e n  gemäß J ø r g e n s e n  ( 1 9 6 9 : 2 1 9f )
J ø r g e n s e n  wendet  j ed oc h  s o f o r t  (S.  220) e i n :
Diese  M ö g l i c h k e i t  i s t  a b e r  s y s t e m a t i s c h  ä u ß e r s t  u n b e f r i e d i g e n d  
und f ü h r t  p r a k t i s c h - p ä d a g o g i s c h  zu b e t r ä c h t l i c h e n  V e r w i r r u n -  
gen .
Was d i e  v e r m e i n t l i c h e n  p r a k t i s c h - p ä d a g o g i s c h e n  K o m p l ik a t i o n e n  
b e t r i f f t ,  so v e r w e i s t  Fi s c h e r - J ø r g e n s e n  (1975a :15 4)  a u f  mög l i che  
p s y c h o l o g i s c h e  N i e d e r s c h l ä g e  o r t h o g r a p h i s c h e r  Konve n t i one n  des  
D e u t s ch e n ,  s t e h t  doch <i> f ü r  Ci : נ  und C i ] ,  <e> f ü r  Ce : נ  und Ce] 
u s w . ,  abgesehen  von d e r  Kennzeichnung q u a n t i t a t i v e r  V e r h ä l t n i s s e  
durch  w e i t e r e  Grapheme: z .  B. <e> i n  < ie>  f ü r  Ci : נ  o d e r  <h> a l s  
, Dehnungs -h ' .  In  de r  p h o n e t i s c h e n  T r a n s k r i p t i o n  s e t z t  s i c h  d i e s e s  
f o r t ,  denn f ü r  j e d e n ,  d e r  mi t  d e r  l a t e i n i s c h e n  S c h r i f t  a u f w ä c h s t ,  
i s t  das  Symbol ' 1 ' dem , i* n ä h e r  a l s  dem , e ' ,  1Y1 dem , y '  a l s  dem
k l a r e n  I n f o r m a t i o n e n ,  da immer nur  Elemente m i t e i n a n d e r  
k o n f r o n t i e r t  wurden,  d i e  nach den oben  z i t i e r t e n  g ä n g i g e n  
p h o n e t i s c h e n  und phono log i  sehen  B e s c h r e i b u n g e n  des  D e u t s c h e n  a l s  
l a n g e  und kurze  P a r t n e r  g e l t e n ,  a l s o  z .B .  С i : vs כ .  Ci]  und Ce:]  
v s .  C d , a b e r  n i c h t  Ce:]  vs .  Ci] usw.
9) Auf p e r z e p t i v e  F a k t o r e n  geh t  J ø r g e n s e n  h i e r  n i c h t  e i n .
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Bevor w i r  v e r s u c h e n  zu b e w e i s e n ,  daß e i n e  p h o n o l o g i s c h e  
B e s c h r e i b u n g ,  zu w e l c h e r  s i c h  J ø r g e n s e n  n i c h t  d u r c h r i n g e n  k o n n t e ,  
im , n a t ü r l i c h e n  S i n n e '  h ö c h s t  s y s t e m a t i s c h  i s t ,  geben w i r  d i e  
p h o n e t i s c h e n  und phono log i  sehen  M a t r i z e s  a n ,  wie w i r  s i e  f ü r  das  
D e u t s ch e  annehmen. Für d i e  P h o n e t ik  b e z i e h e n  w i r  uns im w e s e n t -  
l i e h e n  a u f  das  D a t e n m a t e r i a l  aus Wänglers  S p r a c h a t l a s .  N a t ü r l i c h  
h a n d e l t  e s  s i c h  bei  d e r  p h o n e t i s c h e n  S k a l i e r u n g  d e r  Pa rame te r  
[ l a b i a l ] ,  [ g e s p r e i z t ] ,  [ h o c h ] ,  [ p a l a t a l ]  um a r b i t r ä r e  F e s t l e g u n g e n  
d e r  Anzahl  d e r  S t u f e n .
00050312
•
ו : ; 1 e : e y : :0 !ו   œ и : и 0 : כ a : a
hoch 8 5 6 3 8 ;> 6 3 8 5 6 3 0 0
p a l a t a l 7 5 6 4 5 י ; 4 2! 0 0 0 0 0 0
g e s p r e i z t 7 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l a b i a l 0 Q 0 0 7 !> 6 4 7 5 6 4 0 0
lang + - + - + -- + - ־ + - + - + -
g e s p a n n t + - + - + - ־ + - + - + - - -
Abb. 5: Phone t i  s ehe Mat r ix  d e u t s c h e r  Ѵокаіе
•
ו : y : u : X e :  Y ø: и 0: e œ э a : a
hoch + + + + + + + + +
m i t t e l - - - + + + + + + + + + - -
p a l a t a l + + - + + + + - - + + — - -
l a b i a l - + + - + + + + - + + - -
lang + + + - + - + - + - - - + -
Abb. 6 :  P h o n o l o g i s c h e  Mat r ix  d e u t s c h e r  Vokale
Für d i e  p h o n o l o g i s c h e  B e s c h r e i b u n g  nehmen w i r  a l s o  e i n e  
V i e r s t u f i g k e i t  v o k a l i s c h e r  Höhe a n ,  d i f f e r e n z i e r t  durch d i e  Merk- 
male [ ! h o c h ]  und [ ! m i t t e □ .  Für d i e  Vo ka le ,  d i e  durch  d i e s e
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u n t e r s c h i e d e n  werden .  Lassen s i c h  a r t i k u L a t o r i s c h  s t e t s  e i n e  d e u t -  
Lieh u n t e r s c h i e d l i c h e  Höhe d e r  Zunge,  e i n  d e u t l i c h  d i f f e r i e r e n d e r  
ÖffnungswinkeL d e s  K i e f e r s  und im Bere ich  d e r  Akus t ik  s t a r k  
v o n e in a n d e r  abweichende Werte d e s  e r s t e n  Formanten f e s t s t e l l e n .  
Eine U n t e r s c h e i d u n g  CtenseD/Clax]  f ü r  z .  B. / e : /  vs .  / е / ,  / и : /  vs .  
/ о /  e r s c h e i n t  uns se k u n d ä r .  D o r t ,  wo s i e  e i n e  R o l l e  s p i e l e n  
k ö n n t e ,  / e : /  vs .  Л / ,  / 0 : /  vs .  / Y / ,  / 0 : /  vs .  / и / ,  i s t  gemäß den 
z i t i e r t e n  A r b e i t e n  von Endres/Großmann (1974) und L in d n e r  (1966)  
d i e  Q u a n t i t ä t  d e r  u n t e r s c h e i d e n d e  F a k t o r .  Der auf  einem 
u n t e r s c h i e d l i c h e n  Grad d e r  Spannung d e r  A r t i k u l a t i o n s m u s k e l n  
b a s i e r e n d e  Gegensa tz  Ctense3/ClaxD i s t  a l s  B e g l e i t e r s c h e i n u n g  d e r  
d i f f e r i e r e n d e n  Q u a n t i t ä t  zu bew er te n .
Eine B e s c h r e ib u n g  d e s  phonologi  sehen  I n v e n t a r s  wie i n  d e r  Ma t r i x  
von Abb. 6 i s t  zwar u n k o n v e n t i o n e l l  und w i rd  d i e  , p s y c h o l o g i s c h e n  
N i e d e r s c h l ä g e  d e u t s c h e r  O r t h o g r a p h i e  und p h o n e t i s c h e r  T r a n s -  
k r i p t i o n '  s t ö r e n .  A n d e r e r s e i t s  i s t  s i e  i n  i h r e n  Aussagen über  d i e  
D i f f e r e n z i e r u n g  d e u t s c h e r  Vokale  (durch  S p r e c h e r  des  D e u t s c h e n ! )  
i n  einem hohen Grad a r t i k u l a t o r i s c h  und p e r z e p t i v  r e a l  und 
i n s o f e r n  , n a t ü r l i c h e r '  ( v g l .  Donegan 1 9 7 8 : 1 4 ,  T o n e l l i  1981 :63)  a l s  
d i e  ü b l i c h e n  D a r s t e l l u n g e n  d e s  p h o n o l o g i s e h e n  V o k a l i n v e n t a r s  des  
Deutschen .
Die Di sk repanz  zwis che n  dem k l a s s i f i k a t o r i s e h e n  Gebrauch e i n e s  
p h o n e t i s c h e n  Merkmals f ü r  e i n e  p h o n o l o g i s c h e  B e s c h r e ib u n g  (im 
Sinne e i n e s  , d i s t i n c t i v e  f e a t u r e ' )  und s e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n  
p h o n e t i s c h e n  M o t i v a t i o n  (im Sinne  e i n e s  p h o n e t i s c h e n  P a r a m e t e r s )  
i s t  g e r i n g e r .  In d e r  Ta t  i s t  e i n  s o l c h e s  d i s t i n k t i v e s  Merkmal mehr 
a l s  e i n e  a b s t r a k t e  Größe ohne s u b s t a n t i e l l e  R e a l i t ä t  ( v g l .  La de f o -  
ged 1980 : 4 8 5 f ) ,  d i e  nur  v i e l l e i c h t  aus  mnemotechnischen Gründen an 
a r t i k u l a t o r i s e h e n  o d e r  a n d e r e n  p h o n e t i s c h  m o t i v i e r t e n  Termini  
f e s t g e m a c h t  i s t .  P h o n o l o g i s c h e  Merkmale s i n d  i n  de r  N a t ü r l i c h e n
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P h o n o l o g i e  m e n t a l e ,  d . h .  p s y c h o l o g i s c h  r e a l e  Größen (Donegan 
1 9 7 8 : 1 4 ) .  D i e s e s  g r ö ß e r e  Maß an p h o n o l o g i s c h e r  N a t ü r l i c h k e i t  geh t  
im ü b r i g e n  n i c h t  zu L a s t e n  e i n e r  ökonomischen B e s c h r e ib u n g  i n  
f o r m a l e r  S i c h t .  Auch wenn d i e  N a t ü r l i c h e  Pho no log ie  diesem Moment 
k e i ne  z e n t r a l e  S t e i l u n g  i n  i h r e r  Konzep t ion  e i n r ä u m t ,  s c h e i n t  uns 
j e d e  bewußte ( m e t a s p r a c h l i c h  d e s k r i p t i v e )  o d e r  unbewußte ( i n  der  
Kompetenz d e s  S p r e c h e r s )  K l a s s i f i k a t i o n  mi t  e i n e r  Ökonomie bzw. 
E in grenzung  d e r  dazu  h e r a n z u z i e h e n d e n  K r i t e r i e n  verbunden  zu s e i n .
Auch i n  H i n s i c h t  a u f  u n i v e r s a l e  Tendenzen v o k a l i s c h e r  S t r u k t u r e n  
i s t  d i e s e  B e s c h r e i b u n g  d e s  Deutschen  ke ineswegs  ad ho c ,  d . h . ,  s i e  
i s t  mi t  u i i v e r s a l e n  Tendenzen i n  E in k l a n g  zu  b r i n g e n .  Untens teher r •  
d e s  Diagramm p r o j i z i e r t  u n s e r e  v i e r s t u f i g e  v o k a l i s c h e  Höhe auf  e i n  
K o o r d i n a t e n s y s t e m  mit  dem e r s t e n  Formanten a l s  O r d i n a t e  und dem 
z w e i t e n  a l s  A b s z i s s e .
+hoch
- m i t t e l
+hoch
+ m i t t e l
-hoch
+ m i t t e l
и






e :  1
-hoch
- m i t t e l
a :  a
Abb. 7 :  Gesamtschema de r  Ѵокаіе des  Deutschen
Vom B l i c k w i n k e l  des  Konzepts  des  p h o n o l o g i s e h e n  Raumes ( v g l .  
Moulton 1 9 6 0 : 1 7 7 f f ,  L i l j e n c r a n t s / L i n d b l o m  1 9 / 8 3 9 ׳2 :  ) ,  nach welchem 
Phoneme r e l a t i v  symmetr i sch an g e o rd n e t  s i n d  und zu o p t i m a l e n
00050312
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a k u s t i s c h e n  Abs tänden  t e n d i e r e n d O ) ,  kann d i e s e s  System ( m i t  e i n e r  
g l e i c h  zu d i s k u t i e r e n d e n  Ausnahme) n a h e z u  a l s  , m u s t e r g ü l t i g 1 
angesehen  werden.
V o k a l i s c h e  Höhe i s t  im Deutschen  i n  v i e r  S t u f e n  a u s g e p r ä g t .  Auf 
de r  j e w e i l s  u n t e r e n  S t u f e  des  von C±hoch] z u n ä c h s t  z w e i g e t e i l t e n  
Raumes, d . h . ,  d o r t ,  wo d i e  S p e z i f i z i e r u n g  f ü r  C±hoch] und C±mit- 
t e U  d i e s e l b e  i s t ,
+hoch ~I 
+ m i t t e l
i s t  d i e  v o k a l i s c n e  Q u a n t i t ä t  d i s t i n k t i v ,  denn e s  l i e g t  ke in  
( b e s t e n f a l l s  e i n  s e h r  g e r i n g e r )  q u a l i t a t i v e r  G eg ens a tz  v o r :  Ca : ] ־   
Ca3 sowie  Ce: ]  -  C i ] ,  Cø: ]  -  CYD, Co:]  -  СО]. Auf d i e s e n  b e i d e n  
Höhen- bzw. S o n o r i t ä t s s t u f e n  l i e g t  e i n e  g e r a d e  Anzahl von Phonemen 
v o r .
D a ra u f ,  daß e s  s i c h  h i e r  um e i n e n  Q u a n t i t ä t s g e g e n s a t z  und n i c h t  um 
e i n e n  q u a l i t a t i v e n  h a n d e l t ,  v e r w e i s e n  d i e  oben z i t i e r t e n  
Unte r suchungen  zu r  P e r z e p t i o n  bei  M u t t e r s p r a c h l e r n  d e s  Deu t schen .
Eben an d i e s e r  S t e l l e ,  d . h .  i n  d i e s e n  v i e r  V o k a l p a a r e n ,  
w i d e r s p r i c h t  d i e  S y s t e m a t i k  d e s  d e u t s c h e n  Vokal i smus  dem Konzept 
de r  o p t i m a l e n  Ausnutzung d e s  p h o n o l o g i s e h e n  Raumes. Der qua -  
l i t a t i v e  Abstand zwis che n  den j e w e i l i g e n  Elementen  i s t  zu g e r i n g  
und muß durch  den Q u a n t i t ä t s g e g e n s a t z  k o m p e n s i e r t  w e r d e n ( H ) . Auf
00050312
10) D r e s s i e r  (1 9 7 7 :1 5 )  v e r w e i s t  d a r a u f ,  daß Ä h n l i c h e s  auch f ü r  
den a l l o p h o n i s e h e n  B e r e i c h  g i l t .
11) Man könnte  g e n e i g t  s e i n ,  e i n e  V e r e i n f a c h u n g  d e s  d e u t s c h e n  
V o k a l s y s t e m s ,  den Zusammenfal l  von C ! ] ,  CY], Cu] und C a : ] ( ! )  mit  
a n d e r e n  Vokalen  zu p r o g n o s t i z i e r e n .  In e i n i g e n  s o g e n a n n t e n  
S t r u k t u r w ö r t e r n  d e s  Deut schen  ( w e n i g s t e n s  des  N o r d d e u t s c h e n )  i s t  
e i n  LOWERING-Prozeß zu b e o b a c h t e n :  Ci] zu Ce] i n  < n i c h t >  Cneç] ,  
Cu] zu Сэ] i n  <und> D>nt] .  S e l b s t  wenn d i e  l e t z t g e n a n n t e  
K o n j u n k t io n  aus  r e d e t e c h n i s c h e n  Gründen gedehnt  w i r d ,  C 3 : n t ]  
b l e i b t  der  Vokal C3] e r h a l t e n .
bzw,-hoch
- m i t t e l
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den  b e i d e n  durch  g e g e n s ä t z l i c h e  S p e z i f i z i e r u n g  f ü r  CihochD und 
C+mit telD g e k e n n z e i c h n e t e n  S t u f e n  v o k a l i s c h e r  Höhe l i e g t  e i n e  
un g e ra d e  Anzahl v o k a l i s c h e r  Phoneme v o r :  / І : ,  y : ,  u : /  und /e ,  oe r 
כ / .  Hier  i s t  C i l a n g ]  n i c h t  d i s t i n k t i v .  Die d r e i  Vokale  / i : ,  y : ,  
u : / ,  bei  denen  d i e  Q u a n t i t ä t  a l l e i n  ke ine  O p p o s i t i o n  zu a n d e re n  
E lementen  b e w i r k t ,  s i n d  l a n g  und g e s p a n n t ,  da s o n s t  d e r  K o n t r a s t  zu 
den e b e ns o  l a n g e n  und g e s p a n n t e n  / e : ,  0 : ,  o : /  ges chw äch t  würde.  
G e s p a n n t h e i t  g e h t  nach Donegan (1978:49)  mit  h ö h e r e r  Chromati  z i  t a t  
e i n h e r ,  we lche  bei  / i : ,  у : ,  и : /  am g r ö ß t e n  i s t ( 1 2 ) ,  sowie mit  
v o k a l i s c h e r  Länge.  С e œ ׳ , s [ כ  i n d  e n t s p r e c h e n d  kurz und 
u n g e s p a n n t .
Die D i s k u s s i o n  d e r  V o k a lp h o n o l o g i e  des  Deutschen muß an d i e s e r  
S t e l l e  a b g e b r o c h e n  werden.  Der L e s e r  mag den Exkurs  i n  d i e s e  nur 
s k i z z e n h a f t e n  Ü b e r l e g u n g e n  zu r  Ph ono log i e  und P h o n e t i k  d e u t s c h e r  
Voka le  n a c h s e h e n .  Vom n a t ü r l i c h e n  S tandpunkt  s o l l t e  e s  mögl ich 
s e i n ,  e i n e  p h o n o l o g i s c h e  B e s c h r e i b u n g  zu l i e f e r n ,  d i e  s i c h  mehr an 
p h o n e t i s c h e n  G e g e b e n h e i t e n  o r i e n t i e r t ,  s o f e r n  d i e s e  zur  
K l a s s i f i k a t i o n  bzw. R e a l i s i e r u n g  v o k a l i s c h e r  G e g e n s ä t z e  von N a t i -  
v e - S p e a k e r n  d e s  Deut schen  a u s g e n u t z t  werden.
[ Š. .D p h o n o l o g i c a l  t h e o r y  needs  a r e - o r i e n t a t i o n  towards  t h e  
p h o n e t i c  b a s i s  o f  speech t o  be a b l e  t o  g i v e  a more mean ingfu l  
account  of  t h e  a r t i c u l a t o r y  and p e r c e p t u a l  b e h a v io u r  i n  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s  and i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  new ones .
(Koh le r  1984 : 83)
12) Donegan (19f8)  b e n u t z t  i n  den Fo rm u l i e r unge n  de r  
n a t ü r l i c h e n  P r o z e s s e  (S.  5 9 f t )  d u r c h g ä n g i g  e i n  Merkmal Clong]  und 
d i s k u t i e r t  Voka ldaue r  u n t e r  i n t r i n s i s c h e n ,  k o n t e x t u e l  l e n  und 
l e x i k a l i s c h e n ,  d . h .  h i e r  phonologi  s c h - d i s t i n k t i v e n  Aspekten .  
A l l e r d i n g s  w i r d  a n a l o g  da z u  k e i n  Prozeß d e s  , L e n g t h e n i n g '  (und 
s e i n  Gegen s tüc k  , S h o r t e n i n g ' )  angenommen, so daß d i e  Frage o f f e n  
b l e i b t ,  woher d i e  ( p h o n o l o g i s c h )  l angen  Vokale  stammen, ob und 
wie s i e  p h o n e t i s c h  k o n d i t i o n i e r t  s i n d .
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3 . 1 . 3 .  P h o n e t i s c h e  und p h o n o l o g i s c h e  B e s c h r e ib u n g  
d e r  p o l n i s c h e n  Vokale
Auf de r  B a s i s  d e s  q u a n t i t a t i v e n  V e r h ä l t n i s s e s  ( , t y p e  f r e q u e n c y ' )  
zwischen Vokal -  und Konsonantenphonemen e r m i t t e l t  I s a t e n k o  (1939 
bzw. 1976:71)  d a s  P o l n i s c h e  a l s  d i e  r a d i k a l s t e  k o n s o n a n t i s c h e  un- 
t e r  den s l a v i s c h e n  S p rache n .  Das p h o n o l o g i s c h e  System d e r  Vokale  
i s t  , s i m p e l '  und auch al  lopnoni  sehe  Va r i a nz  -  z .B .  im V e r g l e i c h  
zum R u s s i s c h e n  (Pa nze r  1971) -  i s t  wenig a u s g e p r ä g t .  D i e s e s  g i l t ,  
s o f e r n  wi r  v o k a l i s c h e  N a s a l i t ä t  ausk lammern ,  d i e  zwei Formen a u f -  
w e i s t ( 1 3 ) .  Zunächs t  z .B .  in  Wör te rn  wie <pan> " H e r r " ,  <on> " e r " ,  
< t r z o n >  " S t i e l " ,  <sam> " s e l b s t " ,  wo a l s o  vor  einem n a s a l e n  Cn] 
o d e r  Cm] d e r  Vokal in  g e r i n g e r e m  Grade a s s i m i l i e r t  werden kann.  
P h o n e t i s c h  d a s s e l b e  V e r h a l t e n  i s t  auch bei  Formen f e s t z u s t e l l e n ,  
f ü r  d i e  e i n i g e  Phonotogen n a s a l e  Vokalphoneme ( a l s  R e f l e x  
h i s t o r i s c h e r  N a s a l v o k a l e  im S l a v i s c h e n )  annehmen würden ( v g l .  
F o le j e w s k i  1 956 ) :  <djb> Cdomp] " E i c h e " ,  < o k r p t >  b k r e n t ]  
" K r i e g s s c h i f f " ,  <r?ka> CreņkaD "Hand".  S e l b s t  f i n a l  i n  z .  B. < i d j >  
" s i e  gehen ,  kommen" kann Cm] vernommen werden:  CidomH, (Dunaj 
1 9 8 2 : 1 7 ) .  Oder es  kommt z u r  d i p h t h o n g i s c h e n  N a s a l i t ä t :  C i d o y ] .  Der 
v o r d e r e  N a s a lv o k a l  h ingegen  v e r l i e r t  i n  f i n a l e r  P o s i t i o n  d i e  
N a s a l i t ä t .  Nur i n  b e t o n t  k o n s e r v a t i v e r  Aussp rache  e r s c h e i n t  CeQ].
Vor F r i k a t i v e n  i s t  a n d e r e r s e i t s  e i n e  a s y n c h r o n e ,  d i p h t h o n g i s c h e  
N a s a l i t ä t  f e s t z u s t e l l e n .  N a s a l i t ä t  s c h l ä g t  s i c h  h i e r  a l s  n i c h t -  
s i l b i s c h e s  v o k a l i s c h e s  Segment mi t  ' u - Q u a l i t ä t '  n i e d e r ,  Cu] /Cw] ,  
d a s  einem w e i t g e h e n d  o r a l e n  CO bzw. Сэ] f o l g t ( 1 4 ) :  i n  n a t i v e n  
Formen wie  <køs> CkeQs] " B i s s e n " ,  <w?s> CvousD " S c h n u r r b a r t "  und 
Lehnwör tern  wie <awans> Cavaus]  " B e f ö r d e r u n g " ,  <sens>  Cscus]
13) Vgl.  Jassem (195 8 : 3 0 4 f f )  und Dukiewicz ( 1 9 6 8 ) .
14) Beachte  den ( o r a l e n )  Diph thong b y ]  d e s  T s c h e c h i s c h e n  i n  
e t y m o l o g i s c h e n  E n t s p r e c h u n g e n :  <idou> " s i e  g e h e n " ,  <wous> " B a r t " .
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" S i n n " ,  < k u n s z t >  Ckuyst ]  " K u n s t f e r t i g k e i t " .  I s t  de r  f o l g e n d e  
S p i r a n t  p a l a t a l  o d e r  f o l g t  d e r  p a l a t a l e  Nasal  C rp ,< k o r t s k i> ,  so i s t  
d a s  n i c h t - s i l b i s c h e  n a s a l e  Segment CiD/Cjü.  An der  p h o n e t i s c h e n  
O b e r f l ä c h e  l i e g t  a l s o  k e i n  Nasal  konsonant  v o r ( 1 5 ) .  In H i n s i c h t  auf  
d i e  I n t e r f e r e n z e n  p o l n i s c h e r  Vokal s t r u k t u r e n  au f  d e u t s c h e  i s t  e s  
w i c h t i g  f e s t z u s t e l l e n ,  daß j e d e  V o k a l q u a l i t ä t  des  P o l n i s c h e n  
d i e s e r  N a s a l i e r u n g  bei  e n t s p r e c h e n d e n  Kon tex ten  u n t e r w o r f e n  wer-  
den kan n .  Da somi t  a n d e r e r s e i t s  auch j e d e r  d e r  g ru nd le ge nde n  
S u b s t i t u e n t e n  f ü r  d e u t s c h e  Vokale diesem im P o l n i s c h e n  
o b l i g a t o r i s e h e n  N a s a l i e r u n g s p r o z e ß  u n t e r l i e g t ,  mit  R e a l i s i e r u n g  
von <Gans> a l s  Cgaus] und <uns> a l s  CuysD a l s o  zu  r ec hn en  i s t ,  
können w i r  d i e s e  E r s c h e in u n g  i n  d e r  Suche nach den p r i m ä re n  Ähn- 
l i c h k e i t s b e z i e h u n g e n  zwischen  d e u t s c h e n  und p o l n i  sehen  Vokalen 
v e r n a c h l ä s s i g e n .
U n s t r i t t i g  i s t  f ü r  das  P o l n i s c h e  d i e  Annahme von s e ch s  v o k a l i s c h e n  
Phonen:  Ci , ,ד   e ,  и,  0 ,  aD. Zu i h r e r  a k u s t i s c h e n  Be sc hr e ib un g  
f o l g e n d e  Formantendiagramme:
00050312
15) Die n i c h t  n a t i v e n  Formen < k u n s z t > ,  <sens>  usw. weisen  
a l l e r d i n g s  A u s s p r a c h e v a r i a n t e n  mit  einem , i n k o m p l e t t e n '  (Jassern 
1958:305)  Cn] a u f .
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8 8 8 8 . 8 8 8 8 8 8 8 нг,
40 0 4 о  СО •י« А «О Г Ч О  00  sO
“- - - -N N N Í N
8: Formantendiagramm (F1 /F2)  d e r  Vokale  d e s  P o l n i s c h e n  auf  
d e r  B a s i s  d e r  Messungen von Wierzchowska ( 1 9 7 1 : 1 1 9 f f ) . 
Die Werte des  Ci] werden nur  u n g e f ä h r  angegeben .
8 8 8 8 
> <6 4* I N о
N  I N N  ÍM
d e r  B a s i s  d e r  Messungen von Jassern ( 1 9 7 3 : 2 0 9 ) .
8  8  8  8  8  8  8  h !
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Die a r t i k u l a t o r i sehen  Werte d e r  f o l g e n d e n  p h o n e t i s c h e n  Mat r ix  
b a s i e r e n  au f  den Röntgenogrammen von Koneczna,  Zawadowski (1951) 
sowie  den Ausführungen  und Abbi ldungen  bei  Wierzchowska ( 1 980) .
ו• י• e и כ а
hoch 8 ó 3 7 3 0
p a l a t a l 7 0 4 0 0 0
g e s p r e i z t 7 4 3 0 0 0
l a b i a l 0 0 0 6 3 0
Abb. 10:  P h o n e t i s c h e  Mat r ix  d e r  Vokale  des  P o l m s e h e n
Die Vokale  d e s  P o l n i s c h e n  t e n d i e r e n  i n  i h r e r  A r t i k u l a t i o n s d a u e r  zu 
den kurzen  d e s  Deu tschen .  Verwundern mag d i e  S p e z i f i z i e r u n g  d e s  
P a r a m e t e r s  [ p a l a t a □  a l s  ' 0 '  f ü r  C4־D, b e s o n d e r s  im Gegensa tz  zur  
S p e z i f i z i e r u n g  С 3 p a l a t a □  f ü r  d t  CYD. Ein V e r g l e i c h  de r  Rönt-  
genogramme bei  Wängler  (1981 T a f e l  28) und Koneczna,  Zawadowski 
(1951 T a f e l  43 -46)  d e u t e t  d a r a u f  h i n ,  daß d i e  h ö c h s t e  Zingenhebung 
bei  dtCY] zum h a r t e n ,  bei  p lC4]  zum we ichen  Gaumen g e r i c h t e t  i s t .  
Der r e l a t i v  hohe Wert  f ü r  den Formanten 2 e r g i b t  s i c h  aus d e r  bei 
י■] נ  f e h l e n d e n  L ippen rundu ng ,  welche  bei  dtCY] sowie  g e n e r e l l  F2 
s e n k t .
Besonder s  f ü r  den Kontext  z w is ch e n  zwei p a l a t a l e n  Konsonanten wer-  
den f ü r  das  P o l n i s c h e  m i t u n t e r  g e s c h l o s s e n e r e  Vokale  im V e r g l e i c h  
zu ä h n l i c h e n  R e a l i s a t i o n e n  i n  n i c h t - p a l a t a l e r  Umgebung, den sog.  
Haupta l l o p h o n e n ,  b e s c h r i e o e n :  Ce] vs .  Ce] bzw. C ę ] ,  Ca] vs .  Cae ] 
bzw. Cji],  Cd] vs .  Co] bzw. C3] Cu] vs .  Су].  Wierzchowska 
(198 0 :140f )  s c h r e i b t  i h n e n  e tw a s  h ö h e r e  F1- und e tw a s  n i e d r i g e r e  
F2- Werte z u ,  was i n  einem g ew is se n  Widerspruch zu i h r e n  Aus- 
füh rungen  von 1971 ( 1 2 8 f f )  s t e h t ,  wo s i e  f ü r  C?, f ,  ? ] Meßwerte 
a n g i b t ,  d i e  zum indes t  Cę] und C?] i n  d i e  Nähe d e r  Kardi na l voka le  
CeD und Co] r ü c k e n ,  e i n e  q u a l i t a t i v e  Veränderung ,  d i e  du rchaus  n i c h t  
mehr a l s  g e r i n g  zu b e z e i c h n e n  wäre .  I h r e  P o s i t i o n  i s t  1980 -  wie 
g e s a g t ־   m o d e r a t e r ,  mehr noch,  s i e  s p r i c h t  (104f )  d i e s e n  V a r i a n t e n
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i n  a r t i  ku I a t  or  i s c h e r  S i c h t  e i n e n  o p t i o n a l  v a r i  i e r e n d e n  Grad d i e s e r  
Verengung ( , i c i  e śn i  eni  e '  ,  , p o c h y l e n i e ' )  z u ( 1 6 ) .  Wir können d i e s e n  
v e r m e i n t l i c h e n  RAISING-Prozeß v e r n a c h l ä s s i g e n /  da d a s  Deut sche  
k e i n e r l e i  En t sp rechung  zu r  b e i d s e i t i g  p a l a t a l e n  Vokalumgebung a u f -  
wei s t .
B i e d rz y c k i  ( 1 9 7 8 : 6 5 ) ,  d e r  nach e i g e n e n  Worten (S.  30) g r ö ß t e n  
Nachdruck i n  s e i n e r  Un te rsuchung  a u f  d i e  E r m i t t l u n g  n e u e r  , e twa s  
s c h o c k i e r e n d e r *  p h o n e t i s c h e r  Fak ten  l e g t ,  e rwähnt  w e i t e r e  
v o k a l i s c h e  Phone des  P o l n i s c h e n ,  d i e  a n d e r e  P h o n e t i k e r  des  P o l -  
n i s c h e n  n i c h t  b e s c h r e i b e n .  S ie  s i n d  a l l e  E r s c h e in u n g e n  de r  
A l l e g r o s p r a c h e  u i d  r e s u l t i e r e n  aus  e i n e r  K o n t r a k t i o n  z w e i e r  Vokale  
zu  einem v o k a l i s c h e n  E lemen t ,  we lch es  q u a s i  e i n  , M i t t e l w e r t '  der  
b e i d e n  z m ä c h s t  v o r l i e g e n d e n  i s t ,  d i e  i n  d e r  L e n t o s p r a c h e  zudem 
noch durch e i n e n  Konsonanten  bzw. Halbvokal ־   i n  p h o n e t i s c h e r  
S i c h t  -  v o n e i n a n d e r  g e t r e n n t  s i n d .  Beim l e t z t g e n a n n t e n  h a n d e l t  e s  
s i c h  vornehml ich  um Cy]/Cw],  das  im modernen P o l n i s c h  das  , h a r t e ' ,  
v e l a r i s i e r t e  Ct] i n  a l l e r  Regel  s u b s t i t u i e r t ,  a b e r  auch Cj3:
Co : נ  < p o p su t o  . . . >  Cpopso: ]
Coe : ]  < s p o t e c z e h s t w o >  Cs рак t s e f  s t  fo נ
Ca : ]  " C s p a : t s e f s t f D  ]
Су] < t o  j e s t  J u l e k >  C t o j e s y l e k ]
G e s e t z t  den F a l l ,  d i e  p h o n e t i s c h e n  S a c h v e r h a l t e  s i n d  so wie  h i e r  
z i t i e r t ,  so b a s i e r e n  d i e s e  S u b s t i t u t i o n e n  auf  n a t ü r l i c h e n  P ro-  
z e s s e n ,  d i e  a l s  Regeln  de r  p o l n i s c h e n  P h o n e t i k  o p t i o n a l  s i n d .  S ie
16) Die D a r s t e l l u n g  d i e s e s  P r o z e s s e s  i n  de r  L i t e r a t u r  i s t  
d u rc h a u s  s t r i t t i g .  Wòjtowicz (19 75 :133)  s p r i c h t  von l e i c h t  nach 
vorne v e r l a g e r t e n  V a r i a n t e n  d e s  Ca] und Cc].  D i e s e l b e  ( 1 9 8 1 : 1 3 9 f f )  
e rwähn t  e i n e  d e r a r t i g e  Va r i a nz  g a r  n i c h t .  Koschmieder  (19 77 :8 5 )  
b e s t ä t i g t  d i e  Var i anz  Ce] -  C e ] ,  n e g i e r t  s i e  e x p l i z i t  f ü r  d i e  
h i n t e r e n  Vokale .  Im SWP (1977) f i n d e n  w i r  ebenso  k e i n e n  Verwei s  
a u f  d i e s e  p o t e n t i e l l e n  v o k a l i s c h e n  V a r i a n z e n  d e s  P o l n i s c h e n .
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können a l s o  weder  a l s  Phoneme noch a l s  Quasipnoneme k l a s s i f i z i e r t  
werden .  S i e  l i e g e n  n i c h t  a l s  l a u t l i c h e  Z i e l v o r s t e l lung d e s  
M u t t e r s p r a c h l e r s  des  P o l n i s c h e n  vor  o d e r ,  i n  a n d e r e n  Worten:  
während j e d e r  d e r  s e c h s  Vokale  Ci , ד  ,  e, a , , כ   и] vom p o l n i s c h e n  
N a t i v e - S p e a k e r  i n  I s o l a t i o n  a r t i k u l i e r t  werden kann,  i s t  e s  
b e k a n n t ,  daß d i e s e s  f ü r  С œ ,  y] n i c h t  de r  F a l l  i s t .  Für d i e  
E r m i t t l u n g  von Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  z w is ch e n  d e u t s c h e n  Vokalen 
und s o l c h e n  des  P o l n i s c h e n  s i n d  d i e s e  Al lophone zu  v e r n a c h l ä s s i -  
gen .
Nun z u r  P h o n o lo g i e  d e r  p o l n i s c h e n  Voka le .  Die P r o b l e m a t i k  d e s  a l -  
t e n  S t r e i t e s  s t r u k t u r á l  i s t i  s c h e r  Phonoiogen über  den S t a t u s  von 
י0 נ  a l s  A l lophon  e i n e s  Phonems / i /  o d e r  e i n e s  b e s o n d e r e n  Phonems 
/ 4 /  f a ß t  Laskowski  i n  d e r  EWJP (1978:344)  zusammen. Die v e r -  
s c h i e d e n e n  Meinungen z i t i e r t  z .B .  P a u l s s o n  ( 1 9 6 9 : 2 1 5 f ) .  In dem von 
uns z u g r u n d e g e l e g t e n  t h e o r e t i s c h e n  Rahmen d e r  N a t ü r l i c h e n  
P h o n o lo g i e  i s t  C7] a l s  L a u t a b s i c h t ,  a l s  p h o n e t i s c h e s  Z i e l  e i n -  
z u s t u f e n .  Die D i s t a n z  zu Ci]  i s t  u n t e r  anderem durch  d i e  e i g e n e  
g rap he mi sche  R e a l i s a t i o n  a l s  <y> d o k u m e n t i e r t .  Die komplementäre  
D i s t r i b u t i o n  von C i ] / C 4 ]  wi rd  im n ä c h s t e n  A b s c h n i t t  b e s c h r i e b e n .  
In i r s e r e r  A r b e i t  w i r d  von zwei Phonemen / i /  É / + /  au s gega ngen ,  
d e r e n  ' f u n k t i o n a l e '  A u s l a s t u n g  j ed oc h  g e r i n g  w ä r e :  z .B .  < t r i k >  
" T r i c k " ,  < t r y k > ״  W i d d e r " ( l 7 ) .
Folgende Mat r ix  i l l u s t r i e r t  das  p h o n o l o g i s e h e  Vokal i n v e n t a r  des  
Poln i  s e hen :
00050312
17) Die P a l a t a l i t ä t  d e s  C r ' ]  i n  < t r i k >  i s t  a l l o p h o n i s c h .
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ו и e כ
ד■
hoch + + - - +
m i t t e l - - - - +
p a l a t a l + - + - -
l a b i a l + - + -
Abb. 11:  P h o n o l o g i s e h e  Ma t r i x  p o l n i s c h e r  Vokale
3 . 1 . 3 . 1 .  D i s t r i b u t i o n  von p l / i , ד  /  u n t e r  dem Aspekt  i h r e r
I n t e r f e r e n z  auf  d a s  Deut sche
Wir werden an d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  d i e  D i s k u s s i o n  d i e s e s  Problems 
mi t  a l l e n  p h o n e t i s c h e n  und p h o n o l o g i s e h e n  I m p l i k a t i o n e n  a u f -  
n e h m e n d e ) /  son de rn  nur  d i e  Aspekte  a n s p r e c h e n ,  d i e  f ü r  e i n e  
I n t e r f e r e n z  auf  Vokale  des  Deut schen  r e l e v a n t  s i n d .  Die f o l g e n d e n  
Ausf ü h r m g e n  s i n d  a l s o  f ü r  d i e j e n i g e n  d e u t s c h e n  Vokale  von 
Bedeutung ,  fü r  we lche  w i r  d i e  S u b s t i t u e n t e n  p l Сi u כ n d / o d e r  plC4D 
f e s t s t e l l e n  werden.  Die V e r t e i l u n g  d i e s e r  b e i d e n  a l s  S u b s t i t u e n t e n  
d e u t s c h e r  Vokale  muß a n g e s i c h t s  i h r e r  w e i t g e h e n d e n  komplementären  
D i s t r i b u t i o n  im P o l n i s c h e n  auf  e i n e  B e e i n f l u ß u n g  durc h  den 
k o n s o n a n t i s c h e n  Kontext  g e p r ü f t  werden.
Die gäng ige  Lehrmeinung b e s a g t ,  ( n i c h t  i n i t i a l )  t r e t e  Сi im P כ o l -  
ni sehen nach p a l a t a l e n  Konsonanten ,  C4D nach n i c h t - p a l a t a l e n  a u f .  
Der B e g r i f f  d e r  P a l a t a l i t ä t ,  wenn e r  wie im l e t z t e n  S a t z  verwende t  
w i r d ,  b e z e i c h n e t  d r e i  nach p h o n e t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  zu 
u n t e r s c h e i d e n d e  K l a s s e n  von Konsonanten :
18) Vgl.  dazu z .B .  Jassern ( 1 9 5 8 : 2 9 9 f f ) ,  Fo le j ewsk i  (1956 : 8 9 f f ) ,  
P a u l s s o n  ( 1 9 6 9 :2 1 5 f )  und Laskowski  ( i n  EWJP 1 9 7 8 : 3 4 4 ) .  Durch d i e  
Annahme e i n e r  O p p o s i t i o n  / і /  Ф / ד /  würde s i c h  u n s e r  p h o n o l o g i s c h e s  
System des  P o l n i s c h e n  an  de r  von Laskowski  op. c i t .  v o r g e s c h l a g e -  
nen Lösung o r i e n t i e r e n .
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(A) Zunächst  s i n d  dami t  d i e  h e u t i g e n  N a c h f o l g e r  ehemals  p a l a t a l  
k o a r t i k u l i e r t e r ( 1 9 )  d e n t a l a l v e o l a r e r  S p i r a n t e n  und P l o s i v e  
a n g e s p r o c h e n :  a l t p o l n i s c h  C s ' ,  2 ' ,  t ' ,  d ' D ,  n e u p o l n i s c h  [ ę ,  ą ,  t ø ,  
d^D. P r i m ä r e r  d e n t a l a l v e o l a r e r  und s e k u n d ä r e r  p a l a t a l e r  s i n d  zum 
p a l a t a l a l v e o l a r e n  A r t i k u l a t i o n s o r t  zus amm engefa l l en .  S i e  t r e t e n  im 
P o l n i s c h e n  vor  a l l e n  Vokalen  a u ß e r  [43 a u f .
(B) Zwei t ens  s i n d  p a l a t a l  k o a r t i k u l i e r t e  Konsonanten zu nennen:  
L a b i a l e  ( b i l a b i a l e  P l o s i v e ,  d e r  b i l a b i a l e  N a s a l ,  l a b i o d e n t a l e  
S p i r a n t e n ) ,  de r  d e n t a l a l v e o l a r e  N a s a l ,  d e r  l a t e r a l e  Approximant 
СI • 3 und d i e  v e l a r e n  S t o p s .  U n m i t t e l b a r  p r ä v o k a l i s c h  t r e t e n  s i e  
nur  vo r  Сi נ  a u f .  Vor Ce, а ,  э ,  и] t r i t t  CjD d a z w i s c h e n ( 2 0 ) . Cl '3  
a l t e r n i e r t  vor  d i e s e n  Ѵокаіеп mi t  CID.
(C) L e t z t l i c h  s i n d  e s  d i e  , e i g e n t l i c h e n 1 p a l a t a l e n  Cç, j ] .
Von d i e s e n  Konsonanten kennt  das  Deutsche  nur d i e  u n t e r  (C) 
g e n a n n t e n .
Eine F o l g e r u n g ,  N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  würden j e d e  Sequenz 
d t  CC i 3 -  mi t  n i c h t  p a l a t a l e m  Konsonanten a l s o  -  a l s  CC43 p e r z i p i e -  
r e n ,  wäre dennoch s i c h e r l i c h  v e r f e h l t .  Nehmen w i r  d t  Cb i : D wie i n  
<Biene> ,  und gehen davon a u s ,  daß d e r  M u t t e r s p r a c h l e r  des  P o l -  
ni sehen  s i e  i n  jeaem F a l l e  durch e i n e  Sequenz des  P o l n i s c h e n  
s u b s t i t u i e r t ,  so s t ü n d e n  ihm p lC b ' i 3 ,  wie i n  < b i Ò> ( " s c h l a g e n " ) ,  
ode r  plCb4D, wie i n  <być]  ( " s e i n " ) ,  zur  Auswahl.  Ein a n d e r e s  
B e i s p i e l  i s t  d t < s c h i e b e n > ,  a l s o  d i e  Sequenz d t f s i : 3 .  
S u b s t i t u t i o n s k a n d i d a t e n  s i n d  h i e r  en tweder  p l C e i ]  wie i n  <siwy> 
" g r a u "  o d e r  p l C s r ]  wie i n  <szybk i>  " s c h n e l l " .
19) Zur K o a r t i k u l a t i on a l s  s e k u n d ä r e r  neben e i n e r  p r im ä re n  
A r t i k u l a t i on v g l .  Ladefoged ( 1 9 7 1 : 5 9 f f ) .
20) Jassern (1958:301 f f )  w e i s t  e x p e r i m e n t e l l  n ac h ,  daß Formen 
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Im e r s t e n  F a l l  bekunden d i e  b i s h e r i g e n  U n te r s uc hun ge n  zu d i e s e r  
P r o b l e m a t i k  e i n e  S u b s t i t u t i o n  von d t  Cb i : נ  durch  p l C b ' i D ,  d . h . ,  d i e  
Ä h n l i c h k e i t  zwis che n  d t C i : ]  und p l Сi ü כ b e r w ie g t  d i e  k o n s o n a n t i s c h e  
V e r s c h i e d e n h e i t  dtCbD vs .  p l Cb 'D .  Im z w e i t e n  B e i s p i e l  i s t  e s  um- 
g e k e h r t ,  d . h . ,  es  i s t  von e i n e r  S u b s t i t u t i o n  d e s  d t C s i : 3  du rch  
plCs+D au s zu g e h en .  Hier  e r w e i s t  s i c h  d i e  k o n s o n a n t i s c h e  Ä h n l i c h -  
k e i t  a l s  s t ä r k e r .
Um d e r  komplementären D i s t r i b u t i o n  von p lCiü/C- i ]  und den m i t  i h r  
m ö g l i c h e r w e i s e  e i n h e r g e h e n d e n  Phänomenen z w i s c h e n s p r a c h l i c h e r  
I n t e r f e r e n z  g e r e c h t  zu w e rd e n ,  müssen w i r  von p r i n z i p i e l l e n  Ähn- 
l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  z w is c h e n  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Konsonanten  
a u s g e h e n ,  wie s i e  d i e  b i s h e r i g e  Forschung b e s c h r e i b t .
Die Menge de r  Konsonanten  des  Deutschen  t e i l e n  w i r  i n  d i e s e r  
H i n s i c h t  i n  d r e i  Gruppen e i n  und zwar z u n ä c h s t  nach dem K r i t e r i u m :
Hat e i n  ge g e b e n e r  d t  CCD zwei E n t s p re c h u n g e n  u n t e r  den p o l -  
n i s c h e n  Konsonanten ,  d i e  s i c h  c e t e r i s  p a r i b u s  nu r  durch  d i e  
p a l a t a l e  K o a r t i k u l a t i o n  u n t e r s c h e i d e n ?
L a u t e t  d i e  Antwort  , j a ' ,  so gehen w i r  davon a u s ,  daß v o k a l i s c h e  
Ä h n l i c h k e i t  a l l e i n  d a r ü b e r  e n t s c h e i d e t ,  ob p l C i ]  o d e r  plC-i] a l s  
S u b s t i t u e n t  e r s c h e i n t .  Der i n i t i a l e  d e u t s c h e  Konsonant  würde 
e n t s p r e c h e n d  a l s  CC1 נ  o d e r  CCD p e r z i p i e r t .  B e i s p i e l s w e i s e  l a u t e n  
u n s e r e  S u b s t i t u t i o n s h y p o t h e s e n  f ü r  d i e s e  K o n t e x t e :  d t  Cbi : נ  zu 
p l C b i י נ ,  dtCbY] wie i n  <bücken> zu plCbi■].  D i e s e s  i s t  d i e  Gruppe 
d e r  l a b i a l e n  und n a s a l e n  Konsonan ten :  d t  Cp, b ,  v ,  f ,  m, nDģ Im 
e x p e r i m e n t e l l e n  T e i l  werden w i r  d i e s e  Gruppe mit  dem E t i k e t t  
I-UND-Y a n s p r e c h e n ,  d . h . ,  w i r  r ec hne n  h i e r  mi t  k e i n e r  
D e t e r m i n i e rung  d e r  p e r z e p t i v e n  Zuordnung von dt  CVD zu p l C i ]  
(g raphemisch  <i>)  o d e r  plC-i] (g raphemisch  <y>) durch  den 
k o n s o n a n t i s c h e n  Kon tex t .
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V e la r e  S tops  und d e r  l a t e r a l e  Approximant  t r e t e n  im P o l n i s c h e n  
e b e nso  mit  und ohne p a l a t a l e  K o a r t i k u  l a t i o n  a u f ,  a l s o  z .  B. Ck] 
v s .  Ck ' ]  ,  Cl] v s .  C I ' ] ,  d i e  n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e n  V a r i a n t e n  ( C k ] ,  
C g ] ,  C U )  a l l e r d i n g s  n i c h t  vo r  p lC4- ] (21 ) .  Die d e u t s c h e n  v e l a r e n  
S tops  und d t  CI] werden somi t  i n  d e r  Gruppe NUR-I b e r ü c k s i c h t i g t .
D. h . ,  in  d i e s e n  F ä l l e n  i s t  e i n  E i n f l u ß  d e s  p r ä v o k a l i s c h e n  K o n t e x -  
t e s  zu gu ns te n  e i n e r  S u b s t i t u t i o n  d u r c h  p l C i ]  s t a t t  d u r c h  p l C i  [־
n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n .
L iegen  a l s  q u a l i t a t i v e  E n t s p rec h u n g e n  zu einem d e u t s c h e n  Konsonan-  
t e n  n i c h t  z w e i ,  v o n e i n a n d e r  d u r c h  p a l a t a l e  K o a r t i k u l a t i o n  
u n t e r s c h i e d e n e  p o l n i s c h e  Konsonanten  v o r ,  s o n d e rn  nur  e i n e r ,  so 
i s t  w e i t e r  zu f r a g e n :
E r l a u b t  d i e s e  e i n e  En t s p re c h u n g  p l C C ] ,  d i e  wi r  f ü r  e i n  d t  CCD 
annehmen,  e i n e  Sequenz mit  p I C i o כ d e r  p lC*]?
Zur Gruppe NUR-I,  zu den Konsonanten  a l s o ,  d e r e n  e n t s p r e c h e n d e r  
plCC] n u r  vor  p ІСІכ a u f t r i t t ,  zäh l en  w i r  neben den b e r e i t s  
g e n a n n t e n  v e l a r e n  S tops  und CU n u r  noch d a s  p a l a t a l e  C ç ] ,  das  im 
P o l n i s c h e n  mi t  Ch] v a r i i e r e n  kann:  <Chiny> a l s  Cçini■] o d e r  C h i n * ] .
( P r i m ä r )  p a l a t a l e s  CjD b e r ü c k s i c h t i g e n  wi r  n i c h t  i n  NUR-I,  da  es  
vo r  CiD im P o l n i s c h e n  n u r  in  f l e k t i e r t e n  Formen d e r  Feminina a u f  
< c j־ a > ,  < - s j a > ,  < - z j a >  a u f t r i t t :  <rewoluc j i > ,  < f  l eks  j i > ,  < w i z j i > .  
P I Cç נ  t r i t t  vor  C i ] ,  p lCx]  vor a l l e n  a n d e r e n  Vokalen d e s  P o l -  
n i s c h e n  i n c l .  C+] a u f .  DtCx] h ingege n  t r i t t  morphemintern  n i c h t
00050312
21) Im SJP DOR s i n d  n u r  v i e r  Formen mit  i n i t i a l e m  v e l a r e n  
P l o s i v  und folgendem Ci־D e r f a ß t :  d i e  zwei n i c h t  n a t i v e n  <gymkhana> 
" A r t  s p o r t l i c h e r  We t tb ew erb ,  Rennen" ,  < k y n o lo g ia >  " L e h r e  von den 
H u n d e k r a n k h e i t e n " ,  <kysz> a l s  a n t r e i b e n d e r  Aus ruf  sowie <kycad> 
mit  d e r  Nebenform <k icad>  " h o p s e n " ,  d i e  wi r  mi t  i h r e n  D e r i v a t e n  
v e r n a c h l ä s s i g e n .
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vor Vokalen a u f ,  sondern nur i n  Formen wie <rauchen>,und kann 
in s o fe rn  (m i t  seinem p o ln is c h e n  Pendant) v e rn a c h lä s s ig t  werden.
Die Gruppe NUR-Y bi Ide n  d e n t a l a l v e o l a r e  P i o s i  ve und S p i r a n t e n ,  d e r  
A f f r i k a t  Ct s ]  sowie d i e  b e i d e n  R - V a r i a n t e n  d e s  D e u t s ch e n ,  a p i k a l e s  
Cr3 und u v u l a r e s  CR], Für i h r e  E n t s p r e c h u n g e n  im P o l n i s c h e n  g i l t ,  
daß s i e  nur  vor  C i ]  a u f t r e t e n ,  a l s o  C st]  wie i n  <sypa i>  " s c h ü t -  
t e n " ,  Ctjst ]  <cykać> " z i r p e n "  u s f .  U n e in ge sc h rän k t  a u f r e c h t e r h a l t e n  
l ä ß t  s i c h  d i e s e  F e s t s t e l l u n g  j e d o c h  nur f ü r  d i e  p o l n i s c h e n  
Konsonanten Ct״s ,  š ,  z ] ( 2 2 ) .  Durch n i c h t - n a t i v e  Elemente d e s  p o l -  
ni sehen W o r t s c h a t z e s  wie  < s i n u s >  " S i n u s " ,  < t i k >  " T i c k " ,  <diwa> 
" D i v a " ,  < r i k s z a >  " R i k s c h a "  s i n d  w i e d e r  d e n t a l a l v e o l a r e  S to p s  und 
S p i r a n t e n  sowie a p i k a l e s  R mit  p a l a t a l e r  K o a r t i k u l a t i on ( C s ' ,  t ' ,  
r ' ] )  e i n g e f ü h r t  worden,  we lche  i n  n a t i v e n  Wör te rn  zu f r ü h e r e n  Z e i -  
t e n  ( S t i e b e r  1973 :A7f f  und 65) zu p a l a t a l a l v e o l a r e n  S p i r a n t e n  und 
A f t r i k a t e n ,  z .B .  Cq, t ø ] ,  v e r s c h o b e n  bzw. spi  r a n t i  si  e r t ,  C z ] , w o r -  
den waren .  A l l e r d i n g s  wi rd  h ä u f i g  e i n e  Tendenz b e s c h r i e b e n ,  den 
Vokal in  s o l c h e n  Elementen  von Ci] zu Ci] zu v e r s c h i e b e n :  <Peps i>  
von C p c p s ' i ]  zu Cpeps+Ü, n i c h t  zu C p e p q i ] .  D e r i v a t e  s o l c h e r  Lexeme 
weisen  i n  d e r  Regel  Ci ]  s t a t t  Ci]  a u f  <maksimum> <maksymalny>,  
( a b e r :  < s i nu s>  <s inusowy>) .  D i e s e s  V e r h a l t e n  r e c h t f e r t i g t  d i e  
Zusammenfassung d i e s e r  e i n z e l n e n  Konsonanten  zu  NUR-Y. Die Tendenz 
z u g u n s t e n  von p l C i ]  i s t  n i c h t  zu ü b e r s e h e n .
22) . . . s o w i e  f ü r  plCtJf,  < £ ] ,  d i e  a l l e r d i n g s  im Deut schen  k e i n e  
E n t s p r e c h u n g  h a b e n ,  wenn w i r  von <Tscheche>,  <Tschaa> ,  <Dschungel>
u . d g l .  absehen .
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3 . 1 . 4 .  Ein s c h e m a t i s c h e r  V e r g l e i c h
Die b e i d e n  e r s t e n  Formanten v o k a l i s c h e r  S p e k t r e n  werden a l l g e m e i n  
a l s  d i e  w e s e n t l i c h e n  S c h l ü s s e l  d e r  V o k a l p e r z e p t i o n  an g e se h e n .  Zwar 
stammen d i e  uns  v o r l i e g e n d e n  a k u s t i s c h e n  Ana lysen  d e u t s c h e r  und 
p o l n i s c h e r  Voka le  aus  v e r s c h i e d e n e n  Meßreihen bzw. V e r s u c h s a n o r d -  
nungen ,  dennoch b i e t e t  s i c h  e i n  e r s t e r  V e r g l e i c h  auf  d e r  B a s i s  
d i e s e s  T e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s  a n ,  um zu g r o b e n  V orhe r s ag e n  über  
a u d i t i v e  Ä h n l i c h k e i t e n  zwis che n  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Vokalen 


















Abb. 12:  Deutsche  und p o l n i s c h e  Vokale  ( i n  K r e i s e n )  im
K o o r d i n a t e n s y s t e m  F1/F2
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Aufgrund d e u t l i c h e r  a k u s t i s c h e r  Ä h n l i c h k e i t  i s t  h y p o t h e t i s c h  von 
fo l g en d en  S u b s t i t u t i o n e n  a u s zu ge hen :
d tCu :3   > plCuD
dt [ [כ  — > pl С כ]
dtCa(:)J — > plCa]
dt Ce] — > plCe]
Für d t  C i : ,  e : ,  1 ]  müssen a u f g r u n d  d e r  soeben  s k i z z i e r t e n  
di  s t r i  b u t i o n e l l e n  R e s t r i k t i o n e n  i h r e r  p o t e n t i e l l e n ,  da a k u s t i s c h  
ä h n l i c h e n  S u b s t i t u e n t e n ,  p l C i , ך■  ] ,  eben  b e i d e  S u b s t i t u t i o n e n  
p r o g n o s t i z i e r t  werden.
Für d i e  bi  chromat i  sehen  d t C y : ,  0 : ,  Y3 s i n d  a u f g r u n d  d i e s e r  
s c h e m a t i s c h e n  P r o j e k t i o n  sowohl p l С ר כ /СЧ□ a l s  auch plCuD a l s  
mögl iche  S u b s t i t u e n t e n  zu nennen .  d t Cc e ]  l i e g t  e n t s p r e c h e n d  
zwischen  plCe]  und p lC03.
Ähnl ich  i s t  e s  f ü r  d t C o : , ט  נ  mit  den p o t e n t i e l l e n  S u b s t i t u e n t e n  
plCuD und p l C 3 ] .
Diese Prognosen  gehen a l l e  von de r  P rämisse  a u s ,  d e u t s c h e r  
Monophthong werde a l s  Monophthong p e r z i p i e r t .  Donegan <1978:111ft> 
b e s c h r e i b t  e i n e  u n i v e r s a l e  Tendenz zur  ( f a l l e n d e n )  
D i p h t h o n g i e r u n g ,  d i e  b e s o n d e r s  h ä u f i g  bei  l a n g e n  und hohen Vokalen  
zu b e o b a c h t e n  i s t .  Da das  P o l n i s c h e  a l l e  V o k a l q u a l i t ä t e n  i n  
d e r a r t i g e n  f a l l e n d e n  d i p h t h o n g i s c h e n  Sequenzen e r l a u b t ,  a l s o  CViD 
bzw. CVy](23) ,  und w e i t e r h i n  im P o l n i s c h e n  k e i n e  ( d i s t i n k t i v e )  
v o k a l i s c h e  Länge v o r l i e g t ,  muß g e p r ü f t  werden ,  ob und i n w i e w e i t  
D ip h th o n g ie r u n g  a l s  S u b s t i t u t i o n s s t r a t e g i e  des  p o l n i s c h e n  N a t i v e -  
Sp ea ke r s  b e r e i t s  i n  d e r  P e r z e p t i o n  d e u t s c h e r  Voka le  gegeben i s t .
23) Vgl.  B i ed rz yc k i  ( 1 9 7 4 : 6 4 f f ) .
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3 . 2 .  Die I n t e r f e r e n z  p o l n i s c h e r  Vokal s t r u k t u r en au f  
d e u t s c h e :  zum F o r s c h u n g s s t a n d
Nach d e r  B e s c h r e ib u n g  d e r  v o k a l i s c h e n  S t r u k t u r e n  d e s  Deutschen  und 
P o l n i s c h e n  s o l l  nun e i n  E i n b l i c k  i n  den F o r s c h u n g s s t a n d  zur  
phoni sehen  I n t e r f e r e n z  de r  p o l n i s c h e n  Vokale  au f  d i e  des  Deutschen 
gegeben  werden.  Wir werden dabe i  sowohl d i e  S u b s t i t u t i o n  d e u t s c h e r  
Voka le  im Fremdsprachenerwerb  a l s  auch i n  d e u t s c h e n  Lehnwör te rn  
d e s  P o l n i s c h e n  b eh a nd e l n .
3 . 2 . 1 .  V o k a l i s c h e  S u b s t i t u t i o n e n  im Fremdsprachenerwerb
Die im f o l g e n d e n  s k i z z i e r t e n  A r b e i t e n  können a l l e s a m t  a l s  n i c h t -  
g e n e r a t i v  b e z e i c h n e t  werden.  Ihnen a l l e n  i s t  e i n  
s t r u k t u r a l i s t i s c h e s  Phonemkonzept gemein,  di  s t r i  b u t i o n e l l e  und 
p h o n e t i s c h e  Ge g eb e n h e i t e n  werden i n  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e m  Maße 
b e r ü c k s i c h t i g t .
3 . 2 . 1 . 1 .  P rpdo ta  1979
Die 1979 e r s c h i e n e n e  A r b e i t  (24) "Die  p o l n i s c h - d e u t s c h e  
I n t e r f e r e n z  im B e re ic h  de r  Aussp rache"  i s t  d i e  b i s h e r  e i n z i g e  
Monographie ,  d i e  s i c h  d i e  Ge sa m th e i t  de r  phoni sehen  I n t e r f e r e n z  
d e s  P o l n i s c h e n  au f  das  Deutsche  im se g m e n t a l e n  und s u p r a s e g -  
m en ta l en  B e re i c h  a l s  Gegens tand  de r  B e t r a c h t u n g  gew äh l t  h a t ( 2 5 ) .  
Die v o k a l i s c h e n  Subsysteme b e i d e r  Sprachen  s t e l l e n  dami t  nur  e i n e n  
von mehre ren  be sp ro c h e n e n  P r o b l e m k r e i s e n .  P r f d o t a  v e r s u c h t ,  über  
e i n e n  phonologi  sehen  V e r g l e i c h  d e r  b e i d e n  Lautungen  d i e
24) I n  i h r  s i n d  m eh re r e  zuvor  e r s c h i e n e n e  A u f s ä t z e  d e s s e l b e n  
Au to r s  aus  den J a h r e n  1 9 7 4 ,  1977 und 1978 e n t h a l t e n ,  v g l .  a.  
Miemietz  ( 1 9 8 1 : 2 6 ) .
25) Die t h e m a t i s c h  v i e l l e i c h t  n i c h t  ganz so umfassende Ar be i t  
von Górka ( 1 9 7 3 ) ,  3 . 2 . 1 . 3 . ,  i s t  l e i d e r  n i c h t  p u b l i z i e r t  worden.
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L a u t s u b s t i t u t i o n e n  zu p r o g n o s t i z i e r e n ,  d i e  bei  einem Deutsch 
Lernenden N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  b e d i n g t  durch U n t e r s c h i e d e  
und G l e i c h h e i t e n  de r  b e i d e n  Systeme zu e r w a r t e n  s i n d .  Beim Ver-  
g l e i c h  de r  e i n z e l n e n  Phoneme b e r ü c k s i c h t i g t  P r^ d o t a  i h r e  Al lophone 
im Sinne i h r e r  S t e l l u n g s v a r i a n z .  Für das  P o l n i s c h e  s i n d  d a s  im 
w e s e n t l i c h e n  d i e  Phänomene de r  r e g r e s s i v e n
N a s a l i t ä t s a s s i m i l a t i o n ( 2 6 )  und d i e  v e r m e i n t l i c h e  B e e i n f l u s s u n g  
v o k a l i s c h e r  Q u a l i t ä t  z w is c h e n  zwei p a l a t a l e n  K o n s o n a n t e n ( 2 7 ) . Die 
we i t g e h en d  komplementäre  D i s t r i b u t i o n  von p l C i ] / C 4 ] ,  denen 
P r g d o t a ,  wie wi r,  Phonemsta tus  z u e r k e n n t ,  b l e i b t  u n b e r ü c k s i c h t i g t .
P r f d o t a  u n t e r s c h e i d e t  i n  s e i n e n  t h e o r e t i s c h e n  Ausführungen  CS. 
31 f f ) zwischen  d e r  p e r z e p t i v e n  und ( r e ) p r o d u k t i v e n  K o n f r o n t a t i o n  
m i t  d e r  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Lau tung .  Der e i g e n t l i c h e  V e r g l e i c h  z i e l t  
j e d o c h  au f  e i n e  V orh e r s ag e  a r t i k u l a t o r i s c h e r  Abweichungen von de r  
d e u t s c h e n  (Hoch- )Lau tung  ab .  P r ? d o t a s  P rognosen  b a s i e r e n  
s i c h e r l i c h  auch zu einem g ew is se n  T e i l  auf  " d i a g n o s t i s c h e n "  
E r f a h r u n g s w e r t e n  aus  s e i n e r  T ä t i g k e i t  am I n s t i t u t  f ü r  Germanische 
P h i l o l o g i e  de r  B r e s l a u e r  U n i v e r s i t ä t .  Folgende Ü b e r s i c h t  g i b t  
d i e j e n i g e n  d e r  von P r^ d o t a  (S.  7 4 f f )  p r o g n o s t i z i e r t e n  
Laut S u b s t i t u t i o n e n  w i e d e r ,  d i e  f ü r  u n s e r e n  U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h  
r e l e v a n t  s i n d :
00050312
26) Vgl.  3 . 1 . 3 .
27) Vgl.  3 . 1 . 3 .
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/ i / ־   Li l <-------- : c נ i - /  i  : /
<—----- í y i l - / у : /
<—----- CY] - /Y /
« - Ci] - l \ l  graphem. bed ing t ! )
/ ־ 1ד1 ד / <—----- C1] - 11/
<—----- C0: ] - /0 :  /
<—— Cce ] - /се /
/ e /  -  : g <—— Ce:] - / e : /
<—— Ce] - /e /
<—— Ce:] - / e : /
/ и / ־   Lui <—— Си:] - / и : /
<— CU] - /0 /
/ э /  -  Сэ: <—— Со:] - / 0 : /
<—— ר[ [ - / э /
/ а / ־   Ca] <—— Ca:] - /0'ā/ ( 2S )
<—— Ca] — / а /
Abb. 13:  S u b s t i t u t i o n s p r o g n o s e n  plCV] <— dtCV]
be i  P r f d o t a  ( 1 9 / 9 ) .
W e i t e r h i n  e rwähnt  e r  d i e  d i p h t h o n g i s c h e n  S u b s t i t u e n t e n  Cej ]  fü r  
d t  Ce : und Сэу] f כ ü r  d t  Co : כ .
Zwar s o l l  h i e r  k e i n e  w e i t e r e  R e z e n s io n  d i e s e r  A r b e i t  vorgenommen 
w e r d e n ,  dennoch s i n d  e i n i g e  k r i t i s c h e  Bemerkungen a n g e b r a c h t ( 2 9 ) . 
Auch P r f d o t a  g e h t  von d e r  zum ALIgemeinpla t z  gewordenen Formel 
a u s ,  f r e m d s p r a c h l i c h e  Lau te  würden s t e t s  du rch  den ä h n l i c h s t e n
28) P r p d o t a  g e h t  h i e r  von einem k u r z e n ,  v o r d e r e n  Ca] und l a n -  
gern, h i n t e r e n  Ca: ]  a u s .  Die n e u e r e n  U nt e r s uch ung e n  z u r  P h one t ik  
und P h o n o l o g i e  des  D e u t s c h e n ,  d i e  z . T .  i n  3 . 1 . 2 .  r e f e r i e r t  wur-  
de n ,  gehen von zwei q u a l i t a t i v  g l e i c h e n  А- L a u t e n  a u s ,  d i e  s i c h  nur 
durch  den Q u a n t i t ä t s g e g e n s a t z  v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n .
29) Die f o l g e n d e ,  k r i t i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  A r b e i t  P r f d o t a s  f ü r  
den B e r e i c h  d e r  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Vokale  s o l l  n i c h t  i h r e n  
a l l g e m e i n  ü b e r a u s  g roßen  Wert f ü r  d i e  D i d a k t i k  d e r  d e u t s c h e n  Aus- 
Sprache  f ü r  N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  i n  Frage s t e l l e n .  
A l l e r d i n g s  b r i n g e n  auch i h r e  R e zens i one n  (M o rc in i ec  1979,  
H e n t s c h e l  1981b) F ragen  und Bedenken z u m e i s t  zur  D a r s t e l l u n g  d e s  
Voka l i smus  vor  und h i e r  b e s o n d e r s  zum V e r f a h r e n  d e r  Ä h n l i c h -  
k e i t s e r m i t t l u n g .
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m u t t e r s p r a c h l i c h e n  Laut  e r s e t z t .  Diese  Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  
nennt  P r f d o t a  Ko r r espo nden zen ,  d i e  e r  j e w e i l s  zwischen  einem 
d e u t s c h e n  und einem p o l n i s c h e n  Phonem p o s t u l i e r t .  Diese  
Korrespondenz zwischen  deutschem und po l n i schem Phonem nimmt e r  
j e w e i l s  a l s  Ausgangspunkt  f ü r  den V e r g l e i c h  i h r e r  sog.  
" H a u p t a l l o p h o n e " ,  wobei j edoch  v e r b o r g e n  b l e i b t ,  wie e r  zu d i e s e n  
Korrespondenzen  kommt. N a c h z u v o l l z i e h e n  i s t  noch e i n e  " G l e i c h u n g "  
(wi r  übernehmen d i e  Merkmale P r f d o t a s ) :






__ • __ m
d i e  au f  g l e i c h e r  S p e z i f i z i e r u n g  f ü r  d i s t i n k t i v e  Merkmale zu b a s i e -  
ren  s c h e i n t ,  we lche  sowohl im P o l n i s c h e n  a l s  auch im Deut schen  
r e l e v a n t  s i n d ,  ganz abgesehen  davon ,  daß d i e s e  i n  b e i d e n  Systemen 
u n t e r s c h i e d l i c h  f u n k t i o n i e r e n  können.
Vorgehen,  wenn e s  zu f o l g e n d e nZ w e i f e l h a f t  w i rd  d i e s e s  
Kor respondenzen  kommt
d t / Y /
m i t t e l h o c h
vorn
g e r u n d e t
m





_  • — •
dagegen
p l / 4 /
m i t t e l h o c h hoch
vorn media l




d t / 1 /
Zwei d e u t s c h e  Vokale  mi t  g l e i e h e r  S p e z i f i z i e r u n g  f ü r
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p h o n o l o g i sehe  Höhe und f ü r  den K o n t r a s t  CvornD/Chinten]  werden 
zwei po ln i  sehen  Segmenten mi t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  S p e z i f i z i e r u n g e n  
f ü r  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Merkmale z u g e o r d n e t .  Die A b s u r d i t ä t  wi rd  
o f f e n s i c h t l i c h ,  wenn w i r  uns f ü r  d i e  v i e r  Phone auch nur grob d i e  
a k u s t i s c h e n  Werte d e s  z w e i t e n  Formanten (F2) vor Augen f ü h r e n ,  
du rch  den s i e  s i c h  im w e s e n t l i c h e n  u n t e r s c h e i d e n .





d t  pl
ו
Pl
Abb. 14:  F2- Werte von dt  L 1, YD und p l  C i ,  тЗ
P rp do ta  mag r i c h t i g  l i e g e n  mi t  s e i n e r  Korrespondenz  d t C i ] ־   plC4D. 
Bemerkenswer t  i s t  j e d o c h ,  daß plC+3 neben dtCiD auch d tC0:3  und 
d t  С ob] s u b s t i t u i e r t .  Aber warum s o l l t e  dtCYD den  , w e i t e n  Weg zum 
p l Сi 3 u n t e r n e h m e n ' ?
Ein  ebenso k r a s s e s  B e i s p i e l  i s t  d i e  Korrespondenz
dt  Азе/
m i t t e l t i e f
vorn
p l / 4 /
hoch
media l
_  • — • —
wobei nach Pr?dotas e ig en e r  Merkmalzuweisung
p l / е /  dem d t / œ /  w ese n t l ich  näher bzw. ä h n l i c h e r  i s t
m i t t e l  
vorn
Zu den von Pr?dota p o s t u l i e r t e n  , d i s t i n k t i v e n '  Merkmalen der 
Vokale i s t  w e i t e r h in  zu sagen, daß s ie  s ich  t e i l s  an phonet ischen 
S ka l ie rungen  o r i e n t i e r e n ,
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d t / i : /  [h o ch ]  
d t / 1 /  [ m i t t e l h o c h ]  
d t / e : /  [ m i t t e l ]  
d t / е /  [ m i t t e l t i e f ]  
d t / а /  [ t i e f ]
a l s o  i n  diesem F a l l e  n i c h t  e i n e r  f o r m a l i s i e r t e n ,  m ö g l i c h s t  
ökonomischen B e s c h r e i b u n g  d e r  D i s t i n k t i v i t ä t  u n t e r l i e g e n .  D i e s e r  
f ü n f  s t u f  ig en  G l i e d e r u n g  d e s  Z i n g e n s t e l  l u n g s p a r a m e t e r s  a u f  d e r  Ver-  
t i k a l e n  s t e h t  e i n e  b i n ä r e  au f  d e r  H o r i z o n t a l e n  g e g e n ü b e r ,  d t / u : /  
z .  B. i s t  [ h i n t e n ] ,  d t  C i :3 u n d  [ y : ]  s i n d  [ v o r n ]  und durch 
[ * g e r u n d e t ]  u n t e r s c h i e d e n .  p l [ i ]  i s t  [hoch]  und [ v o r n ] ,  p l M ]  i s t  
[ h o c h ]  und [ m e d i a l ] .  Formale D i s t i n k t i v i t ä t  und p h o n e t i s c h  m o t i -  
v i e r t e  D i f f e r e n z i e r u n g  werden a l s o  w i l l k ü r l i c h  m i t e i n a n d e r  v e r -  
m i s c h t .
3 . 2 . 1 . 2 .  Morei n i e c / P r ø d o t a  1973 und 1982
In  d e r  A r b e i t  aus  1973 ( 1 3 6 f f )  p o s t u l i e r e n  d i e  b e i d e n  Auto ren  
d i e s e l b e n  S u b s t i t u t i o n e n  von d e u t s c h e n  Vokalen durch p o l n i  s ehe ,  wie 
s i e  P rp d o t a  (1979) i n  s e i n e n  Kor responden zen  b e s c h r e i b t .  1982 
m o d i f i z i e r e n  s i e  i h r e  Aussagen j e d o c h  e r h e b l i c h  f ü r  d t / ø : ,  œ /  (S.  
1 0 6 f f ) .  Wie P rp do ta  (1979) war man 1973 von e i n e r  S u b s t i t u t i o n  d e r  
e n t s p r e c h e n d e n  Phone d e s  Deut schen  durch p l [ 4 ]  au s g e g a n g e n  und 
h a t t e  e i n e  S u b s t i t u t i o n  durch p l [ e ]  nu r  f ü r  d a s  u n b e t o n t e  Al lophon 
von d t / ø : / ,  d . hē [ ø ] ,  a l s  A l t e r n a t i v e  zu r  E r s e t z u n g  durch  plC4]  
b e s c h r i e b e n .  1982 h i nge ge n  messen Morei ni e c / P r ^ d o t a  e i n e r  
S u b s t i t u t i o n  durch  p l [ e ]  g r ö ß e r e s  Gewicht  b e i :
d t  pl
[ 0 : ]  -------- ן <  [ e ]  \
[ e i ]
A
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A n g e s i c h t s  de r  im v o r i g e n  K a p i t e l  b e s c h r i e b e n e n  a r t i k u l a t o r i s e h e n  
und a k u s t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  von d t C ø : ,  œ 3  e i n e r s e i t s  und рІСЧ, 
eü a n d e r e r s e i t s  v e r w u n d e r t  e s  an d i e s e r  S t e l l e ,  daß e i n e  
S u b s t i t u t i o n  durch plC-tD f ü r  d t C œ ]  u n b e s c h r ä n k t e r  g e l t e n  s o l l  a l s  
f ü r  d t C 0 :H.  W e i t e r h i n  w i rd  1982 e i n e  S u b s t i t u t i o n  von d t [ y : D  durc h  
CiuD a l s  A l t e r n a t i v e  zu d e r  durch p l C i ]  e rwähnt  (S.  1 0 4 ) .  Neben 
d i e s e r  w i rd  e i n e  S u b s t i t u t i o n  von d t C y : ,  YD im Kontext  vo r  CnD 
p l u s  folgendem d e n t a l a l v e o l a r e n  F r i k a t i v  durch n a s a l e s  plC5?] 
b e s c h r i e b e n  (S.  1 0 4 f ) ,  ebenso  wie f ü r  d t C ø : ,  œ נ .
3 . 2 . 1 . 3 .  Górka 1973
Oie u n v e r ö f f e n t l i c h t e  D i s s e r t a t i o n  mi t  dem T i t e l  "Der E i n f l u ß  d e r  
m u t t e r s p r a c h l i c h e n  A r t i k u l a t i o n s b a s i s  au f  d i e  d e u t s c h e  Aussp rache  
p o l n i s c h e r  S p r e c h e r "  i s t  d i e  b i s h e r  u m f a s s e n d s t e  und 
d e t a i l l i e r t e s t e  F e h l e r d i a g n o s e  bzw. - a n a l y s e  a u f  d i esem 
G e b i e t ( 3 0 ) .  Im M i t t e l p u n k t  s t e h e n  e i n d e u t i g  s e g m e n t a l e  Aspek te .
D i a g n o s t i s c h  wurden d i e  "C . . .D  Haup t t endenzen  de r  Zuordnung von 
m u t t e r s p r a c h l i c h  g e l ä u f i g e n  p o l n i s c h e n  L a u t w e r t e n  zu den 
b e t r e f f e n d e n  L a u t e i n h e i t e n  des  Deutschen  C . . . נ ״  ( S . 140) f e s t -  
g e s t e l l t .  Im Rahmen d e r  zu diesem Zweck d u r c h g e f ü h r t e n  T e s t s  l a s e n  
25 G e r m a n i s t i k s t u d e n t e n  (d e s  e r s t e n  S t u d i e n j a h r e s )  d e r  J a g i e l l o n e n  
U n i v e r s i t ä t  Krakau e i n e n  d e u t s c h e n  Text  au f  Band. Diese 
L e s e l e i s t u n g e n ( ! )  wurden a n s c h l i e ß e n d  von Górka ( N a t i v e - Speake r  
des  P o l n i s c h e n )  nach dem IPA t r a n s k r i b i e r t ,  d . h . ,  a u d i t i v  a u s g e -  
w e r t e t .  Görkas Auswer tungen wurden w e i t e r h i n  von v e r s c h i e d e n e n  
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n  und S p r a c h e r z i e h e r n  d e r  F r i e d r i c h  -
00050312
30) Górka v e r ö f f e n t l i c h t e  i n  den f o l g e n d e n  J a h r e n  (1977 ,  1978) 
zwei A u f s ä t z e ,  d i e  au f  dem M a t e r i a l  d e r  D o k t o r a r b e i t  b a s i e r e n .  Für 
d i e  h i e r  b e h a n d e l t e  P r o b l e m a t i k  b i e t e n  s i e  im V e r g l e i c h  zu Górka 
(1973) n i c h t s  Neues und b l e i b e n  da he r  u n b e r ü c k s i c h t i g t .
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S c h i l l e r  U n i v e r s i t ä t  Jena  ( N a t i v e - S p e a k e r  d e s  D e u t s c h e n )  in  
K o n f r o n t a t i o n  mi t  den Aufnahmen ü b e r p r ü f t .  Die d a b e i  f e s t g e s t e l l -  
t e n  Zuordnungen im v o k a l i s c h e n  B e r e i c h  l a s s e n  s i c h  wie f o l g t  
s c h e m a t i s c h  d a r s t e l l e n  (Gdrka 1973: 1 4 0 f f ) :
Deutsch P o l n i s c h
/  i  : / ־  с כ: і ---------> C i ] ־  / І /
/X /  - :1כ ---------> C i ]  - / І /
aber auch C i ]  ( s e l t e n e r )
/ e : /  - Ce:] ---------> Ce] - / e /
aber auch C £ ļ ] /C e ļ ]
bzw. auch C ie ] /C ie ]
sowie R e a l is a t io n e n  im
" i ־ B e re ich "
/ e / ־  Ce] ---------> Ce] - / e /
/ e : / ־  Ce :כ ---------> Ce] - / e /
/ a / ־  Ca נ -----— > Ca] - / а /
/ а : /  - Ca:] ---------> Ca] ־ / а /
/ у : /  - Cy:D ---------> C i ] ־  / і /
aber auch Ciu]
/Y / ־  CY] ---------> C i ] ־  / i /
aber auch C i]
l ø : /  - [0:כ ---------> Ce] - / e /
aber auch Ceļ]
/ое /  - Сое] ---------> Í Ú - /  d
/ и : /  - Си:] ----------------------> Cu] - / и /
/ о / ־  ixß ----------------------> Cu] - / и /
aber auch R e a l is a t io n e n  im
"o־ Berei ch"
/ 0 : /  - Со:] ----------------------> ר־ו и UJ 1 / 0 /
aber auch Coy]
und auch R e a l is a t io n e n  im
"u־ Berei ch"
h t  - Со] ----------------------> C0 ] ־  / 0 /
Abb. 15:  S u b s t i t u t i o n s d i a g n o s e n  dt  C V ] -----> plCV]
be i  Górka (1973)
Ohne an d i e s e r  S t e l l e  a u f  E i n z e l h e i t e n  e i n z u g e h e n ,  i s t  auch f ü r  
G6rka zu bemerken,  daß F a k t o r e n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  D i s t r i b u t i o n  
d e u t s c h e r  urd p o l n i s c h e r  Vokale  w e i t g e h e n d  u n b e r ü c k s i c h t i g t  
b l e i b e n .  So i s t  wie bei  P r^ d o t a  d i e  Frage zu s t e l l e n ,  ob d i e
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Vokale  d e s  D eu t sche n ,  d i e  gemäß d e r  F e s t s t e l l u n g  d e r  Autoren  durch 
р ІСіЗ  e r s e t z t  werden ,  d i e s e n  S u b s t i t u t i o n e n  auch i n  Kon tex ten  
u n t e r l i e g e n ,  i n  denen das  P o l n i s c h e  e i n  Сi נ  a u s s c h l i e ß t .  Analog 
e r h e b t  s i c h  d i e  Frage f ü r  den S u b s t i t u e n t e n  plC43.
3 . 2 . 1 . 4 .  Szulc  1974
S z u l c '  Aus führungen  (S.  6 6 f f )  s i n d  w e i t g e h e n d  kongruent  mi t  Gòrkas 
E r g e b n i s s e n .  Im Gegensa tz  zu G&rka g e h t  e r  eh e r  von e i n e r  
E n t s p r e c h u n g  d t [ 1 3 / p l C 4 3  a u s ,  s t immt a l s o  h i e r  mi t  P rpdo ta  (1979) 
und Morei ni  e c / P r p d o t a  (1973 und 1982) ü b e r e i n .  G6rkas F e s t s t e l l u n g  
e i n e s  Сi an כ  d i e s e r  S t e l l e  a l s  h ä u f i g s t e n  S u b s t i t u e n t e n  kann 
d a r a u f  z u r ü c k g e f ü h r t  werden ,  daß s e i n e  E i n s i c h t e n  au f  einem 
L e s e t e s t  b e r u h e n ,  so daß f ü r  d t < i >  d i e  p o l n i s c h e  Graphem-Phon- 
R e l a t i o n  < i > / C i3  ü b e r t r a g e n  wurde.
Anders  a l s  d i e  zuvor  z i t i e r t e n  A r b e i t e n  g e h t  S zu lc  f ü r  dt[YD von 
e inem p o l n i s c h e n  S u b s t i t u e n t e n  М3 a u s ,  ebenso  wie  f ü r  d t 0 3 .  Als 
e i n z i g e r  s p r i c h t  S z u l c  von g r o ß e r  p e r z e p t i v e r  Ä h n l i c h k e i t  zwis che n  
d t C e : 3  und р І С і З ,  f ü r  d i e  R e a l i s a t i o n  von d tC e : 3  a l s  CejD o d e r  
b e s o n d e r s  a l s  Ce3 v e r w e i s t  S z u l c  a u f  d i e  g r ap he mis ch en  Gegebenhe i -  
t e n  des  P o l n i s c h e n  ( S . 4 5 ) .
3 . 2 . 1 . 5 .  Hentsche l  1982
Der U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  d i e s e r  A r b e i t  i s t  e i n  s e h r  b e g r e n z t e r ,  
näml ich  d i e  v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  Vokale  d e r  d e u t s c h e n  H och lau tu ng ,  
a l s o  d t C y : ,  Y, 0 : ,  c e 3 .  A n d e r e r s e i t s  b i l d e n  d i e s e  Vokale  nach e i n -  
h e i l i g e r  Meinung d e r  b i s h e r  a n g e s p r o c h e n e n  A r b e i t e n  zu r  I n t e r -  
f e r e n z  P o l n i s c h - D e u t s c h  im s e g m e n t a l e n  B e r e i c h  des  d e u t s c h e n  
V o k a l s y s t e m s  d i e  H a u p t s c h w i e r i g k e i t e n  f ü r  Nat i  v e - Speaker  des  P o l -  
ni s ehen .  Ein w e s e n t l i c h e r  U n t e r s c h i e d  zu  den zuvor  bes p ro c h e n e n
00050312
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P o s i t i o n e n  i s t  d i e  K o n z e n t r a t i o n  au f  d i e  P e r z e p t i o n  d e r  g e n a n n t e n  
Vokale  b a s i e r e n d  a u f  d e r  m e th o d i s c h e n  Trennung z w e i e r  g r u n d s ä t z ־  
l i c h e r  Momente p h o n i s c h e r  I n t e r f e r e n z .
Mit H i l f e  von I d e n t i f i k a t i o n s e x p e r i m e n t e n  werden d i e  p e r z e p t i v e n  
Ä h n l i c h k e i t e n  zwis che n  den bi chromat i  sehen  Vokalen d e s  D e u t s c h e n  
n i d  Vokalen des  P o l n i s c h e n  e r m i t t e l t .  Der V e r s u c h s a n s a t z  b a s i e r t  
i n  Anlehnung an d i e  f r ü h e r e  Forschung au f  de r  Annahme, daß e i n  
N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  d i e  d e u t s c h e n  v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  
Vokale  durch v o r d e r e  Vokale  des  P o l n i s c h e n  e r s e t z t .  Die 
T e s t p e r s o n e n  wurden mi t  au f  Magnetband au f  genommenen T e s t i t e m s  
k o n f r o n t i e r t .  Folgende M ö g l i c h k e i t e n  d e r  B e u r t e i l u n g  d e s  
p e r z i p i e r t e n  Vokals  waren v o r g e g e b e n :  p i t i ] ,  plC־i 3 ,  plCeD o d e r  
Vokal g ä n z l i c h  a n d e r e r  Q u a l i t ä t .  D i e s e r  V e r s u c h s a u f b a u  s c h l o ß  e i n e  
u n m i t t e l b a r e  graphemisch  b e d i n g t e  I n t e r f e r e n z  a u s .  Außerdem wurden 
nur  T e s t p e r s o n e n  a u s g e w e r t e t ,  d i e  k e i ne  Deut s c h k e n n t n i  s s e  h a t t e n ,  
so daß d i e  I n t e r f e r e n z  d e s  P o l n i s c h e n  i n  ihrem , U r z u s t a n d '  
e r m i t t e l t  werden k o n n t e ,  d . h . ,  ohne daß F a k t o r e n ,  d i e  mi t  dem 
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  des  Deut schen  Zusammenhängen,  s i c h  a u s -  
wi rken  k o n n t e n ( 3 1 ) .
Die E r g e b n i s s e  s p i e g e l n  z i e m l i c h  d e u t l i c h  d i e  p h o n e t i s c h e  Qua- 
l i t ä t  d e r  d e u t s c h e n  Vokale  w i d e r ,  wie s i e  i n  3 . 1 .  b e s c h r i e b e n  wur -  
d e .  Die v i e r  v e r s c h i e d e n e n  Vokale  des  Deut schen  f a l l e n  zu  d r e i  
Größen i n  d e r  P e r z e p t i o n  durch p o l n i s c h e  M u t t e r s p r a c h l e r  zusammen,  
wobei au fg run d  a u s g e p r ä g t e r  a r t i k u l a t o r i s c h e r  und a k u s t i s c h e r  Ähn- 
l i c h k e i t e n  n i c h t  zwis che n  Cø:D und CYD d i f f e r e n z i e r t  w i r d .  Cy:]  
a u f  de r  e i n e n ,  С œD a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  heben s i c h  j e d o c h  d e u t -
00050312
31) Die U n t e r s c h i e d e  i n  den K e n n t n i s s e n  a n d e r e r  F remdsprachen  
bei  den T e s t p e r s o n e n  wurden i n  de r  Auswertung b e r ü c k s i c h t i g t ,  ohne 
daß e i n e  dadurch  b e d i n g t e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  E r g e b n i s s e  f e s t -  
g e s t e l l t  werden konn te .
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l i c h  im P e r z e p t i o n s v o r g a n g  von d i e s e n  b e i d e n  ab.  Folgendes  
P e r z e p t i o n s v e r h a l t e n  wurde e r m i t t e l t :
Deutsch  P o l n i s c h
Cy:]  ------> CiD ( o d e r  C4] im V e r h ä l t n i s  5 : 2)
CY] ------> C4] ( o d e r  Ci3 im V e r h ä l t n i s  6 : 1)
Cø: ]  ------> C4] ( o d e r  Ci] im V e r h ä l t n i s  6 : 1)
Cae] — > Ce]
Abb. 16: S u b s t i t u t i o n s d i a g n o s e  v o r d e r e r  l a b i a l e r
d t C V ] -----> plCV] bei  He n t s che l  (1982)
Es konnte  k e i n  Zusammenhang e r m i t t e l t  werden zwischen  den f e s t -  
g e s t e l l t e n  V a r i a n z e n  d e r  P e r z e p t i o n  von d t C y : ,  Y, 0 : ]  a l s  p l C i ]  
o d e r  plC4]  und den di  s t r i  b u t i o n e l l e n  R e s t r i k t i o n e n  d e r  b e i -  
den  l e t z t g e n a n n t e n  im P o l n i s c h e n .
Ausgehend von d i e s e n  E r g e b n i s s e n  und den a n a l o g e n  p h o n e t i s c h e n  
S t r u k t u r e n  bei  den v o r d e r e n  und h i n t e r e n  Vokalen d e r  d e u t s c h e n  
Hoch L a u t u n g ( 3 2 ) ,  w i rd  (S.  51 f)  e i n  P e r z e p t i o n s m u s t e r  f ü r  a l l e  
Vokale  d e s  Deutschen ( i n  b e t o n t e r  S t e l l u n g )  i n d u z i e r t :
Po ln i  sch Deutsch
Ci] <— > C i : ,  y : ]
C4D <— > C i ,  e : ,  Y, 0 : ]
Ce] <— > Ce, oe]
Cu] <— > Cu: ,  u ,  0 : ]
Co] <— > Co]
Ca] <— > Ca: ,  a ]
Abb. 17: P e r z e p t i v e  S u b s t i t u t i o n e n  d t C V ] -----> plCV]
bei  Hen t sche l  (1982)
Eine P r o j e k t i o n  d i e s e r  S u b s t i t u t i o n e n  au f  d a s  v o k a l i s c h e  Dre ieck  
b i e t e t  f o l g e n d e s  B i l d :
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1 i : y : и: и
•
T e :  1 0: Y 0 : и
С e œ כ כ
a :  a
a
Abb. 18:  S u b s t i t u t i o n s f e l d e r  dtCV] -----> plCvD
nach H e n t s ch e l  (1982)
3 . 2 . 1 . 6 .  V e r g l e i c h  d e r  P o s i t i o n e n
Vom Ansatz  her  können f ü r  den b i s h e r i g e n  F o r s c h u n g s s t a n d  d i e  b e i -  
den  Analysen  Górka (1973) und H e n t s ch e l  (1982)  mit  q u a n t i f i z i e r b a -  
ren  Beobachtungen  von den ü b r i g e n  -  Szu lc  ( 1 9 7 4 ) ,  Morei n i e c / P r p d o t a  
( 1 9 7 3 ,  1982) und P r ? a o t a ( 1 9 7 9 ) ־   u n t e r s c h i e d e n  werden.  Die Aussagen 
de r  l e t z t g e n a n n t e n  b a s i e r e n  s i c h e r l i c h  we i t g e h en d  au f  l ä n g e r e r  
Beobachtung d e u t s c h l e r n e n d e r  P o le n .  Ein e x p l i z i t e s  V e r f a h r e n  der  
S u b s t i t u t i o n s -  bzw. Ä h n l i c h k e i t s e r m i t t l u n g  i s t  bei  i h ne n  n i c h t  
e r k e n n b a r .  Als H o c h s c h u l l e h r e r  d e r  p o l n i s c h e n  G e r m a n i s t i k  haben 
s i e  e s  dabe i  mi t  p o l n i s c h e n  Deut sch l e r n e n d e n  zu t u n ,  d i e  d i e s e r  
Fremdsprache  zum großen  T e i l  in  d e r  Form d e r  S c h r i f t ,  s p r i c h  auf  
d e r  g r ap he mis ch en  Ebene begegnen .  H i e r i n  b e s t e h t  d i e  Gemeinsamkei t  
m i t  G6rkas  A n s a t z ,  d e r  Tex te  ( i n  n o rm a le r  d e u t s c h e r  Graphemik)  fü r  
s e i n e  Analysen  l e s e n  l ä ß t .  Es v e r w u n d e r t  dah e r  n i c h t ,  daß e r  zu 
ä h n l i c h e n  E r g e b n i s s e n  g e l a n g t ־   bei  U n t e r s c h i e d e n  im D e t a i l  -  wie 
s e i n e  p o l n i s c h e n  Ko l l eg e n .
Diese u n t e r s c h e i d e n  s i c h  im w e s e n t l i c h e n  d a r i n  von He n t s che l  
( 1 9 8 2 ) ,  daß s i e  von e i n e r  p r i n z i p i e l l e n  p a a r i g e n  K o n s t e l l a t i o n  im 
d e u t s c h e n  Vokalsys tem au s g eh e n .  D . h . ,  es  w i r d  i n  de r  Regel e i n e
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d r e i s t u f i g e  E i n t e i l u n g  d e r  v o k a l i s c h e n  Höhe im Deutschen  
p o s t u l i e r t ,  au f  w e l c h e r  s i c h  im B e r e i c h  d e r  v o r d e r e n ,  d e r  v o r d e r e n  
l a b i a l e n  und d e r  h i n t e r e n  Re ihe  d i e  14 Monophthonge ־  ab ge sehen  
von d t C e : ]  -  p a a r i g  a n o r d n e n .  D i e s e s  e n t s p r i c h t  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  
phonolog i  sehen  B e s c h r e ib u n g  d e s  Deutschen  sowie d e r  g r ap he m is ch en  
R e p r ä s e n t a t i o n  d i e s e r  P a a r e  im Deut schen .  Also z . B . :
graphemisch  <0 >
graphemisch  <ö> e t c
-hoch  
- t i e f  
- v o r n _
-hoch
- t i e f
+  ѴОГП
+ l a b i a l
a l sd t / o : , / כ
a l sd t / ø : ,  œ /
Für b e i d e  Elemente  d i e s e r  P a a r e ,  d i e  s i c h  u n t e r e i n a n d e r  d u r c h  d i e  
Q u a n t i t ä t  bzw.  d i e  G e s p a n n t h e i t  u n t e r s c h e i d e n ,  wird zumeis t  von 
e i n e r  g l e i c h a r t i g e n  S u b s t i t u t i o n  a u s g e g a n g e n .  Die Werte 
p h o n e t i s c h e r  P a r a m e t e r  aus dem a r t i k u l a t o r i s c h e n ,  a k u s t i s c h e n  und 
a u d i t i v e n  B e re i c h  werden j edoch  v e r n a c h l ä s s i g t .  Ebensowenig w i r d ,  
t r o t z  a n d e r e r  A b s i c h t s e r k l ä r u n g e n  ( P r ç d o t a  1979: 2 3 f f ) ,  i n  d e r  
Methode s y s t e m a t i s c h  zwischen  g r a p h e m i s c h e n  und r e i n  p h o n i s c h  
b e d i n g t e n  I n t e r f e r e n z e n  d i f f e r e n z i e r t .  Unsere (1982) t e i l w e i s e  
ganz  a n d e r s a r t i g e n  E r g e b n i s s e  r e s u l t i e r e n  aus dem Aussc h lu ß  d e r  
E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n  d e r  d e u t s c h e n  Graphemik(33) und d e r  s t ä r k e r e n  
E in b e z i e h u n g  p h o n e t i s c h e r  S u b s t a n z .
33) Vgl.  2 . 2 . 2 .
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3 . 2 . 2 .  V o k a l i s c h e  S u b s t i t u t i o n e n  i n  d e u t s c h e n  
Lehnwör te rn  des  P o l n i s c h e n
3 . 2 . 2 . 1 .  Zur V e r g le i c h b a r k e i t  von S u b s t i t u t i o n  im E n t le h -
nungs- ind  im Prozeß des Fremdsprachenerwerbs
N i c h t  e r s t  d i e  N a t ü r l i c h e  P h o n o l o g i e  h a t  au f  d i e  Ä h n l i c h k e i t e n  d e r  
Auswirkung p h o n i s c h e r  I n t e r f e r e n z  in  den B e r e i c h e n  d e s  Erwerbs  
e i n e r  f remden Lautung sowie  d e r  l a u t l i c h e n  Übernahme von Lehnwöi 
t e r n  aus  d e r s e l b e n  f remden S pra che  v e r w i e s e n .  Die v o l l s t ä n d i g e  
A s s i m i l a t i o n  e i n e r  Lau t se quenz  aus e i n e r  f remden S p r a c h e ,  e i n e s  
L e h n w o r t e s ,  i n  e i n e r  aufnehmenden Sprache  wi rd  e i n e  s t a r k e  
A f f i n i t ä t  zu r  Aussp rache  d e r s e l b e n  Lau t se quenz  bei  einem M u t t e r -  
s p r a c h l e r  d i e s e r  aufnehmenden S p ra ch e  a u f w e i s e n ,  d e r  begonnen h a t ,  
d i e s e l b e  fremde Spra che  zu  l e r n e n  und s i c h  d a h e r  noch we i t g e h en d  
d e r  1 Lautgewohnhei t e n '  s e i n e r  M u t t e r s p r a c h e  b e d i e n t .  Dennoch kön-  
nen L a u t s u b s t i  t u t i  onen ,  d i e  d e u t s c h e  Lehnwör te r  der  p o l n i s c h e n  
S p ra ch e  e r f a h r e n  h ab e n ,  n i c h t  ohne w e i t e r e s  mi t  S u b s t i t u t i o n e n  im 
Erwerb d e u t s c h e r  Lautung durch  p o l n i s c h e  N a t i v e - S p e a k e r  g l e i c h -  
g e s e t z t  werden.  Dagegen s p r e c h e n  V a r i a n z e n  di a t o p i s c h e r  Natur  so -  
wie d i a p h a s i s c h e  U n t e r s c h i e d e  i n  n a t ü r l i c h e n  S pra che n .  Für e i n e n  
d e r a r t i g e n  V e r g l e i c h  z w is ch e n  L a u t s u b s t i t u t i  onen i n  den b e i d e n  
B e r e i c h e n  wäre f ü r  d i e  e i n z e l n e n  Lehnwor tbei  s p i e l e  s i c h e r z u -  
s t e l l e n ,  daß d i e  V o r l a g e ,  d i e  vom P o l n i s c h e n  aus  dem Deutschen 
übernommen wurde ,  n i c h t  u n m i t t e l b a r  aus e i n e r  d i a l e k t a l e n  V a r i a n t e  
d e s  Deutschen  stammt mit  z . T .  vom Hochdeut schen  s t a r k  abwe ichenden  
l a u t l i c h e n  G e g e b e n h e i t e n .  Hier  i s t  b e s o n d e r s  an  s c h l e s i s c h e  Dia-  
l e k t e  zu denken ,  d i e  s i c h  z .B.  durch das  Feh len  de r  v o r d e r e n ,  
l a b i a l e n  Vokale  (En t rundung)  a u s z e i c h n e n .  Aber s e l b s t  wenn e i n  
D i a l e k t  d e s  Deutschen d i e s e l b e  phonologi  seh e  S t r u k t u r  wie d i e  
h o c h d e u t s c h e  S t a n d a r d l a u t u n g  a u f w e i s t ,  so h e i ß t  das  noch lange  
n i c h t ,  daß d i e  p h o n e t i s c h e n  R e a l i s a t i o n e n  e i n z e l n e r  Segmente s i c h
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i n  d e n s e l b e n  Normbere ichen  (шеПЬаг z .B .  nach a k u s t i s c h e n  
P a r a m e t e r n )  bewegen wie i n  d e r  Aussp rache  d e r  S t a n d a r d v a r i a n t e .  
I i v o n e n  ( 1 9 8 3 : 4 8 f f )  k o n f r o n t i e r t  d i e  V o k a l r e a l i s a t i o n e n  e i n e s  
S p r e c h e r s  e i n e r  Schweize r  V a r i a n t e  d e s  Hochdeu tschen  mit  denen e i -  
n e s  S p r e c h e r s  aus dem D ü s s e l d o r f e r  Raum a u f  d e r  Grundlage d e s  ei— 
s t e n  und d e s  z w e i t e n  Forman ten .  Während d i e  Werte des  l e t z t g e n a n n -  
t e n  k l a r  mi t  den oben z i t i e r t e n  E r g e b n i s s e n  von Na raha ra /Sh imoda  
(1977)  und Rausch (1972)  üb e r e in s t im m en  ( V i e r s t u f i g k e i t  a u f  d e r  
v e r t i k a l e n  F 1 -  Achse ,  we i tgehende  q u a l i t a t i v e  P a a r i g k e i t  b e i  
d t [ e : ,  1 ] ,  d t [ ø : ,  Y ] ,  d t [ o : ,  u ] ) ,  g r u p p i e r e n  s i c h  d i e  14 
Monophthonge d e s  S c h w e iz e r s  a l l e  p a a r i g  i n  e i n  l a n g e s ,  g e s p a n n t e s  
Segment und e i n  k u r z e s ,  u n g e s p a n n t e s  G e g e n s tü c k .  Sehen wi r  mit  
F i s c h e r - J ø r g e n s e n  ( 1 9 7 5 a : 1 5 9 f f )  d a s  F 1 / F ־2  Diagramm ( e v e n t u e l l  mit  
e inem zu F3 r e l a t i v i e r t e n  F2) a l s  g e e i g n e t e s  K r i t e r i u m  zur  Vor-  
h e r s a g e  a u d i t i v e r  B e u r t e i l u n g  von V o k a l q u a l i t ä t  a n ,  so  l i e g t  e s  
n a h e ,  d a ß  d i e  Vokale d e r  Schweizer  V a r i a n t e  d e s  Hochdeut schen  von 
N a t i v e - S p e a k e r n  des  P o l n i s c h e n  a n d e r s  b e u r t e i l t  würden a l s  d i e  e i -  
n e r  n o r d d e u t s c h e n  V a r i a n t e .
Ähn l i ch es  muß f ü r  d i a p h a s i s c h e  V e r s c h i e d e n h e i t  e i n z e l n e r  S p r a c h -  
z u s t a n d e  b e a c h t e t  werden .  Janson (1983:  2 8 f f )  we is t  m i t t e l s  
m e ß p h o n e t i s c h e r  V e r f a h r e n  n a c h ,  da ß  s i c h  d i e  R e a l i s a t i o n s n o r m e n  
von / a : /  und / 0 : /  d e s  S to ckho lmer  Schwedisch b e i  S p re c h e rn  aus 
zwei G e n e r a t i o n e n  ( s e l b s t  d u r c h  F a m i l i e n  h i n d u r c h )  k l a r  
u n t e r s c h e i d e n .  Die T o l e r a n z b e r e i c h e  in  d e r  P e r z e p t i o n  d e r  b e i d e n  
s c hw e d i s ch e n  G e n e r a t i o n e n  ü b e r l a p p e n  s i c h  n a t ü r l i c h  w e i t g e h e n d .  
Für den S p r e c h e r / H ö r e r  e i n e r  f remden Sprache  i s t  j edoch n i c h t  a u s -  
z u s c h l i e ß e n ,  d a ß  e r  d i e  b e i d e n  R e a l i s a t i o n s n o r m e n  au fg run d  i h r e r  
U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  a k u s t i s c h e n  Q u a l i t ä t  n i c h t  dennoch a l s  zwei 
v e r s c h i e d e n e  Größen e i n s t u f t .
Auf d i e  N o tw e n d ig k e i t  d e r  d i f f e r e n z i e r e n d e n  B e t r a c h t u n g  von
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L a u t s u b s t i t u t i  onen i n  Lehnwörtern be zü g l ich  g röß e re r  z e i t l i c h e r  
E in h e i te n ,  wie z .B .  der anerkannten P e r io d i  si e r  ungen von Q u e l le n -  
in d  au f  nehmender Sprache, muß n i c h t  w e i t e r  eingegangen werden.
Abgesehen von d i e s e n  Ü b e r l e g u n g en  i s t  n a t ü r l i c h  auch bei den 
S u b s t i t u t i o n e n  im Lehnprozeß d i e  e v e n t u e l l e  B e e i n f l u s s u n g  durch  
d i e  Graphemik zu  b e a c h t e n .  D . h . ,  P o l n i s c h  < lo s >  " S c h i c k s a l "  und 
<luz> " S p i e l r a u m ,  u sw ."  können b e i de  au f  d e u t s c h e  Vor lage formen  
mi t  ' langem 0 '  z u r ü c k g e f ü h r t  werden.  Für l e t z t e r e s  kann d i e  
g raphemische  I n t e r f e r e n z  des  d t < 0> a u s g e s c h l o s s e n  werden .  K a e s tn e r  
(1939:32)  f ü h r t  F ä l l e  wie < l u z > ,  in  denen ' l a n g e s  0 '  d e s  Deutschen  
a l s  plCu]  übernommen wurde ,  auf  d e u t s c h e  D i a l e k t e  mit  s t a r k  
g e s c h l o s s e n e r  Aussp rache  bzw. ' u - F ä r b u n g '  zu rü c k .  Die oben z i t i e r -  
t e n  E r g e b n i s s e  von H e n t s ch e l  (1982 : 5 1 ) ,  a b e r  auch G6rka 
( 1 9 7 3 : 14 5 f ) d e u t e n  a n ,  daß d i e  n a t ü r l i c h e  Übernahme e i n e s  Co:]  i n  
e i n e r  S p r a c h e ,  d i e  nur d i e  R e a l i s a t i o n s n o r m e n  Cu] und Сэ] im 
h i n t e r e n  V o k a l b e r e i c h  k e n n t ,  wie das  P o l n i s c h e ,  d u r c h a u s  Cu] s e i n  
kann ohne d i e  Bemühung w e i t e r e r  E r k l ä r u n g s v e r s u c h e .  Zwar i s t  d i e
ph on i s c he  K o n d i t i o n i e r u n g  e i n e r  S u b s t i t u t i o n  Co] -----> С כ] bei
d e u t s c h e n  Lehnwör te rn  n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n ,  d i e  g raphe mische  
j ed oc h  ebensowenig .
Ein d i r e k t e r ,  u n k r i t i s c h e r  V e r g l e i c h  von Laut  S u b s t i t u t i o n e n  im 
Lehnprozeß von S pra che  A nach S p ra ch e  В und s o l c h e n  im Fremd- 
Sprachenerwerb  von A durch Nati  v e - Speaker  von В v e r b i e t e t  s i c h  
somi t  aus  v e r s c h i e d e n e n  Gründen,  zumindes t  f ü r  den E i n z e l f a l l  e i -  
ne r  i s o l i e r t e n  Wort form.  A n d e r e r s e i t s  l i e g t  e s  j edoch  n ah e ,  daß 
d i e  S u b s t i t u t i o n e n ,  d i e  f ü r  den Fremdsprachenerwerb  a l s  phoni sch  
b e d i n g t  zu e r m i t t e l n  s i n d ,  g e w is s e  P a r a l l e l e n  i n  den S u b s t i t u t i o -  
nen d e s  L e h n p r o z e s s e s  f i n d e n .  In a n d e r e n  Worten:  d i e  phoni sch  
b e d i n g t e n  L a u t s u b s t i t u t i o n e n  im Fremdsprachenerwerb  s o l l t e n  w e i t -  
gehend auch im B e r e i c h  des  Lehnwor t s  na c h z u w e i se n  s e i n .  S o l l t e n
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s i c h  d i e  S u b s t i t u t i o n e n  i n  b e i d e n  B e re i c h e n  a l s  komplementär  v e r -  
t e i l t  e r w e i s e n ,  wären d i e  Gründe zu e r m i t t e l n .
Aus d iesem Grunde s o l l  im n ä c h s t e n  A b s c h n i t t  e i n e  Ü b e r s i c h t  übe r  
d i e  R e g e lm ä ß ig k e i t e n  d e r  Übernahme d e u t s c h e r  monoph thongi sche r  
Vokale  i n  d e u t s c h e n  Lehnwör tern  d e s  P o l n i s c h e n  gegeben  werden.
3 . 2 . 2 . 2 .  K a e s t n e r  1939
Die e i n z i g e  umfassende  D a r s t e l l u n g  zur  Lbernahme d e u t s c h e r  
L a u t s t r u k t u r e n  i n s  P o l n i s c h e  in  d e r  Form von Lehnwör tern  l i e g t  in  
d i e s e r  A r b e i t  v o r ,  d i e  noch gan z  in  d e r  T r a d i t i o n  e i n e r  v o r -  
s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  , h i s t o r i s c h e n  P h o n e t i k 1 s t e h t .  Die , L a u t l e h r e •  
wie K a e s t n e r  den e r s t e n  T e i l  s e i n e r  Untersuchung genann t  h a t ( 3 4 ) ,  
z e i c h n e t  s i c h  demen t sp rechend  noch n i c h t  d u r c h  e i n e  me tho d i sche  
Trennung von P h o n e t ik  und P h o n o lo g i e  a u s .  Auch i s t  d i e  Graphemik 
n i c h t  immer von d e r  Lautung g e t r e n n t .  T r o t z  a l l em b i e t e n  n e u e r e  
A r b e i t e n  zu d i e s e r  Thematik in  d e r  Form von A u f s ä t z e n  bzw.  
T e i l d a r s t e l l u n g e n  in  w e i t e r e n  i n h a l t l i c h e n  Zusammenhängen ( R e i t e r  
196 0 ,  K a r s z n i e w i c z  197 4 ,  Wypych 1976 ,  Biede r  1978) k e i n  Mehr an 
I n f o r m a t i o n e n .
K a e s t n e r  g l i e d e r t  s e i n e  D a r s t e l l u n g  nach dem mhd. L a u t i n v e n t a r ,  
b e h a n d e l t  d a r u n t e r  j edoch auch n e u e r e  E n t l e h n u n g e n .  Wir übernehmen 
s e i n e  T r a n s k r i p t i o n  und komment ieren s i e  zur  V e r d e u t l i c h u n g .  So-  
wohl auf  Angaben zum I n h a l t  d e r  a l s  B e i s p i e l e  a n g e f ü h r t e n  Lehnwör-  
t e r  a l s  auch auf  Hinweise zu d e u t s c h e n  Etyma v e r z i c h t e n  w i r .
00050312
34) Ein g e p l a n t e r  z w e i t e r ,  l e x i k a l i s c h e r  T e i l  konnte  von K a e s t -  
n e r  n i c h t  mehr v o r g e l e g t  werden ,  da s e i n e  M a t e r i a l i e n  durch  
K r i e g s e i n w i r k u n g  v e r l o r e n  g i n g e n .
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C ו l a n g e s  I • ) ־   (S.  2 8 f f )
p l С ו נ  : < p i t a ,  l i n a >  
pl  Ci]  : < f r y m a rk ,  szyba>
Der große  T e i l  von K a e s t n e r s  B e i s p i e l e n  u n t e r l a g  im Deutschen  s p ä -
t e r  de r  D i p h t h o n g ie r u n g  zu Caf]  bzw. C a i ] ,  g raphemisch  < e i > .  P lC i ]
e r s c h e i n t  a l s  S u b s t i t u e n t  d o r t , w o  Ci] nach den di s t r i  b u t i  one l l en
Gege be nhe i t e n  des  P o l n i s c h e n  n i c h t  au f  t r e t e n  k a n n ( 3 5 ) .
i ( , k u r z e s  I • ) ־   (S.  1 3 f f )
p l C i ]  : < k i t e l ,  f i n t a ,  s zwinde l>  
p l C i ]  : < c y p e l ,  s z y n k a ,  wyka>
P l C i ]  i s t  f ü r  K a e s t n e r  d i e  h ä u f i g s t e  S u b s t i t u t i o n ,  welche  n i c h t
nur  i n  K on tex t e n  a u f t r i t t ,  wo p l C i ]  a u s g e s c h l o s s e n  i s t ,  wie z .B .  in
< s n y c e r z > ,  d a s  a b e r  auch e i n e  V a r i a n t e  < s z n i c e r z >  h a t .
ê  ( , l a n g e s  E ' )  -  (S.  2 7 f)
p l Се] : < k i e r a t ,  h e r s z t >
Eine S u b s t i t u t i o n  v o n ' ê ' d u r c h  p l C i ]  i n  <cygrynowy> h ä l t  K a e s tn e r  
f ü r  f r a g l i c h ,  e i n e n  S u b s t i t u e n t e n  pl  С i ]  b e r i c h t e t  e r  n i c h t .
ë ( , k u r z e s  E ' ־ (  (S.  l O f f )
plCe]  : < c e c h ,  hetm>
p l C i ] / C i ]  : < s z p i k ,  s z y n k i e l >  ( s e l t e n )
Für d i e  h ä u f i g e  S u b s t i t u t i o n  durch p lCa]  wird auf  m i t t e l d e u t s c h e
D i a l e k t e  mi t  einem А- L a u t  an d i e s e r  S t e l l e ,  f ü r  p l C i ] / СЧ] au f
d e u t s c h e  D i a l e k t e  mi t  einem I - L a u t  i n  d i e s e n  Wör te rn  v e r w i e s e n .
35) Vgl.  3 . 1 . 3 . 1
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ę und ä ( , k u r z e s  E ' )  -  (S .  8 bzw. 7)
pLCeü : <hec a ,  r e s z t a >  bzw. <deKarz ,  k r e p e l >  
plCiO : <gzynek, szynkwas> bzw. < c y r t a ,  s y c h t a r z >  
p l  С i כ : <gzinek>
Die C i ] / C f׳ ] S־־ u b s t i t u t i o n  f ü h r t  K a e s tn e r  auf  e i n e  f ü r  d i e  p o l -
ni s eh e  S p r a c h g e s c h i c h t e  b e z e u g t e  Hebung z u r ü c k  ( v g l .  S t i e b e r
1973 : 87f  und 9 8 ) .  Eine S u b s t i t u t i o n  d i e s e r  b e i d e n  Vo ka le ,  d i e
E r g e b n i s s e  d e s  sog.  p r i m ä r e n  bzw. se k u n d ä r e n  Umlautes  (von ' a ' )
s i n d ,  du rch  p l Ca]  wi rd  durch noch n i c h t  u m g e l a u t e t e  Vor lagen
e r k l ä r t .
ae ( l a n g e s  Ä) -  (S .  2 6 f )
p lCe]  : < f e l e r >
S u b s t i t u t i o n  durch рІСаЗ wie bei  , e / ä '  e r k l ä r t ,  
â  n i d  a ( , l a n g e s  und k u r z e s  A' )  -  (S.  2 4 f l 7 S . 1 f T )
p lCa]  : < p a l ,  p l ag a >  bzw. < f a t s z ,  p l ac>
A l l e  a n d e r e n  S u b s t i t u t i o n e n  werden  au f  d i a l e k t a l e  L a u t v e r h ä l t n i s s e  
bzw. - e n t w i c k l i n g e n  z u r ü c k g e f ü h r t .
i u  ( , l a n g e s  ü ' )  -  (S .  3 6 f )
p l t i D  : < b i t m e k >
p i <pyte1> : ניי־ם
plCuD : < á l u z a ,  kruzganek>
Für d i e  S u b s t i t u t i o n  durch  plCu]  g e h t  K a e s t n e r  von d e r  n i c h t  
v o l l z o g e n e n  Umlautung d e s  , u '  a u s .  Andere S u b s t i t u e n t e n  s p i e g e l n  
d i e  e r n e u t e  D i p h t h o n g i e r u n g ,  i n  de r  h e u t i g e n  Graphemik <eu> bzw. 
<äu>,  w i d e r .
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ü ( , kurzes ü גי ־  (S. 22 f t )
plCuD : <bruk ,  k u c h n i a ,  hu ta>  
plCńD : <myncarz ,  b y g i e l >  
p l C i ]  : <b icm acher ,  f i r a n k a >
Die S u b s t i t u t i o n  durch plCu]  wird a u f  u m l a u t l o s e  V or la ge n  z u r ü c k -
g e f ü h r t .  Bei den a n d e r e n  b e i d e n  können sowohl u m g e l a u t e t e  a l s  auch
s p ä t e r  e n t l a b i a l i s i e r t e  Formen V or la ge n  gewesen s e i n .
ce ( , l a n g e s  ö) -  (S.  3 3 f )
<k r  ez y>
< g l o t / g l u t ,  lutowa£> 
< f l i s >
< s z e j n e  ka t a ry n k a >
plCe]  
рІСэЗ/Си]
pi  c i ב
p l C e j ]
Für d i e  S u b s t i t u t i o n  durch p lCe]  können u m g e l a u t e t e  und e n t l a b i -  
a l  i s i  e r t e ,  f ü r  p lC3] /C u]  n i c h t  u m g e l a u t e t e  V o r l a g e n  gegeben  s e i n .  
PI С 3 ד f ü h r t  K a e s tn e r  auf  I - L a u t  i n  d e u t s c h e n  D i a l e k t e n  z u r ü c k ,  f ü r  
Ceļ ]  i s t  e i n e  V e r m i t t l u n g  d e s  J i d d i s c h e n  m ög l i ch .
ö ( , k u r z e s  ö ' )  -  (S.  1 9f )
Ce] : < k n e d e l ,  g r e s z e l ,  l esz>
C+D : < s z n y r k i e l >
Es g e l t e n  d i e s e l b e n  Kommentare wie f ü r  1 ae* 
Û ( , l ang es  U' )  -  (S.  3 3 f )
Cu] : < f u s b e r t a ,  mur>
С Ч  : < b r o n s z t y n ,  browar>
Die S u b s t i t u t i o n  durch plCo] wi rd  n i c h t  e x p l i z i e r t  
и ( , k u r z e s  U' )  -  (Эѳ 2 0 f f )
Cu] : < b u n t ,  cug>
Сכ] : < h o t d ,  s z o t d r a >
Für d i e  S u b s t i t u t i o n  durch Cp ]  werden ' 0  -  V o r l a g e n '  in
m i t t e l d e u t s c h e n  Mundar ten angenommen.
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о C l a n g e s  O ' )  -  (S.  31 f)
[03 : <kl e j  n o t ,  los>
CuD : <ambus,  l u z ,  r u r a >
Für den S u b s t i t u e n t e n  CuD s e t z t K a e s t n e r  , s t a r k  g e s c h l o s s e n e s  0 mit  
U - F ä r b u n g 1 v o r a u s .
0 ( , k u r z e s  0 ' )  -  (S.  17 f )
[ 0] : < b l o k ,  k o sz t>
CuD : < b u r t a ,  furmach>
Die S u b s t i t u t i o n  durch plCuD wird  au f  d i a l e k t a l e n  d e u t s c h e n  , U ־
L a u t '  z u r ü c k g e f ü h r t .
D i e s e r  A u f s t e l l u n g  i s t  zu en tnehmen,  daß quas i  a l l e  
S u b s t i t u t i o n e n ,  welche  d i e  z . T .  d i v e r g i e r e n d e n  Unte r suchun gen  de r  
I n t e r f e r e n z  d e s  P o l n i s c h e n  im Fremdsprachenerwerb  a n a l y s i e r e n  oder  
p r o g n o s t i z i e r e n ,  i h r e  En t s p rechung  im L eh nw or tb e r e i c h  haben.  
A l l e r d i n g s  i s t  d i e s e s  kaum e r s t a u n l i c h ,  wenn w i r  uns B e i s p i e l e  vor 
Augen f ü h r e n ,  i n  denen e i n  geg ebener  d e u t s c h e r  Ѵокаі ,  durch nahezu 
j e d e n  p o l n i s c h e n  Vokal in  v e r s c h i e d e n e n  Lehnwör tern  v e r t r e t e n  wer-  
den  kann,  z .  B . : , k u r z e s  a '  : <wat>,  < f r o c h t > ,  < b u k s z ty n > ,  <g -  
wen t> ,  , k u r z e s  i '  : < f l i n k > ,  <gn^k>,  < c e l > ,  <zams>,  <sznupka>,  
<szor>  ( 3 6 ) .  In nahezu a l l e n  F ä l l e n ,  wenn d i e s e  S u b s t i t u t i o n e n  vom 
E r w a r t e t e n  ab w e i ch e n ,  l ä ß t  s i c h  e i n  d e u t s c h e r  ode r  p o l n i s c h e r  Dia-  
l e k t ,  e i n e  h i s t o r i s c h e  L a u t e n t w i c k l u n g  d e s  P o l n i s c h e n  ode r  l e t z t -  
l i e h  auch d i e  A na lo g i e  i n  d e r  E r k l ä r u n g  h e r a n z i e h e n .  
Laut S u b s t i t u t i o n e n  a u s  dem L eh nw or tb e r e i c h  s i n d  a l s o  nur mit  
ä u ß e r s t e r  V o r s i c h t  bzw. nur  bei  genaue r  Prüfung d e s  E in z e l  f a l l e s  
a l s  e x t e r n e  Evidenz in  w e i t e r e n  Zusammenhängen zu z i t i e r e n .
36) A l l e  B e i s p i e l e  nach K a e s tn e r  ( 1 9 3 9 ) .
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4 .  EXPERIMENTELLER TEIL -  DAS VERFAHREN
4 . 1 .  A l lg em ei ne s
Aufgabe des  e x p e r i m e n t e l l e n  T e i l s  d i e s e r  A r b e i t  i s t  e s ,  v e r -  
l ä ß l i c h e  und q u a n t i f i z i e r b a r e  Beobach tungen  über  d i e  , p e r z e p t i v e n  
S u b s t i t u t i o n e n '  d e u t s c h e r  Vokale  durch p o l n i s c h e  zu  l i e f e r n ,  d . h . ,  
ü b e r  d i e  g r u n d l e g e n d e n  Ä h n l i c h k e i t s v e r h ä l t n i s s e  z w i s c h e n  i h n e n  i n  
d e r  P e r z e p t i o n  durch Nat i  v e - Speaker  des  P o l n i s c h e n .  A l l e  15 
monophthongi schen  Vokale  des  Deutschen ( i n k l u s i v e  Ce : D) werden i n  
47 v e r s c h i e d e n e n  p r ä v o k a l i s e h e n  Ko n t ex t en  ü b e r p r ü f t .  Von den 
z u n ä c h s t  ca .  100 T e s t p e r s o n e n ,  d i e  an den E xp er im e n te n  t e i  Inahmen,  
können e twa  60 a u s g e w e r t e t  werden ,  nach K r i t e r i e n ,  d i e  a u f  den 
f o l g e n d e n  S e i t e n  b e s c h r i e b e n  w e r d e n d ) .  Von v o r n h e r e i n  mußten  w i r  
uns  dami t  begnügen ,  mit  T e s t i t e m s  von nur  e i n e r  T es t  s t imme zu 
a r b e i t e n .  Zwar h ä t t e n  e s  d i e  p r a k t i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  T e s t -  
d u r c h f ü h r u n g  i n  Krakau e r l a u b t ,  d i e  60 T e s t p e r s o n e n  a u f  zwei b i s  
d r e i  Tes t s t i mme n  zu v e r t e i l e n ,  wie w i r  e s  i n  u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g  
i n  1982 g e t a n  h a b e n ,  j edoch  wäre dami t  ebensowen ig  e i n e  r e p r ä s e n -  
t a t i v e  Anzahl von T e s t  st immen e r r e i c h t  worden.  Es wurde v o r g e z o -  
g e n ,  d i e  V o k a l r e a l i s a t i o n e n  d e r  Tes t s t imme ( d e s  V e r f a s s e r s )  i n  e i -  
n è r  Auswahl e i n e r  a k u s t i s c h e n  Analyse  zu  u n t e r z i e h e n ,  um s i e  mi t  
den S t a n d a r d r e a l i s a t i o n e n  h o c h d e u t s c h e r  Vokale  zu v e r g l e i c h e n .  Auf 
d e r  B a s i s  d i e s e s  V e r g l e i c h s  werden w i r  s i e  a l s  'St imme d e s  Hoch- 
d e u t s c h e n '  k l a s s i f i z i e r e n  können.  Zur w e i t e r e n  K o n t r o l l e  d i e s e s  
' q u a n t i t a t i v e n  E n g p a s s e s '  im V e r s u c h s a u f b a u ,  wurden d i e s s e l b e n  
T e s t i t e m s  auch d e u t s c h e n  N a t i v e - S p e a k e r n  zu r  B e u r t e i l u n g  v o r ­
1) Eine w e s e n t l i c h e  S c h w i e r i g k e i t  bei  d e r  T e s t d u r c h f ü h r u n g  war 
d a s  Gewinnen e i n e r  e n t s p r e c h e n d e n  T e s t p e r s o n e n z a h l .  Ohne d i e  t a t -  
k r ä f t i g e  U n t e r s t ü t z u n g  von Her rn  Dr. A. Ropa vom I n s t i t u t  f ü r  P o l -  
ni  s e h e  P h i l o l o g i e  d e r  J a g i e l l o n e n  U n i v e r s i t ä t  Krakau wäre  d i e s e s  
n i c h t  mögl ich  gewesen.
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g e s p i e l t .  Bei d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e r  
T e s t e r g e b n i s s e  i s t  de r  T a t s a c h e ,  daß d i e  V o k a l r e a l i s a t i o n e n  nur  von 
e i n e r  T es t s t im me s t a m m e n , n a t ü r l i c n  Rechnung zu t r a g e n ,  obwohl s i e  
ohne w e i t e r e s  d e r  b e s c h r i e b e n e n  ( n o r d ) hochdeut  sehen  Norm z u g e r e c h -  
n e t  werden  kann.
W e i t e r e  Angaben z u r  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e s  Tes tum fanges  werden i n  den 
f o l g e n d e n  A b s c h n i t t e n  gemacht .
00050312
4 . 2 .  T e s t t y p e n
E x p e r i m e n t e l l e  U n te r s uch un ge n  de r  L a u t p e r z e p t i o n  können z u n ä c h s t  
i n  I d e n t i f i k a t i o n s -  und D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s  u n t e r t e i l t  werden 
( v g l .  Bar ry  1 9 7 5 a : 2 0 f f ) .  Wie i n  u n s e r e r  Un te r suchung  aus  1982 wi rd  
h i e r  d i e  I d e n t i f i k a t i o n  im M i t t e l p u n k t  s t e h e n .  Auf d e r  B a s i s  
d e s s e l b e n  M a t e r i a l s  wurden zwei v e r s c h i e d e n e  I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s  
d u r c h g e f ü h r t .  Der e r s t e  und g ru n d l e g e n d e  p o s t u l i e r t ,  daß N a t i v e -  
Speaker  d e s  P o l n i s c h e n  e i n e n  g e h ö r t e n  d e u t s c h e n  Vokal en tweder  e i -  
nem de r  s e c h s  b e s c h r i e b e n e n  Vokale i h r e r  M u t t e r s p r a c h e  z u o r d n e n ,  
ode r  i h n  a l s  e i n e n  Laut  q u a l i f i z i e r e n ,  d e r  dem P o l n i s c h e n  f remd











d t  [ מ\  ----->
Abb. 19 :  B e u r t e i l u n g s a l t e r n a t i v e n  von dtCV]
im Basi  s i d e n t i  f  i k a t i o n s t e s t
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Wir werden d i e s e n  T e s t t y p  im f o l g e n d e n  a l s  Basi  s i d e n t i  f i -  
k a t i o n s t e s t  b e z e i c h n e n ,  da durch  i h n  d i e  g r u n d l e g e n d e n  Ä h n l i c h -  
k e i t s r e l a t i o n e n  zwis che n  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Voka len  
e r m i t t e l t  werden s o l l e n .
Zur Kennzeichnung d e r  B e u r t e i l u n g  mußte au f  d i e  p o l n i s c h e  
Graphemik z u r ü c k g e g r i f f e n  werden.  D i e s e s  i s t  m ö g l i c h ,  da z w i s c h e n  
den s e ch s  p o l n i s c h e n  Vokalen und den e n t s p r e c h e n d e n  s e c h s  
Graphemen e i n  e i n e i n d e u t i g e s  V e r h ä l t n i s  v o r l i e g t .  Die T e s t p e r s o n e n  
(Tpp) waren a u f g e f o r d e r t ,  s i c h  zu e n t s c h e i d e n ,  ob d e r  p e r z i p i e r t e  
Vokal  mit  einem Vokal d e s  P o l n i s c h e n  zu i d e n t i f i z i e r e n  s e i ,  d e r  
m i t  einem de r  s e ch s  Grapneme < i > ,  <y>,  <e> ,  <a>,  <0>,  <u> i n  d e r  
p o l n i s c h e n  S c h r i f t  w i e d e r g e g e b e n  w i r d ,  o d e r ,  ob e r  e i n e  a n d e r e ,  
f remde Q u a l i t ä t  habe .  Durch Ankreuzen i n  einem e n t s p r e c h e n d e n  
Formular  (Appendix ,  1 2 . 2 . )  war d i e  B e u r t e i l u n g  zu m a r k i e r e n .
E in  z w e i t e r  I d e n t i f i k a t i o n s t e s t  z i e l t  auf  d i e  Tendenz p o l n i s c h e r  
M u t t e r s p r a c h l e r  ab ,  g e w is s e  monophthongi sche  Vokale d e s  Deu t s che n  
durch  Diphthonge bzw. d i p h t h o n g i s c h e  VC-Sequenzen zu s u b s t i t u i e -  
r e n ,  und zwar b e r e i t s  i n  d e r  P e r z e p t i o n .  Die b i s h e r i g e  Forschung 
w e r t e t  d i e s e s  a l s  U m i n t e r p r e t a t i o n  v o k a l i s c h e r  Länge,  vo r neh ml ic h  
bei  f o r t g e s c h r i t t e n e n  D e u t s c h l e r n e n d e n .  B e s c h r i e b e n  werden  
S u b s t i t u t i o n e n  von d t C e : ,  0 :3  durch  f a l l e n d e ,  z e n t r i f u g a l e  Diph-  
t h o n g e  C e i / e j ,  э у / о и З .  S o l l t e  a l l e i n  U m i n t e r p r e t a t i o n  d e r  
v o k a l i s c h e n  Q u a n t i t ä t  vor  l i e g e n ,  e r h e b t  s i c h  d i e  F rage ,  warum 
n i c h t  auch z .B .  C i : ,  u :3  d i esem Prozeß  u n t e r l i e g e n .  A l l e r d i n g s  i s t  
n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n ,  daß S u b s t i t u t i o n e n  von d t [ i : 3  bzw. Cu:3 
d u r c h  Ci j3 bzw. СииЗ vom ' b l o ß e n  Ohr '  d e r  b i s h e r i g e n  U n t e r s u c h e n -  
den  i n  den B e re ic h  n o r m g e r e c h t e r  R e a l i s a t i o n e n  v e r l e g t  wurde.  
Analog dazu  r e a l i s i e r e n  d e u t s c h e  N a t i v e - S p e a k e r  z .B.  p l < k i j >  
"Knüppe l "  bzw. pl<wćrt> "Ochse"  mi t  Ci :3 bzw. Cu:3.
In d i esem T e s t ,  den w i r  im f o l g e n d e n  a l s  D i p h t h o n g t e s t  b e z e i c h n e n
00050312
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werden ,  wurden d i e  Tpp a u f g e f o r d e r t  f e s t z u h a l t e n ,  ob s i e  mi t  e inem 
f ü r  d i e  p o l n i s c h e  Lautung  , n o r m a l e n '  Vokal k o n f r o n t i e r t  s i n d  o d e r  
mi t  einem l a n g e n ,  d . h .  l ä n g e r  a l s  d i e  R e a l i s a t i o n s n o r m  p o l -  
ni s c h e r  Ѵокаіе ,  bzw. ob e i n  Diphthong v o r l i e g t  mi t  einem С i D o d e r  
CuD a l s  zwei tem Element .  Auch h i e r  war ,  a l s  f ü n f t e  A l t e r n a t i v e ,  * r r 
w i ede r  m ö g l i c h ,  den d e u t s c h e n  Vokal n e g a t i v - i n d i f f e r e n t ,  d . h .  a l s  
, e twa s  a n d e r e s '  zu q u a l i f i z i e r e n .  D i e s e s  war n a t ü r l i c h  n i c h t  un-  
m i t t e l b a r  a l s  A u f g a b e n s t e l l u n g  an d i e  Tpp w e i t e r z u g e b e n .  In  d e r  
E in fü h ru n g  zu diesem Tes t  h e i ß t  e s  b e z ü g l i c h  d i e s e r  D ip h t h o n g e ,  e s  
se i  zu b e u r t e i l e n ,  ob e i n e  L a u t f o l g e  gegeben  se i  aus einem V o k a l ,  
g l e i c h g ü l t i g  w e lc h e r  Q u a l i t ä t ,  p l u s  einem L a u t ,  d e r  im P o l n i s c h e n  
durch  <i> bzw. <j> w ied e rgeg e ben  werden k ö n n t e :  z .B .  < k i j >  
" K n ü p p e l " ,  <da j> ' g e b e n ,  I m p e r a t i v  s g . ' o.  ä .  Oder ,  ob nach dem 
Vokal e i n  < u > / < 6 > / < + > - ä h n l i c h e r ( 2 )  Laut a u f t r e t e ,  i n  Wör te rn  wie 
b e i s p i e l s w e i s e  < b a t  s i p >  ' e r  f ü r c h t e t e  s i c h ' ,  < o s i o t >  ' E s e l ' ,  
< s t 6 t >  ' T i s c h ' .  Möglich waren a l s o  d i e  B e u r t e i l u n g e n :
] \ מ
CV:]
d t C V 3 -----> - CVi נ
CVuD
etwa s
a n d e r e s
Abb. 20:  B e u r t e i l u n g s a l t e r n a t i v e n  beim D i p n t h o n g t e s t ( 3 )
Eine g e n a u e r e  B e s c h r e ib u n g  d e r  Q u a l i t ä t  d i e s e r  d i p h t h o n g i s c h e n  
Sequenzen w i r d  n i c h t  a n g e s t r e b t .
Da im Deutschen  14 (15)  monophthongi sche  Vokale  gegeben  s i n d ,  im 
P o l n i s c h e n  j e d o c h  nur  s e c h s ,  i s t  mi t  dem I n t e r f e r e n z p h ä n o m e n  d e r
2) Die ü b l i c h e  p h o n e t i s c h e  R e a l i s a t i o n  des  <+> im h e u t i g e n  P o l -  
ni sehen i s t  Cw] bzw. Cy!].
3) Muster  d e s  F ragebogens  s i e h e  Appendix,  1 2 . 2 .
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U n t e r d i f f e r e n z i e r u n g  im Sinne W e i n r e i c h s  zu r e c h n e n ,  d . h . ,  daß 
z . T .  m e h r e r e  dtCV] e i n e m  pLCV] z u g e o r d n e t  wer-  
den .  In d e r a r t i g e n  F ä l l e n  kann durch e i n e n  D i s k r i m i n a t i o n s t e s t  
ü b e r p r ü f t  werden ,  ob d i e  so zu einem plCV] 1zusammenfa l  l e n d e n '  
v e r s c h i e d e n e n  dtCV3 n i c h t  t r o t z d e m  von N a t i v e - S p e a k e r n  d e s  P o l -  
ni sehen m t e r s c h i e d e n  werden ,  wenn s i e  z .B .  in  P aa ren  m i t e i n a n d e r  
k o n f r o n t i e r t  werden.  Zu d iesem Zweck wurde e i n  e r g ä n z e n d e s  Di s -  
k r i m i n a t i o n s e x p e r i m e n t  i n  zwei V a r i a n t e n  auf  d e r  B a s i s  d e s s e l b e n  
T e s t m a t e r i a l s ,  d e r s e l b e n  T e s t i t e m s  d u r c h g e f ü h r t .  D e t a i l s  im nach -  
s t e n  A b s c h n i t t ( 4 ) .
4 . 3 .  Das T e s t m a t e r i a l
4 . 3 . 1 .  Die I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s
4 . 3 . 1 . 1 .  P r ä v o k a l i s c h e  K o n s o n a n t e n k o n te x t e
Die P e r z e p t i o n  d e u t s c h e r  Vokale  s o l l  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  w e i t -  
gehend a l l e r  p r ä v o k a l i s e h e n ,  morphem- bzw. fo rm a t i  v i n i  t i a l e n ( 5 )  
k o n s o n a n t i s c h e n  Kon tex te  u n t e r s u c h t  werden.  Im v o r i g e n  A b s c h n i t t  
wurden d i e s e  b e r e i t s  mi t  47 q u a n t i f i z i e r t .  Es s i n d  E i n e r g r u p p e n ,  
Zweiergruppen und D r e i e r g r u p p e n  zu  u n t e r s c h e i d e n ,  d i e  w i r  auf  d e r  
B a s i s  von Wurzel (1981 : 9 7 6 f f )  wie f o l g t  f ü r  d i e  T e s t s  a u s w ä h l e n .  
Folgende Ü b e r s i c h t  z e i g t  d i e  p r ä v o k a l  i s c h e n  E i n z e l  k o n s o n a n t e n ,  
welche i n i t i a l  in  l e x i k a l i s c h e n  Format iven  a u f t r e t e n :
00050312
4) Muster  d e r  Fragebogen f ü r  b e i de  T e s t r e i h e n  s i e h e  Appendix,  
12.2.
5) Wurzel (1981)  ,  auf  den w i r  uns i n  den f o l g e n d e n  Au s führun-  
gen s t ü t z e n ,  b e n u t z t  den Terminus  ' Fo rma t iv ' ,  den w i r  f ü r  u n s e r e  
Zwecke synonym mit  dem Terminus , Morphem' verwenden.
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L a b i a -  D e n t a -  A l v e o -  P a l a -  V e la -  G l o t -  
le l e  l a r e  t a l e  r e  t a l e
S tops p b t  d k g
Spi r a n t e n f v z 5 j
Aff r i  k a t e n Pj  t s
L iq u id e l R
Nasa le m n
G l e i t l a u t e h
Abb.  21: I n i t i a l e ,  p r ä v o k a l i s c h e  Konsonanten l e x i -
k a l i s c h e r  F o rm a t i v e  d e s  D e u t s ch e n( 6 )
D i e s e n  18 Segmenten wurden h i n z u g e f ü g t :
Cs] d a s  im Hochdeut schen  n i c h t  i n i t i a l  in n a t i v e n  Formen 
vorkommt,  a b e r  i n  n i c h t - n a t i v e n ,  d u rc h a u s  h ä u f i g e n  wie 
<Sex> e r s c h e i n t  e s  h o c h s p r a c h l i c h  ebenso  wie i n  <Psalm> 
o d e r  <Psyche>,  a b e r  auch in  Eigennamen d i a l e k t a l e n  Ur-  
s p r u n g s :  <Xaver>.  Zweiergruppen  d i e s e r  Art  werden n i c h t  
b e r ü c k s i c h t i g t .
Cç כ d a s  im Gegensa tz  zu Cx] zwar fo r ma t i  v i n i  t i  a l  a u f t r i t t  
(Kohler  1977: 1 6 4 ) ,  j edoch ab ge sehen  vom Wortbi  I d u n g s -  
f o r m a t i v  < ) <chen־ a l s  D i m i n u t i v s u f f i x ,  d e s s e n  Vokal u n -  
b e t o n t  i s t )  n u r  in  n i c h t - n a t i v e n  Formen: <Chemiker>,  
< C h i n a > .
C2] d e s s e n  A u f t r e t e n  a l s  E i n z e l k o n s o n a n t  wei tgehend a u f  
f r a n z ö s i s c h e  Lehnwör ter  d e s  Deutschen  b e s c h r ä n k t  i s t  
< J o u r n a l > ,  < J a l o u s i e >  und d o r t  d u rc h a u s  mit  Cs] v a r i i e -  
ren ka nn .  Ebenso l i e g t  e s  i n  Zweiergruppen a l s  z w e i t e s  
Segment in  n i c h t - n a t i v e n  Formen wie < J a z z > ,  <Dschungel> 
mi t  [cļ?] (ode r  nu r  [ ? ] )  v o r .  Diese  Sequenz wird n i c h t  
b e r ü c k s i c h t i g t .
Cr] d e s s e n  u v u l a r e  V a r i a n t e  CR] in  d e r  Untersuchung von 
H e n t s c h e l  (1982 : 33f )  e i n e  g e w i s s e  S tö rung  a u f  d i e  P e r -  
z e p t i o n  des  f o l g e n d e n  Vokals  a u s ü b t e .  Es i s t  e i n  Rand-  
a n l i e g e n  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g ,  den E i n f l u ß  von Cr] mit  
dem von CR] a u f  d i e  P e r z e p t i o n  d e r  d e u t s c h e n  Vokale zu 
v e r g l e i c h e n ,  zumal im P o l n i s c h e n  CR] a l s  i n d i v i d u e l l e  
V a r i a n t e  v o r l i e g t .  Wo d t / r /  i n  den Zweiergruppen ( s . u . )
6) Wir d i f f e r e n z i e r e n  n i c h t  zwischen  uvularem V i b r a n t e n  CR] und 
uvu larem F r i k a t i v  CK]. Bei den  R e a l i s a t i o n e n  des  / r /  i n  den 
T e s t i t e m s  h a n d e l t  e s  s i c h  um l e t z t g e n a n n t e n  L a u t .
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v o r l i e g t ,  wird immer CR] r e a l i s i e r t .
Von den 30 Zweier -  und D r e i e r g r u p p e n ,  d i e  Wurzel (1981 : 9 7 8f)  
annimmt,  wurden f ü n f  a u f g r u n d  i h r e r  S e l t e n h e i t  n i c h t  b e r ü c k -  
s i c h t i g t ,  zumal e i n i g e  außerdem auf  n i c h t - n a t i v e  Lexeme b e s c h r ä n k t  
s i  nd:
CtvD z.B. i n < T w is t ,  Twen>
Cpn] z.B. i n <pneumati  sch>
CgnD z.B. in <Gnom, Gnu, Gnade>
Cft/rD z.B. in < P f r ü n d e ,  P f ro p f>
d p □ z.B. in < S p l i n t ,  Sp l iß>
Mit  Wurzel w i rd  v e r n a c h l ä s s i g t :
CvRD z .B.  in  <Wrack, Wringe>
Ceļ;] z .B .  in  <Gin,  Jazz>
CpsD z .B.  in  <Psalm,  Psyche>
sowie  e i n i g e  a n d e r e ,  d i e  bei  Wurzel k e i ne  Erwähnung f i n d e n :
CstD z .B.  in  < S t 1n t m a n ,  S te r e o >
Csk] z .B .  in  <Skat>
Ct5]  z .B.  in  <Tscheche ,  Cha-Cha>
Cskl]  z .B.  in  <Sk la v in>
Zs\s l  z .B.  in  <Szene>
Folgende Zw eie rg ru ppe n  l i e g e n  somi t  i n  den T e s t i t e m s  v o r :
Die zwei D r e i e r g r u p p e n  s i n d  ClpRD und CltR3
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4 . 3 . 1 . 2 .  P o s t v o k a l i s c h e r  Kontext  de r  T e s t i t e m s
Zur U n te r s u c h u n g  s t e h t  d i e  P e r z e p t i o n  de r  d e u t s c h e n  monophthongi -  
s ehen  Vokale  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  p r ä v o k a l i s c h e n  K o n t e x t e s .  
Andere e v e n t u e l l  d i e  P e r z e p t i o n  b e e i n f l u s s e n d e  F a k t o r e n  s o l l e n  i n  
den T e x t i t e m s  w e i t g e h e n d  a u s g e s c h l o s s e n  werden.  Als p o s t  ־־
v o k a l i s c h e r  Kontext  wurde f ü r  a l l e  I t em s  dtCtD g e w ä h l t ,  a l s o  e i n e r  
d e r  w o r t f i n a l e n  Kon tex te  des  D e u t s c h e n ,  vor  dem a l l e  dtCVl au f  t r e -  
t e n  können,  l ange  wie  ku rz e  (Kon te r  1 9 7 7 : 1 7 8 ) .  Bei den T e s t i t e m s  
h a n d e l t  e s  s i c h  somit  um e i n s i l b i g e ,  s t r u k t u r e l  l 
m ö g l i c h e  Format ive  des  Deutschen  d e r  Form:
( ( C )O C V t
4 . 3 . 1 . 3 .  Anordnung d e r  T e s t i t e m s  im T e s t a b l a u f
Die 15 Vokale d e s  Deutscnen  wurden im Kontext  nach jedem d e r  47 
K o n s o n a n t e n ( k l u s t e r )  g e t e s t e t ,  was e i n e  Gesamtmenge (47 x 15 =) 
705 T e s t i t e m s  e r g i b t .  Die 705 T e s t i t e m s  wurden a u f  d e r  Grundlage  
i h r e r  i n i t i a l e n  Kon tex te  i n  47 Gruppen g e g l i e d e r t ,  d . h . ,  e i n e  
Gruppe i s t  g e k e n n z e i c h n e t  durch k o n s t a n t e n  p r ä v o k a l i s c h e n  Kontext  
i n d  v a r i i e r e n d e m  Voka lwer t  d e r  I t e m s .  Die R e i h e n f o l g e  d e r  Vokale 
im B e r e i c h  d e r  e i n z e l n e n  Gruppen sowie  d i e  d e r  i n i t i a l e n  Konsonan- 
t e n  im Ablauf  d e r  gesamten  T e s t r e i h e  war z u f ä l l i g ,  mit  de r  Aus- 
nähme, daß d i e  a n l a u t e n d e n  E i n z e l k o n s o n a n t e n  i n  e i n e r  T e s t e i n h e i t  
zusammengefaßt  wurden ,  d i e  Z w e ie r -  und D r e i e r g r u p p e n  i n  e i n e r  
zwei t e n ( 7 ) .
Für den B a s i s i d e n t i f i k a t i o n s t e s t ,  de r  von e i n e r  S u b s t i t u t i o n  e i n e s  
d e u t s c h e n  Monophtonges durch  e i n e n  d e s  P o l n i s c h e n  a u s g e h t ,  wurden
00050312
7) Die A u f s t e l l u n g  d e r  T e s t i t e m s  zu Übungen und Gruppen i s t  dem 
Appendix,  1 2 . 3 .  zu entnehmen.
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b e i d e  T e s t r e i h e n  zug rundege L eg t ,  d . h .  sowohl  d i e  T e s t i t e m s  d e r  
S t r u k t u r  [CVt] a l s  auch [(C)CCVtD. Der s o g e n a n n t e  D i p h t h o n g t e s t  
(D i p h th o n g ie ru n g -L ä n g e )  k o n n te  nu r  au f  d e r  B a s i s  d e r  [CVtD-I tems 
d u r c h g e f ü h r t  werden.  Die T e s t i t e m s  wurden a u f  Band g e s p r o c h e n ( 8 ) .  
Als O r i e n t i e r u n g s h i l f e  f ü r  d i e  Tpp wurde d i e  l a u f e n d e  Numerierung 
d e r  I temgruppen und d e r  I tems  in  den Gruppen i n  p o l n i s c h e r  Sprache  
zwischen d i e  I t e m r e a l i s a t i o n  g e s p r o c h e n .  J edes  I t em wurde zweimal 




ITEM -  1 .  R e a l i s a t i o n  
ITEM -  2 .  R e a l i s a t i o n
V V Pause # c a . 3 s «
AA Pause , c a . 2 s «
AA P a u s e , c a . 1 s «
V V Pause  , c a . 2 s «
V V Pause , c a . 2 s «
ITEMNUMMER
ITEM -  1 .  R e a l i s a t i o n
u s f .
Nach d e r  j e w e i Is  z w e i t e n  Wahrnehmung d e s  I t ems  waren d i e  Tpp a u f -  
g e f o r d e r t ,  d i e  V o k a l q u a l i t ä t  a u f  den Fragebögen f e s t z u h a l t e n .  Die 
Dauer e i n e r  s o l c h e n  ibung mit  15 I t ems  b e t r ä g t  c a .  120 sec  (bei
8) Die Aufnahmen wurden im Aufnahmestudio  d e s  S p r a c h l a b o r s  d e r  
U n i v e r s i t ä t  G ö t t i n g e n  a u f  e i n e r  Revox H a l b s p u r a n l a g e  (19 cm/s)  
d u r c h g e f ü h r t .  Die K o n f r o n t a t i o n  d e r  T e s t p e r s o n e n  mit  dem T e s t -  
m a t e r i a l  war f ü r  das  S p r a c h l a b o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  Krakau 
k o n z i p i e r t .  Aufgrund t e c h n i s c h e r  S c h w i e r i g k e i t e n  vor  Ort  und d e r  
E i n s i c h t ,  daß  d i e  d o r t i g e  Anlage k e i n e  V o r t e i l e  g e g e n ü b e r  e i n e r  
Wiedergabe p e r  L a u t s p r e c h e r  u n t e r  • H ö r s a a l b e d i n g u n g e n 1 b o t ,  wurde 
a u f  e i n e  Durchführung  im S p r a c h l a b o r  v e r z i c h t e t .  Den T e s t p e r s o n e n  
wurden das  T e s t m a t e r i a l  mit  e inem Tonbandgerä t  p o l n i s c h e n  
F a b r i k a t s  ZK 240 r e p r ä s e n t i e r t ,  u n t e r  Ausnutzung d e r  zum Gerät  
gehörenden  L a u t s p r e c h e r .  Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  Größe d e r  Gruppen,  
d i e  s i c h  den T e s t s  u n t e r z o g e n ,  l ag  be i  14 T e i l n e h m e r n .
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e i n e r  Abweichung von ±10 s e c ) ,  d . h . ,  f ü r  j e d e s  I tem i n k l u s i v e  s e i ־  
n e r  Z ä h l u i g  s t a n d e n  ca .  8 sec  zu r  Ver fügung.  Die T e s t r e i h e  mit  
i n i t i a l e n  E i n z e l  k o n s o n a n t e n  (22 an d e r  Zahl )  h a t  somi t  e i n e  Dauer 
von ca .  45 min.  Die T e s t r e i h e  mi t  den 25 v e r s c h i e d e n e n  i n i t i a l e n  
K o n s o n a n t e n k l u s t e r n  d a u e r t e  ca .  50 Min. Für den 
B a s i s i d e n t i f i k a t i o n s t e s t ,  d e r  b e i d e  Reihen  umfaß t ,  mußten d i e  Tpp 
a l s o  ca .  a n d e r t h a l b  S tunde n  o p f e r n .  Er wurde i n  j e  e i n e r  S i t z u n g  
p r o  T e s t r e i h e  d u r c h g e f ü h r t .  Der D i p h t h o n g t e s t ,  d e r  wie g e s a g t  nur 
m i t  d e r  T e s t r e i h e  mit  i n i t i a l e m  E i n z e l k o n s o n a n t e n  d u r c h g e f ü h r t  
wurde ,  k o s t e t e  d i e  Tpp nochmals  ca .  45 min. Vor dem Tes t  mußte 
j e d e  T e s t p e r s o n  e i n e n  , d em o g r a p h i s e h e n '  Fragebogen (dazu  4 . 5 . )  
a u s f ü l l e n ( 9 ) .  Außerdem wurde i h n e n  u n m i t t e l b a r  vor  den T e s t s  d i e  
A u f g a b e n s t e l l u n g  v o r g e l e s e n .  Für d i e s e  T e s t s ,  i n k l u s i v e  de r  ku rzen  
T e s t r e i h e n  d e r  D i s k r i m i n a t i o n s u n t e r s u c h u n g ,  b r a c h t e n  d i e  Tpp ca .  
f ü n f e i n h a l b  S tu n d e n  a u f ,  s o f e r n  s i e  s i c h ,  wie d i e  m e i s t e n  von i h -  
ne n ,  an a l l e n  E i n h e i t e n  b e t e i l i g t e n .
4 . 3 . 2 .  Di s k r i m i n a t i o n s t e s t
4 . 3 . 2 . 1 .  V e r h ä l t n i s  zum I d e n t i f i k a t i o n s t e s t
Zu e i n e r  D i s k r i m i n a t i o n s p r ü f u n g  müssen m i n d e s t e n s  zwei Elemente A 
und В m i t e i n a n d e r  k o n f r o n t i e r t  w er den ,  um d i e  Frage zu s t e l l e n  
" i s t  A g l e i c h  B?".  Die zwei d u r c h g e f ü h r t e n  T e s t r e i h e n  u n t e r s c h e i -  
den  s i c h  d a d u r c h ,  daß f ü r  d i e  B e u r t e i l u n g  d e r  G l e i c h h e i t  der  
Elemente de r  S t i m u l u s p a a r e  e inmal  nur  d i e  Werte " j a "  o d e r  " n e i n "  
a l s  Antwort  z u g e l a s s e n  waren ,  zum a n d e re n  auch noch de r  Wert 
" u n k l a r " ( 1 0 ) .  Den e r s t e n  T e s t  nennen w i r  AX2-Test (zwei Antworten
9) Appendix ,  1 2 . 1 .
10) Die e r s t e  T e s t r e i h e  i s t  d e r  t y p i s c h e  F a l l  e i n e s  so g e n a n n te n  
AX-Tes ts .  Zu den v e r s c h i e d e n e n  Typen d e r  von H ö r t e s t s  und den mit  
i hnen  ve rb u n d e n e n  Problemen v g l .  Barry  ( 1 9 7 5 a : 2 0 f f ) .
00050312
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m ö g l i c h ) ,  den z w e i t e n  АХЗ- T e s t .  Eine D i s k r i m i n a t i o n s p r o b e  d i e s e r  
Art  i s t  f ü r  d i e  Segmente e i n e r  TL i n t e r e s s a n t ,  d i e  a u f g r u n d  des  
E i n f l u s s e s  e i n e r  SL i n  d e r  IL zu einem S u b s t i t u e n t e n  
zus ammenfa l l en ,  im Sinne  de r  U n t e r d i f f e r e n z i e r u n g  W e i n r e i c h s .  Wird 
e i n  Laut  CAD e i n e r  TL ( t a r g e t  l a n g u a g e )  s t e t s  mi t  einem Laut CX] 
e i n e r  SL ( s o u r c e  l a n g u a g e ) ,  ab e r  TLCB] mit  SLCY] g l e i c h g e s e t z t ,  
bei  CAD Ф CB] und CX3 Ф CYD, so kann auch von e i n e r  D i s k r i m i n a t i on 
von TLCA] und TLCB] ausgegangen  werden.  A n d e r e n f a l l s ,  bei  e i n e r  
Zuordnung von TLCAD und TLCB] zu e i n e m  TLCZ], n a t ü r l i c h  
n i c h t .  Der Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t  i s t  z u r  Ü b e rp rü fu n g  d i e s e r  l e t z t -  
g e n a n n t e n  F ä l l e  g e e i g n e t ,  zur  Prüfung a l s o ,  ob n i c h t  t r o t z  
g l e i c h a r t i g e r  I d e n t i f i k a t i o n  b e i d e  TL-Elemente d i f f e r e n z i e r t  wer -  
den .  Für den E r s t s p r a c h e r w e r b  w i rd  a l l g e m e i n  angenommen, daß 
K o n t r a s t e  t e i l w e i s e  f r ü h e r  wahrgenommen werden können a l s  
r e p r o d u z i e r t  ( v g l .  Donegan ( 1 9 7 8 : 7 ) .
Für e i n e  d e r a r t i g e  D i s k r i m i n a t i o n s p r o b e  s o l l t e n  zuvor  a l s o  d i e  
I d e n t i f i k a t i o n s r e l a t i o n e n  g e k l ä r t  werden.  Da u n s e r e  Di s -  
k r i m i n a t i o n s t e s t s  aus  p r a k t i s c h e n  Gründen j e d o c h  g l e i c h z e i t i g  mi t  
den I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s  ( zumindes t  vor  d e r e n  A u s w e r t u n g ) ,  d u r c h -  
g e f ü h r t  werden mußten,  b a s i e r e n  d i e  K r i t e r i e n  der  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  T e s t i t e m s  a u f  den E r g e b n i s s e n  d e r  i n  3 . 2 .  
v o r g e s t e l l t e n  b i s h e r i g e n  Forschung.
4 . 3 . 2 . 2 .  S t r u k t u r  d e r  I t ems
Jede  d e r  zwei b e r e i t s  oben g e n a n n t e n  T e s t r e i h e n  (mi t  , j a / n e i n '  
E n t s ch e id un g  bzw. ' j a / n e i n / u n k l a r '  -  E n t s c h e i d u n g )  wurde f ü r  zwei 
Kon tex te  d u r c h g e f ü h r t .  Eine e v e n t u e l l e  B e e i n f l u s s u n g  d u r c h  den 
p r ä v o k a l i s c h e n  Kontext  wurde h i e r  a l s o  n i c h t  ü b e r p r ü f t .  Somit  muß- 
t e n  Kontex te  g e w ä h l t  werden ,  d i e  k e i n e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  
V o k a l p e r z e p t i o n  a u f g r u n d  von di s t  r i  b u t i o n e l l e n  V e r h ä l t n i s s e n  des
00050312
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P o l n i s c h e n  e r w a r t e n  l i e ß e n .  Cn] und Csn] wurden a u s g e w ä h l t .  F ina l  
h a t t e n  d i e  I tems  wie  im I d e n t i f i k a t i o n s t e s t  Ctנ .
4 . 3 2 . 3 י • L i n g u i s t i s c h e  M o t i v a t i o n  d e r  A u f s t e l l u n g  d e r  S t i m u l u s -
p a a r e
Ausgangspunkt  f ü r  d i e  Zusammenste l lung d e r  S t i m u l u s p a a r e  war d i e  
b i s h e r i g e  F o r s c h u n g .  Das Phänomen d e r  U n t e r d i f f e r e n z i e r u n g  von 
D i s t i n k t i o n e n  d e r  F re m d s p r a c h e ,  um welches  e s  h i e r  g e h t ,  b a s i e r t  
g r o b  g e s a g t  d a r a u f ,  da ß  d i e  TL s i m u l t a n e  p a r a d i g m a t i s c h e  (Jakobson 
1939:307)  M e r k m a l k o n s t e l l a t i o n e n  e r l a u b t ,  d i e  d e r  SL fremd s i n d .  
So kenn t  d a s  P o l n i s c h e  im Gegensa tz  zum Deut schen  k e i ne  
b i c h r o m a t i s e h e n  V o k a l e ,  woraus s i c h  zwei M ö g l i c h k e i t e n  e i n e r  v e r -  
meint  l i e h e n  D i s k r i m i n a t i o n s s c h w i e r i g k e i t  e r g e b e n ( H ) :
(A) d t +v = dt +V
-t-palatal + p a l a t a l
H a b i a l - l a b i a l (12)
( '  = ' i s t  zu l e s e n  a l s  , wird n i c h t  d i s k r i m i n i e r t  v o n 1) .  
G e g e n ü b e r g e s t e l l t  werden a l s o  d i e  v o r d e r e n  l a b i a l e n  Vokale des  
Deutschen  mi t  i h r e n  ( c e t e r i s  p a r i b u s ! )  n i c h t - l ab i  a l e n  
G egen s t  üc ken.
(B) d t +V = dt +V
-t-palatal - p a l a t a l
+ l a b i a l + l a b i a l
Eine S u b s t i t u t i o n  durch l a b i a l e  Vokale  de r  h i n t e r e n  Reihe  b e r i c h -  
t e t  d i e  b i s h e r i g e  Forschung nur  s p o r a d i s c h  (Górka 1 9 7 3 : 1 5 5 ,
11) Für a l l e  n i c h t  angegebenen  w e i t e r e n  Merkmale wi rd  g l e i c h e  
S p e z i f i z i e r u n g  angenommen.
12) Das Merkmal С iV3 b e n u t z e n  w i r  h i e r  v e r e i n f a c h e n d ,  in  dem 
C+VD f ü r  a l l e  Vokale  s t e h t ,  sowie f ü r  G l i d e s  a l s  Segment e i n e s  
Di ph thongs ,  wobei dann C - s i l b i s c h D  h i n z u g e f ü g t  w i r d .  C-V] s t e h t  
f ü r  a l l e  a n d e r e n  Segmente.  Zu den so g e n a n n t e n  , major  c l a s s  f e a t u -  
r e s '  s i e h e  Chomsky/Hal l e  (1968:301 f f ) .
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Morc in iec  1 9 7 9 : 4 1 0 ) .  Ein B e i s p i e l  wäre d t C y : ] -----> C i u ] ,  wobei e s
zu r  P a l a t a l i s i e r u n g  d e s  vo ran ge hen de n  Konsonanten  kommen d ü r f t e .
(C) d t  Г+Ѵ П  = dt
! + lang  J
Für d i e  S t i m u l u s p a a r e  d i e s e s  Typs s i n d  w i r  von d e r  k o n v e n t i o n e l l e n  
Q u a n t i t ä t s k o r r e l a t i o n  (bzw. G e s p a n n t h e i t s k o r r e l a t i o n )  a u s g e g a n g e n ,  
wie s i e  ü b l i c h e r w e i s e  i n  phono logi  sehen  ( g e n e r a t i v e n  und 
s t r u k t u r á l  i s t i  s ehen )  Be sc h re ib u n g e n  de r  d e u t s c h e n  Vokale  
angenommen w i r d ,  z .B .  Ce:D vs .  Ceu,  Co:]  vs .  P ]  e t c .
(D) W e i t e r h i n  wurden a l l  d i e  Vokale  des  Deutschen e i n a n d e r  
g e g e n ü b e r g e s t e l l t ,  d e r e n  Zusammenfal l  in  u n s e r e r  U n te r s uc hung  von 
1982 d i a g n o s t i z i e r t  bzw. ausgehend  von d e r  Analyse d e r  P e r z e p t i o n  
d e r  bi  chromat i  s ehe n  Vokale  i n d u k t i v  p r o g n o s t i z i e r t  wurde.  D i e s e s  
s i n d  ( z u r  E r i n n e r u n g ) :
zu  р ІСіЗ  —  d t  C i : ,  y : ]
zu р ІСіЗ  —  d t C i ,  e : ,  Y, 0 :D
zu p lCe]  —  d t  Ce, c e i
zu p lCu]  —  d t C u : ,  u ,  o : ]
zu p l C 3D —  dtC3]
zu plCaD —  d t  Ca : ,  a ]
(E) L e t z t l i c h  wurden Ca:3/Ca3 mit  Ce3,  p e ] ,  C0D k o n f r o n t i e r t .  Die 
z i t i e r t e n  A r b e i t e n  z u r  p o l n i s c h e n  I n t e r f e r e n z  geben k e in e n  Hinweis  
a u f  d e r a r t i g e  S c h w i e r i g k e i t e n .  Zwei Argumente j ed oc h  l a s s e n  d i e s e  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n  a l s  n i c h t  , aus d e r  L u f t  g e g r i f f e n '  e r s c h e i n e n .  
Das w i c h t i g s t e  i s t ,  daß plCaD a l s  R e f l e x  h i s t o r i s c h e r  Q u a n t i t ä t  
bzw. Verengung ( ' p o c h y l e n i e ' )  i n  k l e i n p o l n i s c h e n  Mundar ten in 
R i ch tu n g  Сэ] angehoben  w i r d  . Fehlende U n t e r s c h e i d u n g  von d tC a ( : ) D
dtCo]  könn te  a l s  Hinweis  a u f  Auswirkungen m u n d a r t l i c h e n  
H i n t e r g r u n d e s  d e r  Tpp s e i n ,  d i e  überwiegend  aus  K l e i n p o l e n  
stammen. Das z w e i t e  Argument i s t  d i e  Beobachtung von 
Naraha ra /Sh imoda  ( 1 9 7 7 : 1 1 ) ,  daß s i c h  d i e  a k u s t i s c h e n  Werte von
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dtCa3  und d t  r ø  t e i l w e i s e  ü b e r l a p p e n .
Aufgrund v e r s c h i e d e n e r  Ü b e r s c h n e i d u n g e n  zwis che n  den K r i t e r i e n  (A)
-  (C) au f  de r  e i n e n  S e i t e  und (D) a u f  de r  a n d e re n  s i n d  e i n i g e  
S t i m u l u s p a a r e  im Korpus d o p p e l t  b e r ü c k s i c h t i g t  worden.
4 . 3 . 2 . 4 .  Zusammens te l lung  d e r  I tems  zu  T e s t e i n h e i t e n
Die nach den K r i t e r i e n  (А- E )  a u f g e s t e l I t e n  I t e m p a a r e  s i n d  i n  
U n t e r e i n h e i t e n  a u f g e t e i l t  mi t  j e  d r e i  bzw. v i e r  S t i m u l u s p a a r e n .  
J e d e s  Paar  w i r d  i n  d e r  Übung zweimal p r o d u z i e r t ,  e inmal  i n  d e r  
R e i h e n f o l g e  CnV!t] ־  CnV2t ] ,  e inmal  CnV2t 3  -  CnV!tD. Andere I tems 
bzw. I t e m p a a r e  l i e g e n  im Übu ngsab lau f  da z w i sc h en .  Neben den d r e i  
bzw. v i e r  I t e m p a a r e n  umfaßt  e i n e  Übung e b e ns o  zwei Prüf  p a a r e ,  in  
denen CV3 n u r  d i e  Werte Ca, i ,  uD annehmen kann,  V o k a l q u a l i t ä t e n ,  
mi t  d e r e n  D i s k r i m i n a t i on e i n  Nat i  v e - Speaker  des  P o l n i s c h e n  k e i ne  
S c h w i e r i g k e i t e n  h a t .  In d i e s e n  P r ü f p a a r e n  kann sowohl 6 l e i c h h e i t  
z w is ch e n  e r s t e m  (V!) und zwei t em Vokal (V2) v o r l i e g e n ,  wie auch 
V e r s c h i e d e n h e i t .  Auch d i e  b e i d e n  P r ü f p a a r e  wurden j e  zweimal in  
e i n e r  Übung a n g e s p r o c h e n .
Eine Übung e n t h ä l t  somi t  10 bzw. 12 P a a r e ,  f ü r  welche  d i e  Tpp 
e n t s c h e i d e n  mußten ,  ob s i c h  d i e  b e i d e n  Elemente  e i n e s  P a a r e s  durch  
den Vokal u n t e r s c h e i d e n .  Die P r ü f p a a r e  s i n d  d i e  j e w e i l s  e r s t e n  und 
z w e i t e n ,  sowie  d i e  j e w e i l s  s i e b t e n  und a c h t e n  (be i  12 P aa re n )  bzw. 
s e c h s t e n  i n d  s i e b t e n  (be i  10 P a a r e n ) ( 1 3 ) .
Eine , f a l s c h e '  E n t s c h e id u n g  bei  den P r ü f p a a r e n  f ü h r t e  zun Aus- 
Schluß  d e r  j e w e i l i g e n  Übung f ü r  d i e  b e t r e f f e n d e  Tp aus  d e r  quan-  
t i t a t i v e n  Auswer tung.
Wie beim I d e n t i f i k a t i o n s t e s t  wurde den T e s t p e r s o n e n  a l s
13) Vgl.  Appendix,  1 2 . 3 .
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O r i e n t i e r u n g s h i l f e  s t e t s  d i e  Nummer d e r  Übung und d i e  l a u f e n d e  
Nummer des  I t e m p a a r e s  i n n e r h a l b  d e r  Übung angegeben .  Fo lgender  
Ablauf  i s t  a l s o  gegeben :
ÜBUNGSNUMMER
»  Pause ca .  3 s «
PAARNUMMER
»  Pause ca .  2 s «
1.  ELEMENT
»  Pause ca .  1 s «
2.  ELEMENT
»  Pause ca .  2 s «
PAARNUMMER
»  Pause ca .  2 s «
1.  ELEMENT
u s f .
Eine Übung aus  zwö l f  Paa ren  h a t t e  d i e  Länge von ca .  95s  ( ± 1 0 s ) .  
Eine Übung a u s  zehn P aa ren  ca .  80s .  Das e n t s p r i c h t  ca .  8s p r o  
S t immul usp aa r .  Die Länge d e r  T e s t r e i h e  b e t r u g  c a .  15 min.
Die D i s k r i m i n a t i o n s t e s t s  mi t  d e r  A l t e r n a t i v e  ' j a / n e i n ' ,  wurden un-  
m i t t e l b a r  im Anschluß an  d i e  I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s  mi t  den CCVtD 
I t e m s  ind  C(C)CCVt] I t e m s  d u r c h g e f ü h r t .  Die T e s t r e i h e  mi t  den 
A l t e r n a t i v e n  1 j a ' / , n e i n ' / ' u n k l a r '  mußte s p ä t e r  d u r c h g e f ü h r t  wer -  
den.
4 . 4 .  Die Tes t  st imme
Die Test  s t imme,  von de r  d i e  R e a l i s a t i o n e n  d e r  T e s t i t e m s  stammen,  
i s t  a l s  S p r e c h e r  e i n e r  n o r d d e u t s c h e n  V a r i a n t e  des  Hochdeut schen  
e i n z u s t u f e n ,  ohne d i a l e k t a l e  Färbung d e r  A u s s p r a c h e ( 1 4 ) . Aus den
14) Abgesehen von v e r s c h i e d e n e n ,  zusammen c a .  d r e i j ä h r i g e n  Auf-  
e n t h a l t e n  im Aus land ,  h a t  d e r  S p r e c h e r  ca .  20 J a h r e  i n  d e r  Gegend 
zwischen  Hannover und dem S t e i n h u d e r  Meer und a n s c h l i e ß e n d  c a .  10 
J a h r e  i n  G ö t t i n g e n  g e l e b t .
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oben b e s c h r i e b e n e n  Tonbandaufnahmen zu den I d e n t i f i k a t i o n s t e s t s  
wurden zwei Ü b u n g s e i n h e i t e n  a u s g e w ä h l t  ( d i e  Kontex te  Cb_t] und 
Ck_ t  15) (כ )  ,  um d i e  v o k a l i s c h e n  R e a l i s a t i o n e n  d i e s e r  Stimme 
h i n s i c h t l i c h  de r  e r s t e n  b e i d e n  Formanten F1 und F2 ( 1 6 ) ,  zu 
a n a l y s i e r e n .
Da i n  j e d e r  Übung f ü r  j e a e n  p r ä v o k a l i s e h e n  Kontext  j e  zwei Re- 
a l i s a t i o n e n  e i n e s  I t e m s ,  d . h .  e i n e s  Vokals  v o r l i e g e n ,  b a s i e r e n  d i e  
W e r t e r m i t t l u n g e n  au f  v i e r  Messungen j e  Vokal .  Fo lgendes  Diagramm 
f a ß t  d i e  Werte zusammen(17) :
15)  Das V e r f a h r e n  d e r  a k u s t i s c h e n  Analyse  wi rd  im Appendix,
1 1 . 1 .  b e s c h r i e b e n .  Eine a k u s t i s c h e  Analyse des  gesamten  M a t e r i a l s  
de r  705 T e s t i t e m s  mi t  j e  2 R e a l i s a t i o n e n  l ag  a u ß e r h a l b  u n s e r e r  
M ö g l i c h k e i t e n .
16) Wir v e r n a c h l ä s s i g e n  h i e r  den d r i t t e n  Formanten,  der  
b e s o n d e r s  i n  s e i n e r  R e l a t i o n  zum z w e i t e n  v e r s c h i e d e n t l i c h  i n  der  
L i t e r a t u r  zu r  a k u s t i s c h e n  P h o n e t ik  a l s  r e l e v a n t  f ü r  d i e  
s p r a c h l i c h e  Q u a l i t ä t  ( n i c h t  i n d i v i d u e l l e  Q u a l i t ä t  e i n e s  bes t immten 
S p r e c h e r s )  von Vokalen b e s c h r i e b e n  wi rd  ( z .  B. Fant 1 9 6 7 :1 6 7 ,  
J ø r g e n s e n  1 9 6 9 : 2 3 2 ) .  Für u n s e r e  Zwecke i s t  e i n e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
von F1 und F2 a u s r e i c h e n d ,  d i e  mit  Fi s c h e r - J ø r g e n s e n  ( 1975:159f ) 
a l s  d i e  w i c h t i g s t e n  a k u s t i s c h e n  Paramete r  im Zusammenhang mi t  der  
V o k a l p e r z e p t i o n  an ge sehen  werden können.
17) Für d i e  e i n z e l n e n  Meßwerte v g l .  Appendix,  1 1 . 2 . 1 .
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4 . 5 .  Die  T e s t p e r s o n e n
4 . 5 . 1 .  A l lg e m e i n e s
Bei u n s e r e n  I n f o r m a n t e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um S t u d e n t e n  d e r  J a g i e ł ł o -  
nen U n i v e r s i t ä t  Krakau im A l t e r  von 19-23 J a h r e n  ( e i n i g e  wenige 
ä l t e r e  bzw.  j ü n g e r e ) .  Anhand d e s  F r a g e b o g e n s ( 2 1 ) ,  d e r  von a l l e n  
T e i l n e h m e r n  a u s z u f ü l l e n  w a r ,  wurden d r e i  w e s e n t l i c h e ,  i n d i v i d u e l l e  
H i n t e r g r ü n d e  d e r  I n f o r m a n t e n  e r m i t t e l t ,  d i e  u n t e r  Umständen d i e  
E r g e b n i s s e  d i e s e r  U n t e r s uc hu ng  b e e i n f l u s s e n  k ö n n t e n .
a )  Aufwachsen i n  z w e i s p r a c h i g e r  Umgebung
b )  Aufwachsen i n  e i n e r  Umgebung mi t  a k t i v e r  
Verwendung e i n e s  p o l n i s c h e n  D i a l e k t s
c )  F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e  d u r c h  U n t e r r i c h t
Wurde d i e  F r a g e ,  ob d e r  I n f o r m a n t  i n  z w e i s p r a c h i g e r  Umgebung a u f -  
gewachsen  war mi t  , j a '  b e a n t w o r t e t  (Frage  3 ) ,  so werden s e i n e  Da- 
t e n  von d e r  Auswer tung a u s g e s c h l o s s e n .  Auch wenn h i e r  d i e  Antwort  
, n e i n '  w a r ,  wird d e r  I n f o r m a n t  aus  d e n s e l b e n  Gründen n i c h t  a u s g e -  
w e r t e t ,  wenn i n  F rage  5a nach  d e r  H e r k u n f t  von V a te r  und M u t t e r  
Angaben gemacht  w urde n ,  d i e  ve rmu ten  l i e ß e n ,  d a ß  e i n  E l t e r n t e i l  
n i c h t  M u t t e r s p r a c h l e r  d e s  P o l n i s c h e n  war .  F ä l l e  von sogenanntem 
k o o r d i n i e r t e n  B i l i n g u a l i s m u s  wurden so a u s g e s c h l o s s e n .  Mehr zu den 
komplexen Zusammenhängen ( b ) , ( c )  i n  den n ä c h s t e n  A b s c h n i t t e n .
21) S iehe  A p p e n d ix ,  12 .1
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4 . 5 . 2 .  R e g io n a le  H e rk u n f t  und d e r  E i n f l u ß  p o l n i s c h e r  
Di a l e k t e
A r b e i t e n  wi r  mi t  N a t i v e - S p e a k e r n  d e s  P o l n i s c h e n  a l s  T e s t p e r s o n e n ,  
so  i s t  zu b e a c h t e n ,  aus welchen Regionen d e s  p o l n i s c h e n  S p r a c h -  
g e b i e t e s ^  s i e  s tammen,  um e v e n t u e l l e n  U n t e r s c h i e d e n  zwischen  den 
r e g i o n a l e n  V a r i a n t e n  Rechnung t r a g e n  zu k ö n n e n ( 2 2 ) .  In  Punkt  4 d e s  
,d e m o g r a p h i s e h e n ' F ragebogens  wurden d i e  T e i l n e h m e r  g e f r a g t ,  ob 
s i e  aus e i n e r  Gegend s t ammen ,  in  de ne n  e i n  ö r t l i c h e r  bzw.  
r e g i o n a l e r  D i a l e k t  (gwara)  g e s p r o c h e n  w i r d .  Wurde d i e s e  F rage  mit  
' j a *  b e a n t w o r t e t ,  so wurde w e i t e r  g e f r a g t ,  o b ,  e r s t e n s ,  i n  den 
Gesprächen  i n n e r h a l b  d e r  F a m i l i e  d e r  T e s t p e r s o n e n  s i c h  d i e s e s  D i a -  
l e k t e s  b e d i e n t  wurde ,  u n d ,  z w e i t e n s ,  ob d i e  T e s t p e r s o n e n  d i e s e n  
D i a l e k t  a k t i v  b e h e r r s c h e n .  Wurde e i n e  d i e s e r  b e i d e n  F ragen  mi t  
, ja* b e a n t w o r t e t ,  so werden d i e  Da ten  d i e s e r  T e s t p e r s o n  n i c h t  a u s -  
g e w e r t e t .  Die p a s s i v e  B e h e r r s c h u n g ,  d . h .  d a s  V e r s t e h e n  e i n e s  a n d e -  
ren  D i a l e k t e s  d e r s e l b e n  S p r a c h e ,  wird h i n g e g e n  a l s  R e g e l f a l l  
angesehen  und f ü h r t  n i c h t  zum A u s s c h l u ß .
63 I n f o r m a n t e n  v e r b l e i b e n  i n  d e r  A u s w e r t u n g .
Im B e re i c h  d e r  Vokale s i n d  f ü r  d i e  h o c h s p r a c h l i c h e n  V a r i a n t e n  d e s  
P o l n i s c h e n  k e i n e  w e s e n t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  f e s t z u s t e l l e n ,  wie es  
z . B .  f ü r  d i e  S t i m m t o n a s s i m i l a t i o n  im S a t z s a n d h i  ( v g l .  Koschmieder  
1 9 7 7 : 7 6 f f )  d e r  F a l l  i s t .  E rwähnenswer t  i s t  l e d i g l i c h  e i n  
Zusammenfal l  von Ci]  P CłO zu С ד כ  bzw .  e i n e  g e g e n s e i t i g e  
Annäherung von Ci] und Ci־] (Kuca ta  i n  EWJP 1978: 292) im n ö r d l i c h e n  
Masowien und im n ö r d l i c h e n  Gr oßpo len  u n t e r  d i a l e k t a l e m  E i n f l u ß .  
S o l l t e  e i n  g r ö ß e r e r  A n t e i l  d e r  Tpp aus  d i e s e n  G e b i e t e n  kommen, so 
wären d i e  E r g e b n i s s e  a u f  e i n e  Z u f a l l s v e r t e i l u n g  d e r  Zuordnung von
22) Die  v o k a l i s c h e n  S t r u k t u r e n  p o l n i s c h e r  D i a l e k t e  weichen  z . T .  
s t a r k  von den h o c h s p r a c h l i c h e n  G e g e b e n h e i t e n  a b ,  v g l .  S t a n k i e w i c z  
(1956:  5 2 3 f f ) .
00050312
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d t СѴЗ zu р І С і З / С тЗ zu ü־ b e r p r ü f e n .
Aufgrund d e s  zah lenmäß igen  Ü b e r g e w i c h t s ,  d e r  s i c h  f ü r  d i e  
T e s t p e r s o n e n  aus  K l e i n p o l e n  (bzwš Südpolen)  f e s t s t e l l e n  l ä ß t ,  kann 
sowohl von e i n e r  d e t a i l l i e r t e r e n  D a r s t e l l u n g  d e s  F a k t o r s  
r e g i o n a l e r  Herk unf t  a l s  auch von e i n e r  e n t s p r e c h e n d e n  Homoge- 
n i t ä t s p r ü f m g  d e r  E r g e b n i s s e  a b g e se hen  werden.  Die Anzahl d e r  Tpp, 
f ü r  d i e  e i n e  B e e i n f l u s s u n g  durch  das  K l e i n -  bzw. S ü d p o l n i s c h e  a u s -  
z u s c h l i e ß e n  i s t ,  i s t  ä u ß e r s t  g e r i n g :
41 von 63 T e s t p e r s o n e n  ( d . h .  65 P r o z e n t )  gaben a l s  Region i h r e r  
Herkunf t  K l e i n p o l e n  a n ,  und zwar ohne e i n e n  z w e i t e n  o d e r  d r i t t e n  
A u f e n t h a l t s o r t  zu nennen.  Z u s ä t z l i c h  gaben zwei Tpp K l e i n p o l e n  
neben e i n e r  and e re n  Region an .  Abgesehen von d i e s e n  43 Tpp gaben 
f ü n f  a l s  H e rk un f t  d e r  Mut t er  ( a u s s c h l i e ß l i c h )  K l e i n p o l e n  an .  
Nehmen w i r  a l s  v i e r t e s  Moment noch d i e  H e rk unf t  d e s  V a t e r s  h i n z u ,  
so geben w e i t e r e  3 Tpp -  zu den (41+2+5=)49 Tpp -  K l e i n p o l e n  a l s  
( a l l e i n i g e n )  H e r k u n f t s o r t  d e s  V a t e r s  a n .  Für d i e s e  Gruppe von 52 
Tpp (82 P ro z en t  d e r  gesamten  Gruppe)  i s t  das  K l e i n p o l n i s c h e  d i e  
e n t s c h e i d e n d e  V a r i a n t e ,  zumindes t  über  e i n e n  d e r  E l t e r n t e i l e .
Beachten  w i r  außerdem noch das  S c h l e s i s c h e ,  das  von 11 d e r  63 Tpp 
genannt  wurde ( 2 3 ) ,  und z i e h e n  d i e  4 Tpp davon a b ,  d i e  K l e i n p o l e n  
neben S c h l e s i e n  f ü r  s i c h  bzw. f ü r  i h r e  E l t e r n  gen an n t  h a t t e n  und 
s o m i t  schon von d e r  vo r a u s g e g a n g e n e n  Berechnung e r f a ß t  wurden ,  so 
e r h a l t e n  w i r  59 Tpp (93 P r o z e n t )  f ü r  d i e  von e i n e r  s ü d p o l n i s c h e n  
V a r i a n t e  de r  Hochsprache  au s ge ga ng en  werden muß.
Aus Großpolen  und Masowi en kamen nur  j e w e i l s  zwei Tpp.
B e s c h r e i b e n  w i r  a l s o  im f o l g e n d e n  d i e  I n t e r f e r e n z  d e s  P o l n i s c h e n  
a u f  d i e  P e r z e p t i o n  d e u t s c h e r  Ѵокаіе ,  so h a n d e l t  e s  s i c h  beim P o l -
00050312
23) Vorwiegend aus dem G r e n z g e b i e t  zu K l e i n p o l e n ,  wo w e s t l i c h e  
k l e i n p o l n i s c h e  D i a l e k t e  a n z u t r e f f e n  s i n d  (Kucafca in  EWJP 1 9 7 8 : 6 1 ) .
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ni sehen  -  genau genommen -  um d i e  s ü d -  bzw. k l e i n p o l n i sche V a r i -  
a n t e .
4 . 5 . 3 .  E i n f l u ß  von F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e n  -  I
In  2 . 2 .  und 2 . 3 .  wurde d a r g e l e g t ,  warum zur  E r m i t t l u n g  g r u n d l e g e r r  
d e r  Ä h n l i c h k e i t e n  zwis che n  Lau t en  von SL und L au t en  von TL 
S p r e c h e r  von SL ohne K e n n t n i s s e  von TL d i e  g e e i g n e t e n  I n f o rm a n te n  
s i n d .  Aber auch d i e  K e n n t n i s s e  a n d e r e r  Fremdsprachen könnten  d i e  
T e s t e r g e b n i s s e  b e e i n f l u s s e n :  i n  i r s e r e m  F a l l e  z .B .  das  
F r a n z ö s i s c h e ,  w e lc h es  mi t  dem Deutschen  v o r d e r e ,  l a b i a l e  Vokale 
( f r C y ,  0 ,  0e 3 ) gemeinsam h a t ,  d i e  das  P o l n i s c h e  n i c h t  kenn t .  Die 
Konsequenz d a r a u s  müßte d i e  A r b e i t  mi t  I n f o r m a n te n  ohne j e g l i c h e  
F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e  s e i n ,  was j edoch  a u ß e r h a l b  u n s e r e r  Mög- 
l i c h k e i t  l a g .  Als T e s t p e r s o n e n  s t a n d e n  -  wie g e s a g t  -  S tu d e n t e n  
d e r  J a g i e l l o n e n  U n i v e r s i t ä t  Krakau zu r  Ver fügung ,  d i e  n a t ü r l i c h  
sowohl während i h r e s  G y m n a s i a s t e n d a s e i n s  a l s  auch -  gemäß p o l -  
ni s c h e r  S t u d i e n p l ä n e  unabhäng ig  vom S t u d i e n f a c h  -  während de r  
S t u d i e n z e i t  i n  Berührung mi t  Fremdsprachen bzw. f r em ds p ra ch l i c he m  
U n t e r r i c h t  kamen. Es e r g i b t  s i c h  a l s o  d i e N o t we nd igke i t ,  den e t w a i -  
gen  E i n f l u ß  d i e s e r  K e n n t n i s s e  zu k o n t r o l l i e r e n .  Bei u n s e r e n  
I n f o r m a n te n  h a n d e l t  e s  s i c h  ausnahmslos  um S t u d e n t e n  der  
P o l o n i s t i k ,  f ü r  welche  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  mi t  Fremdsprachen vom 
Cur r icu lum her  ebenso l e d i g l i c h  b e g l e i t e n d e n  C h a r a k t e r  h a t t e  wie 
f ü r  S t u d e n t e n  aus  n i c h t - p h i l o l o g i s c h e n  Fächern .  Drei Sprachen  f i n -  
den  bei  der  Ü be rp rü fu ng  B e r ü c k s i c h t i g u n g :  D e u t s c h ,  F r a n z ö s i s c h ,  
E n g l i s c h .  Von K e n n t n i s s e n  des  R u s s i s c h e n  i s t  bei  a l l e n  63 au s g e -  
w e r t e t e n  I n f o r m a n t e n  a u s z u g e h e n ( 2 4 ) ,  da e s  d i e  e r s t e  Fremdsprache 
im p o l n i s c h e n  Schu l sys t em i s t .  Se in  E i n f l u ß  konnte  daher  n i c h t
00050312
24) Zwei I n f o r m a n te n  gaben das  R u s s i s c h e  n i c h t  i n  den F ragebö-  
gen  an.
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k o n t r o l l i e r t  werden.  W e i t e re  Fremdsprachen wurden a u f g r u n d  f e h l e n -  
d e r  q u a n t i t a t i v e r  Bedeutung n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  ( 2 5 ) .  Folgende 
T a b e l l e  i l l u s t r i e r t  d i e  K e n n t n i s s e  d e r  I n f o r m a n t e n  i n  den d r e i  
b e r ü c k s i c h t i g t e n  S p ra ch e n  in  d e r  Form d e r  ku m u la t i v e n  H ä u f i g -  
kei  t s v e r t e i l u n g ( 2 6 ) .
Als Gradmesser  f ü r  d i e  V e r t r a u t h e i t  mi t  den Fremdsprachen konn te  
l e d i g l i c h  d i e  Zahl d e r  A u s b i I d u n g s j a h r e  b e r ü c k s i c h t i g t  werden.
JAHRE ENGLISCH FRANZOESISCH DEUTSCH
cum cum von cum cum von cum cum von
f Xi Tpp f Xi Tpp f Xi Tpp
X X X
ו 36 100 57 18 100 28 28 100 44
2 34 94 53 15 83 23 25 89 39
3 30 S3 47 13 72 20 24 85 38
4 29 80 46 13 72 20 24 85 38
5 18 50 28 4 22 6 10 35 15
6 10 27 15 2 11 3 6 21 9
7 4 11 6 1 5 1 5 17 7
8 3 8 4 1 5 1 2 7 3
9 2 5 3 0 0 0 1 3 1
Abb. 24 :  F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e  de r  I n f o r m a n te n  a l s  Summen-
Verteilung (kumulative Häufigkeitsverteilung)
Nur bei  zwei oder  d r e i  Vokalen d e s  D e u t s ch e n ,  d e r e n  P e r z e p t i o n  
n i c h t  e i n h e i t l i c h  zu  einem Vokal d e s  P o l n i s c h e n  t e n d i e r t ,  sondern  
zwei S u b s t i t u e n t e n  e r k e n n e n  l ä ß t ,  s c h e i n e n  ge w iss e  Fremd- 
s p r a c h e n k e n n t n i s s e  d i e  j e w e i l i g e n  H ä u f i g k e i t e n  d i e s e r  S u b s t i t u e n -
25) Vier  T e s t p e r s o n e n  h a t t e n  K e n n t n i s s e  im I t a l i e n i s c h e n  b i s  zu 
maximal d r e i  J a h r e n  d e r  B e s c h ä f t i g u n g .  Eine T e s t p e r s o n  h a t t e  e i n  
J a h r  U n t e r r i c h t  im U k r a i n i s c h e n ,  e i n e  w e i t e r e  e i n  J a h r  S p a n i s c h .
26) Zu l e s e n  i s t  s i e  b e i s p i e l s w e i s e  wie  f o l g t :  3 J a h r e  
U n t e r r i c h t  im E n g l i s c h e n  h a t t e n  30 Tpp ( c u m . f ) .  Das s i n d  83 P ro -  
zent  ( , cum. X f 1) d e r  36 ( , J a h r e 1 1 ,  ' c u m . f ' ) ,  d i e  ü b e r ha up t  
angaben  K e n n t n i s s e  im E n g l i s c h e n  zu  h ab e n ,  o d e r  47 P r o z e n t  ( , von 
Tpp i n  %') a l l e r  63 I n f o r m a n t e n .
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t e n  zu  b e e i n f l u s s e n ( 2 7 ) .
Al lgemein  können w i r  davon a u s g e h e n ,  daß d i e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  
V e r t r a u t h e i t  mi t  den Fremdsprachen d i e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  
n i c h t  t a n g i e r e n .  Abb. 24 l ä ß t  e r k e n n e n ,  daß d i e s e  K e n n t n i s s e  
p r im ä r  mi t  den v i e r  J a h r e n  U n t e r r i c h t  i n  e i n e r  z w e i t e n  Fremd- 
S pra che  (neben R u s s i s c h )  k o r r e l i e r e n ,  d i e  e i n  S t u d e n t  i n  de r  Regel  
au f  dem p o l n i s c h e n  Gymnasium zu v e r b r i n g e n  h a t .  Eine d e r a r t i g e  
Z e i t s p a n n e  im Kontext  d e r  h ö h e r e n  S c h u l e  l ä ß t  n i c h t  mehr a l s  
r u d i m e n t ä r e  K e n n t n i s s e  bzw. F ä h i g k e i t e n  im p h o n e t i s c h -  
phono log i  sehen  B e r e i c h  d e r  Fremdsprache  e r w a r t e n ,  welche  s i c h  kaum 
a l s  S t ö r f a k t o r  n i e d e r s c h l a g e n  d ü r f t e n .
00050312
27) V g l .  5 . 2 . 3 .  sow ie  Append ix  8 . 1 . 2 . 6 .
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4 . 6 .  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e s  Tes tumfanges
Zum Schluß d i e s e s  K a p i t e l s  se i  de r  Umfang d e r  e i n z e l n e n  T e s t s  kurz 
b e s c h r i e b e n  durch d i e  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e r  E i n z e l b e o b a c h t u n g e n ,  d i e  
s i e  umfassen.
(A) B a s i s i d e n t i f i k a t i o n s t e s t :
Von den i n s g e s a m t  63 a u s g e w e r t e t e n  Tpp nahmen 56 an d e r  T e s t r e i h e  
mi t  i n i t i a l e m  E inz e l  k o n s o n a n t e n ,  58 an de r  mi t  i n t i t i a l e m  
K o n s o n a n t e n k l u s t e r  t e i l .
56 Tpp x 22 K on te x t e  CC___] x 15 dtCVD = 18 48D
58 Tpp x 25 K on tex t e  C(C)CC__] x 15 dtCVD = 21 750
zus .  40 230
Diese  Gesamtmenge von 40 230 e r g i b t  2682 E i n z e l b e o b a c h t u n g e n  p r o
dtZ \n .
(B) D i p h t h o n g t e s t :
Es nahmen 52 d e r  63 Tpp an d iesem T e s t t y p  t e i l ,  d e r  auf  d e r  B a s i s  
de r  T e s t i t e m s  mi t  i n t i a l e m  E in z e l  kon so na n te n  d u r c h g e f ü h r t  wurde.
52 Tpp x 22 K on te x t e  CC___3 x 15 dtCV] = 17 160
17 160 E in z e l b e o b a c h t u n g e n  e n t s p r e c h e n  1144 p r o  dtCVD.
(C) D i s k r i m i n a t i o n s t e s t :
Es l i e g e n  i n s g e s a m t  14 004 a u s g e w e r t e t e  E i n z e l  beo b a c h t u n g e n  f ü r  
d i e  27 S t i m u l u s p a a r e  vo r  mi t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Anzahl f ü r  d a s  e i n -  
z e l n e  P a a r ,  da e i n z e l n e  Übungen bei  e i n z e l n e n  Tpp u n t e r  bes t im mten  
Bedingungen n i c h t  a u s g e w e r t e t  w e r d e n ( 2 8 ) .
28) V g l .  4 . 3 . 2 . 4 .
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5 .  QUANTIFIZIERENDE BESCHREIBUNG DER TESTERGEBNISSE
5 . 1 .  F r a d h e i t s g r a d  -  A k z e p t a b i l i t ä t
In 3 . 1 .  wurden d i e  Vokale  d e s  Deutschen  und d e s  P o l n i s c h e n  
b e s c h r i e b e n ,  i n  3 . 1 . 4 .  auf  d e r  Grundlage  i h r e r  a k u s t i s c h e n  Qua- 
l i t ä t  (F1/F2)  s c h e m a t i s c h  v e r g l i c h e n .  Anhand d e r  d o r t  v o r -  
g e s c h l a g e n e n  phonologi  sehen  B e s c h r e i b u n g  b e i d e r  Voka lsys t eme,  
welche ( b e s o n d e r s  im F a l l e  des  Deut schen)  n i c h t  wie a n d e r e  Ansä tze  
im Widerspruch  zu  p h o n e t i s c h e n  R e a l i t ä t e n  s t e h t ,  können w i r  grob 
f e s t s t e l l e n ,  daß d a s  Deutsche  e i n i g e  Vokale  h a t ,  d i e  a l s  s o l c h e  
i n  q u a l i t a t i v e r  S i c h t  dem P o l n i s c h e n  fremd s i n d .
D i e s e s  s i n d
a l s o  / у : Y. 0 ״ : œ ״ /
a l s o  / e : ״ נ . ,  о : ,  и /  sowie  d i e  ebenso  








+chromat i  sch
a)
b)
Es s i n d  a l s o  zwei s i c h  ü b e r l a p p e n d e  Mengen von V o k a le n ,  d i e  dem 
Poln i  sehen f e h l e n .
Wir können d i e  Hypothese  auf  s t e l  l e n ,  d i e s e  Vokale  des  Deutschen 
würden von N a t i v e - S p e a k e r n  des  P o l n i s c h e n  a l s  a u d i t i v  f r e m d a r t i g  
empfunden.  E n t s p r e c h e n d  i m p l i z i e r t  d e r  V e r s u c h s a u f b a u  u n s e r e s  
I d e n t i f i k a t i o n s t e s t e s  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  e i n e n  p e r z i p i e r t e n  Vokal 
a l s  Laut  zu q u a l i f i z i e r e n ,  d e r  n i c h t  i n  den a u d i t i v e n  B e r e i c h  des  
p o l n i s c h e n  Vokal i smus  paßt  ( 2 ) .  Eine d e r a r t i g e  Zuordnung(3)  be-
1) C+ch romati  s ch ]  wird h i e r  a l s  s o g e n a n n t e s  , co ve r  f e a t u r e *  f ü r  
C + p a l a t a U  u n d / o d e r  C + l a b i a l ]  v e r w e n d e t .  Zun d t  CO i s t  a l l e r d i n g s  
f e s t z u s t e l l e n ,  daß d i e  z i t i e r t e n  Fo rm a n ta na l y se n  e i n e  gewisse  
a k u s t i s c h e  Ä h n l i c h k e i t  zun a c h r o m a t i s c h e n  p l C i ]  e r g e b e n .
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z e i c h n e n  w i r  im f o l g e n d e n  a l s  n e g a t i v e  Zuordnung bzw. n e g a t i v e  
Q u a l i f i k a t i o n ,  d i e  F ä l l e  h i n g e g e n ,  i n  denen e i n e  Zuordnung zu  e i -  
nem bes t immten  Vokal des  Polni  sehen  v o r l i e g t ,  e n t s p r e c h e n d  a l s  
p o s i t i v e  Zuordnung bzw. p o s i t i v e  Q u a l i f i k a t i o n .
Die r e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  e i n e r  n e g a t i v e n  Q u a l i f i k a t i o n  e i n e s  
d e u t s c h e n  Vokals  i s t  somit  e i n  Gracfcnesser f ü r  s e i n e  F remdhei t  , i n  
p o l n i s c h e n  O h r e n ' .  U n t e n s t e h e n d e s  Balkendiagramm s k a l i e r t  d i e s e  
Wer te .  Für j e d e n  Vokal l i e g e n  2682 Beobachtungen v o r .
00050312
%
2) Eine d e r a r t i g e  M ö g l i c h k e i t  b e s t a n d  sowohl im 
Basi  s i  d e n t i  f i  k a t i  o n s t e s t  a l s  auch im D i p h t h o n g t e s t  In diesem 
A b s c h n i t t  b e z i e h e n  w i r  uns nur  auf  den B a s i s t e s t .  Die Rangfo lge  
d e r  Fremdhei t  d e r  e i n z e l n e n  d e u t s c h e n  V o k a le ,  wie s i e  im f o l g e n d e n  
b e s c h r i e b e n  w i r d ,  i s t  j e d o c h  ebenso  im D i p h t h o n g t e s t  gege ben .  Vgl- 
Appendix 8 . 1 . 1 . 1 .  Der Spearmansche R a n g - K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  
(nach Sachs  1 9 7 8 : 3 0 8 f f )  e r g i b t  e i n e n  s i g n i f i k a n t e n  Zusammenhang 
d e r  b e i d e n  T e s t e r g e b n i s s e  auf  dem 1 - P r o m i l l e ־ Ni ve au :  r s = 0 . 9 5 8 9 ,  
n=15.
3)  I n  den T a b e l l e n  8 . 1 . 1 .  und 9 . 1 . 1 .  d e s  Appendix s i n d  d i e  
Kolunnen m i t  den r e l a t i v e n  ode r  a b s o l u t e n  H ä u f i g k e i t e n  d i e s e r  
Zuordnung m i t  "S" übe r  sch r i e b e n .
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d t  CV3 e כ a :  s  i :  e :  u :  1 и о :  œ  e :  Y 6 : y :
Abb. 25 :  S k a l a  d e r  E i n s t u f u n g  d e u t s c h e r  Vokale  a l s
dem P o l n i s c h e n  fremde Laute
In  d e r  Ta t  b e f i n d e n  s i c h  a l l e  von uns oben u n t e r  a)  und b) a u f -  
g e f ü h r t e n  Vokale  g e s c h l o s s e n  au f  de r  r e c h t e n ,  , f r e m d a r t i g e n '  
H ä l f t e  d i e s e r  S k a l a .  N a t ü r l i c h  kann n i c h t  ü b e r s e h e n  werden ,  daß 
d i e  Werte von dtCu:D und d t C 13 zwischen  denen d i e  
, D e m a r k a t i o n s l i n i e '  v e r l i e f e ,  nur  g e r i n g f ü g i g  v o n e i n a n d e r  ab-  
weichen .  Auch dtCuD h a t  v e r g l e i c h b a r e  Wer te .  Der K o n t r a s t  zwischen  
e i n e r  Gruppe l i n k s  von dtCu:D auf  o b i g e r  S k a l a ,  a l s o  d t C e ,  э ,  а ,  
a : i ״ : e ״ : l  und e i n e r  f r e m d a r t i g e n  r e c h t s  von d t C ü ] ,  d t C o : .  oe,  
e : -  Y, 0 : -  y:D i s t  j edoch  a u s g e p r ä g t .  Neben de r  ' q u a l i t a t i v e n  
F r e m d h e i t ' ,  d i e  den oben b e s c h r i e b e n e n  K la s s e n  a )  und b) i n h ä r e n t  
i s t ,  f ö r d e r t  auch d i e  v o k a l i s c h e  Länge d i e  Tendenz ,  e i n e n  dtCV] 
a l s  f remd zu  k l a s s i f i z i e r e n .  Von den f ü n f  P a a r e n ,  bei  welchen  w i r  
im Deutschen von d i s t i n k t i v e r  Q u a n t i t ä t  a u s g e h e n :  C e : ,  O .  Cø: ,  
Y3, Co: ,  uD,  C e : e ״ D ,  C a : ,  a]  z e i g t  mi t  Ausnahme d i e s e s  l e t z t e n  
P a a r e s  de r  j e w e i l s  l ange  Vokal e i n e n  d e u t l i c h  höheren  F re m dhe i t s -  
g r a d .  D i e s e s  e r s t a u n t  n i c h t ,  wird doch a l l g e m e i n  den p o l n i s c h e n
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Vokalen e i n e  S t a n d a r d q u a n t i t ä t  ä h n l i c h  de r  d e r  d e u t s c h e n  Kurz-  
v o k a l e  z u g e s c h r i e b e n .
Die grobe  A u f t e i l u n g  d e r  d e u t s c h e n  Vokale  i n  s o l c h e ,  d i e  b e r e i t -  
w i l l i g  a l s  den v o k a l i s c h e n  R e a l i s a t i  onsnormen des  P o l n i s c h e n  
e n t s p r e c h e n d  b e u r t e i l t  werden ,  und a n d e r e ,  d i e  e i n e n  f r e m d a r t i g e n  
a u d i t i v e n  E indruck  h i n t e r l a s s e n ,  kann durch K o n t r a s t i e ru n g  d e r  
b e i d e n  Voka lsys t eme auf  d e r  B a s i s  p h o n e t i s c h  f u n d i e r t e r  Merkmale 
v o r h e r g e s a g t  oder  e r k l ä r t  werden ,  auch ohne u n i v e r s a l e  G e s e t z -  
m ä ß i g k e i t e n  zu  b e r ü c k s i c h t i g e n .  Bemerkenswer t  an den Werten i s t  
j e d o c h  w e i t e r h i n ,  daß s i e  a u s g e p r ä g t e  U n t e r s c h i e d e  d e s  Ak- 
z e p t a b i  l i t ä t s -  bzw. F r e m d h e i t s g r a d e s  zwischen  den e i n z e l n e n  
Elementen  d e r  b e i d e n  Gruppen a u s w e i s e n ,  d i e  a l s  dem P o l n i s c h e n  
f remd b e s c h r i e b e n  werden können.  So werden d i e  v i e r  v o r d e r e n ,  
l a b i a l e n  Vokale  des  Deut schen  i n  s t a r k  u n t e r s c h i e d l i c h e m  Maß a l s  
f remd e m p f i n d e n ,  obwohl s i e  a l l e  a l s  s o l c h e  dem P o l n i s c h e n  
f remd s i n d .
Die Tendenz ,  e i n e n  p e r z i p i e r t e n  v o r d e r e n  l a b i a l e n  Vokal des  
Deutschen  a l s  f r e m d a r t i g  e i n z u s t u f e n ,  l ä ß t  s i c h  wie f o l g t  
f o r m a l i s i e r e n :
- / - >  plC+VDd t + V
+ p a l a t a l  
+ l ab i  a l  
!höher  
! l a n g
D i e s e s  i s t  zu  l e s e n  a l s :  bi  eh remat i  s e he  Vokale des  Deut schen  
t e n d i e r e n  d a z u ,  von N a t i v e - S p e a k e r n  d e s  P o l n i s c h e n  a l s  f r e m d a r t i g  
p e r z i p i e r t  zu werden ,  und zwar um so m e h r ,  c e t e r i s  p a r i b u s ,  d e s t o  
höher  s i e  s i n d  und ,  wenn s i e  l a n g  s i n d .
H i n t e r  d i e s e r  F o r m a l i s i e r u n g  v e r b i r g t  s i c h  e i n  u n i v e r s a l e r  Prozeß 
d e r  Delabi  a l  i s i e r u n g den Donegan <197 8 ״ : 8J  f f )  wie f o l g t
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b e s c h r e i  b t  (A) :
+V -----> [ - l a b i a l ]
! lower
־! t e n s e
!mixed
[ ! l o w e r ]  : j e  n i e d r i g e r  e i n  Vokal i s t ,  unso e h e r  n e i g t  e r  z u r  
De l a b i  a l  i s i  e r  ung.  [ ! - t e n s e ] :  be i  G l e i c h h e i t  a n d e r e r  F a k to r e n  n e i g t  
e i n  m g e s p a n n t e r  Vokal mehr zu  Delabi  a l  i s i  e run g  a l s  e i n  gespann-  
t e r ( 5 ) .  [ ! m i x e d ] :  e i n  V o k a l ,  d e r  sowohl l a b i a l  a l s  auch p a l a t a l  
i s t  ( e i n  v o r d e r e r ,  l a b i a l e r ) ,  u n t e r l i e g t  diesem Prozeß e h e r  a l s  e i n  
h i n t e r e r ,  d e r  l a b i a l ,  a b e r  n i c h t  p a l a t a l  i s t .  Konkret  h e i ß t  
d i e s e s ,  e i n e  S u b s t i t u t i o n  von / у /  du rch  / i /  würde e i n e  E n t l a b i -  
a l i s i e r u n g  / 0/  zu / e /  e i n s e i t i g  i m p l i z i e r e n ,  d i e s e s  wiederum / c e /  
zu / e /  (Donegan 1978:16)  ( 6) .
Wenn e i n  N a t i v e - S p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n  e i n e n  v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  
Vokal  des  Deut schen  n i c h t  a l s  f r e m d a r t i g  e i n s t u f t  und i h n  a u d i t i v  
einem n i c h t - l a b i a l e n  v o r d e r e n  Vokal d e s  P o l n i s c h e n  z u o r d n e t ,  i s t  
d i e s e s  genau d i e s e r  P rozeß  d e r  Delabi  a l i s i e r u n g .  dem d e r  Vokal des  
Deut schen  u n t e r l i e g t  ( 7 ) .  In d e r  Tat  w i r d  d t i o e ]  w e s e n t l i c h  h ä u f i -  
g e r  einem v o r d e r e n  Vokal d e s  P o l n i s c h e n  ( p o s i t i v )  z u g e o r d n e t  a l s  
d t [ ø : ]  o d e r  g a r  d t C y : ] ( 8) ,  f ü r  welche  dadurch  d i e  B e u r t e i l u n g e n  
a l s  f r e m d a r t i g  h ä u f i g e r  s i n d ( 9 ) .  Daß d t [ Y ]  e i n e n  w e n ig e r  • f remden
A) Di ssimi lati ven Labi alitätsverlust vernachlässigen wir hier.
5) Im Gegensa tz  zu Donegan gehen w i r  n i c h t  von einem Merkmal 
[ ± t e n s e ]  a u s .  An d i e s e r  S t e l l e  wäre [ ! - t e n s e ]  durch  [ ! k u r z ]  zu 
e r s e t z e n .
6) Zur u n i l a t e r a l e n  I m p l i k a t i o n  v g l .  2 . 1 . 3 .
7) Diese  ( i n  5 . 2 . 2 . 2 . f )  wie ä l t e r e  U n te r s u c h u n g e n  ( 3 . 2 . 1 . )  z e i -  
g e n ,  daß d i e  v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  Vokale  d e s  Deut schen  i n  den 
S u b s t i t u t i o n e n  durch p o l n i s c h e  M u t t e r s p r a c h l e r  d e l a b i a l i s i e r t  wer-  
den  und n i c h t  d e p a l a t a l i s i e r t ,  das  h i e ß e ,  einem h i n t e r e n  Vokal 
des  P o l n i s c h e n  z u g e o r d n e t  werden .
8) Vgl.  Appendix,  T a b e l l e  8 . 1 . 1 .
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Eindruck h i n t e r l ä ß t '  a l s  d t C ø : ] .  d . h  ,  b e r e i t w i l l i g e r  einem plCV] 
zug eo rd ne t  ( d e l a b i  a l i s i  e r t )  wi rd  a l s  d tCø :D,  paßt  i n  d i e s e s  
Schema. Aufgrund d e r  q u a l i t a t i v e n  A f f i n i t ä t  z w is c h e n  d i e s e n  b e i d e n  
dtCVD b e w i r k t  [ ! l a n g ]  den  höher en  F r e m d h e i t s g r a d  d e s  d tCø :D.  Somit  
i s t  u n s e r e  F o r m a l i s i e r u n g  d e r  Tendenz bi eh remat i  s c h e r  dtCVD, a l s  
f r e m d a r t i g  q u a l i f i z i e r t  zu  w er den ,  q u a s i  d i e  Umkehr funkt ion  d e r  
D e l a b i a l i s i e r u n g .
In  2 . 2 . 2 .  h a t t e n  w i r  auf  d i e  N o t w e n d ig k e i t  v e r w i e s e n ,  daß i n  e i n e r  
i n t e r f e r e n z o r i e n t i e r t e n  k o n t r a s t i v e n  P h o n o lo g i e  u n i v e r s a l e  Pro-  
ze s s e  d i e  E r k l ä r u n g  d e s  A u f t r e t e n s  von L a u t e n  i n  d e r  I n t e r l a n g u a g e  
( IL)  l i e f e r n ,  d i e  weder  i n  d e r  M u t t e r s p r a c h e  (SL) noch i n  d e r
ф
Z i e l s p r a c h e  (TL) gegeben  s i n d .  Diese  können w e i t g e h e n d  a l s  
Z w i s c h e n s t u f e n  d e r  Annäherung von einem phoni sehe n  Segment d e r  SL 
an e i n  f r em des  d e r  TL an ge seh en  werden.  Das g e r a d e  b e s p r o c h e n e  
B e i s p i e l  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  a u d i t i v e n  Fremdhei t  von Segmenten 
e i n  m d  d e r s e l b e n  L a u t k l a s s e  und som i t  d e s  i h n e n  i n h ä r e n t e n  
u i t e r s c h i e d l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t s g r a d e s  i s t  e i n  w e i t e r e s  Argument .  
Jedoch i s t  e i n  h o h e r  Grad d e r  a u d i t i v e n  Fremdhei t  e i n e s  gegebenen  
Segments d e r  TL wiederum u n g e k e h r t  p r o p o r t i o n a l  mi t  d e r  S c h w i e r i g -  
k e i t  s e i n e r  P e r z e p t i o n  v e r b u n d e n .  Wenn dtCoe]  w e i t a u s  s e l t e n e r  a l s  
f remd wahrgenommen wi rd  a l s  d t C y : ] ab ״ e r  b e i d e  d e r  D e l a b i -  
a l i s i e r u n g  u n t e r l i e g e n ,  so i s t  zu  f o l g e r n ,  daß e i n  K o n t r a s t  von 
z . B .  d t  С ו :נ  t  d t C y : ]  du rch  den N a t i v e - S p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n  
w e s e n t l i c h  e h e r  wahrgenommen w i r d  a l s  e i n  K o n t r a s t  d t C d  t  d t C c e ] .  
Unser D i s k r i m i n a t i o n s t e s t d O )  b e l e g t  d i e s e s  e i n d r u c k s v o l l :  861 von 
872 B e u r t e i l u n g e n  (98 P r o z e n t )  d e s  e r s t e n  P a a r e s  b e s t ä t i g t e n  den 
K o n t r a s t .  Der U n t e r s c h i e d  C d  £ Сое נ  wurde a b e r  i n  nur  432 von 872 
B e u r t e i  I m g e n  (49 P r o z e n t )  f e s t g e s t e l  11( 1 1 ) .
9) Vg l .  ob ig e  Abb. 2 5 .
10) Vgl .  d i e  T a b e l l e  1 0 . 3 .  im Appendix.
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K o n t r a s t i v e  Phono log ie  mi t  dem Anspruch,  l a u t l i c h e  F e h l l e i s t u n g e n  
i n d  S c h w i e r i g k e i t e n  im Fremdsprachenerwerb  zu e r f a s s e n  und zu e r -  
k l ä r e n ,  ha t  neben d e r  , K o n f r o n t a t i o n '  zwe ie r  Systeme (SL/TL) eben 
noch d i e  Komponente zu b e a c h t e n ,  d i e  sowohl E r s t -  a l s  auch 
Z w e i t s p r a c h e r w e r b  e r s t  mögl ich  macht :  S p r a c h -  und S p r e c h f e r t i g k e i t  
d e s  Menschen ü b e r h a u p t ,  wie s i e  s i c h  im l a u t l i c h e n  B e re ic h  i n  
n a t ü r l i c h e n ,  a r t i  k u l a t o r i  sch und p e r z e p t i v  k o n d i t i o n i e r t e n  Pro-  
z e s s e n  m a n i f e s t i e r t .
Etwas k o m p l i z i e r t e r  i s t  d e r  F a l l  bei  d e r  z w e i t e n  Gruppe d e r  Vokale  
d i e ,  wie w i r  oben f e s t s t e l l t e n ,  dem P o l n i s c h e n  f e h l e n ,  nämlich
+V
+hoch
+ m i t t e l
d .  h .  b e i  d t / e : ,  1 ,  ( Й : ,  Y,)  о : ,  и / .
Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  n i c h t  im e i n e  , g e s c h l o s s e n e *  K l a s s e ,  a l s  
welche  d i e  bi eh remati  sehe  sowie d i e  b e i d e n  uni eh remat i  sehen ( d i e  
v o r d e r e ,  p a l a t a l e  und d i e  h i n t e r e ,  l a b i a l e )  Reihen anzusehen  s i n d .  
Diese Gruppe e r s t r e c k t  s i c h  h o r i z o n t a l  durch den v o k a l i s c h e n  Raum 
bei  Über l appung  mi t  den ge r a de  d i s k u t i e r t e n  ge m isc h te n  Vokalen .  
Die Tendenz d i e s e r  v i e r  ( s e c h s )  Voka le ,  a l s  f remd e i n g e s t u f t  zu 
werden ,  l ä ß t  s i c h  wie f o l g t  b e s c h r e i b e n :
11) P r o p o r t i o n a l  h ingegen  könnte  das  V e r h ä l t n i s  zwischen  
a u d i t i v e m  F re m d h e i t s g r a d  e i n e s  Segments und a r t i  k u l a t o r i  schem 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d  d e s s e l b e n  Segments  Zusammenhängen. Die Re- 
a l i s a t i o n  e i n e s  dtCaeD v e r l a n g t  w e s e n t l i c h  wenige r  Aufwand d e r  
' a r t i k u l a t o r i s e h e n  Abw eichung ' ,  L ip pe nrundung ,  von seinem K o r r e l a t  
p l t e ]  a l s  d i e  R e a l i s a t i o n  von d t C y : ] ,  wenn s i c h  d e r  N a t i v e - S p e a k e r  
des  P o l n i s c h e n  diesem ausgehend von p l C i ]  bzw. Ci]  n ä h e r t -  ( V g l .  
u n t e n ,  5 . 2 . 2 . 2 f ) .  Diese P ro b l e m a t i k  s t e h t  j edoch  n i c h t  im 
Zentrum d i e s e r  Un te r suchung .
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pLC+VD־/•־< d t  +V
hoch+
+m i t t e l 
( !bi  c h r o m a t i s c h)
! l a ng
Vokale  d e s  Deutschen m i t  den Merkmalen C+hoch,  + m i t t e U  t e n d i e r e n  
d a z u ,  a l s  a u d i t i v  f r e m d a r t i g  empfunden zu w e r d e n ,  b e s o n d e r s ,  
c e t e r i s  p a r i b u s ,  (wenn s i e  bi chromat i  s c h ,  s i e h e  o b e n ,  und , )  wenn 
s i e  l a ng  s i n d .  Das P o l n i s c h e  h a t  n a t ü r l i c h  Voka le  d e r  v o r d e r e n  
Reihe ( / i / ,  / e / )  sowie  de r  h i n t e r e n  ( / и / ,  / э / ) und w e i t e r h i n  den 
ach remat i  sehen Vokal / i / ,  d e r  nach a k u s t i  s c h - a r t i  k u l a t o r i  s e h e n  
P a ra m e t e rn  e b e nso  zu den v o r d e r e n  Vokalen zu  r e c h n e n  i s t .  Im 
w e i t e r e n  V e r l a u f  d i e s e r  U n te r s uch ung  werden w i r  v e r s u c h e n  zu z e i -  
g e n ,  daß d i e  Fremdhei t  d e r  g e n a n n t e n  v i e r  d e u t s c h e n  
i n i  chromat i  sehen  Vokale  we i t g e h en d  einem Anhebungs p r o z e ß  
( , RAISING1) e n t s p r i c h t ,  dem gegenüber  Vokale  m i t  den Merkmalen 
C+hoch״ + m i t t e l ]  b e s o n d e r s  a n f ä l l i g  s i n d ( 1 2 ) .  Im P o l n i s c h e n  h a t  
d i e s e r  P rozeß  h i s t o r i s c h  zun Zusammenfal l  d e r  g e s c h l o s s e n e n  V oka le  
/ e /  und / 0/  ( ' e - p o c h y  Io ne '  , o - p o c h y l o n e ' )  zu / i /  o d e r  / 4 /  
(d i  s t r i  b u t i  o n e l l  b e d i n g t )  bzw. / и /  g e f ü h r t .
Zunächst  s e i e n  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  v e r s c h i e d e n e n  P e r z e p t i o n s t e s t s  
q u a n t i f i z i e r e n d  b e s c h r i e b e n ,  bevor  i n  K a p i t e l  6 zu e i n e r  
e x p l i z i e r e n d e n  D i s k u s s i o n  z u r ü c k g e k e h r t  werden s o l l .
12) Noch a n f ä l l i g e r  i n  u n i v e r s a l e r  S i c h t  s i n d  d i e  t i e f e n  
( [ - h o c h , m־־  i t t e U )  Vokale:  /ае/ und / d / ,  v g l .  6 . 2 . 2 .  zum 'RAISING*. 
S ie  s i n d  j edoch  weder im Deut schen  noch im P o l n i s c h e n  g e g e b e n .
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5 . 2 .  P e r z e p t i v e  S u b s t i t u t i o n e n  d e u t s c h e r  Vokale  
durch  p o l n i s c h e
Während im l e t z t e n  A b s c h n i t t  bei  d e r  D i s k u s s i o n  d e r  a u d i t i v e n  
Fremdhei t  d e u t s c h e r  Vokale  d i e  n e g a t i v e n  Zuordnungen im M i t t e l p u n k t  
s t a n d e n ,  k o n z e n t r i e r e n  w i r  uns i n  den r e s t l i c h e n  T e i l e n  d i e s e s  
K a p i t e l s  a u f  d i e  p o s i t i v e n ,  a l s o  auf  d i e  F ä l l e ,  i n  denen de r  
g e t e s t e t e  dtCVD n i c h t  a l s  f r e m d a r t i g  e i n g e s t u f t  wurde.  
D i e s e s  b e d e u t e t  n a t ü r l i c h ,  daß d i e  Anzahl d e r  Beobachtungen f ü r  
d i e  e i n z e l n e n  dtCVD u n t e r s c h i e d l i c h  g roß  i s t ,  f ü r  d i e j e n i g e n  dtCVD 
k l e i n e r ,  d i e  h ä u f i g  a l s  , f r e m d a r t i g '  q u a l i f i z i e r t  w e rd en (1 3) .
5 . 2 . 1 -  E r s t e r  E i n b l i c k  au f  d e r  B a s i s  d e r  k o n t e x t i n d i f f e -  
r e n t e n  Auszählung
B e t r a c h t e n  w i r  d i e  H ä u f i g k e i t e n  d e r  e i n z e l n e n  Zuordnungen dtCV3 zu 
рІСѴЗ (Bas i  s i  d e n t i  f i  k a t i o n s t e s t ) ,  zu n ä c h s t  ohne auf  den 
p o t e n t i e l l e n  E i n f l u ß  d e s  p r ä v o k a l i s c h e n  K o n t e x t e s  zu  a c h t e n ,  so 
können w i r  d i e  d e u t s c h e n  Vokale  z u n ä c h s t  i n  zwei Gruppen e i n -  
t e i l e n ,  d i e  ü b r i g e n s  ke ineswegs  m i t  d e r  U n t e r t e i l u n g  i n  
, f r e m d a r t i g e 1 i n d  , n i c h t  f r e m d a r t i g e *  kongruen t  s i n d :
a )  dtCV] m i t  e i n e r  e i n d e u t i g e n  Zuordnung zu  e i n e m  plCV]
Der e n t s p r e c h e n d e  S u b s t i t u e n t  e r r e i c h t  e i n e  r e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  
von übe r  90 P r o z e n t .  Keine z w e i t e  Zuordnung e r r e i  c h t  e i n e n  Wert von 
über  fü n f  P r o z e n t .
00050312
13) Vgl .  im Appendix T a b e l l e  8 . 1 . 1  f ü r  den B a s i s t e s t ,  T a b e l l e
9 . 1 . 1 .  f ü r  den D i p h t h o n g t e s t .
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aa)  D i e s e s  s i n d  zun e i n e n :
d t pl
Ca: ] ----------------- > Ca]
Ca] ----------------- > Ca]
Ce:] ------------------> fc ]
Ce] ------------------> Ce]
С כ] ------------------> С כ]
C i : ] ------------------> Ci]
Си:] ------------------> Си]
D i es e s  s i n d  d i e j e n i g e n  Vokale  des  De u t s ch en ,  welche  n i c h t  zu  den 
a l s  f r e m d a r t i g  empfundenen g ehö re n .
Die T r a n s k r i p t i o n  sowohl d e r  d e u t s c h e n  a l s  auch d e r  p o l n i s c h e n  
Vokale  d e u t e t  i h r e  Ä h n l i c h k e i t  mi t  den K a r d i n a l v o k a l q u a l i t ä t e n  a n ,  
d i e  a l s  S t a n d a r d b e l e g u n g e n  im d r e i s t u f i g e n  sog. ־5  Voka l -System 
g e l t e n ( 1 4 )  :
i -  e -  a -  э - и
Diese E i n d e u t i g k e i t  im P e r z e p t i o n s v o r g a n g  v e rw u n d e r t  n i c h t  f ü r  
C a ( : ) ,  e ( : ) , , כ   и : ] ,  denn e r s t e n s  l ä ß t  s i c h  d i e  p h o n e t i s c h e  Ähn- 
l i c h k e i t  zwischen  den d e u t s c h e n  Vokalen und i h r e n  p o l n i s c h e n  
K o r r e l a t e n  an v e r s c h i e d e n e n  a k u s t i s c h e n  und a r t i k u l a t o r i s e h e n  
Pa rametern  b e s c h r e i b e n ,  und z w e i t e n s  s i n d  d i e  p o l n i s c h e n  
S u b s t i t u e n t e n  k e i n e n  di s t r i  b u t i  one l l e n  R e s t r i k t i o n e n  h i n s i c h t l i c h  
des  v o r a us g ehe n den  k o n s o n a n t i s c h e n  K o n t e x t e s  u n t e r w o r f e n .
D ies es  z w e i t e  Moment g i l t  n a t ü r l i c h  n i c h t  f ü r  d t  C i : ]  und s e i n e n  
p e r z e p t i v e n  K o r r e l a t  p l C i ] .  P o l n i s c h e s  Ci] i s t  wie  b e s c h r i e b e n  
komplementär  v e r t e i l t  m i t  рІСЧ].  Bemerkenswer te rwe i se  h a t  d i e s e  
di  s t r i  b u t i  one l l e  E i g e n h e i t  des  P o l n i s c h e n  k e i n e r  l e i
14) v g l .  L i l j e n c r a n t s / L i n d b l c m  1972 : 8 4 6 f .
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E i n f l u ß  a u f  d i e  P e r z e p t i o n  d e s  d tCiU.  Als V o r g r i f f  auf  d i e  
k o n t e x t s e n s i t i v e  Auswertung s e i e n  h i e r  d i e  Werte  f ü r  d i e  i n
3 . 1 . 3 . 1 .  b e s c h r i e b e n e n  K o n t e x t k l a s s e n  an ge geb e n ,  d i e  d i e s e n  E in -  
f l u ß  p r ü f e n  s o l l e n :  NUR-I 99 P r o z e n t ,  NUR-Y 100 P r o z e n t ,  I-UND-Y 
95 P r o z e n t ( 1 5 ) .
ab)  W e i t e r h i n  z e i g e n  i n v a r i a n t e  P e r z e p t i o n :
00050312
dt Pl
Cø:] --------------> с-r כ
m --------------> C4D
: œ ] --------------> CED
Auch d i e s e  Zuordnungen e r r e i c h e n  e i n e  H ä u f i g k e i t  von min .  90 Pro-  
z e n t ,  ohne e i n e  w e i t e r e  Zuordnung m i t  e i n e r  H ä u f i g k e i t  von über  5
P ro z e n t  ( f ü r  d t C 0 : 3 i s t  d i e s e s  n u r  annähernd  s o ,  d a -------> plC43 88
P r o z e n t , ------ > p lCe]  6 P r o z e n t ) .  Für d i e s e  d r e i  g i l t  im Gegensa tz
zu den i n  ( a a )  b e h a n d e l t e n ,  daß s i e  zu  den i n  hohem Maße a l s  
f r e m d a r t i g  b e u r t e i l t e n  Vokalen  z u  z ä h l e n  s i n d .  Gemeinsam i s t  i h n e n
-  wie g e s a g t  -  ,  daß d i e  p o s i t i v e n  Zuordnungen nur  e i n e n  
S u b s t i t u e n t e n  e r k e n n e n  l a s s e n .
Konnte f ü r  d i e  i n  ( a a )  a n g e s p r o c h e n e  Gruppe d e u t s c h e r  Vokale  noch 
w e i t g e h e n d e  Ä h n l i c h k e i t  m i t  p o l n i s c h e n  Vokalen  anhand a k u s t i s c h e r  
und a r t i k u l a t o r i s c h e r  P a r a m e t e r  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  so g i l t  das  
f ü r  d t C œ ,  Y, 0 :D n a t ü r l i c h  n i c h t .
Die E r g e b n i s s e  von H e n t s c h e l  (1982)  f i n d e n  h i e r  a l s o  e i n e  
B e s t ä t i g u n g .  Die q u a l i t a t i v  na he zu  g l e i c h e n  d t C ø : ]  und CYD haben 
e n t s p r e c h e n d  den S u b s t i t u e n t e n  plC-tD gemeinsam,  d t C œ l  h i n g e g e n  
wi rd  zu plCeD.
Für d t [ ø : 3 ,  CY] i s t  w e i t e r h i n  e i n e  ä h n l i c h e  F e s t s t e l l u n g  zu machen
15) Vgl .  Appendix,  T a b e l l e  8 . 2 . 8 .
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wie f ü r  d t  Ci : כ ,  jedoch mit  anderem Vor z e i ch e n :  Die Zuordnung von 
d t [ø:  ] ,  [YD zu p l [ ł ]  z e i g t  k e i n e  B e e i n f l u s s u n g  d u r c h  d i e  
D i s t r i b u t i o n  von [ iD/[*D im P o l n i s c h e n .  Ein S u b s t i t u e n t  p l С ד כ  
s p i e l t  f ü r  d t [ ø : ,  Y] k e i n e  R o l l e .  Auch in  d e r  K o n t e x t k l a s s e  NUR-I 
b l e i b t  s e i n e  H ä u f i g k e i t  u n t e r  d r e i  P r o z e n t ( 1 6 ) .
b) dtCVD mi t  v a r i i e r e n d e n  p e r z e p t i v e n  S u b s t i t u t i o n e n  s i n d :
d t pl
------------------> [iD bzw. [4D
Ce:] ------------------> [iD bzw. C4D
] ץ : נ ------------------> [iD bzw. [4D
Cu] ------------------> [uD bzw. [3D
: [0נ П С LJ bzw [ 0D
Für d t [ 1,  e : ,  y:D i s t  a u f g ru n d  d e r  di s t r i  b u t i  one l  l e n  R e s t r i k t i o n e n  
i h r e r  S u b s t i t u e n t e n  [ i , ד  ] im P o l n i s c h e n  an  e i n e n  E i n f l u ß  d e s  p r ä -  
v o k a l i s c h e n  K o n t e x t e s  zu  denken.  Die k o n t e x t s e n s i  t i  ve Auswertung 
w i r d  d i e s e  Vermutung b e s t ä t i g e n .  Es e r h e b t  s i c h  j ed oc h  s o f o r t  d i e  
F r a g e ,  warun d i e  D i s t r i b u t i o n  von p l [ i , ד  ] d i e  P e r z e p t i o n  d i e s e r  
d r e i  d e u t s c h e n  Vokale  b e e i n f l u ß t ,  j edoch weder d i e  von d t [ i D ,  
w e lc h es  k o n s t a n t  durch p l [ i s כ u b s t i t u i e r t  w i r d ,  noch d i e  von 
d t [ ø : ,  YD, d i e  k o n s t a n t  a l s  pl[4D wahrgenommen werden .
Keine  di s t r i  b u t i  onel  l e n  R e s t r i k t i o n e n  d e r  p o l n i s c h e n  S p r a c h e  kön- 
nen j ed oc h  f ü r  d i e  V a r i a n z e n  i n  d e r  P e r z e p t i o n  von d t L o : .  uD a l s  
E r k l ä r u n g  v o r g e b r a c h t  werden.  Aber auch h i e r  w i rd  d i e  
k o n t e x t s e n s i t i v e  Auswertung Tendenzen e i n e r  B e e i n f l u s s u n g  durch 
bes t im m te  p r ä v o k a l i s e h e  Konsonanten  e r k e n n e n  l a s s e n -
16) Die H ä u f i g k e i t  d e r  Zuordnungen d t [ ø : D  bzw. [YD zu p l [ iD i־ s t  
zwar i n  den K on t ex t e n  NUR-I g e r i n g e r ,  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  bei  
d t [ ø : D ,  was j edoch  n i c h t  durch di  s t r i  b u t i  one l  l e  R e s t r i k t i o n e n  von 
p l C i ,  •iD b e d i n g t  i s t .
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5 . 2 . 2 .  D i f f e r e n z i e r t e  D a r s t e l l u n g  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
k o n t e x t u e l  1er  E i n f l ü s s e
Wir  w o l l e n  d i e  w e i t e r e n  B e t r a c h t u n g e n  nach den v i e r  , Zuordnungs-  
domänen'  des  p o l n i s c h e n  Vokal i smus g l i e d e r n ,  d i e  s i c h  m i t  den j e -  
w e i l s  a n d e r e n  n i c h t  ü b e r l a p p e n .  D i e s e s  s i n d
1) рІСаЗ
2) рІСеЗ
3) p L С ר כ  u n d / o d e r  plC43
4) рІСиЗ u n d / o d e r  p l -
D . h . ,  e s  wurde k e i n  dtCV3 f e s t g e s t e l I t ,  d e r  b e i s p i e l s w e i s e  t e i l s  
р І С а З .  t e i l s  рІСеЗ z u g e o r d n e t  w i rd  usw. p lCi3/C43 werden a l s  e i n  
B e r e i c h  b e h a n d e l t ,  da ge w isse  dt[V3 i n  e i n i g e n  F ä l l e n  рІСіЗ i n  
a n d e r e n  plC43 z u g e o r d n e t  werden usw.  Andere dtCV3 werden dagegen  
k o n s t a n t  nur  einem von i h n e n  z u g e o r d n e t .  G l e i c h e s  g i l t  f ü r  d i e  
S u b s t i t u e n t e n  p lCu,  3 3 .
Bei de r  D i s k u s s i o n  d e r  B e e i n f l u ß u n g  d e r  p e r z e p t i v e n  S u b s t i t u t i o n e n  
durch  den p r ä v o k a l i s e h e n  Kontext  werden w i r  uns au f  g r ö ß e r e  
Gruppen von Ko n t ex t en  k o n z e n t r i e r e n :  N a s a l e ,  S p i r a n t e n ,  S t o p s ,  
L i q u i d e ,  D e n t a l e ,  L a b i a l e  sowie au f  d i e  s p e z i f  i s c h e n , b e r e i  t s  
b e k a n n t e n  Gruppen:  NUR-I,  NUR-Y sowie I-UND-Y. S o f e r n  no twe nd i g  
werden auch U n t e r g r u p p e n  a n a l y s i e r t ,  wie z .B .  d i e  d e r  d e n t a l e n  
S t o p s ,  d e r  p a l a t a l e n  S p i r a n t e n  u . ä . ( 1 7 ) .
K o n s o n a n t e n k l u s t e r  wurden nach dem K r i t e r i u m  i h r e s  u n m i t t e l b a r  
p r ä v o k a l i s c h e n  Segments  den e i n z e l n e n  Kon tex tg ruppen  z u g e o r d n e t .  
D . h .  b e i s p i e l s w e i s e ,  d i e  Gruppe d e r  N a s a l e  umfaßt  neben den  E i n -  
z e l  konsonan ten  d t  Cm, n3 auch d i e  K l u s t e r  d tCkn ,  s n ,  "srnD. Eine 
s y s t e m a t i s c h e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  K o n t e x t e i n f l u s s e s ,  d i e  auch
00050312
17) Eine A u f s t e l l u n g  d e r  i n  d e r  Auswertung b e r ü c k s i c h t i g t e n  
Gruppen von Ko n tex t en  b e f i n d e t  s i c h  im Appendix,  T a b e l l e  8 . 2 . 1 .
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m i t t e l b a r  p r ä v o k a l i s e h e  Segmente u n f a ß t ,  muß w e i t e r e n  Forschungen  
ü b e r l a s s e n  b l e i b e n .  G e l e g e n t l i c h  w i rd  von uns auf  p o t e n t i e l l e  E in -  
Wirkungen von n i c h t  u n m i t t e l b a r  p r ä v o k a l i s c h e n  Ko n tex t en  v e r -  
wiesen .
5 . 2 . 2 . 1 .  p lCa]  v s .  d t C a : ,  a]
Die be iden  d e u t s c h e n  Vokale  haben i n  den b i s h e r i g e n  A r b e i t e n  e i n e  
u n s t r i t t i g e  D a r s t e l l u n g  ge fu n d e n .  Auch d i e s e  U n t e r s uch un g  l ä ß t  
ke ine  V a r i a n z e n  i n  den Auswirkungen d e r  phoni sehen  I n t e r f e r e n z  
e rk e n n e n .  Der S u b s t i t u e n t  p lCa]  i s t  u n b e e i n f l u ß t  vom v o r a u s g e h e n -  
den k o n s o n a n t i s c h e n  K o n t e x t ( 1 8 ) .
Der D i p h t h o n g t e s t  e r g i b t  f ü r  k e i n e n  d e r  b e i d e n  Vokale  e i n e n  Hin-  
weis  auf  e i n e  * p e r z e p t i v e  D i p h t h o n g i e r u n g ' ( 1 9 ) .  Hingegen w i rd  
d t C a : ]  i n  über  80 P r o z e n t  d e r  B e u r t e i l u n g e n  a l s  Vokal  p e r z i p i e r t ,  
d e s s e n  R e a l i s a t i o n s d a u e r  d i e  e i n e s  ' normalen* po ln i  sehen  Voka ls  
ü b e r s t e i g t .  In di e s e n  Bere i  ch *normaler  Q u a n t i t ä t *  wi rd  d tC a]  i n  
95 P ro z en t  d e r  F ä l l e  e i n g e s t u f t .  T ro t z  d i e s e r  I d e n t i f i z i e r u n g  d e r  
Q u a n t i t ä t s u n t e r s c h i e d e  e r g i b t  d e r  Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t daß d ״ a s  
S t i m u l u s p a a r  m i t  Ca: ]  v s .  Ca] zu d e n j e n i g e n  g e h ö r t ,  d e r e n  
U n t e r s c h e i d u n g  s c h w e r f ä l l t ( 2 0 ) . Nur i n  60 P ro z e n t  d e r  F ä l l e (21)
18) Vgl.  T a b e l l e n  8 . 2 . 2 . f  sowie 9 - 2 . 1  - f  im Appendix.
19) Für b e i d e  Vokale  kommt e s  im Kontext  nach Cç] und n u r  h i e r  
zu e i n e r  r e l a t i v  h ä u f i g e n  a u d i t i v e n  B e u r t e i l u n g  a l s  CVi].  Genau 
d i e s e l b e  E r s c h e in u n g  t r e f f e n  w i r  f ü r  d i e s e n  Kontext  bei  d t  Ce] und 
d tCD] ,  welche  ebenso  i n  a n d e r e n  K on t ex t e n  n i c h t  a l s  
d i p h t h o n g a r t i g e  Sequenzen  b e u r t e i l t  wurd en .  Wir können d i e s e s  ver— 
n a c h l ä s s i g e n ,  da Cç] im Deutschen  ( i n  n i c h t  n a t i v e n  Format iven)  
nur  vo r  Ce:]  und C i : ]  au f  t r i t t .
20) Die E r g e b n i s s e  des  AX2- und d e s  АХЗ- T e s t s  ( v g l .  4 . 3 . 2 . 1 .  
sowie T a b e l l e n  1 0 . 1 .  und 1 0 . 2 .  des  Appendix)  werden zusammengefaßt  
(Append ix .  1 0 . 3 . ) ,  da d i e  zwis che n  den b e i d e n  T e s t r e i h e n  zu 
b e o b a c h t e n d e n  U n t e r s c h i e d e  n i c h t  s i g n i f i k a n t  s i n d .  Ch i -Quadra t  
Werte i n  T a b e l l e  1 0 . 3 .
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b e s t ä t i g e n  d i e  Tpp d i e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  
K o n f r o n t a t i o n .  Die B e u r t e i l u n g  e i n e s  dtCV3 a l s  l a n g e r  Vokal i s t  
a l s o  h i n s i c h t l i c h  s e i n e r  D i f f e r e n z i e r u n g  von seinem k u r z e n ,  qua -  
l i t a t i v  s o n s t  g l e i c h e n  Gegen s tüc k  n i c h t  ü b e r z u b e w e r t e n .
5 . 2 . 2 . 2 .  p lCe]  vs .  d t C e .  e : . a e ]
Wie im F a l l e  von d t  Ca : ,  a]  i s t  auch f ü r  d t  Ce : ,  e נ  e i n e  i n  a l l e n  
K on t ex t e n  s t a b i l e  p e r z e p t i v e  Zuordnung,  h i e r  zu p l C e ] ,  
f e s t z u s t e l l e n ( 22) .
Auch dtCœD z e i g t  e i n e  e i n d e u t i g e  Tendenz,  a l s  рІСеЗ p e r z i p i e r t  zu 
werden .  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  u n t e r s c h e i d e t  e s  s i c h  von d t C e ,  e:D 
d a d u r c h ,  daß e s  i n  v i e l e n  F ä l l e n  a l s  , f r em der  L a u t '  q u a l i f i z i e r t  
w i r d ( 2 3 ) .  In den knapp 1600 p o s i t i v e n  Zuordnungen w i r d  dtCceD mit  
e i n e r  H ä u f i g k e i t  von 93 P r o z e n t  dem plCe]  z u g e o r d n e t .  Keine a n d e r e  
d e r  du rch  den V e r s u c h s a u f b a u  vo rg e g e b e n e n  B e w e r t u n g s a l t e r n a t i v e n  
e r r e i c h t  d r e i  P ro z e n t  i n  d e r  k o n t e x t ü b e r g r e i f e n d e n  Auszählung .
Nur auf  e i n e  k o n t e x t b e d i n g t e  A u f f ä l l i g k e i t  kann an d i e s e r  S t e l l e  
v e r w i e s e n  werden ,  t r o t z  d e r  g e r i n g e n  S t i c h p r o b e n g r ö ß e  f ü r  d i e s e n  
F a l l ,  da w i r  bei  den d r e i  a n d e r e n  bi eh remat i  sehen  Vokalen  d i e s e l b e  
Tendenz f e s t  s t e l  l e n  werden .  Der V e rd a c h t  e i n e r  w e i t e r  zu 
u n t e r s u c h e n d e n  R e g e l m ä ß i g k e i t  l i e g t  a l s o  nahe .  B e t r o f f e n  i s t  de r  
Kontext  CjD ( 2 4 ) .  Andere sowie  d i e s e  U n te r s uc hun g  e r g e b e n ,  daß
00050312
21) T a b e l l e  1 0 . 3 .  im Appendix
22) E i n z e l n e  Werte im Appendix ,  T a b e l l e n  8 . 2 . 4 . f  sowie 8 . 2 . 9 .  
f ü r  d t  Coen.
23) Vgl .  5 . 1 .
24) E i n i g e  a n d e r e  K on tex te  aus  den Gruppen C(C) l__נ  und
C(C)n__נ  z e i g e n  e i n e n  ä h n l i c h e n  E i n f l u ß  wie Cj__ 3 .  Die i n  d i e s e n
E i n z e l f ä l l e n  g e r i n g e n  S t i c h p r o b e n g r ö ß e n  e r l a u b e n  j e d o c h  n i c h t  mehr 
a l s  d i e s e n  H i n w e i s ,  zuna l  a n d e r e  ä h n l i c h e  K l u s t e r  m i t  d tCl3  bzw. 
d tCn]  a l s  l e t z t e m  G l i e d  s i c h  n i c h t  so a u s w i r k e n .  Zur S u b s t i t u t i o n
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С у : ,  Y, ø : .  ое נ  du rc h  Nat i  v e - Speaker  d e s  P o l n i s c h e n  a l s  v o r d e r e  
Vokale  p e r z i p i e r t  bzw.  r e p r o d u z i e r t  werden.  Von N a t i v e - S p e a k e r n  
des  R u s s i s c h e n  w i rd  dagegen b e r i c h t e t ,  daß s i e  d i e s e l b e n  d e u t s c h e n  
Vokale  durch h i n t e r e  Vokale  s u b s t i t u i e r e n  und den vo ran ge hen de n  
Konsonanten m i t  e i n e r  p a l a t a l e n  Koar t i  k u l a t i o n  m a r k i e r e n .  D i e s e s  
kann a l s  Z e r l e g u n g  d e s  s i m u l t a n e n  B l o ck e s  C p a l a t a U / C  l a b i  a l ]  i n  
d e r  A r t i k u l a t i o n  d e r  v i e r  d e u t s c h e n  bi eh remat i  sehen  Vokale  zu  e i -  
ne r  Sequenz C p a l a t a U ,  С l ab i  a l ]  i n t e r p r e t i e r t  w er den ,  wobei d i e  
P a l a t a l i t ä t  a l s  K o a r t i k u l a t i on dem vo ran ge hen de n  Konsonanten  zuge -  
wiesen w i r d .
+ V
- p a l a t a l  
+ labi  a l
ru----->+V
+p a l a t a l  
+ l ab i  a l
au fg ru nd  de r  T a t s a c h e ,  daß das  R u s s i s c h e  k e i n e  s i m u l t a n e  Re- 
a l i s a t i o n  von P a l a t a l i t ä t  und L a b i a l i t ä t  i n  einem v o k a l i s c h e n  Seg-  
ment k e n n t .
Auch dem P o l n i s c h e n  i s t  d i e s e  Merkmal kombi n a t i  on f r emd.  Dennoch 
i s t  a b g e se he n  m i t  d e r  Ausnahme e i n e s  bes t im mten  K o n t e x t e s  von e i -  
ner  S u b s t i t u t i o n  d e r  bi ch ran a t i  sehen  d e u t s c h e n  Vokale  durch v o r -  
d e r e  d e s  P o l n i s c h e n  au s zu g e h en .
G6rka  (1 9 7 3 :2 0 1 f)  b e r i c h t e t  f ü r  d t C y : ,  Y] von s p o r a d i s c h e n  Re- 
a l i s a t i o n e n  a l s  C i u ] ,  a l s  s t e ig e nd em  D i p h t h o n g ( 2 5 ) . H ie r  kann 
ebenso  von e i n e r  Z e r l e g u n g  d e r  s i m u l t a n e n  z u r  s e q u e n t i e l l e n  Anord-  
nung von P a l a t a l i t ä t  und L a b i a l i t ä t  g e s p r o c h e n  werden ,  nur  daß d i e  
P a l a t a l i t ä t  s i c h  a l s  e i g e n e s ,  jedoch n i c h t  s i I b i s c h e s  v o k a l i s c h e s  
Segment Ci] n i e d e r s c h l ä g t :
d e s  d tCoe]  durch  p lCa]  im Kontext  CR__] ,  n i c h t  j ed oc h  i n  K o n te x t e n
C(C)CR__] ,  s i e h e  6 . 2 . 5 .
25) Ähnl ich Mo rc in iec  (1979:410)  nur  f ü r  d t C y : ] .
00050312
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+v — > pl +V +V
+p a l a t a l - s i  Ib i  sch +si  Ib i  sch
+ l ab i  a l + p a l a t a l - p a l a t a l
-  l ab i  a l + l ab i  a l
Im Gegensa tz  zu r  S t a n d a r d s u b s t i t u t i o n  i s t  d a s  s i l b i s c h e  Segment 
d e s  S u b s t i t u e n t e n  e i n  h i n t e r e r  ( l a b i a l e r )  V o k a l .
In i n s e r e n  E r g e b n i s s e n  f i n d e n  w i r  k e i n e n  u n m i t t e l b a r e n  Hinweis  auf  
ei  ne d e r a r t i g e  Ze r l e g u n g  i n  e i n  ni ch t  si  Ib i  sch e s  p a l a t a l e s  und e i n  
s i l b i s c h e s  l a b i a l e s  Segment .  Im Kontext  nach p a l a t a l e m ( ! )  [ j ]  
a l l e r d i n g s  i s t  e i n e  g e w is s e  Tendenz zu b e o b a c h t e n ,  bi c h r a n a t i  s ehe  
Voka le  d e s  Deutschen  a l s  h i n t e r e n ,  l a b i a l e n  Vokal wahrzunehmen.  Im 
F a l l e  d e s  dtCoeD i s t  d i e s e r  h i n t e r e  S u b s t i t u e n t  p l D ) ] ,  bei  den 
a n d e r e n  d r e i e n  p l C u ] ( 2 6 ) .  Die D i s k u s s i o n  d e r  E r s e t z u n g  
bi  eh ramat i  s c h e r  Vokale  durch  uni c h r a n a t i  s ehe  (bzw.  a c h r o m a t i s c h e )  
h a t  o f f e n s i c h t l i c h  d i e  P a l a t a l i t ä t  a l s  Or t  d e r  p r i m ä r e n  o d e r  e i n e r  
se k u n d ä r e n  (K0- )  A r t i k u l a t i o n  v o r a u s g e h e n d e r  Konsonanten  zu 
b e r ü c k s i  c h t i  g e n ( 2 7 ) .
Die E r g e b n i s s e  des  Q u a n t i t ä t ־ D i p h t h o n g t e s t e s  w e i s e n  e i n e  im hohen 
Maße , k o r r e k t e '  P e r z e p t i o n  a u s :  d tCe]  i n  9 5 ,  d tCoe]  i n  86 P r o z e n t  
a l s  k u r z ,  ( d t  Ce: נ  i n  88 P r o z e n t  a l s  l a n g ) .  Die O p p o s i t i o n  d t  Ce] k 
d tCoe]  g e h ö r t  zu den d r e i  P a a r e n ,  d e r e n  K o n t r a s t  i n  w e n ig e r  a l s  
de r  H ä l f t e  d e r  T e s t f ä l l e  wahrgenommen wurde.  G l e i c h a r t i g e  
I d e n t i f i k a t i o n  k o r r e l i e r t  a l s o  mi t  mange lnde r  D i s k r i m i n a t i o n s -  
f ä h i g k e i t -  Es w i rd  noch d a r z u s t e l l e n  s e i n ,  daß a n a l o g e  O p p o s i t i o  ־׳
nen ( d t C i ]  /= dtCYD, dtCø:D /: d t C e : ] ,  d t  С i : t כ  d t C y : ] )  s e h r  v i e l  
h ä u f i g e r  k o n s t a t i e r t  w e r d e n /  wobei d i e  H ä u f i g k e i t  p r o p o r t i o n a l  mit  
dem F r e m d h e i t s g r a d  des  bi eh remat i  sehen  d e u t s c h e n  Voka ls  s t e i g t .
26) S iehe  u n t e n .
27) Mehr zu  d i e s e r  P r o b l e m a t i k  i n  6 . 5 . 6 .
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5 . 2 . 2 . 3 ,  p l C i ,  43 v s .  d t C i : ,  1,  e : ,  y : ,  Y, 0 : 3
Das , g r ö ß t e  Loch1 im S ieb  p o l n i s c h e r  Laut  s t  r u k t  u r e n  ge ge nüb er  den 
Vokalen des  D eu t sche n ,  um mi t  T rube tzkoy  zu s p r e c h e n ,  i s t  
o f f e n s i c h t l i c h  d e r  Raun,  den s i c h  im Vokal i smus d e s  P o l n i s c h e n  Ci] 
und C4] t e i l e n .  Schon d e r  e r s t e  B l i c k  au f  d i e  E r g e b n i s s e  h a t t e  
jedoch g e z e i g t ,  daß e s  s i c h  keineswegs  um e i n  homogenes 
P e r z e p t i o n s v e r h a l t e n  gegenüber  den d e u t s c h e n  Vokalen  h a n d e l t ,  d i e  
einem d i e s e r  zwei p o l n i s c h e n  Vokale  ode r  b e i d e n  z u g e o r d n e t  w e r d e n ,  
s o n d e r n ,  daß s i c h  q u a s i  d r e i  U n te r g r up pe n  f e s t s t e l l e n  l a s s e n .  Eine 
i n v a r i a n t e  P e r z e p t i o n  i s t  sowohl f ü r  d t  Ci : ]  a l s  auch f ü r  dtCY, 0 : ]  
zu b e o b a c h t e n .  Während f ü r  d t C i : ]  s t e t s  d e r  p e r z e p t i v e  S u b s t i t u e n t  
p l C i ]  e i n t r i t t ,  werden dtCY, 0:1  dagegen  konsequen t  durch p l C i ]  
s u b s t i t u i e r t .  S i e  b i l d e n  so z u sa g e n  s t a b i l e  Ext rema.  V a r i a n z e n  d e r  
a u d i t i v e n  B e u r t e i l u n g  s i n d  f ü r  d t C i ,  e : ,  y : ]  zu e r m i t t e l n ,  d i e  e i -
In  a l l e n  Ko n t ex t en  i s t  p l C i ]  d a s  a u d i t i v e  Ä q u i v a l e n t  zu d t C i : ] .  
Die T a b e l l e  8 . 2 . 8 .  im Appendix b e l e g t  e i n d e u t i g ,  daß d i e  i n  
3 .1 ^  .1 . b e s c h r i e b e n e n  di s t r i  b u t i  onel  l e n  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  von 
p l C i ]  und p lC4]  ohne j e g l i c h e n  E i n f l u ß  au f  d i e  P e r z e p t i o n  von 
d t  Ci : ]  b l e i b e n .  B e z e i c h n e n d e r w e i s e  werden i n  u n s e r e r  Kon te x tg ru ppe  
NUR-Y a l l e  962 R e a l i s a t i o n e n  d e s  d t  Ci כ נ  dem p l C i ]  z u g e o r d n e t .
E i n d e u t i g  ( H ä u f i g k e i t  i n  b e i d e n  F ä l l e n  98 P r o z e n t )  wird d t  C i : ]  im 
D i s k r i m i n a t i o n s t e s t (28) von d t C i ]  und d t C y : ]  d i f f e r e n z i e r t ,  f ü r  
welche  ( f ü r  d t C y : ]  e i n m ü t i g )  von d e r  b i s h e r i g e n  Forschung e i n  
i n t e r f e r e n z b e d i n g t e r  Zusammenfal l  mit  d t C i :  r o g n o s t i z i e r t  ode r
ne r  E r k l ä r u n g  b e d ü r f e n
a) d כ: t  Ci
d i a g n o s t i z i e r t  w u r d e ( 2 9 ) .
28) Vgl .  Appendix,  T a b e l l e  10 .3
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Ebenso k l a r  wi rd  von den T e s t p e r s o n e n  n a c h v o l l z o g e n ,  daß d i e Q u a n ־  
t i t ä t  von dt  Ci ; 3 n i c h t  m i t  d e r  von рІСіЗ bzw. d e r  , norma len '  
Vokal r e a l i s a t i  on im P o l n i s c h e n  ü b e r e i n s t i m m t ( 3 0 ) - Versuchen w i r  
d i e s e s  p o s i t i v  zu f o r m u l i e r e n ,  so i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß i n  e twa 
60 P ro z e n t  d e r  F ä l l e  e i n e  Q u a l i f i z i e r u n g  a l s  l a n g e r  Vo ka l ,  i n  ca .  
30  P r o z e n t  j edoch  a l s  d i p h t h o n g i s c h e  Sequenz e r f o l g t !  Eine 
, Kompensa t ion '  de r  Länge durch D i p h t h o n g i e r u n g ,  wie s i e  im B e re ic h  
d e r  v o r d e r e n ,  ni c h t -  l ab i  al  en Vokale b i s h e r  l e d i g l i c h  f ü r  
d t C e : ] ( 3 1 )  b e s c h r i e b e n  wurde ,  l i e g t  a l s o  auch f ü r  d tCi :D v o r .  
Jedoch s c h e i n t  s i e  den S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n ,  d i e  durch e i g e n e  
a u d i t i v e  B e u r t e i l u n g  d i e  vom P o l n i s c h e n  i n t e r f e r i e r t e  Aussprache  
d e s  Deutschen  u n t e r s u c h e n ,  e n t g a n g e n  zu  s e i n ,  wie dem N a t i v e - S p e -  
a k e r  des  Deutschen  e n t g e h t ,  daß in  p o l n i s c h e n  Formen wie  < k i j>  
"K nüppe l "  o d e r  < b i j>  " s c h l a g e n ,  I m p e r a t i v "  C i i o ב d e r  soga r  C i j  כ
und n i c h t  C i : נ  v o r l i e g t ( 3 2 ) -
b)  d t C ø : [Y ״
Schon d i e  k o n t e x t i n d i f f e r e n t e n  Werte h a t t e n  e i n e  z i e m l i c h  
k o n s t a n t e  p e r z e p t i v e  Zuordnung b e i d e r  d e u t s c h e r  Vokale  zu plC4]  
a u s g e w i e s e n :  d t Cø : 3  88 P r o z e n t ,  dtCY] 92 P r o z e n t .  A l l e  a n d e re n  
vo rg e g e b e n e n  p o s i t i v e n  Q u a l i f i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  e r r e i c h e n  
b e s t e n f a l l s  d i e  5 P ro z en t  Магке(ЗЗ) .  D i e s e s  b e s t ä t i g t  u n s e r e  
E r g e b n i s s e  von 1982 .  In 3 . 1 . 2 .  war i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  
Unt e r suchung  a u f  d i e  große  Ä h n l i c h k e i t  d e r  Werte d e s  e r s t e n  und 
z w e i t e n  Formanten d i e s e r  zwei Vokale v e r w i e s e n  worden,  d i e  s i e
00060312
29) Zur Di s k r i m i n a t i  on d t  Ci : נ  k d t  Ce : נ  werden w i r  bei  d e r  Dis-  
k u s s i  on von d t  Ce : ]  kommen.
30) Vgl .  Appendix,  T a b e l l e  9 . 2 . 7 .
31) Vgl .  3 . 2 . 1 .
32) Vgl .  auch d i e  Werte f ü r  d i e  D ip h t h o n g ie ru n g  von dtCe:D so -  
wie von d t C o : ]  und d t C u : 3 .
33) V o l l s t ä n d i g e  Werte im Appendix,  T a b e l l e n  8 . 2 . 9 . f -
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k l a r  von den b e i d e n  a n d e r e n  v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  Voka len  (dtCy:D 
e i n e r s e i t s ,  dtCoeD a n d e r e r s e i t s )  abhe ben .  Die m a s c h i n e l l e  
M a n i p u l a t i o n  d e r  Klangdauer  von d t C ø ,  YD i n  d a s  j e w e i l i g e  
G e g e n t e i l  r e s u l t i e r t  i n  i h r e r  , Verwechse lung '  du rch  N a t i v e - S p e a k e r  
des  Deut sehen  ( 3 4 ) .  Die E r g e b n i s s e  u n s e r e s  Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t s ( 3 5 )  
b e l e g e n  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  von N a t i v e - S p e a k e r n  d e s  P o l n i s c h e n ,  
dem d i e  Q u a n t i t ä t s o p p o s i t i o n  f e h l t ,  dtCø:D von dtCYD zu 
u n t e r s c h e i d e n ,  denn nur  i n  40 P ro z e n t  d e r  T e s t f ä l l e  w i r d  d i e  
F rage ,  ob e i n  K o n t r a s t  z w is ch e n  b e i d e n  v o r l i e g t ,  mi t  , j a '  b e a n t -  
w o r t e t .  D e u t l i c h  b e s s e r  i s t  das  Di s k r i m i n a t i  onsvermögen geg en übe r  
de r  O p p o s i t i o n  d t C ø : J  É dtCaeD e i n e r s e i t s ,  d i e  i n  98  P r o z e n t  de r  
ü b e r p r ü f  in  gen k o n s t a t i e r t  wurde ,  ab e r  auch g e g e n ü b e r  dtCy:D /= 
dtCY] a n d e r e r s e i t s ,  mi t  einem Wert  von 77 P r o z e n t .
Der D i p h t h o n g t e s t (36) e r g i b t ,  daß d t C ø : ]  i n  ü b e r  90 P r o z e n t  d e r  
T e s t f ä l l e  a l s  n i c h t  k u r z e r  Vokal e i n g e s t u f t  w i r d .  Wie im F a l l e  des  
d t  Ci :D i s t  j ed oc h  w ie d e r  e i n e  U m i n t e r p r e t a t i o n  d e r  Länge zur  
D i p h t h o n g ie r u n g  f e s t z u s t e l l e n :  i n  65 P ro z e n t  d e r  F ä l l e  w i r d  e i n  
l a n g e r  Vokal  ange geb en ,  i n  ca .  25 P ro z e n t  e i n e  d i p h t h o n g i s c h e  
Sequenz ,  ü b e r r a s c h e n d  j edoch  im V e r g l e i c h  zu  den  b i s h e r i g e n  
Leh rm ein ingen  h a n d e l t  e s  s i c h  h i e r  n i c h t  un e i n e n  Diph thong  m i t  
einem v o r d e r e n  z w e i t e n  E le me n t ,  sondern  m i t  einem l a b i a l e n ,  h i n t e -  
ren CuD o d e r  CyD- Unser V e r s u c h s a u f b a u  e r l a u b t  uns  n i c h t  z u  s a g e n ,  
welches  d e r  b e i d e n  Segmente d i e s e s  Diphthongs  s i l b i s c h  i s t ,  d . h . ,  
ob e i n  s t e i g e n d e r  o d e r  f a l l e n d e r  Diphthong vor  l i e g t . D i e s e  Z e r l e -  
gung monoph th ong i s che r  Q u a l i t ä t  e i n e s  d e u t s c h e n  Vo ka l s  i s t  zwar 
e i n d e u t i g  b e g ü n s t i g t  durch d i e  Län ge ,  ab e r  beim k u r z e n  dtCYD i s t  
d i e s e  E r s c h e i n u n g  e b e n s o  f e s t z u s t e l l e n ,  jedoch w e s e n t l i c h  w e n ig e r
34) Vgl .  d i e  i n  3 . 1 . 2 .  z i t i e r t e  U n te r s u c h u n g  von E n d r e s  und 
Großmann ( 1 9 7 4 ) .
35) Vgl .  Appendix,  T a b e l l e  1 0 . 3 .
36) Vgl .  Appendix,  T a b e l l e n  9 . 2 . 9 . f -
00050312
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Ähnl i ch  wie bei  d t C i : 3 ,  nur  m i t  umgekehrtem V o r z e i c h e n ,  i s t  d i e  
D i s t r i b u t i o n  von pL С ר כ  v s .  рІСіЗ ohne E i n f l u ß  au f  d i e  P e r z e p t i o n  
von d t C ø : ,  Y3- D . h . ,  d i e  Zuordnung e r f o l g t  zu  plC־n3 mi t  H ä u f i g k e i -  
t e n  von im 90 P r o z e n t ,  g l e i c h g ü l t i g ,  ob d e r  e i n e  oder  a n d e r e  d e r  
b e i d e n  S u b s t i t u e n t e n  nach den D i s t r i b u t i o n s g e g e b e n h e i t e n  des  P o l -  
ni s ehen  zu e r w a r t e n  i s t -  Zwar s i n k e n  d i e  Werte f ü r  b e i d e  Vokale  
nach den K o n t e x t e n  d e r  Gruppe NUR-I,  jedoch ohne daß e i n e  v e r -  
mehr te  Zuordnung z u  p l  С i 3 zu b e o b a c h t e n  i s t .  W e i t e r h i n  i s t  e i n
ä h n l i c h e r  E i n f l u ß  d e s  K o n t e x t e s  Cj  3 (und e i n i g e r  a n d e r e r )  zu
b e o b a c h t e n ,  wie e r  b e r e i t s  f ü r  d t C 0e 3 b e s c h r i e b e n  w u r d e ,  näml ich 
d i e  s t e i g e n d e  Tendenz ,  h i e r  e i n e n  h i n t e r e n  Vokal wahrzunehmen.  
D i e s e s  i s t  j e d o c h  sowohl f ü r  dtCY3 a l s  auch f ü r  d tCø:3  р ІСиЗ,  was 
s i e  d e u t l i c h  von d t  Eoe 3 a b h e b t ,  das  h i e r  zu  plC03 t e n d i e r t .
c) d t C e : ,  1 ,  y : 3 ( 3 7 )
Wir haben f ü r  d t C i : 3  e i n e  i n v a r i a n t e  p e r z e p t i v e  Zuordnung zu 
р І С і З ,  f ü r  d t C ø ,  Y3 zu plC-13 b e s c h r i e b e n .  d t C e : ,  1 ,  y : 3 h i n g e g e n  
v a r i i e r e n  i n  i h r e r  P e r z e p t i o n  z w is ch e n  pl  С i 3 und p l D i 3 ,  wie 
u n t e n s t e h e n d e r  T a b e l l e ( 3 8 )  zu entnehmen i s t .
37) An d i e s e r  S t e l l e  se i  nochmals  d a r a u f  v e r w i e s e n ,  daß d i e  
D a te n l a g e  d e r  p o s i t i v e n  Zuordnungen f ü r  d t Cy : 3  im V e r g l e i c h  zu  den 
m e i s t e n  a n d e r e n  u n t e r s u c h t e n  Vokalen s e h r  knapp i s t ,  denn i n  85 
P ro zen t  wurde e s  a l s  f remd ( n e g a t i v )  q u a l i f i z i e r t  und keinem рІСѴЗ 
z u g e o r d n e t .  Eine Auswertung u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  K o n t e x t e s  
i s t  s e l b s t  f ü r  K o n te x tg r u p p e n  a u f g r u n d  d e r  D a t e n k n a p p h e i t  nur  mi t  
V o r b e h a l t  m ö g l i c h .  Wir werden uns auf  d i e  u n f a s s e n d e r e n  Kontex te  
NUR-I, NUR-Y, I-UND-Y b e s c h r ä n k e n .
38) Diese  wie  f o l g e n d e  T a b e l l e n  d i e s e r  Art  s i n d  A u s s c h n i t t e  aus 
den T a b e l l e n  u n t e r  8 .  des  Appendix ,  h i e r  8 . 1 . 2 . 1 .  Nachkommaste l len  
b l e i b e n  i n b e r ü c k s i  c h t i g t .
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d t  i 4
e :  70 21
1 37 58
y: 25 63
Abb. 26 :  R e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  d e r  p e r z e p t i v e n  Zuordnungen
von d t C e : ,  1 ,  y:D ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  Kon- 
t e x t e s  (Werte im P r o z e n t )
Auf der  B a s i s  d i e s e r  Werte l i e ß e  s i c h  d i e  p e r z e p t i v e  Ä h n l i c h k e i t  
d e r  d r e i  d e u t s c h e n  Vokale  zu i h r e n  b e i d e n  1 Z u o rd n u n g s e x t r e m e n '  d e s  
p o l n i s c h e n  Vok a l sys t ems  s k a l i e r e n :
p l  d t  pl
i e :  1 y : ד 
Abb. 27:  S k a l i e r u n g  d e r  p e r z e p t i v e n  Ä h n l i c h k e i t  von
d t C e : ,  1 /  y:D zwis che n  plCiD und p lDn]  ohne 
B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  p r ä v o k a l i s c h e n  K o n t e x t e s
Jedoch würde d i e s e s  n i c h t  dem E i n f l u ß  v o r a n g e h e n d e r  Ko nsonan ten  
a u f  d i e  P e r z e p t i o n  g e r e c h t ,  d e r  s i c h  bei  d i e s e n  d r e i  d e u t s c h e n  
Vokalen im Gegensa tz  zu den  z u v o r  b e s p r o c h e n e n  d t C i : ,  Y, 0 : ]  d e u t -  
l i e h  a n a l o g  zu den R e g e l m ä ß i g k e i t e n  d e r  Ci3 ־  C-i] D i s t r i b u t i o n  im 
P o l n i s c h e n  bemerkbar  macht .
B e t r a c h t e n  w i r  z u n ä c h s t  d i e  K o n t e x t e ,  i n  d e n e n  weder  e i n e  Z u o r d -  
nung zu p l  С i כ noch e i n e  zu p lC4]  a u s z u s c h l i e ß e n  i s t  ( K o n t e x t g r u p p e  
I-UND-Y).
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Pl
d t  i •ד
00050312
e :  90 4
1 59 38
y: 27 69
Abb. 28 :  R e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  d e r  p e r z e p t i v e n  Zuordnungen
von d t C e : ,  1 ,  y : ]  i n  den Ko n t ex t en  I-UND-Y (Werte 
i n  P r o z e n t )
D e u t l i c h  w i r d  f ü r  d t  Ce : ,  1D e i n e  zunehmende Tendenz zu r  P e r z e p t i o n  
a l s  p l  С i ב - Für dtCe:D kann s o g a r  f e s t g e s t e l l t  w er den ,  daß e s  i n  
d i e s e n  K o n t e x t e n ,  we lche  k e i n e  R e s t r i k t i o n e n  b e z ü g l i c h  d e r  
S u b s t i t u e n t e n  p l C i , ד  נ  e r w a r t e n  l a s s e n ,  e i n d e u t i g  a l s  рІСіЗ 
wahrgenommen wi rd .  Die Wer te  f ü r  dtCy:D a l l e r d i n g s  nehmen am 
, A us sc h la g  d e s  P e n d e l s 1 z u g u n s t e n  von p l C i ]  n i c h t  t e i l .
Die b e i d e n  K o n t e x t e ,  we lche  im Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t  b e r ü c k s i c h t i g t  
wurd en ,  wären  z u r  Gruppe I-UND-Y zu r e c h n e n .  Das a n a l o g e  V e r h a l t e n  
von d t C e : , נ 1   f i n d e t  auch h i e r  s e i n e n  N i e d e r s c h l a g ,  denn den 
S t i m u l u s p a a r e n  m i t  e i n e r  K o n f r o n t a t i o n  d i e s e r  b e i d e n  Vokale wird 
i n  nur  70 P r o z e n t  d e r  b e o b a c h t e t e n  F ä l l e  e i n  K o n t r a s t  
z u g e s c h r i e b e n ,  d .  h . ,  i n  einem D r i t t e l  d e r  F ä l l e  wi rd  e r  n i c h t  
wahrgenommen. A n d e r e r s e i t s  wi rd  dtCiD e i n d e u t i g  von dtCi :D 
u n t e r s c h i e d e n  ( r e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  98 P r o z e n t ) .  Ein S t i m u l u s p a a r  
au f  d e r  B a s i s  von  d t C e : ]  t  d t  Ci : war n כ i c h t  im Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t  
e n t h a l t e n ,  da d i e  b i s h e r i g e  Forschung e i n e  g l e i c h a r t i g e  
S u b s t i t u t i o n  von d t C e : ]  und d t  С i : n כ i c h t  e r w ä h n t .  Beachten  w i r  
a b e r  d i e  T a t s a c h e ,  daß im B e re i c h  d e r  h i n t e r e n  Vokale  d t C o : ]  nur  
i n  knapp 30 P r o z e n t  d e r  F ä l l e  von dt  Cu : u כ n t e r s c h i e d e n  w i r d ,  und 
w e i t e r  d i e  Ä h n l i c h k e i t  d e r  a k u s t i s c h e n  K o n s t e l l a t i o n  ( b e s o n d e r s  
d i e  d e r  F l - W e r t e )  i n  d e r  h i n t e r e n  und i n  d e r  v o r d e r e n  Reihe  d e r  
d e u t s c h e n  V o k a l e ,  so i s t  e i n e  mangelnde D i f f e r e n z i e r u n g  zwis che n  
d t C e : ]  und d tC i :D  zum indes t  i n  Kon tex ten  d e r  Gruppe I-UND-Y s e h r
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wahrschei  n l i c h .
Nun zu den K o n te x t e n  NUR-I bzw. NUR-Y, von denen d e r  e r s t e  den 
S u b s t i t u e n t e n  p lC i D,  d e r  z w e i t e  den S u b s t i t u e n t e n  p l C i ]  b e g ü n s t i -  
gen kö nn t e :
00050312
Pl
d t  i 4
e :  84 10
1 66 31
y :  37 58
Abb. 29 :  R e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  d e r  p e r z e p t i v e n  Zuordnungen
von d t C e : ,  1 ,  y :3  i n  den  K o n te x t e n  NUR-I (Werte 
i n  P r o z e n t )
Pl
d t  i 4
e :  44 44 >
1 11 83
y: 19 64
Abb. 3 0 :  R e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  d e r  p e r z e p t i v e n  Zuordnungen
von d t C e : ,  1,  y : l  i n  den  K on t ex t e n  NUR-Y (Werte 
i n  P r o z e n t )
Die  a u d i t i v e  Ä qu iv a le nz  dtCe:D -  рІСіЗ i s t  auch nach den NUR-I- 
K on t ex t e n  e v i d e n t ,  b e e i n f l u ß t  w i r d  s i e  d e u t l i c h  nach den NUR-Y- 
K o n t e x t e n ,  wo s i c h  d i e  Zuordnungen zu plCiD bzw. plC4]  d i e  Waage 
h a l t e n .  Ebenso wi rd  d t C i ]  i n  NUR-I-Kontex ten  b e v o r z u g t  dem pl  С i נ 
z u g e o r c h e t ,  im V e r h ä l t n i s  zwei zu  e i n s  g e g e nü ber  p lC 43 ,  was e i n e  
ex t r eme  Umkehrung i n  NUR-Y-Kontexten e r f ä h r t ,  i n  denen d t C i ]  
e b e n s o  d e u t l i c h  a l s  plC4]  p e r z i p i e r t  w i r d ,  wie d t C e : 3  a l s  p l C i נ  i n  
NUR-I-Kontexten .
Während d e r  E i n f l u ß  d e r  CiD/C־i ] - D i  s t  r i  b u t i  on d e s  P o l n i s c h e n  auf  
d i e  P e r z e p t i o n  von  d t  C e : ,  x כ d e u t l i c h  a u s g e p r ä g t  i s t ,  v a r i i e r e n  di e 
e n t s p r e c h e n d e n  Werte  f ü r  d tCy:3  w e s e n t l i c h  s c h w ä ch er .  S i g n i f i k a n t e
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D i f f e r e n z e n  Liegen nur  z w is ch e n  den Gruppen NUR-I und NUR-Y 
v o r ( 3 9 ) .
Die S k a L i e r m g  d e r  a u d i t i v e n  Ähn L ic hke i t  von d t C e : ,  1 ,  y : ]  zu 
p l C i , f [ו־  ü r  N a t i v e - S p e a k e r  d e s  PoLni sehen  müßte a l s o  nach d i e s e n  
d r e i  K o n t e x tg ru p p e n  d i f f e r e n z i e r t  werden:
 > p LС 60 80 100 ר נ  АО 20 0 P ro zen t
 > pLC4] 0 20 АО 60 80 100
00050312
I-UND-Y i :  e :  1 у :  ø:
Y
NUR-I i : e :  1 y :  ø:
Y
NU R-Y i :  e :  y :  1 ø:
Y
Abb. 31:  P e r z e p t i v e  Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  zwis che n
d t C e : ,  1 ,  y:D und p l C i , ד  ] u n t e r  B e r ü c k s i c h -  
t i g u n g  d e r  C i D / C i ü - D i s t r i b u t i o n  im P o l n i s c h e n
Die  A f f i n i t ä t e n ,  d i e  z w is ch e n  d e r  P e r z e p t i o n  d e s  d t C e : ]  und d e s  
d t C i ]  b e o b a c h t b a r  s i n d ,  Lassen s i c h  s e h r  L e i c h t  au f  d i e  Ä h n l i c h -  
ke i  t e n  i h r e r  a k u s t i s c h e n  S t r u k t u r  z u r ü c k f ü h r e n .  In  den z i t i e r t e n  
U nt e r s uch unge n  d e r  a k u s t i s c h e n  P h o n e t i k  ü b e r  d i e  d e u t s c h e n  Vokale 
s i n d  d i e s e  zwar n i c h t  so a u s g e p r ä g t  wie  z w is ch e n  d t [ ø : ,  Y] o d e r  
auch d t C o : , ט נ  . Die F1/F2-Wer te  von d t C e : J  l i e g e n  zwis che n  denen 
von d t C i : J  und d t C i U ,  a l l e r d i n g s  mi t  s t ä r k e r e r  Ä h n l i c h k e i t  zu 
l e t z t e r e m .  Die D i sk re p a n z e n  d e r  Formantwer te  z w is ch e n  d t C e : ]  v s .  
d tCe]  bzw. d t C i : ]  v s .  d t C i ]  s i n d  i n  jedem F a l l e  w e i t a u s  g r ö ß e r  a l s  
z w is ch e n  d t [ e : D  v s .  d t C i ü .  Der Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t  b e l e g t  wie 
g e s a g t  d i e  a u d i t i v e  Nähe d i e s e r  zwei Voka le ,  denn nur  i n  e twa s
39) Die v o l l s t ä n d i g e n  Daten zum S i g n i f i k a n z t e s t  s i n d  dem 
Appendix,  8 . 3 . ,  zu entnehmen.
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mehr a l s  zwei D r i t t e l  d e r  F ä l l e  wi rd  d e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  i h -  
nen wah rgencmmen, während d t  Ce:]  von dt  Ce] i n  432 von 432 F ä l l e r  
( a l s o  100 P r o z e n t )  und d t  C i : ]  von d t C i ]  i n  98  P r o z e n t  d e r  43? 
ü b e r p r ü f t e n  U r t e i l e  u n t e r s c h i e d e n  w e r d e n ( 4 0 ) .
Die a k u s t i s c h e n  P a r a m e t e r  des  d t C y : ]  h e b e n  s i c h  j e d o c h  d e u t l i c h  
von denen von  d t C e : ,  1]  a b ,  und so  mögen d i e  Ä h n l i c h k e i t e n  im 
P e r z e p t i o n s v e r h a l t e n  p o l n i s c h e r  M u t t e r s p r a c h l e r  den d r e i  
Vokalen geg en über  e r s t a u n e n .
L o s g e l ö s t  von a b s o l u t e n  m e ß p h o n e t i s e h e n  Da ten  i s t  im V e r g l e i c h  
d i e s e r  d r e i  d e u t s c h e n  Vokale m i t  p l C i , ו■  ]  j e d o c h  d u r c h a u s  e i n e  
a k u s t i s c h e  Gemeinsamkei t  z w i s c h e n  d t C e : ,  1 ]  e i n e r s e i t s  und d t C y : ]  
a n d e r e r s e i t s  f e s t z u s t e l l e n .  V e r a n s c h a u l i c h e n  wi r  den  a k u s t i s c h e r  
B e r e i c h  i n  einem K oor d in a t e n s y s t e m  mi t  dem Formanten  F1 a l s  
O r d i n a t e  und F2 a l s  A bs z i s se ,  so wi rd  k l a r ,  daß  d e r  a k u s t i s c h e  
U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  p l C i ]  und p l C i ]  sowohl  vom e r s t e n  a l s  auch 
vom z w e i t e n  Formanten g e t r a g e n  w i r d .  Mit a n d e r e n  Wor t en ,  d i e  Re- 
a l i  s a t i  onsf  e l d e r  mi t  den ü b l i c h e n  T o l e r a n z e n  müßten  durch e in e  






Abb. 32 :  A u f t e i l u n g  d e s  , a k u s t i s c h e n  Raumes'  F1/F2
zwischen  p l C i ]  und p l C i ]
40) V g l .  A p pen d ix ,  T a b e l le n  1 0 . 3 .
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Im D e u t s c h e n  f i n d e n  w i r  im e n t s p r e c h e n d e n  a k u s t i s c h e n  Raun e i n e  




1 0 : Y 
F2 ------------------------------------------------------
Abb.  33:  A u f t e i l u n g  d e s  * a k u s t i s c h e n  Raumes* F1/F2
d u r c h  d t C i : ,  e : ,  1 ,  y : ,  ø : ,  Y]
A l l e  a n d e r e n  Voka le  d e s  P o l n i s c h e n  und d e s  Deut schen  l i e g e n  m i t  
i h r e n  W e r te n  k l a r  a u ß e r h a l b  d i e s e s  B e r e i c h e s .  Zwar s i n d  d i e s e  Dia-  
gramme nur  g ro b e  S c h e m a t i s i e r u n g e n ,  j edoch  wi rd  k l a r ,  daß sowohl 
d t C e : ,  1 ]  a l s  auch d tCy:3  i n  dem B e re ic h  d e s  v o k a l i s c h e n  
Kont inuums l i e g e n ,  i n  welchem (im S inn e  von z . B .  Lindblom,  S tu d -  
d e r t - K e n n e d y  1967) d i e  T o l e r a n z b e r e i c h e  von plCiD und plC4D 
a n e i n a n d e r g r e n z e n :  d t C e : ,  1 3 * l i n k s  u n t e n * ,  dtCy:D * r e c h t s  oben* 
im K o o r d i n a t e n k r e u z  a u s  F1 und F2.
F1
Abb. 3 4 :  p l C i , י  נ  ( i n  K r e i s e n )  und d i e  p a l a t a l e n ,  hohen
Vokale  d e s  Deu t s che n  im K o o r d i n a t e n s y s t e m  F1/F2
00050312
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Es s c h e i n t  dabe i  wen ig e r  auf  Ä h n l i c h k e i t e n  i n  a b s o l u t e n  Meßwerten 
anzukommen, denn d i e s e  wären f ü r  d t  CO und p l C i ]  u . U .  g r ö ß e r  a l s  
f ü r  dtCY] und plC4□. V e r g l e i c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  f e h l e n  j e d o c h .  
Mit S i c h e r h e i t  l i e g e n  d i e  a k u s t i s c h e n  P a r a m e t e r  F1/F2 von dt  С i :  כ
e i n e r s e i t s  u id  d t C ø ,  YD a n d e r e r s e i t s  n i c h t  z w i s c h e n  denen  von 
p l Сi und p כ lC iD.  D i e s e s  g i l t  a b e r  z u m i n d e s t  f ü r  d t C e : ,  ! נ  und wohl 
auch f ü r  d t C y : ] .  Eine d e r a r t i g e  K o n s t e l l a t i o n ,  daß  e i n  d t  С V] 
o f f e n s i c h t l i c h  z w is ch e n  d i e  T o l e r a n z b e r e i c h e  von  zwei p o l n i s c h e n  
Vokalen f ä l l t ,  werden w i r  im f o l g e n d e n  d e r  E i n f a c h h e i t  h a l b e r  a l s  
Z w i  s c h e n l a g e  b e z e i c h n e n .
O f f e n s i c h t l i c h  g r e i f t  d e r  N a t i v e - S p e a k e r  be i  d e r  P e r z e p t i o n  nur  
dann au f  di s t r i b u t i one l  l e  G e g e b e n h e i t e n  s e i n e r  M u t t e r s p r a c h e  
z u r ü c k ,  wenn f ü r  e i n e n  f remden  Vokal e i n e  d e r a r t i g e  Z w i s c h e n l a g e ,  
d . h .  mangelnde r e l a t i v e  Ä h n l i c h k e i t  gegeben  i s t ( 4 1 ) .
W e i t e re  Evidenz f ü r  e i n e  a u d i t i v e  Q u a l i t ä t  von d t C e : ,  1 ,  у :  כ
zwischen d e r  d e r  b e i d e n  S u b s t i t u e n t e n  p l C i / i D  f i n d e n  w i r ,  wenn w i r  
d i e  p e r z e p t i v e n  Zuordnungen d i e s e r  d r e i  Vokale  bei  e i n z e l n e n  
T e s t p e r s o n e n ( 4 2 )  b e t r a c h t e n .  Eine d e r a r t i g e  Auszählung d e s  Daten-  
m a t e r i a l s  kann n a t ü r l i c h  nur  k o n t e x t i n d i f f e r e n t  vorgenommen wer-  
d e n ,  da f ü r  e i n e  E i n h e i t  Kon tex t /Voka l  nu r  j e w e i l s  e i n  U r t e i l  p r o  
T e s t p e r s o n  v o r l i e g t .  Es s i n d  anhand d e s  P e r z e p t i o n s v e r h a l t e n s  
gegenüber  d t C e : ,  1 , ץ  : נ  , p l C i D - o r i e n t i  e r t e *  Höre r  e i n e r s e i t s ,  und
41) Vgl .  d i e  w e i t e r e  D i s k u s s i o n  i n  6 . 2 . 5 .
42) I n  den T a b e l l e n  8 . 4 .  des  Appendix wurden nur  d i e j e n i g e n  
T e s t p e r s o n e n  b e r ü c k s i c h t i g t ,  d i e  sowohl am e r s t e n  T e s t a b s c h n i  t t  
des  I d e n t i  f i k a t i o n s t e s t s  m i t  d e r  I t e m s t r u k t u r  CCVt3 a l s  auch am 
z w e i t e n  m i t  d e r  S t r u k t u r  C(CC)C)CVt3 t e i  Inahmen ,  i n s g e s a m t  somi t  
f ü r  j e d e n  ü b e r p r ü f t e n  Vokal 47 B e u r t e i l u n g e n  ab g a b e n .  Eine genaue 
E r ö r t e r u n g  d e s  d t C y : ]  i n  diesem Zusammenhang i s t  p r o b l e m a t i s c h  
a u f g r u n d  d e r  ü b e r  8 0 - p r o z e n t i g e n  n e g a t i v e n  Q u a l i f i k a t i o n  d i e s e s  
L a u t e s ,  d . h . ,  i n  d u r c h s c h n i t t l i c h  nur  8 von 47 F ä l l e n  wurde e r  von 
d e r  e i n z e l n e n  T e s t p e r s o n  p o s i t i v  einem plCV] z u g e o r d n e t .
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' p l C - i D - o r i e n t i e r t e '  Hö re r  a n d e r e r s e i t s  f e s t z u s t e l  Len. Zwischen den 
e i n z e l n e n  Wer ten  l i e g e n  g r a d u e l l e  Übergänge v o r  ohne s i c h t b a r e  
S p r ü n g e ,  so daß s i ch k e i n e ,  wie auch immer b e d i n g t e ,  d i s k r e t e  
U n t e r g r u p p i e r u n g e n  a u f d r ä n g e n .
A l l g e m e i n  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß d t C e : ,  1 ,  y:D sowohl durch plCiD 
a l s  auch durch  p l D i ]  s u b s t i t u i e r t  w er den ,  wobei d i e  D i s t r i b u t i o n  
d e r  b e i d e n  l e t z t g e n a n n t e n  Vokale im P o l n i s c h e n  d i e  a u d i t i v e  
B e u r t e i l u n g  e i n d e u t i g  b e e i n f l u ß t .
Die U n t e r s u c h u n g  d e r  P e r z e p t i o n  d e r  Q u a n t i t ä t  e r g i b t ,  daß sowohl 
d t C e : 3  a l s  auch dtCy:D i n  j e w e i l s  ü b e r  90 P r o z e n t  d e r  T e s t f ä l l e  
a l s  n i c h t  k u r z e  Vokale  e i n g e s t u f t  werden.  Für b e i de  i s t  j edoch  
w i e d e r ,  wie f ü r  a l l e  l an ge n  d e u t s c h e n  Vokale a u ß e r  Ca:3 (und 
C e :D ) ,  e i n e  U m i n t e r p r e t a t i o n  d e r  Länge zu r  D ip h t h o n g ie r u n g  zu 
b e o b a c h t e n .  Für dtCy:D i s t  dabe i  zu bemerken,  daß sowohl e i n  
Diph th ong  m i t  einem v o r d e r e n ,  p a l a t a l e n  z w e i t e n  Element  Ci כ bzw. 
С כר a l s  auch m i t  einem h i n t e r e n ,  l a b i a l e n  z w e i t e n  Element  Cu] bzw. 
CyD mögl i ch  i s t .  Wie b e r e i t s  mehrfach b e m e r k t ,  i s t  d i e  E r m i t t l u n g  
d e r  genauen  p h o n e t i s c h e n  Q u a l i t ä t  d i e s e r  Diphthonge n i c h t  Z i e l  
d i e s e r  U n t e r s u c h u n g .  In  6 . 2 . 7 .  wird d a s  Thema D ip h th o n g ie ru n g  be-  
z ü g l i c h  v o k a l i s c h e r  Län ge ,  S o n o r i t ä t  und auch d e r  sog.  Zwischer r  
l äge  (be i  k o n t r a s t i v e n  Beobachtungen)  zu d i s k u t i e r e n  s e i n .
Auch d e r  l e t z t g e n a n n t e  F a k t o r  s c h e i n t  den D iph t hongi e r u n g s p r o z e ß  
zu f ö r d e r n ,  wenn w i r  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  Werte  d e s  ku rzen  d tCL3 
( a b e r  auch d e s  d t  D-Я,  s i e h e  n ä c h s t e r  A b s c h n i t t )  mi t  denen d e r  
e b e nso  k u rz e n  d t  Ca, e , כ כ   v e r g l e i c h e n .  Während l e t z t e r e  i n  ü b e r  90 
P r o z e n t  d e r  F ä l l e  a l s  ku rz e  Vokale  k l a s s i f i z i e r t  wurden,  ohne e i n e  
D i p h t h o n g i e r u n g s t e n d e n z  a u f z u w e i s e n ,  l i e g t  f ü r  d tCLD d i e  Ein-  
s t u f u n g  a l s  Kurzvokal  mi t  e i n e r  r e l a t i v e n  H ä u f i g k e i t  von 75 Pro-  
z e n t  v o r ,  und d i e  Q u a l i f i k a t i o n  a l s  Diphthong n ä h e r t  s i c h  d e r  20 
P r o z e n t  Marke!
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5 . 2 . 2 . 4 .  p lCu , v כ0  s .  d t C u : ,  и ,  0 : , כב 
Ähn l i ch  wie f ü r  d t  C i : ,  1 ,  e : ,  y : ,  0 ,  YD mi t  i h r e n  S u b s t i t u e n t e n  
p l  С i כ u n d / o d e r  plC4D l a s s e n  s i c h  f ü r  d t C u : ,  u ,  o : , כ כ   t e i l s  
s t a b i  l e ,  t e i  l s  v a r i  i e r e n d e  pe r z e p t i  ve Zuordnungen  zu  plCuD u n d / o d e r  
zu p l [ o ]  f e s t s t e l l e n ( 4 3 ) .  Wiederum können w i r  e i n e  Ä h n l i c h k e i t s -  
s k a l a  d e r  d e u t s c h e n  Vokale zu den  b e i d e n  e n t s p r e c h e n d e n  p o l n i s c h e n  
e r m i t t e l n ,  d e r e n  E n d p u n k t e ,  d t C u : ]  e i n e r s e i t s  und d t  [  כס
a n d e r e r s e i t s ,  k o n s t a n t e  Z u o r d n u n g s p a r t n e r  ohne e r k e n n b a r e  V a r i -  
anzen  haben :  p l C u ]  bzw .  р І С э ] .  Für  d t C o ]  und d t C o : ]  h i n g eg e n  
v a r i i e r e n  d i e  Zuordnungen  z w i s c h e n  p lCu]  und plCoD.  Im G e g e n s a t z  zu 
den S u b s t i t u e n t e n  p l C i ]  bzw. plC4D l i e g e n  h i e r  k e i n e  
d i  s t r i b u t i  one l  l e n  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  d e s  P o l n i s c h e n  v o r ,  d i e  plCu]  
bzw.  plCo]  a u f  g e w i s s e  v o r a u s g e h e n d e  k o n s o n a n t i s c h e  K o n t e x t e  
r e s t r i n g i e r e n  und s i c h  a n a l o g  a l s  I n t e r f e r e n z f a k t o r e n  a u s w i r k e n  
k ö n n t e n .
I n  a l l e n  K o n t e x t g r u p p e n  e r r e i c h t  d i e  Zuordnung d t C u : ]  zu p lCu]  
Werte z w i s c h e n  97 und 100 P r o z e n t .  Ebenso zu w e i t  ü b e r  90 P r o z e n t  
w i r d  , N i c h t - K ü r z e '  e r k a n n t ,  w i e d e r  m i t  a n a l o g e n  Wer te n  zu d t  C i : ,  
e : ] ,  a b e r  auch d t C y : ,  0 :1 ,  bei  t e i l w e i s e r  U m i n t e r p r e t a t i o n  d e r  
Länge zum Diph thong .
Ebenso e i n d e u t i g  i s t  d i e  I d e n t i f i k a t i o n  von  dtC3]  mi t  plCo]  mit  
Wer ten  z w i s c h e n  w e i t  ü b e r  90 und 100 P r o z e n t  i n  v e r s c h i e d e n e n  
K o n t e x t g r u p p e n ( 4 4 )  und d i e  E i n s t u f u n g  a l s  k u r z e r  Vokal  (91 P ro -
43) Vg l .  Append ix ,  T a b e l l e n  8 . 2 . 1 3 f f ,  9 . 2 . 1 2 f f  ( D i p h t h o n g t e s t )  
sowie  1 0 . 3 .  (Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t ) .
44) Eine g e w i s s e  Ausnahme b i l d e t  h i e r  e r n e u t  d e r  Kontext
Cj  ] ,  wo von 50 B e u r t e i l u n g e n  d e s  dtC3]  11 au f  plCaD,  39 auf
p lČ o ī  f a l l e n .  Diese  Zuordnung von  dtC33 zu plCaD t r i t t  s p o r a d i s c h  
auch i n  a n d e r e n  K o n t e x t e n  a u f .  Es kann h i e r  zwar  n i c h t  w e i t e r  
d a r a u f  e i n g e g a n g e n  w e r d e n ,  doch s e i  auf  e i n e  ' a - o - V a r i  a t i  on* in  
s ü d p o l n i s c h e n  D i a l e k t e n  v e r w i e s e n .
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Die D i f f e r e n z i e r u n g s f ä h i g k e i t  von dtCu:D und d t [ : ) ]  g e g e n ü b e r  
d t C o ^ u ] ,  d i e  a k u s t i s c h  z w i s c h e n  e r s t e r e n  l i e g e n ,  i s t  k l a r  b e s s e r  
f ü r  dt[3D a l s  f ü r  d t C u : ] .  Der D i s k r i m i n a t i o n s t e s t  w e i s t  e i n e  
U n t e r s c h e i d u n g  von d tCo]  A d tC 0 :D i n  98  P r o z e n t  von 432 
Beobach tungen  a u f  ( v g l .  d tC e]  Ф d t C e : 3  m i t  100 P r o z e n t ) .  Dt Cu:D 
a n d e r e r s e i t s  w i r d  n u r  i n  c a .  70  P r o z e n t  d e r  T e s t f ä l l e  von dtüJD 
u n t e r s c h i e d e n  und n u r  i n  30 ( ! )  P r o z e n t  von  d t C o : ! ] ,  was b e r e i t s  
d a r a u f  h i n d e u t e t ,  daß  sowohl  d tCu]  a l s  auch d tC 0 :3  ü b e r w i e g e n d  zu 
e i n e r  P e r z e p t i o n  a l s  p lCu]  t e n d i e r e n .
Die e n t s p r e c h e n d e n  k o n t e x t i n d i f f e r e n t e n  r e l a t i v e n  H ä u f i g k e i t e n  
s i n d :  d t C 0 :D a l s  рІСэЗ 36 P r o z e n t ,  a l s  plCuD 62 P r o z e n t ,  dtCoD 18 
P r o z e n t  a l s  р І С э ] ,  81 P r o z e n t  a l s  p l C u ] .  Es l ä ß t  s i c h  e b e n s o  e i n e  
Ä h n l i c h k e i t s s k a l a  a u f s t e l l e n  w i e  f ü r  d i e  v o r d e r e n  V o k a l e ,  d i e  im 
v o r i g e n  A b s c h n i t t  b e s p r o c h e n  wurden :
00050312
-----> p lCu] 100 80 60 40 20 0
— > p lCo:  
•
0 20 40 60 80 100
dtCV3 u : ט о : כ
Abb. 35 :  P e r z e p t i v e  Ä h n l i c h k e i t  von d t C u : , ט  ,  о : , ב  נ  zu
p l C u , ס  נ  ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  p r ä v o k a l i s c h e n  
K o n t e x t e s
Es i s t  nur  e i n  s c h e i n b a r e r  W i d e r s p r u c h ,  daß  d i e  Di s k r i m i n a t i  on 
d t C u : ]  M d tC0 :D g r ö ß e r e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t  a l s  d t C u : ]  t  C u i ,  
denn  auch i n  F ä l l e n ,  i n  d e n e n  zwei Voka le  d e s  D e u t s c h e n  m i t  a u s -  
g e p r ä g t  ä h n l i c h e r  p h o n e t i s c h e r  Q u a l i t ä t ,  a b e r  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
Länge ( v g l .  dtCa:D k  d tC a ü )  k o n f r o n t i e r t  w e r d e n ,  w i r k t  s i c h  d e r  
Q u a n t i t ä t s k o n t r a s t  f ö r d e r l i c h  auf  d i e  B e r e i t s c h a f t  d e r  T e s t p e r s o  ־
nen a u s ,  b e i d e n  E l e m e n t e n  e i n e n  K o n t r a s t  z u z u b i l l i g e n .  Eine  
D i f f e r e n z i e r u n g  von  d tC0 :D und d tCül  i s t  i n  82 P r o z e n t  d e r  T e s t ­
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f ä l l e  gege ben ,  wo ebenso  d e r  Q u a n t i t ä t s g e g e n s a t z  d i e  Dis-  
k r i m i n a t i  o n s b e r e i  t s c h  af t  u n t e r s t ü t z e n  d ü r f t e .
Kehren wi r  zu den  p e r z e p t i v e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  z u r ü c k ,  so i s t  f ü r  
d t C o : ,  uD e i n e  Ab hä ng igke i t  i h r e r  a u d i t i v e n  B e u r t e i l u n g  von p r ä -
v o k a l i s c h e n  K o n s o n a n t e n k l u s t e r n  n i c h t  zu  ü b e r s e h e n ,  obwohl im Po l -
\
n i s c h e n  k e i n e  di s t  r i  b u t i  onel  l en  G e g e b e n h e i t e n  d a s  A u f t r e t e n  d e r  
Vokale  d e r  h i n t e r e n  Re ihe  r e s t r i n g i e r e n .  Nach dem K r i t e r i u m  de r  
A r t i k u l a t i o n s a r t  l a s s e n  s i c h  f o l g e n d e  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  
b e s c h r e i  b e n ( 4 5 ) .
Sowohl f ü r  dtC0 :D a l s  auch f ü r  dtCuD b e g ü n s t i g e n  d i e  N a s a l e  
(Ko n tex tg ru ppe  NASA de'r u n t e n s t e h e n d e n  T a b e l l e n ( 4 6 ) )  e i n e  
P e r z e p t i o n  a l s  p l C u ] .  Die L i q u i d e n  d r ü c k e n  d i e  Wer te  z u g u n s t e n  des  
р І С э ] ,  S tops  und S p i r a n t e n  l i e g e n  i n  d e r  M i t t e ( 4 7 ) .
45) Es se i  nochmals  d a r a u f  v e r w i e s e n ,  daß ü b e r  d i e  G r u p p i e r u n g  
d e r  p rävoka  l i  sehen  K on tex te  i n  u n s e r e r  q u a n t i f i z i e r e n d e n  Aus- 
wer tung d a s  l e t z t e ,  u n m i t t e l b a r  p r ä v o k a l i s c h e  Element  e n t s c h e i d e t .
46) Die f o l g e n d e n  T a b e l l e n  s i n d  A u s s c h n i t t e  aus  den T a b e l l e n  
8 . 2 . 1 4 f  des  Appendix.  Zur Prüfung d e r  z i t i e r t e n  D i f f e r e n z e n  au f  
S i g n i f i k a n z  v g l .  Appendix,  8 . 3 .
47) Vgl .  den H e b u n g s e f f e k t  f o l g e n d e r  N a s a l e  au f  g e s c h l o s s e n e s  
' 0 ' im P o l n i s c h e n  d e s  1 6 .  Jh .  ( S t i e b e r  1 9 7 3 : 8 6 f )  und den 
Senkungsprozeß  von ' u '  zu ' 0 ' vor  ' r ' / ' r '  ( i b i d . ) .  F o lg e n d e r  
L-Konsonant  hebt  a l l e r d i n g s  das  h i s t o r i s c h e  g e s c h l o s s e n e  10 ' 
( i b i d .  S. 9 0 ) .
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Abb. 3 6 :  K o n t e x t b e d i n g t e  V a r i a n z  d e r  P e r z e p t i o n  d e s
d t C o : ]  h i n s i c h t l i c h  d e r  A r t i k u l a t i o n s a r t  
(Wer te  i n  P r o z e n t )
nach  рІСэ] plCuD
nach рІСэ] plCu]




Abb. 3 7 :  K o n t e x t b e d i n g t e  V a r i a n z  d e r  P e r z e p t i o n  d e s
d tCu]  h i n s i c h t l i c h  d e r  A r t i k u l a t i o n s a r t  
(Wer te  i n  P r o z e n t )
Für e i n e  B e e i n f l u s s u n g  durch  den A r t i k u l a t i o n s o r t  d e r  p r ä -  
v o k a l i s c h e n  K o ns onan te n  i s t  l e d i g l i c h  e i n e  hoch s i  gni f i  k an t e  
Zunahme d e r  Zuordnungen  von d t C o : ]  und dtCu]  zu plCu]  nach v e l a r e n  
S t o p s  g e g e n ü b e r  l a b i a l e n  und d e n t a l e n  S t o p s  e r w ä h n e n s w e r t :
nach plCo] plCu]
d t C o : ]  DEN ST 30 69
LAB ST 39 60
VEL ST 6 93
Abb. 3 8 :  K o n t e x t b e d i n g t e  V a r i a n z  d e r  P e r z e p t i o n  d e s
d t C o : ]  nach p l o s i v e n  Konsonanten v e r s c h i e d e -  
nen A r t i k u l a t i o n s o r t e s  (Werte i n  P r o z e n t )
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nach p l c э כ p l ^
d t ^ DEN ST 15 84
LAB ST 25 73
va .  st 2 97
Abb. 39:  K o n t e x t b e d i n g t e  Va r i a nz  d e r  P e r z e p t i o n  d e s
dtCoD nach p l o s i  ven Konsonanten  v e r s c h i e d e -  
nen A r t i k u l a t i o n s o r t e s  (Werte i n  P r o z e n t )
Für d i e  S u b s t i t u e n t e n  p lCu, כ נ   und i h r e  p e r z e p t i v e n  d e u t s c h e n  
K o r r e l a t e  l a s s e n  s i c h  d i e s e l b e n  B e t r a c h t u n g e n  a n s t e l l e n  wie  f ü r  
p l C i , י■  נ  und d i e  durch s i e  s u b s t i t u i e r t e n  Vokale  d e s  D eu t sche n .  
A ku s t i s ch  ( b e s o n d e r s  h i n s i c h t l i c h  d e r  F1-Werte)  l i e g e n  d t C o : , u l  
zwischen d t C u : , ס  נ ,  we lche  a l s  ' E x t r e m a '  d e s  a k u s t i  s e h e n  Sub-  
b e r e i c h e s  d e r  h i n t e r e n  Re ihe  k o n s t a n t  m i t  den  b e i d e n  e i n z i g e n  p o l -  
n i s c h e n  h i n t e r e n  Vokalen  Cu, כ נ  i d e n t i f i z i e r t  werden.  Die 
p e r z e p t i v e n  S u b s t i t u t i o n e n  von  dtC0 :D und d t  Cu] h i n g e g e n  v a r i i e r e n  
a u f g r u n d  d i e s e r  Zwischen lage  ( v g l .  Abb. 3 4 ) ,  wobei d e r  
r e g e l m ä ß i g e ,  d . h .  n i c h t  z u f ä l l i g e  E i n f l u ß  g e w i s s e r  
K o n s o n a n t e n q u a l i t ä t e n  a l l e r d i n g s  k e i n e  E n t s p r e c h u n g  i n  d e r  Form 
di  s t r i b u t i  onel  1er  R e s t r i k t i o n e n  im P o l n i s c h e n  h a t .  Wir werden im 
n ä c h s t e n  K a p i t e l  auf  d i e s e n  Punkt zurückkommen.
Ähnl ich  wie bei  den z u v o r  b e s p r o c h e n e n  d t C e : ,  1 ,  y : ]  mi t  den 
S u b s t i t u e n t e n  p l C i , l כד•  a s s e n  s i c h  bei  den  e i n z e l n e n  T e s t p e r s o n e n  
auch f ü r  d t C o ^  und dtCvJ P r ä f e r e n z e n  f ü r  plC:5] bzw. p lCuב a l s  
Zuordnu ngsv oka le  f e s t s t e l l e n .  Die T a b e l l e n  8 . 4 . 4 .  im Appendix 
l a s s e n  f ü r  b e i d e  Vokale  d e s  Deut schen  sowohl ' 0 ־ ' a l s  auch 'l>־ Hö- 
r e r '  e r k e n n e n ,  wobei d i e v e r m e i n t l i c h e n  Gruppen j ed oc h  s t u f e n l o s  
i n e i n a n d e r  übe rg e h e n .
Ein v e r t r a u t e s  B i l d  b i e t e t  auch d i e  Auszählung d e s  Q u a n t i t ä t -  
D i p h t h o n g t e s t s .  D t C o ^  wird zu ü b e r  95 P r o z e n t  a l s  n i c h t - k u r z e r  
Vokal e r k a n n t  m i t  a u s g e p r ä g t e r  Tendenz ,  a l s  d i p h t h o n g i s c h e  Sequenz
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e i n g e s t u f t  zu werden.  Aber d i e s e  Tendenz i s t  auch f ü r  dtCu] , t r o t z  
f e h l e n d e r  Q u a n t i t ä t ,  f e s t z u s t e l l e n ,  wenn auch schwächer  ( v g l .  
d t C O  v s .  d t C e : D ) .  Die Q u a l i f i k a t i o n  d e s  dtCuū a l s  Diphthong s t e h t  
im q u a n t i t a t i v e n  V e r h ä l t n i s  2 : 7  zur  E i n s t u f u n g  a l s  K u rz vo ka l ,  bei  
Vokalen wie d t C a ,  e , כ3   dagegen  b e i  c a .  1 : 4 0 .
5 . 2 . 3 .  E i n f l u ß  von F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e n  -  I I
Bei d e r  P r ä s e n t a t i o n  d e r  E r g e b n i s s e  i n  diesem K a p i t e l  wurde von 
d e r  Homogeni tä t  d e r  I n f o rma n te ng r up pe  b e z ü g l i c h  i h r e s  f r emd-  
s p r a c h l i c h e n  H i n t e r g r u n d e s  ausgeg ang en .  In  4 . 5 . 3 .  jedoch war 
b e r e i t s  a n g e s p r o c h e n  worden,  daß d i e  Daten f ü r  e i n i g e  von den 
d e u t s c h e n  Voka len ,  d i e  mehr a l s  e i n e n  S u b s t i t u e n t e n  h ab e n ,  e i n e n  
g ew is se n  E i n f l u ß  u n t e r s c h i e d l i c h e r  F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e  au f  das  
P e r z e p t i o n s v e r h a l t e n  a n d e u t e n .  Anhand f o l g e n d e r  T a b e l l e n  se i  
d i e s e s  v e r d e u t l i c h t .
Zum e i n e n  wi rd  e i n e  Gruppe von T e s t p e r s o n e n ,  d i e  ü b e r  Deutsch-  
k e n n t n i s s e  -  auf  welchem Niveau auch immer -  v e r f ü g t  (mDt) ,  d e r  
Gruppe g e g e n ü b e r g e s t e l l t ,  d i e  a n g i b t ,  k e i n e  Deut sch kennt  ni s s e  zu 
haben ( o D t ) .  Zum a n d e re n  w i rd  noch e i n e  Gruppe m i t  Deu tsch-  u nd /o -  
d e r  F r a n z ö s i s c h k e n n t n i s s e n  (mDF) e i n e r  Gruppe ohne s o l c h e  
g e g e n ü b e r g e s t e l l t .  L e t z t e r e  v e r f ü g t  übe r  K e n n t n i s s e  im E n g l i s c h e n .  
Das Deu tsche  und d a s  F r a n z ö s i s c h e  z e i c h n e n  s i c h  im B e re ic h  d e r  
Vokale  durch  e i n e  Reihe  von Gemeinsamkei ten  a u s ,  d i e  im E n g l i s c h e n  
( w i r  gehen h i e r  von d e r  b r i t i s c h e n  , r e c e i v e d  p r o n u n c i a t i o n *  aus)  
n i c h t  gegeben s i n d ( 4 8 ) .  D i e s e s  s i n d  d i e  bi eh remat i  sehen  Vokale  Cy, 
0 ,  oe] sowie e i n  h i n t e r e s ,  monoph thong i sches  C o ( : ) ] ( 4 9 ) .  Aus 
diesem Grunde b e r ü c k s i c h t i g e n  w i r  h i e r  das  Deu tsche  auch i n  de r
00050312
48) Vgl .  Gimson ( 1 9 7 2 : 9 0 f f ) .
49) S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  i s t  n i c h t  von v ö l l i g e r  p h o n e t i s c h e r  
I d e n t i t ä t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  Vokale  auszuge hen .
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Kombinat ion mi t  dem F r a n z ö s i s c h e n .  P e r z e p t i v e  Zuordnungen m i t  
H ä u f i g k e i t e n  u n t e r  f ü n f  P r o z e n t  v e r n a c h l ä s s i g e n  w i r .




a a 97 a 98
a : a 99 a 99
e : e 99 e 100
e e 99 e 99
e : i 73 23 ד  ( e  3) i 67 4 20 e 11
1 4 59 i 37 4 57 i 38
•
ו : i 99 i 99
œ e 93 e 93
ø: 4 86 e 7 4 90 e 5
Y 4 92 4 93
y: 4 59 i 26 u 10 4 65 i 24 u 7
D 0 98 э 99
0 : u 73 26 כ u 52 э 47
U u 86 12 כ u 75 0 24
u: u 98 u 99
Abb. 40:  P e r z e p t i  ve Zuordnungen ohne K o n t e x t b e r ü c k s i c h t i g u n g
bei I n f o r m a n t e n  ohne D e u t s c h k e n n t n i s s e  (oDt)  und 
m i t  s o l c h e n  (mDt)
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а a 98 а 97
а : a 99 а 99
e : e 99 е 99
e e 99 е 99
e : i 79 ד 19   ( e  1) і 67 4 22 е 9
1 ד 57  i 37 4 58 і 37
•
ו : i 99 і 99
oe e 91 e 94
0 : 4 85 e 8 4 89 e 5
Y T 90 4 93
y: 4 69 i 17 и 10 4 60 i 28 и 8
כ כ 98 э 99
0: и 73 25 כ и 59 40 כ
и и 85 э 13 и 79 э 19
и: и 98 и 99
Abb. 41:  P e r z e p t i v e  Zuordnungen ohne K o n t e x t b e r ü c k s i c h t i g u n g
bei  I n f o r m a n t e n  ohne De u t sch -  u n d / o d e r  F r a n z ö s i s c h -  
k e n n t n i s s e  (0 DF) und m i t  s o l c h e n  (mDF)
K e i n e r  D i s k u s s i o n  b e d ü r f e n  d i e  i n v a r i a n t e n  S u b s t i t u t i o n e n  von:
d t C a : ,  a ,  e : ,  e ,  i : ,  œ  ,  Y, כ ,  u:D
Bei d t C e : ,  1 ,  (d:),  у : ,  о : , כט   können w i r  mehr  a l s  e i n e n  S ub s t i tu e r»  ־
t e n  f e s t s t e l l e n .  Da s i c h  h i e r  w e i t e r h i n  U n t e r s c h i e d e  ( f ü r  d t C e : ,  
у : ,  о : , ט  נ  d e u t l i c h e r e ,  f ü r  d t C i ,  0 : 3  w e n ig e r  d e u t l i c h e )  im 
P e r z e p t i o n s v e r h a l t e n  d e r  e i n z e l n e n  Gruppen b e o b a c h t e n  l a s s e n ,  
wurde d i e  S i g n i f i k a n z  d i e s e r  U n t e r s c h i e d e  m i t t e l s  C h i - Q u a d r a t - T e s t  
g e p r ü f t .  Als n i c h t - z u f ä l l i g  können l e d i g l i c h  d i e  D i f f e r e n z e n  bei  
C e : ,  о : , ט נ   b e z e i c h n e t  w e r d e n ( 5 0 ) ,  d a h e r  s e i e n  s i e  kurz 
kommenti e r t .
Die w e s e n t l i c h e  F e s t s t e l l u n g  i s t  n a t ü r l i c h ,  daß s i c h  d i e s e  mi t
30) V g l .  A ppend ix ,  8 . 1 . 6 .
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u n t e r s c h i e d l i c h e n  F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s s e n  k o r r e l i e r e n d e n
D i f f e r e n z e n  l e d i g l i c h  a l s  l e i c h t e  q u a n t i t a t i v e  Veränderungen des  
p r i n z i p i e l l e n  S u b s t i t u t i o n s v e r h a l t e n s  n i e d e r s c h l a g e n .  Für  d i e s e  
Versch iebungen  l a s s e n  s i c h  s imple  E r k l ä r u n g e n  f i n d e n .  I n f o r m a n t e n ,  
d i e  k e i ne  D e u t s c h k e n n t n i s s e  haben (bzw. weder D e u t s c h -  noch 
F r a n z ö s i s c h k e n n t n i s s e ) ,  o rdnen w e s e n t l i c h  h ä u f i g e r  d t C o : ]  dem 
pl [uD zu a l s  dem p lC3D. I n f o rm a n te n  mi t  D e u t s c h k e n n t n i s s e n  s i n d  
a n d e r s  g e s a g t  e h e r  b e r e i t ,  e i n e  V o k a l q u a l i t ä t  [0 ( : ) mit כ  einem 
Graphem <0> zu a s s o z i i e r e n ,  was d u r c h a u s  a l s  Ref l ex  d e r  
U n t e r r i c h t u n g  i n  d e r  d e u t s c h e n  Sprache  an ge sehen  werden k a n n ,  da 
[0 : נ/<0 > im Deutschen (und im F r a n z ö s i s c h e n )  e i n e  r e g e lm ä ß i g e  
L a u t - B u c h s t a b e n - R e l a t i o n  i s t .  Be ze ic hne nd er we i se  w e i s t  d a s  d t ט]  כ  ,  
welches q u a l i t a t i v  dem d t [ o : ]  nahe  s t e h t ,  e i n e  a na lo ge  Tendenz 
a u f .
Ähnl ich i s t  d e r  F a l l  f ü r  d t [ e : ] / < e >  g e l a g e r t .  Deutsch  Ce:D und 
f r a n z ö s i s c h  [ e ]  ( w e i tg eh e nd )  werden d u r c h  e i n  <e> r e p r ä s e n t i e r t .  
Und n u r  be i  T e s t p e r s o n e n ,  d i e  m in d e s t e n s  e i n e  d i e s e r  b e i d e n  
Sprachen  k e n n e n ,  i s t  d i e  S u b s t i t u t i o n  von plCeD f ü r  d tCe:D zu
b e o b a c h t e n .  In  a n d e r e n  Wor ten ,  d i e  S u b s t i t u t i o n e n  d t [ e : D   >
p l C e ] ,  d i e  i n  unserem Tes t  b e o b a c h t e t  werden k ö n n e n ,  s i n d  
N i e d e r s c h l a g  von D e u t s c h -  u n d / o d e r  F r a n z ö s i s c h k e n n t n i s s e n .
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6 .  DIE ERGEBNISSE VOM STANDPUNKT EINER NATÜRLICHEN 
KONTRASTIVEN PHONOLOGIE
6 . 1 .  V e r g l e i c h  mi t  d e r  b i s h e r i g e n  Forschung
Vor e i n e r  w e i t e r e n  D i s k u s s i o n  d e r  f e s t g e s t e l l t e n  p e r z e p t i v e n  
S u b s t i t u t i o n e n  s e i e n  d i e s e  kurz mit  den E r g e b n i s s e n  d e r  b i s h e r i g e n  
Forschung v e r g l i c h e n .  Diese -  mit  d e r  Ausnahme d e r  e i g e n e n  A r b e i t  
von 1982 -  g e h t  s t e t s  von e i n e r  durchgehend  p a a r i g e n  K o n s t e l l a t i o n  
im p h o n o l o g i s e h e n  T e i l b e r e i c h  d e r  Vokale  a u s ,  wobei d i e  b e i d e n  
Elemente  d e r  j e w e i l i g e n  P a a r e  durch u n t e r s c h i e d l i c h e  S p e z i f i k a t i o n  
h i n s i c h t l i c h  des  Merkmals C±lang] o d e r  C±tense]  u n t e r s c h i e d e n  wer-  
d e n ,  wie Abb. 42 i l l u s t r i e r t :
i :  1-------------------------y :  Y--------------------------  и: ט 
Abb. 42 :  Vokalsys tem d e r  d e u t s e h e n  Ho c h la u tu ng  (Monoph-
th o n g e)  a l s  Dre ie ck  van k o n v e n t i o n e l l e n  S t a n d -  
punkt  de r  s t r u k t u r a l i s t i  sehen  Ph ono lo g i e
Da weder v o k a l i s c h e r  Q u a n t i t ä t  noch G e s p a n n t h e i t  im P o l n i s c h e n  
Di s t i  n k t i  v i  t a t  b e i z i m e s s e n  i s t ,  nimmt man a l l g e m e i n  den 
Zusammenfal l  de r  e n t s p r e c h e n d e n  d e u t s c h e n  O p p o s i t i o n  an :  / i : /  £ 
/ 1 / ,  / e : /  t  / e /  usw. Diese p h o n o l o g i s e h e  B e s c h r e ib u n g  k o r r e l i e r t  
we i tgehend  mi t  den g raphemischen  R e p r ä s e n t a t i o n e n  d e u t s c h e r  
Vokale ,  indem <e> f ü r  Ce:]  u n d  Ce] s t e h t ,  <ö> f ü r  10:1 
u n d  Cce] u s f .  Eben d i e s e  L a u t - G r a p h e m - R e l a t i o n e n  des
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Deutschen  u i d ,  s o f e r n  m ö g l i c h ,  i h r e  G l e i c h s e t z u n g  mi t  L a u t -  
Graphem- Rei a t i  onen des  P o l n i s c h e n d )  e r k l ä r e n  au f  s im p le  Ar t  und 
Weise d i e  Disk repanz  zwischen  den E r g e b n i s s e n  d i e s e r  Un te r suchung  
(und w e i t g e h e n d  d e r  e i g e n e n  von 1982) e i n e r s e i t s ( 2 ) ,  und denen  de r  
ü b r i g e n ,  i n  3 . 2 . 1 .  z i t i e r t e n ,  a n d e r e r s e i t s .  Entweder  w i rd  von 
d i e s e n  b e r e i t s  im U n t e r s u c h u n g s a u f b a u  v e r s ä u m t ,  me thodi sch  
zwischen  g r a p h e m i s c h e r  und phoni s c h e r  I n t e r f e r e n z  zu d i f f e r e n z i e -  
ren (Górka 1 9 7 4 ,  H e n t s c h e l  1981a), ode r  man d a r f  davon a u s g e h e n ,  
daß d i e  E r f a h r u n g e n  d e r  U n t e r s u c h e n d e n  ( P r p d o t a ,  M o r c i n i e c ,  S z u l c )  
mi t  i n t e r f e r i e r t e r  d e u t s c h e r  Aussprache  we i t g e h en d  au f  Ko n t ak t en  
m i t  p o l n i s c h e n  M u t t e r s p r a c h l e r n  a l s  Lernenden des  Deutschen 
b e r u h e n ,  d i e  n i c h t  z u l e t z t  übe r  d i e  S c h r i f t  mi t  d i e s e r  f ü r  s i e  
f remden S p ra ch e  unzugehen haben .  Wir haben k e i n e  Z w e i f e l ,  daß in  
d e r  Ta t  p o l n i s c h e  S t u d e n t e n  d e r  G e r m a n i s t i k  b e i s p i e l s w e i s e  d t C e : ]  
und d tCe]  bzw. dtC0 :3  und d tD) ]  h ä u f i g  j e w e i l s  g l e i c h a r t i g  
s u b s t i t u i e r e n :  plCeD bzw. plC3D. Doch i s t  d i e s e s  n i c h t  auf  
, f a l s c h e s  H ö r e n ' ,  son der n  auf  g r ap he m is ch e  E i n f l ü s s e  z u r ü c k z u f ü h -  
r en .
S o fe r n  e i n e  A l p h a b e t s c h r i f t  i n  TL (und g e g e b e n e n f a l l s  i n  SL) v o r -  
l i e g t ,  i s t  g r ap he m is ch en  E i n f l ü s s e n  zwar u n bed i ng t  Rechnung zu 
t r a g e n ( 3 ) ,  j edoch  d ü r f e n  s i e  n i c h t  mi t  phoni sehen  K a u s a l i t ä t e n  
v e r w e c h s e l t  werden .  Die E r g e b n i s s e  d i e s e r  und zum T e i l  auch unse -  
r e r  U n te r s uch ung  von 1982 heben s i c h  b e s o n d e r s  i n  f o l g e n d e n  Punk-
00050312
1) Für d i e  bi eh remat i  s ehen  Vokale  d e s  Deut schen  i s t  l e t z t e r e s  
n i c h t  m ö g l i c h .  H i e r  i s t  a l l e i n  d i e  G ra phem -L au t -Re l a t i  on des  
Deutschen  d i e  U r s ac h e .
2) S zu lc  (1974) kommt d i e s e n  E r g e b n i s s e n  p a r t i e l l  noch am 
n ä c h s t e n ,  wenn e r  -  nach e i g e n e r  m ü n d l i c h e r  Auskunf t  -  e h e r  auf  
d e r  B a s i s  e i g e n e r  a u d i t i v e r  E r f a h r u n g  a l s  durch S y s t e m v e r g l e i c h  
d a s  p l  С i D a l s  n ä c h s t e  p e r z e p t i v e  E n t s p re c h u n g  zu d tC e : 3  (S.  68) 
beze i  c h n e t .
3) Vgl .  u n s e r e  Ausführungen  i n  2 . 2 . 3 .
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t e n  von den ü b r i g e n  A r b e i t e n  z u r  phoni sehen  I n t e r f e r e n z  P o l n i s c h -  
Deutsch  ab:
(A) G l e i c h a r t i g  p e r z i p i e r t  werden i n  e r s t e r  L i n i e  d i e j e n i g e n  
' V o k a l p a a r e '  des  D e u t s ch e n ,  d i e  von d e u t s c h e n  M u t t e r s p r a c h l e r n  auf  
d e r  B a s i s  i h r e r  Q u a n t i t ä t  u n t e r s c h i e d e n  werden.  D i es es  s i n d  j edoch  
auße r  C a : ] / C a ]  und C e : ] / C e ] ,  f ü r  welche  a l l e  Unter suchungen von 
einem Zusammenfal l  a u s g e h e n ,  d i e  f o l g e n d e n :
Ce:] /C 1] ,  C ø : ] / C Y ] ,  Z o : l / l \ j l
Auch i n  de r  d i r e k t e n  K o n f r o n t a t i o n  i n  d e r  Form von Minimalpaaren  
( d i e  S t i m u l u s p a a r e  u n s e r e s  Di s k r i m i n a t i o n s t e s t s )  haben N a t i v e - S p e -  
ak e r  d e s  P o l n i s c h e n  e r h e b l i c h e  Probleme,  zwischen  i h n e n  zu 
d i f f e r e n z i e r e n .  Hingegen d i e  Segmente d e r j e n i g e n  P a a r e ,  f ü r  welche 
d i e  b i s h e r i g e  Forschung ( a b g e s e h e n  von C a : ] / C a ]  und C e : ] / C e ] )  von 
e i n e r  U n t e r d i f f e r e n z i e r u n g  d e r  e i n z e l n e n  G l i e d e r  a u s g i n g ,  
Ci : ] /C  1]  ,  C e : ] / C e ] ,  C y : ] / C Y ] ,  C ø : ] / C æ ] ,  C u : ] / C u ] ( 4 ) ,  С о : ] / С э ] ,  
werden e r h e b l i c h  b e s s e r  v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h i e d e n .  I n s b e s o n d e r e  
g i l t  d i e s e s  f ü r  d i e  F ä l l e ,  i n  denen d i e  n i c h t  hohen Ce, œ , נ   ] 
b e t e i l i g t  s i n d .
(B) Außer dem Fehlen  bi eh remat i  s c h e r  Vokale  im P o l n i s c h e n  i s t  das  
Fehlen i n i  eh remati  s c h e r  Vokale  d e r  , z w e i t h ö c h s t e n '  S t u f e  ( d i e  der  
Kardi n a l v o k a l e  Ce] und Co]) d i e  H a u p tu r s a c h e  f o l g e n d e r  
Zusammenfäl l e :
00050312
4) Der S c h w i e r i g k e i t s g r a d ,  d t C u : ]  Ф dtCu] zu r e a l i s i e r e n ,  i s t
f ü r  S p r e c h e r  d e s  P o l n i s c h e n  g l e i c h  dem d e r  D i f f e r e n z i e r u n g  des
d t C o : ]  vom d t C ü l .  Als noch p r o b l e m a t i s c h e r  e r w e i s t  s i c h  d i e  
Wahrnehmung des  K o n t r a s t s  d t C u : ]  A d t C o : ] .  Vgl.  5 . 2 . 2 . 4 .
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d t  СѴЗ
כים
[:Ce :כ  C J  sowie  Су
cy: ב:cø
d t  CV]
:  Си נ
Со:] СиЗ
Im v o r d e r e n  B e r e i c h :  
plCV]
Ci]
Ci]  o d e r  Ci]
1ד1
Im h i n t e r e n  B e r e i c h :  
plCV]
Cu]
Cu] o d e r  Co]
(C) Fünf d e r  d e u t s c h e n  Vokale  haben mehr a l s  e i n e n  ( p e r z e p t i v e n )  
p o l n i s c h e n  S u b s t i t u e n t e n :  Ce : ,  1 ,  y : ,  0 : ,  u ] ( 5 ) .  In d i e s e n  F ä l l e n  
b e z i e h e n  N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  o f f e n s i c h t l i c h  den  p r ä -  
v o k a l i s c h e n  Kontext  i n  d i e  a u d i t i v e  B e u r t e i l u n g  d e r  Vokale  e i n .
(D) Eine Tendenz zu r  S u b s t i t u t i o n  durch Diphthong w e i s en  a l l e  
d e u t s c h e n  Vokale  auf  mi t  den Merkmalen:
+ lang 
+hoch
a l s o  neben d t C e : ,  0 : ] ,  von we lchen  d i e s e s  auch f r ü h e r e  A r b e i t e n  
b e r i c h t e n ,  auch d t  C i : ,  u : ,  y : ,  0 :1 .  Außerdem z e i g e n  auch d i e  
k u r z e n ,  hohen С1,  Y, ט ]  e i n e ,  wenn auch schwächere  Tendenz z u r  
D i p h t h o n g i e r u n g ( 6) .
(E) Eine gewisse  Tendenz ,  d i e  bi eh remat i  sehen  d t C y : ,  Y, 0 : ,  œ  ]  
du rch  e i n e n  h i n t e r e n  Vokal zu e r s e t z e n ,  i s t  im Kontext  Cj__] ,
5) Vgl .  6 . 2 . 5 .  zur  D i s k u s s i o n  d e r  , r e l a t i v e n  p h o n e t i s c h e n  Ahn- 
l i  chkei  t ' .
6) Zur D i p h t h o n g i e r u n g  s i e h e  w e i t e r  i n  6 . 2 . 6 .
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d . h .  nach p a l a t a l e n  Konsonanten  zu  b e o b a c h t e n .
In d e r  R e z e p t i o n  u n s e r e r  A r b e i t  von 1982 mi t  ähnl ichem 
m e t h o d i s c h e n  Aufbau und,  b e z ü g l i c h  d e r  Punkte  (A) und CB), ähn-  
l i e h e n  E r g e b n i s s e n  i s t  d i e  Meinung v o r g e b r a c h t  worden,  d i e s e  
U n t e r s c h i e d e  zwis che n  u n s e r e n  E r g e b n i s s e n  und d e n j e n i g e n  de r  
b i s h e r i g e n  Forschung s e i e n  durch u n s e r e  K o n z e n t r a t i o n  auf  den 
p e r z e p t i v e n  Aspekt  zu  e r k l ä r e n  (Koronczewski  1 9 8 4 : 2 2 5 f ) .  Wir mei-  
n e n ,  mi t  den Ausführungen z u r  g r ap he mis ch en  I n t e r f e r e n z  d i e s e  Dis-  
k r e p a n z e n  b e r e i t s  z u r  Genüge e r k l ä r t  zu  haben .  Auch w i d e r s p r i c h t  
d i e s e  Meinung d e r  b i s  h i e r i n  u n w id e r s p ro c h e n e n  Grundannahme,  d i e  
p h o n i s e h e  I n t e r f e r e n z  s e t z e  s i c h  aus zwei Aspekten  zusammen: dem 
p e r z e p t i v e n  ind  dem ( r e ) p r o d u k t i  ven ( , a n a l y s i s '  v s .  , r e n d i t i o n ' ,  
Wein re i ch  1957:2  f  f  > ,  wobei l e t z t e r e r  auf  e r s t g e n a n n t e m  b a s i e r t .
A n d e r e r s e i t s  s p r i c h t  v i e l e s  d a f ü r ,  daß ' p e r z e p t i v e  S u b s t i t u t i o n e n '  
n i c h t  immer mi t  ' a r t i k u l a t o r i s c h - r e p r o d u k t i v e n *  S u b s t i t u t i o n e n  
g l e i c h z u s e t z e n  s i n d .  Die R o l l e  ' i r i s e r e r '  S u b s t i t u e n t e n  p l C i ,  43 
l i e f e r n  e i n  i n t e r e s s a n t e s  B e i s p i e l  auch i n  H i n s i c h t  auf  e i n e  
a l l g e m e i n e  D i s k u s s i o n  d e r  Laut  pe rz  e p t i  on.  Die b e i d e n  Vokale  haben 
i n t e r s c h i e d l i  che D i s t r i b u t i o n e n  im P o l n i s c h e n .  Als 
p e r z e p t i  v e  S u b s t i t u e n t e n  d e u t s c h e r  Vokale  f u n k t i o n i e -  
ren s i e ,  wie u n t e n s t e h e n d e s  Diagramm i l l u s t r i e r t :
00050312
Abb. 43:  р І С і З / С і З  a l s  S u b s t i t u e n t e n  d e u t s c h e r  Vokale
Für d i e  Gruppe d t C e : ,  1 ,  y :3  h a t t e n  w i r  E i n f l ü s s e  de r  
di s t r i  b u t i  onel  l en  R e s t r i k t i o n e n  des  P o l n i s c h e n  auf  d i e  P e r z e p t i o n ,
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au f  das  A u f t r e t e n  d e r  S u b s t i t u e n t e n  p l C i , f [■י  e s t g e s t e L I t . N ich t  
t a n g i e r t  werden dagegen  d t  Ci כ e i n e r s e i t s  und d t C ø : ,  Y] 
a n d e r e r s e i t s .  D . h . ,  N a t i v e - S p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n  p e r z i p i e r e n  
a n s t a t t  e i n e s  d i e s e r  d r e i  dtCV] auch d o r t  Сi und С+З, wo d כ i e s e  
nach n a t i  v e n  S t r u k t u r b e d i n g u n g e n  n i c h t  a u f t r e t e n  d ü r f -  
t e n .  So s ind  z . B .  Sequenzen wie [ s i ]  bzw.  [ s ' i ] ,  C t i ]  bzw.  C t ' i D ,  
Cdiכ bzw.  C d ' i ] ,  C r i .bzw כ  C r ' i ]  o d e r  auch [ s i ] ,  C t ^ i ]  im P o l -  
n i s c h e n  a u s g e s c h l o s s e n .  A l l e r d i n g s  s c h e i n e n  d i e s e  K o n t e x t e  aus 
( m in d e s t e n s )  zwei Untergruppen  zu b e s t e h e n :  C s ' i ] ,  C t ' i ] ,  C d ' i ] ,  
Сr ' i ]  t r e t e n  b e i s p i e l s w e i s e  in  e i n i g e n  wenigen n i c h t  n a t i -  
ven Elementen des  p o l n i s c h e n  W o r t s c h a t z e s  a u f :  < p e p s i > ,  < t i k > ,  
<d iwa>,  < r i k s z a > .  Die Tendenz d i e s e s  C i ] ,  i n  s o l c h e n  Formen d u r c h  
[ e [■י r s e t z t  zu werden ,  i s t  b e r e i t s  e r w äh n t  w o r d e n ( 7 ) .  N i ch t  
a n z u t r e f f e n  s i n d  d i e  Sequenzen t s i ]  und Cts i ] » Jedoch wird d t C i : ]  
h i e r  k o n s t a n t  a l s  p l Ci כ wahrgenommen, s e l b s t  i n  den I t e m s  Cs i : t  כ 
und C^s i : t ] a u s n a h m s l o s .  Es i s t  davon a u s z u g e h e n ,  d a ß  d e r a r t i g e  
Sequenzen von N a t i v e - S p e a k e r n  des  P o l n i s c h e n  zwar p e r z i p i e r t ,  a b e r  
n i c h t  a r t i k u l i e r t  werden können .  Im F a l l e  von p l C i ,  und den כ־י 
d u r c h  s i e  s u b s t i t u i e r t e n  d e u t s c h e n  Vokalen p o s t u  l i e r e n  w i r  f o l g e n d e  
Beziehungen zwischen p e r z e p t i v e n  und a r t i  ku l a t o r i  sehen  
S u b s t i t u t i o n e n :
7) Vgl. 3 . 1 . 3 . 1 .
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d t :  Ci3 Ce : ,  1 ,  y : ]  Cø: YD
P e r z e p t i  on
( d t < — p l : )  / / i / /  / / 4/ /
Ar t i  k u l a t i  on
p l :  Ci 3 Ci]
Abb. 44:  p l C i ] / C i ]  und i h r e  D i s t r i b u t i o n  i n  P e r z e p t i o n
i n d  R e p r o d u k t i o n  d e u t s c h e r  Vokale
D. h . ,  s e l b s t  d a ,  wo k o n s t a n t  Ci] (bzw. / / i / / ) ( 8) p e r z i p i e r t  w i r d ,  
i s t  m i t  e i n e r  A r t i k u l a t i o n  von Ci] zu r e c h n e n ,  wenn d i e  
d i s t r i b u t i o n e l l e n  R e s t r i k t i o n e n  d e s  p o l n i s c h e n  d a f ü r  s p r e c h e n .  
d t C i ]  und d t C ø : ,  Y] t a n g i e r t  d i e  C i ] / C i ] ־ D i s t r i b u t i o n  im Po l -  
ni  s ehe n  e r s t  i n  d e r  A r t i k u l a t i o n ,  d t C e : ,  1 ,  y : ]  b e r e i t s  i n  d e r  
P e r z e p t i  on.
6 . 2 .  Vokāl i  s e h e  S u b s t i t u t i o n s p r o z e s s e  i n  d e r  phoni sehen  
I n t e r f e r e n z  P o l n i s c h - D e u t s c h
6 . 2 . 1 .  A l lg e m e in e s
Im f o l g e n d e n  werden  w i r  uns  z u n ä c h s t  au f  d i e j e n i g e n  d e r  von uns 
e r m i t t e l t e n  S u b s t i t u t i o n e n  k o n z e n t r i e r e n ,  bei  denen d e r  
S u b s t i t u e n t  nach p h o n e t i s c h e n  ( a r t i  k u l a t o r i  sehen  i n d / o d e r  
a k u s t i s c h e n )  P a r a m e t e r n  U n t e r s c h i e d e  zun s u b s t i t u i e r t e n  d e u t s c h e n  
Vokal  e r k e n n e n  l ä ß t :  z .  B. d t C y : ]  zu p l C i ]  o d e r  d t C o : ]  zu plCu]
8) Die d o p p e l t e  Klammerung durch  ' / / 1 d e u t e t  h i e r  an ,  daß e s  
s i c h  um e i n e  p e r z e p t i  ve Größe e i n e s  vom P o l n i s c h e n  i n t e r f e r i e r t e n  
D e u t s c h ,  ( d t < — p l ) ,  h a n d e l t .
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bzw. р І С о ] .  S u b s t i t u t i o n e n  wie d t  Ce] zu p l C e ] ,  d t  Co] zu pLCo] 
h i n g e g e n ,  l a s s e n  k e i n e  q u a l i t ä t s v e r ä n d e r n d e n  P r o z e s s e  e r k e n n e n .  
S u b s t i t u i e r t e r  und s u b s t i t u i e r e n d e r  Vokal s i n d  nach a b s o l u t e n  
p h o n e t i s c h e n  K r i t e r i e n  q u a l i t a t i v  we i t g e h en d  g l e i c h .  Zunächs t  wer-  
den d i e  monophthongi schen  S u b s t i t u t i o n e n  d i s k u t i e r t ,  a n s c h l i e s -  
send d i e  im Deutschen  r e l e v a n t e  v o k a l i s c h e  Q u a n t i t ä t  im Zusammen- 
hang m i t  den b e o b a c h t e t e n  Tendenzen zu r  d i p h t h o n g i s c h e n  E r s e t z u n g  
d e u t s c h e r  Monophthonge.
Von d e r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o lo g i e  werden f o l g e n d e  (monophthong ische)  
n i c h t  a s s i m i l a t i v e  P r o z e s s e  p o s t u l i e r t :
(A) RAISING (Hebung) und LOWERING ( S e n k u n g ) ,  d i e  wi r  mit  D r e s s i e r  
und Drachmann (1977:295)  a l s  d i e  g r u n d l e g e n d e n  v o k a l i s c h e n  Ver-  
d e u t l i c h u n g s p r o z e s s e  a n s e h e n .
(B) BLEACHING ( F a r b v e r l u s t ) ,  mit  den S u b p ro z e s s e n  d e r  D e l a b i a l i -  
s i e r u n g  und D e p a l a t a l i s i e r u n g ,  und COLORING ( F ä r b u n g ) ,  mit  den 
Su bproz es se n  d e r  L a b i a l i s i e r u n g  und P a l a t a l i s i e r u n g .
(C) Die P r o z e s s e  TENSING und LAXING, d i e  Donegan ( 1 9 7 8 : 6 3 f f )  a l s  
1 V e r v o l I s t ä n d i g u n g s p r o z e s s e '  zu RAISING und LOWERING annimmt,  wer- 
den i n  u n s e r e r  Konzep t ion  ü b e r f l ü s s i g .  Da K o n t r a s t e  d e r  
G e s p a n n t h e i t  immer auch e i n e n  U n t e r s c h i e d  i n  v o k a l i s c h e r  Höhe 
i m p l i z i e r e n ( 9 ) ,  waren w i r  von e i n e r  V i e r s t u f i g k e i t  d e r s e l b e n  a u s -  
g e g a n g e n ,  wodurch i n  Kombinat ion  mi t  vo ka l  i s c h e r  Länge v e r m e i n t -  
l i e h e  C t e n s e ] / C l a x ] - G e g e n s ä t z e  e r f a ß t  werden k ö n n e n d ( } ) .
Die S u b s t i t u t i o n e n ,  d i e  w i r  e r m i t t e l t  h ab e n ,  s i n d  auf  RAISING, 
LOWERING und BLEACHING z u r ü c k z u f ü h ren (  11) . COLORING i s t  n i c h t  zu
00050312
9) Vgl .  Ladefoged (1971:78)  sowie  Donegan ( 1 9 7 8 : 4 8 ) .
10) Vgl .  3 . 1 . 2 .  sowie d i e  f o l g e n d e n  Ausführungen  zu RAISING und 
LOWERING.
11) Wir werden im f o l g e n d e n  zum ei s t  d i e  g ä n g i g e n  e n g l i s c h e n  
Termini  b e n u t z e n .
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b e o b a c h t e n ,  da das  P o l n i s c h e  k e i ne  c h r o m a t i s c h e n  Vokale  a u f w e i s t ,  
d i e  d a s  Deutsche  n i c h t  k e n n t ,  und das  D e u t s c h e ,  u n t e r  Be tonung,  
k e i n e  a c h r o m a t i s c h e n .  Bevor w i r  uns d e r  Frage widmen können,  u n t e r  
w e lc h e n  K o n d i t i o n e n  w e lc h e r  Prozeß wirksam w i r d ,  b e d a r f  e s  a u f -  
g r u n d  u n s e r e s  i n  (C) a n g e s p r o c h e n e n  Merkmalsystems e i n e r  
Ref o r m u l i e r i n g  d e r  P r o z e s s e  d e s  RAISING und LOWERING gegenüber  den 
von Donegan (1978) angenommenen V e r s i o n e n .
6 . 2 . 2 .  , RAISING*
Auf d iesem P r o z e s s  b a s i e r e n  d i e  S u b s t i t u t i o n e n
dt :כ  Ce — > pi c i נ
dtC!3 — > p l C i ]
: d נ t  Co — > plCu]
dtCu] — > plCu]
Donegan f o r m a l i s i e r t  RAISINGÍ12) wie f o l g t :
Cn+1 high3+V ----->
n h igh 
+ ch remat i  с 
!+ tense  
! lower
Abb. 45:  RAISING bei  Donegan (1978:77)
D. h . ,  c h r o m a t i s c h e  Vokale  n e i g e n  zu e i n e r  Hebung um e i n e  S t u f e  
b e s o n d e r s ,  wenn s i e  g e s p a n n t  s i n d  und ,  im so t i e f e r  s i e  s i n d .
In  inse rem Merkmal system i s t  f o l g e n d e  B e s c h r e i b u n g  d e s  RAISING zu 
geben :
12) Die di s s i  mi l a t i  ven K o n d i t i o n i e r u n g e n  d e r  P r o z e s s e  i n  
Sequenzen  aus zwei Vokalen  werden  w i r  im f o l g e n d e n  v e r n a c h l ä s s i -  
ge n .  Für u n s e r e  Un t e r suchung  s p i e l e n  d e r a r t i g e  Kon tex te  ke ine  
Roi l e .
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/  C- ß m i t t e U /  а  = ß ד 
C- a  hoch]  /  а  Р■ ß
V —>+
a  hoch 
8 m i t t e l 
+ch remat i  sch 
ß ־Í a 
m i t t e l! ־
Abb. 46:  F o r m a l i s i e r u n g  d e s  RAISING
D. h . ,  c h r o m a t i s c h e  Vokale  n e i g e n  zun RAISING b e s o n d e r s  d a n n ,  wenn 
i h r e  S p e z i f i z i e r u n g e n  b e z ü g l i c h  Cihoch]  und C ± m i t t e U  g l e i c h  s i n d ,  
und von d i e s e n  wiederun  di e j  eni  gen,  di  e C־ m i t t e □  s i n d .  Ausgehend 
von f o l g e n d e r  Matr ix













wären /  a n f ä l l i g e r  g e g e n ü b e r  RAISING a l s  / e ,  о / ,  welche 
wiederun  ehe r  un e i n e  S t u f e  angehoben  werden a l s  / e ,  0 / ( 1 3 ) .  
Maximal hohe Vo ka le ,  / i ,  и / ,  s i n d  vom RAISING a u s g e s c h l o s s e n .
Für u n s e r e  Unter suchung  können w i r  uns  auf  d i e  S u b s t i t u t i o n e n  d e r
V
+hoch
+ m i t t e l
a l s o  d t C e : ,  o : ,  1, ט  נ  b e s c h r ä n k e n ,  da C a e , D ]  weder im Deut schen  
noch im P o l n i s c h e n  geg eb en  s i n d ( 1 4 ) .  Dem P o l n i s c h e n  s i n d  
c h r o m a t i s c h e  Vokale  d i e s e r  Höhe f r em d .  Folgen w i r  d e r  d i a c h r o n e n  
P h o n o l o g i e ,  so war d i e s e s  n i c h t  immer s o .  Abgesehen von  einem
13) Vgl .  d i e  Hebung von / £ : /  zu / e : /  im h e u t i g e n  Hochdeut  s e h e n ,  
z .  B. i n :  <Läden>,  <Mägen> u .  d g l .
14) Die bi ch ran a t i  s e h e n  Cø: ,Y]  u n t e r l i e g e n  n i c h t  dem RAISING 
und werden i n  6 . 2 . 4 .  u n t e r  BLEACHING b e s p r o c h e n .
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N a s a l v o k a l  besaß  d a s  P o l n i s c h e  d e s  1 5 . J h .  f ü n f  V o k a l q u a l i t ä t e n  mi t  
phono log i  schem Q u a n t i t ä t s u n t e r s c h i e d  ( S t 4 e b e r  1 9 7 3 : 5 5 ) .  Anfang d e s  
1 6 . J h .  war d i e  Q u a n t i t ä t s d i s t i n k t i o n  z u r  q u a l i t a t i v e n  geworden 
( S t i e b e r  1 9 7 3 : 7 1 ,  7 8 f )  mit  Co] bzw. Co] f ü r  ' a ' ,  g e s c h l o s s e n e s  Co] 
aus  1"ō' i n d  g e s c h l o s s e n e s  Ce] a u s  ' e ' :  , p o c h y l e n i e ' .  Die Ref l exe  
von 'T', Ti' f i e l e n  s o f o r t  m i t  i h r e n  k u rz e n  E n t s p r e c h u n g e n  
zusammen.
Aber auch d i e  g e s c h l o s s e n e n  N a c h f o l g e r  d e r  ehemals  l angen  1 a ,  
"ē,  "ō' e r w i e s e n  s i c h  a l s  n i c h t  s t a b i l .  C c ü /C o ] ,  i n  d e r  s p r a c h -
£
h i s t o r i s c h e n  L i t e r a t u r  mi t  ' a '  t r a n s k r i b i e r t ,  f i e l  i n  e i n i g e n  Dia-  
l e k t e n  m i t  р І С э ] ,  i n  a n d e r e n  mi t  p lC a]  zusammen, wobei das  
P r e s t i g e  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  d i e  S u b s t i t u t i o n  durch  Ca] im h e u t i g e n  
P o l n i s c h  b e d i n g t e  ( S t i e b e r  o p . c i t . ,  9 8 f  f ) . Ce] f i e l  im 
S t a n d a r d p o l n i  sehen  m i t  C i ] / C i ]  zusammen, nach den b e s c h r i e b e n e n  
d i  s t r i  b u t i  onel  l e n  R e s t r i k t i o n e n ,  Co] d a g e g e n  mi t  Cu] ( S t i e b e r ,  
o p . c i t .  98 bzw. 1 0 0 f ) .  Der Wandel von Ce] zu C i ] / C i ]  wurde im 
1 9 . J h .  t e i l w e i s e  r ü c k g ä n g i g  g e m a c h t ,  was S t i e b e r  (S .  103f ) auf  
E i n f l ü s s e  von D i a l e k t e n  z u r ü c k f ü h r t ,  i n  denen Ce] mi t  De ]  
zusamm eng efa l l en  war .
D e r a r t i g e  h i s t o r i s c h e  P r o z e s s e  wie  d i e s e s  RAISING d e r  so g e n a n n te n  
, p o c h y l e n i e '  e x i s t i e r e n  nach d e r  T h e o r i e  d e r  N a t ü r l i c h e n  
P h o n o lo g i e  w e i t e r  a l s  l a t e n t e  L i m i t a t i o n e n  von S p r e c h e r n  e i n e r  
gegebenen  S p r a c h g e m e i n s c h a f t ,  d i e  dann w i e d e r  z u t a g e  t r e t e n ,  wenn 
d i e s e  S p r e c h e r  e i n e  neue S p r a c h e  e r w e r b e n ,  d i e  wiederum ä h n l i c h e  
L a u t e  a u f w e i s t .
Die P e r z e p t i o n  von d t  Ce : ,  o : ]  und dtC1 , ט   ] ,  f ü r  d i e  wi r  
p h o n o l o g i s c h  von d e r s e l b e n  Höhe a u s g e h e n ,  a l s  p l C i ]  bzw. Cu] b i e -  
t e t  s i c h  somit  a l s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  R i c h t i g k e i t  d i e s e r  Annahme an .  
Es i s t  j edoch  n i c h t  zu  ü b e r s e h e n ,  daß d i e  b e i d e n  h i n t e r e n  V o k a le ,  
d t C o : ]  mehr a l s  Cu] ,  d u r c h a u s  auch dem рІСэ]  z u g e o r d n e t  werden ,
00050312
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a l s o  dem e n t g e g e n g e s e t z t e n  LOWERING u n t e r l i e g e n  können.  Bei den 
b e id e n  v o r d e r e n  Ce : ,  1] i s t  das  n i c h t  d e r  F a l l ( 1 5 ) .  A l l e r d i n g s  
t r i t t  h i e r  e i n  a n d e r e r  P rozeß  a u f ,  näml ich d e r  der  
DE PAL AT AL IS IE RUNG, a l s o  d t C e : ,  1] zu plC־n ] .  Das q u a n t i t a t i v e  Ver-  
h ä l t n i s  d i e s e r  b e i d e n  l e t z t g e n a n n t e n  P r o z e s s e  zu RAISING i s t  
o f f e n s i c h t l i c h  k o n t e x t a b h ä n g i g .
6 . 2 . 3 .  , LOWERING'
Folgende S u b s t i t u t i o n e n  s i n d  durch d i e s e n  P rozeß  b e d i n g t :
d t C o : ]  — > рІСэ]  
d t  Cu] -----> plCo]
LOWERING l a u t e t  bei  Donegan:
-----> Cn-1 h igh ]
Abb. 47:  LOWERING bei  Donegan (1978:68)
Bevor w i r  u n s e r e  F o r m a l i s i e r u n g  d e s  LOWERING a n b i e t e n ,  s e i  auf 
e i n i g e  Probleme d i e s e r  B e s c h r e ib u n g  v e r w i e s e n .  Donegan s e l b s t  (S.  
72) v e r w e i s t  auf  G e g e n b e i s p i e l e  zu  C i l o n g ]  und auf  d i e  o f f e n b a r e  
K o n t r a d i k t i o n  d e r s e l b e n  zu C ! - t e n s e 3 :
S ince  long vowels  o f t e n  a r e  (o r  become) t e n s e ,  and l e n g t h  and 
t e n s e n e s s  have d i f f e r e n t  e f f e c t s  on t h e  s u s p e c t i  bi l i t y  of vo-  
wels  t o  Lowering (and t o  o t h e r  p r o c e s s e s ) ,  t h e  c la im c o u ld  be 
made t h a t  I am c a l l i n g  a s i n g l e  f e a t u r e  , l e n g t h 1 when i t  
c o n d i t i o n s  Lowering and , t e n s e n e s s *  when i t  does  no t  ( o r  when
15) Eine S ub s t i  t u t i  on von d t C e : ]  du rc h  plCe] i s t  nur  bei  
T e s t p e r s o n e n  zu b e o b a c h t e n ,  d i e  De u t s ch -  u n d / o d e r  F r a n z ö s i s c h -  
ken n tn i  s se  haben .  Vgl .  5 . 2 . 3 .  D e r a r t i g e  S p ra c h k e n n t n i  s s e  f ö r d e r n  
auch vehement  das  p e r z e p t i v e  LOWERING bei  den h i n t e r e n  Voka len .
V+
n high 
- !chromat i  с 
t e n s e!  ־
!long
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i t  c o n d i t i o n s  R a i s i n g  [ . . . ] )
Die f e h l e n d e  K l a r h e i t  übe r  d i e  I n t e r a k t i o n  zwis che n  C±tense]  und 
long ]  e i n e r s e i t s ,  und C±tenseD und v o k a l i s c h e r  Höhe 
a n d e r e r s e i t s ,  z e i g t  s i c h  a b e r  auch im V e r g l e i c h  de r  Doneganschen 
P r o z e s s e  des  LOWERING v s .  RAISING mit  dem LAXING v s .  TENSING. Zu 
b e a c h t e n  i s t  f o l g e n d e s :  P r o z e s s e  mi t  k o n t r a d i k t o r i s c h e n  E f f e k t e n  
haben i n  de r  N a t ü r l i c h e n  P h o n o l o g i e  n a t ü r l i c h  auch g e g e n s ä t z l i c h e  
I m p l i k a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  i h r e  Anwendung (Donegan 1 9 7 8 : 6 8 ) .  Der 
a l l g e m e i n e  E f f e k t  des  RAISING und d e s  TENSING i s t  d i e  S t e i g e r u n g  
v o k a l i s c h e r  C h r o m a t i z i t ä t  (Donegan,  o p . c i t .  S. 81 bzw. 6 6 ) ,  von 
LOWERING und LAXING d i e  S t e i g e r u n g  d e r  e n t g e g e n g e s e t z t e n  Q u a l i t ä t ,  
d e r  S o n o r i t ä t  (S.  76 bzw.  6 8 ) ( 1 6 ) .  Es wären a l s o  Ä h n l i c h k e i t e n  i n  
den I m p l i k a t i  onsb e d in g u n g e n  von LAXING und LOWERING n a h e l i e g e n d .  
Aber d a s  G e g e n t e i l  i s t  d e r  F a l l .  Donegans TENSING:
+V — > I tenseD
a  p a l a t a l  
ß l a b i a l
! + long wobei a  u n d / o d e r  ß =  ' + '
!hi  gher
Abb. 48:  TENSING bei  Donegan (1978:64)
Das Problem i s t :  LOWERING e r f a ß t  nach Donegan vornehml ich  
u n g e s p a n n t e  Voka le ,  TENSING n a t ü r l i c h  nur  s o l c h e .  Beide P ro z e s s e  
t a n g i e r e n  bevorzug t  l ange  Voka le .  Da LOWERING auch c h r o m a t i s c h e  
Vokale  e r f a ß t ,  welche TENSING a u s s c h l i e ß l i c h  b e t r i f f t ,  i s t  i n  
Donegans Fassungen t r o t z  g e g e n l ä u f i g e r  E f f e k t e  e i n e  we i tgehende  
Über l appung  i n  den I m p l i k a t i o n s b e d i n g u n g e n  d e r  Anwendung d e r  b e i -  
den  P r o z e s s e  gegeben.
Diese Un te r suchung  kann d i e  Zusammenhänge von v o k a l i s c h e r  Länge
16) I n s o f e r n  s i n d  TENSING bzw. LAXING f ü r  Donegan (S.  63) Ver- 
v o l I s t ä n d i g u n g s p r o z e s s e  von RAISING bzw. LOWERING.
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und T e n se n e s s  zu C h r a n a t i z i t ä t  und S o n o r i t ä t  n i c h t  w e i t e r  
e r ö r t e r n .  LOWERING i n  d e r  f o l g e n d e n  F o r m a l i s i e r u n g  t e i l t  s i c h  
j e d o c h  n i c h t  s e i n e  Anwendungsbereiche mi t  einem e n t g e g e n g e s e t z t e n  
TENSING.
+V
a  hoch 
ß m i t t e l  
־! chromat i  sch 
! - l a n g
Abb. 49:  F o r m a l i s i e r u n g  d e s  LOWERING
B e so nde r s  d i e  ku rz e n (1 7)  und d i e  a c h r o m a t i s c h e n  Voka le  u n t e r l i e g e n  
dem LOWERING. Maximal t i e f e  Vokale  u n t e r l i e g e n  ihm n a t ü r l i c h  
ni c h t .
Unsere  Daten we i s en  LOWERING f ü r  d t  Со: ,  и נ  mi t  dem S u b s t i t u e n t e n  
рІСэ]  n a c h ,  wobei d i e s e l b e n  Vokale j edoch  auch dem RAISING 
u n t e r l i e g e n .  Zu einem g e w i s s e n  Grade b e e i n f l u ß t  d e r  k o n s o n a n t i s c h e  
Kontext  d i e  Anwendung d e s  e i n e n  o d e r  des  a n d e r e n .  Im B e r e i c h  d e r  
v o r d e r e n  Vokale b e s t e h t  e i n e  ä h n l i c h e  k o n t e x t a b h ä n g i g e  Konkurrenz  
zwischen  RAISING und BLEACHING, d.  h .  h i e r  DEPALATALISIERUNG( 18) .
6 . 2 . 4 .  , BLEACHING'
BLEACHING, , B l e i c h e n '  b e s t e h t  bei  Donegan ( 1 9 7 8 : 8 3 f f )  aus  zwei so-  
wohl unabhäng ig  a l s  auch gemeinsam a u f t r e t e n d e n  S u b p r o z e s s e n :  
DEPALATALISIERUNG und DEL ABI ALIS IERUNG. Gemeinsam können s i e  
n a t ü r l i c h  nur  Vokale  e r f a s s e n ,  d i e  sowohl p a l a t a l  a l s  auch l a b i a l  
s i n d ,  a l s o  d i e  g e m i s c h t e n  wie z .B .  d t  / y : .  Y, ø : ,  œ  / •
17) Vgl .  W o d a r z ' (19 70 :6 0 )  a k u s t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  Vokale  
d e s  T s c h e c h i s c h e n .  Der j e w e i l s  ku rz e  P a r t n e r  d e r  Quan- 
t i t ä t s o p p o s i t i o n e n ,  mi t  d e r  Ausnahme d e r  maximal t i e f e n  a - V o k a l e ,  
h a t  h ö h e r e  F 1 - V e r l ä u f e ,  d .  h . ,  e r  i s t  t i e f e r .
18) Vgl .  dazu 6 . 2 . 5 .
00050312
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Bi ch remat i  s ehe  Vokale  werden dann durch a c h r o m a t i s c h e  e r s e t z t .  
Werden m i  eh remat i  s ehe  Vokale von einem d e r  b e i d e n  Su bproz es se  
b e t r o f f e n ,  i s t  d e r  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  S u b s t i t u e n t  ebenso 
a c h r o m a t i s c h .  V e r l i e r e n  j edoch  g e m i s c h te  Vokale  nur  e i n e  
F a r b e ( 1 9 ) ,  so kann d i e s e s  a l s  V e r s t ä r k u n g  d e r  ande ren  a u f g e f a ß t  
w e r d e n ,  s t r e n g  genommen k e i n  e i n d e u t i g e r  V e r l u s t  von Farbe 
ü b e r h a u p t ( 2 0 ) .
Für d i e  Zwecke d i e s e r  Un t e r suchung  werden w i r  von zwei unabhäng i -  
gen  P r o z e s s e n ,  DEPALATALISIERUNG und DELABIALISIERUNG, ausgehen ,  
d i e  w i r  i n  Anlehnung an  Donegan(21) f o r m u l i e r e n :
— > C - p a l a t a l ]
Abb. 50:  F o r m a l i s i e r u n g  d e r  DELABIALISIERUNG ( l i n k s )
und d e r  DEPALATALISIERUNG ( r e c h t s )
(A) DEPALATALISIERUNG a l l e i n  i s t  ( b i s  auf  d i e  Ausnahme e i n e s  p r ä -  
v o k a l i s c h e n  K o n t e x t e s )  n u r  bei  uni eh remat i  sehen  dtCV] zu beobach-  
t e n :
d t  Ce : ]  — > p l C i ]  
d t  Dl] ---- > p l C i ]
Es wurde i n  5 . 2 . 2 . 3 .  f e s t g e s t e l l t ,  daß d i e  , Konkur renz '  zwischen 
DEPALATALISIERUNG und RAISING f ü r  d i e s e  b e i d e n  dtCV] k l a r  den
19) H i e r  s c h e i n t  Labi a l i t ä t s v e r l u s t  h ä u f i g e r  zu s e i n  a l s  
Pal a t a l i  t a t  s v e r l u s t .
20) Vgl .  dazu  z .B .  T o n e l l i  ( 1 9 8 1 : 8 7 f f )  sowie  Donegan 
( 1 9 7 8 : 9 5 f f ) .  Beach te  u . a .  auch d i e  a k u s t i s c h e n  Gemeinsamkei ten  von 
g e m i s c h t e n  und a c h r o m a t i s c h e n  Vokalen h i n s i c h t l i c h  d e r  e r s t e n  b e i -  
den  Formanten.
21) Neben d e r  di s s i  mi l a t i  ven K o n d i t i o n i e r u n g ,  s . o . ,  v e r -  
n a c h l ä s s i g e n  w i r  wie d a r g e l e g t  D t t e n s e ] .  [ g e m i s c h t ]  i s t  h i e r  , co-  
ve r  f e a t u r e '  f ü r  [ + l a b i a l ]  und C + p a l a t a l ] .
+v -----> C - l a b i a l ] +V
+ l a b i a l + p a l a t a l
! t i e f e r ! t i e f e r
!gem isch t !gemischt
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di  s t r i  bu t i  onel  Len R e s t r i k t i o n e n  d e r  b e i d e n  S u b s t i t u e n t e n  im Po l -  
ni sehen u n t e r l i e g t .
Bei den bi eh ramati  s ehen  d t C y : ,  Y, 0 : ,  œ ]  Läßt s i ch  e i n  
P a L a t a L i t ä t s v e r L u s t  ( S u b s t i t u e n t  i s t  e i n  n i c h t  p a l a t a l e r ,  l a b i a L e r  
Vokal)  nu r  dann b e o b a c h t e n ,  wenn d e r  v o r a u s g e h e n d e  Konsonant  
p a l a t a l  i s t :  nach d t  С j ]  ( 2 2 ) .
(B) DEL AB IAL IS IE RUNG a l  l e i n  v e r u r s a c h t  f o l g e n d e  S u b s t i t u t i o n e n :
d t  Coe נ  — > p i c e ]  
d t C y : ]  — > p l C i ]
Zu b e a c h t e n  i s t ,  daß d e r  S u b s t i t u e n t  plCc]  d e r  e i n z i g e  i s t ,  d e r  
s i c h  f ü r  d tCae]  b e o b a c h t e n  l ä ß t ( 2 3 ) .  Für d t C y : ]  h i n g e g e n  f i n d e n  
w i r  e i n e  w e i t e r e  S u b s t i t u t i o n ,  d i e  g l e i c h  a n s c h l i e ß e n d  b e s c h r i e b e n  
wi rd .
Ein L a b i a l i t ä t s v e r l u s t  uni eh remat i  s c h e r ,  a l s o  h i n t e r e r  Vokale  i s t  
n i c h t  f e s t z u s t e l l e n .
(C) DEL AB IAL IS IE RUNG mi t  DEPALAT ALISIERUNG umfaßt
d t c 0 : 3  — >  p  i ם  ־ ד ־ כ  
dtCY]  > p l C i ]
22) S iehe  dazu d i e  D i s k u s s i o n  im f o l g e n d e n  A b s c h n i t t ,  6 . 2 . 5 .
23) Nach CR], ab e r  n i c h t  nach Sequenzen aus  Konsonant  p l u s  CR], 
i s t  d tCoe]  zu p lC a]  d i e  h ä u f i g s t e  S u b s t i t u t i o n .  Nach a p i k a l e m  Cr] 
i s t  wiederun  plCe]  a l l e i n i g e r  S u b s t i t u e n t .  Auf zwei Aspekte  se i  
v e r w i e s e n .  Von * r - L a u t e n '  u n t e r s t ü t z t e s  LOWERING i s t  h ä u f i g  
a n z u t r e f f e n .  Vgl .  d i e  b e r e i t s  a n g e s p r o c h e n e n  t i e f e r e n  V o k a l v a r i a n -  
t e n  im Dänischen  (Fi sch e r - J ø r g e n s e n  1 9 5 1 : 6 1 2 ) .  Schwedisch  h a t  Cœ ] 
s t a t t  Cø] im Kontext  nach I r /  u s f .  d t  Ce] und d tCo]  j edoch  l a s s e n  
i n  i r s e r e n  Daten ke i n  LOWERING nach CR] e r k e n n e n .  A l l e r d i n g s  
s i n d  f ü r  d i e s e  b e i d e n  dtCV] S u b s t i t u e n t e n  m i t  a u s g e p r ä g t e r  
p h o n e t i s c h e r  Ä h n l i c h k e i t  i n  a k u s t i s c h e n  und a r t i  k u l a t o r i  sehen  
Merkmalen gege ben ,  was f ü r  d tCae ]  n i c h t  d e r  F a l l  i s t .  W e i t e r h i n  
i s t  au f  d i e  a k u s t i s c h e  Ä h n l i c h k e i t  zwischen  CR] und s e i n e r  ' a -  
Vokal i s i e r u n g ' ,  C e ] ,  zu v e r w e i s e n  (M eyer -Ep le r  1 9 5 9 : 2 4 8 f ) ,  so daß 
e i n  a s s i m i l a t i  v e r  Vorgang n i c h t  a u s z u s c h l i e ß e n  i s t .
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d t  Су : [plC4 <----- כ
In  d i e s e r  Gruppe s i n d  wiederum d t C ø : ,  YD i n  i h r e n  S u b s t i t u t i o n e n  
i n v a r i  a n t .
Ó . 2 . 5 .  Wann w e l c h e r  Prozeß und z u r  R o l l e  des  
k o n s o n a n t i s c h e n  K o n te x t e s
Es l ä ß t  s i c h  h i n s i c h t l i c h  d e r  b e s c h r i e b e n e n  S u b s t i t u t i o n e n  und den 
i h n e n  zum T e i l  z u g r u n d e l i e g e n d e n  P r o z e s s e n  e i n e  Reihe  von Ein-  
z e l f  ragen f o r m u l i e r e n ,  d i e  a l l e  un di e e i n e  z e n t r a l e  k r e i s e n :  wie 
k o n s t i t u i e r e n  s i c h  d i e  Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  zwischen  Lau ten  
z w e i e r  S p r a c h e n ,  d i e  a l l e n  S u b s t i t u t i o n e n  z u g r u n d e l i e g e n ?  S c h e i n -  
b a r  e i n f a c h  l i e g e n  d i e  Dinge,  wenn zwischen  s u b s t i t u i e r e n d e m  und 
s u b s t i t u i e r t e m  Laut  e i n  hohes  Maß an Ä h n l i c h k e i t  anhand von ab s o -  
l u t e n  p h o n e t i s c h e n  P a ra m e t e rn  f e s t z u s t e l l e n  i s t .  D i e s e s  i s t  z .B .  
bei  dtCe]  und p lC e]  sowie  bei  dtCo] und рІСэ]  d e r  F a l l ( 2 4 ) .  
K o m p l i z i e r t e r  w i r d  e s ,  wenn s i c h  zwischen  s u b s t i t u i e r t e n  und 
s u b s t i t u i e r e n d e n  Elementen  d e u t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  i n  de r  
p h o n e t i s c h e n  Q u a l i t ä t  ausmachen l a s s e n .  Hie r  s i n d  wiederum F ä l l e  
e i n d e u t i g e r  Ä h n l i c h k e i t  ( d . h . ,  e i n  s u b s t i t u i e r t e r  e n t s p r i c h t  einem 
s u b s t i t u i e r e n d e n  L a u t )  von F ä l l e n  v a r i i e r e n d e r  Ä h n l i c h k e i t  ( d . h . .
24) Die w e i t g e h e n d e  p h o n e t i s c h e  G l e i c h h e i t  s c h l ä g t  s i c h  i n  de r  
g l e i c h a r t i g e n  T r a n s k r i p t i o n  b e i d e r  Laute  durch d i e  Symbole d e r  IPA 
n i e d e r .  Diese s i n d  n a t ü r l i c h  a n d e r e r s e i t s  p r i n z i p i e l l  n i c h t  von 
ü b l i c h e n  A l ü h a b e t s c h r i f t e n  u n t e r s c h i e d e n ,  welche mehr oder  weniger  
e i n d e u t i g  e i n e n  s y s t e m a t i s c h e n  Bezug zur  Lautung e rkennen  l a s s e n .  
J a n s o n ( 1 9 8 3 : 2 8 f f )  w e i s t  f ü r  das  S tockho lmer  Schwedisch n ac h ,  daß 
s i c h  Ca : נ  be i  j ü n g e r e n  S p r e c h e r n  i n  Rich tung  e i n e r  , o - Q u a l i t ä t '  
e n t w i c k e l t .  Auch f ü r  das  IPA-Alphabet  i s t  e s  n a t ü r l i c h  
p r o b l e m a t i s c h ,  d i e s e n  g r a d u e l l e n  Übergang zu d i s k r e t i s i e r e n  und 
f e s t z u s t e l l e n ,  wann e i n  Ca] n i c h t  mehr Ca] ,  s o n d e r n  Ca] ode r  
Co] i s t .  Nur durch  d i e  g r ö ß e r e n  D i t f e r e n z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  
kommt das  IPA -A lp hab e t  , de r  Wahrhei t  n ä h e r ' !
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e i n  s u b s t i t u i e r t e r  Laut  h a t  m e h r e r e  S u b s t i t u e n t e n )  zu u n t e r s c h e i -  
d e n .  Diese  V a r i a n z e n  s t e h e n  i n  t e i l w e i s e m  Zusammenhang m i t  der  
Q u a l i t ä t  des  p r ä v o k a l  i s e h e n ,  k o n s o n a n t i s c h e n  K o n t e x t e s .  Warun 
w i r k e n  s i c h  K o n t e x t e i n f l ü s s e ,  i n s b e s o n d e r e  di s t r i b u t i o n e l le 
R e s t r i k t i o n e n  g e w i s s e r  S u b s t i t u e n t e n  i n  d e r  i n t e r f e r i e r e n d e n  
S p r a c h e ,  n i c h t  i n  a l l e n  F ä l l e n  g l e i c h a r t i g  a u s ?  Warun z e i g t  e i n  
S u b s t i t u e n t  u n t e r s c h i e d l i c h e s  V e r h a l t e n  bei  v e r s c h i e d e n e n  
s u b s t i t u i e r t e n  d e u t s c h e n  Voka len?
Bezogen a u f  d i e  phoni  s e h e  I n t e r f e r e n z  p o l n i s c h e r  V o k a l s t r u k t u r e n  
a u f  d e u t s c h e  l a u t e n  d i e  F ragen  im e i n z e l n e n :
(A) Zu den p a l a t a l e n ,  n i c h t  l a b i a l e n  Vokalen:  a )  Warum h a t  d t  Сi :3 
e i n e  i n v a r i a n t e  Zuordnung zu p l C i ] ,  d t [ e : ,  1 ] h ingegen  v a r i i e r e n d e  
S u b s t i t u t i o n e n  d u r c h  p l C i ]  o d e r  [ i ]  mit  o f f e n s i c h t l i c h e n  
P a r a l l e l i t ä t e n  zu r  D i s t r i b u t i o n  d e r  b e i d e n  S u b s t i t u e n t e n  im P o l -  
n i s c h e n ?  b )  Warum i s t  k e i n  S u b s t i t u e n t  p l [ e ]  f ü r  d t C e : ]  (und f ü r  
d t C i ] )  gegeben?
(B) Zu den l a b i a l e n ,  n i c h t  p a l a t a l e n  Voka len:  a )  Warun u n t e r l i e g e n  
d t C o : ,  u ]  t e i l s  p e r z e p t i v e m  RAISING zu plCuD, t e i l s  p e r z ep t iv e m  
LOWERING zu p l [ 3 ] ?  b) Wie i s t  h i e r  d e r  o f f e n s i c h t l i c h e  
K o n t e x t e i n f l u ß  zu e r k l ä r e n ,  zumal d a s  P o l n i s c h e  ke ine  
di  s t r i  b u t i  one I I  en R e s t r i k t i o n e n  h i n t e r e r  Vokale  ken n t ?
(C) Zu den bi eh remat i  s e h e n  Voka len  des  Deut schen(25)  : a )  Warun
25) Die  E r g e b n i s s e  d e r  h i e r  v o r l i e g e n d e n  Unt e r suchung  w e i s en  
f ü r  d i e  bi chromat i  s e h e n  Vokale  d e s  Deut schen  e i n i g e  g e r i n g f ü g i g e  
U n t e r s c h i e d e  a u f  zu u n s e r e r  Ana lyse  von 198 2 ,  d i e  s i c h  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  m i t  d i e s e n  Voka len  a u s e i n a n d e r s e t z t e .  Absolut  g l e i c h  
s i n d  d i e  E r g e b n i s s e  f ü r  d t C 0 e 3 ,  w e lc h es  sowohl h i e r  a l s  auch in  d e r  
f r ü h e r e n  Ana lyse  a u s s c h l i e ß l i c h  durch  plCe]  s u b s t i t u i e r t  w i r d .  
Wei tgehende  Kongruenz b e i d e r  U n t e r s u c h u n g e n  l i e g t  auch f ü r  d t C ø : ,  
YJ v o r ,  d i e  h i e r  wie  d o r t  dem рІС-П z u g e o r d n e t  werden.  In d e r  
A r b e i t  von 1982 war f ü r  d i e  b e i d e n  j edoch  noch e i n  z w e i t e r
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wird  dtCae3 konse quen t  p e r z e p t i v  e n t r u n d e t ,  j edoch  n i c h t  
d e p a l a t a l i  si  e r t  wie d t C ø : ,  Y]? b)  Warun u n t e r l i e g t  d t C y : ]  e n t w e d e r  
nu r  DELABIAL IS IERUNG oder  b e i d e m ,  DEL ABIALISIERUNG mi t  
DE PAL AT AL IS IE RUNG? c)  Warum t r e t e n  bei  d t C ø : ,  Y] d i e s e  b e i d e n  P ro-  
z e s s e  n u r  g e k o p p e l t  a u f ?  d )  E ine  F r a g e ,  d e r e n  Antwor t  h i e r  
b e s t e n f a l l s  a n g e d e u t e t  werden kann:  warun u n t e r l i e g e n  d i e  gem isch -  
t e n  Vokale  n i c h t  einem P a l a t a l i t ä t s v e r l u s t  bei  E r h a l t  d e r  
L a b i a l i t ä t ,  wie e s  z .B .  d i e  I n t e r f e r e n z  d e s  R u s s i s c h e n  auf  d i e s e  
Voka le  des  Deutschen h ä u f i g  b e w i r k t ( 2 6 )?
Wir s i n d  e r n e u t  beim Thema d e r  Ä h n l i c h k e i t  z w i s c h e n  phon o log i  sehen  
und p h o n e t i s c h e n  Segmenten a n g e l a n g t ,  zu dem K oh le r  (19 77 :9 8)
S u b s t i t u e n t  plCeD f e s t z u s t e l l e n ,  d e r  i n  einem q u a n t i t a t i v e n  Ver-  
h ä l t n i s v o n  ca .  1 : 6  zum ' H a u p t s u b s t i t u e n t e n '  p l C i ]  a u f t r a t .  
Zumindest  f ü r  d t C ø : ]  i s t  e r  auch i n  den Daten  d i e s e r  A r b e i t  
g eg e be n ,  j edoch i n  einem V e r h ä l t n i s  von 1 : 1 4  zu plCnD.  Die a u f -  
f ä l l i g s t e n  U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  b e i d e n  U n t e r s u c h u n g e n  s i n d  f ü r  
d tCy:3  f e s t z u s t e l l e n .  Beide Ana lysen  s t e l l e n  zwei S u b s t i t u e n t e n  
f e s t :  p l C i ]  und [1982 .י נ  s t a n d e n  s i e  im V e r h ä l t n i s  3 : 2 ,  i n  d i e s e r  
Un te rsuchung  2 : 5 .  Diese D i s k r e p a n z e n  l a s s e n  s i c h  m i t  dem im 
f o l g e n d e n  s k i z z i e r t e n  Konzept d e r  r e l a t i v e n  Ä h n l i c h k e i t  a l s  
w e s e n t l i c h e s  K r i t e r i u m  f ü r  e i n e  p e r z e p t i v e  Zuordnung dtCVD zu 
plCV] e r k l ä r e n .  Der T e s t a u f b a u  d e r  8 2 - e r  U n t e r s u c h u n g  i m p l i z i e r t e  
e i n e  Abbi ldung von v i e r  d e u t s c h e n  V o k a l e n ,  C y : ,  Y, 0 : ,  o e ü ,  auf 
d r e i  p o l n i s c h e  : Ci ,  *r, éű .  So lange  z .  B. d t C y : ]  n u r  gegen dtCY, 
0 : ,  oe]  g e t e s t e t  wurde ,  war e s  ' i - ä h n l i c h e r '  a l s  i n  d i e s e r  
U n te r s u c h u n g ,  wo e s  außerdem neben d t  Ci : נ  ( a b e r  auch d t  Ce : ,  i ! J )  
b e u r t e i l t  werden mußte .  Die V e r s u c h s a n o r d n u n g  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  
kommt d e r  n a t ü r l i c h e n  K o n f r o n t a t i o n  m i t  d e r  d e u t s c h e n  Lau tung  
n ä h e r ,  we i l  s i e  d i e  gesamten  v o k a l i s c h e n  ( m o n o p h th o n g i s c h e n ,  
b e t o n t e n )  B e r e i c h e  des  De u t s ch e n  und P o l n i s c h e n  k o n f r o n t i e r t  und 
n i c h t  nur  A u s s c h n i t t e .  Bei p r i n z i p i e l l e r  Ü b e re in s t im m u n g  u n s e r e r  
E r g e b n i s s e  von 1982 und h e u t e  f ü r  d i e  v o r d e r e n ,  l a b i a l e n  Vokale  
(Zusammenfal l  von d tC0:3  und dtCYD zu e i n e r  p e r z e p t i v e n  Größ e ,  d i e  
von dtCy:D e i n e r s e i t s ,  und dtCaeD a n d e r e r s e i t s  u n t e r s c h i e d e n  
w i r d ) ,  müssen d i e  h i e r  v o r g e s t e l l t e n  E r g e b n i s s e  a l s  P r ä z i s i e r u n g  
u n s e r e r  f r ü h e r e n  E i n s i c h t e n  g e w e r t e t  werden .
26) Vgl .  E gge r s '  (1981 : 5 3 f t )  U n te r s u c h u n g  zu  S u b s t i t u t i o n e n  i n  
d e u t s c h e n  Lehnwör te rn  des  R u s s i s c h e n .
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t r e f f e n d  f  e s t s t e l  I t ,  niemand habe b i s h e r  d i e  Schwel Le best immen 
können,  wo Ä h n l i c h k e i t  auf  h ö r t  und U n ä h n l i c h k e i t  a n f ä n g t (2 7 ) .  
Exemplar i sch  s o l l e n  an u n s e r e n  Daten e i n i g e  F a k t o r e n  h e r a u s g e -  
a r b e i t e t  werden ,  d i e  d i e s e  Ä h n l i c h k e i t  bes t immen.
Die S u b s t i t u t i o n  von d t  С i : durch כ  pLCi]  g e h ö r t  zu den F ä l l e n ,  wo 
e r s t e n s  zwis che n  s u b s t i t u i e r t e m  und s u b s t i t u i e r e n d e m  Vokal ( a b -  
g es eh e n  von d e r  Q u a n t i t ä t )  nach a b s o l u t e n  a k u s t i s c h e n  und 
a r t i  k u l a t o r i  sehen  K r i t e r i e n  w e i t g e h e n d e  G l e i c h h e i t  v o r l i e g t ,  und 
zwei t e n s  d tCi  : ]  k e i ne r  w e i t e r e n  S u b s t i t u t i o n  u n t e r l i e g t .
Ebenso k o n s t a n t  i s t  f o l g e n d e :  dt[YD zu p lC- i ] .  Der a u g e n f ä l l i g s t e  
a r t i  k u l a t o r i  s eh e  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d i e s e n  b e i d e n  i s t  d i e  Lab i -  
a l i t â t  des  d e u t s c h e n  Vokals  und i h r  Feh len  beim p o l n i s c h e n .  Die 
Röntgenogramme von dtCY] (Wängler  1981 : T a f e l  28) und von plC4] 
(Koneczna ,  Zawadowski 1951 : T a f e l n  4 3 f f )  we isen  außerdem bei  plC4] 
e i n e  w e s e n t l i c h  g r ö ß e r e  Annäherung d e r  Zunge an d i e  oberen 
Ar t i  k u l a t o r e n  aus  a l s  bei  dtCYD. Der a k u s t i s c h e  P a r a m e t e r  des 
z w e i t e n  Formanten i s t  f ü r  d i e  b e i d e n  s t a r k  u n t e r s c h i e d l i c h  aus -  
g e p r ä g t ,  dtCYD c a .  1500 Hz, p l t i D  c a .  2000 Hz. Die Werte des  e r -  
s t e n  Formanten s i n d  w e i tge hen d  g l e i c h .  Von e i n e r  a b s o l u t e n  Ahn- 
l i c h k e i t ( 2 8 )  kann a l s o  n i c h t  d i e  Rede s e i n .  Mehr noch:  d i e  
a r t i  k u l a t o r i  sehen  und a k u s t i s c h e n  K r i t e r i e n ,  d i e  gerade  
a n g e s p r o c h e n  wurden ,  l a s s e n  e h e r  von e i n e r  p h o n e t i s c h e n  Ä h n l i c h -  
k e i t  zwis che n  d t [ x ]  und p lC4]  a u s g e h e n ( 2 9 ) . Am a u f f ä l l i g s t e n  i s t
27) Das Problem d e r  Ä h n l i c h k e i t  s t e l l t  s i c h  n a t ü r l i c h  n i c h t  nur  
i n  k o n t r a s t i v e n  A n a ly s e n ,  d . h .  z w is ch e n  Segmenten z w e i e r  l a u t -  
l i c h e r  Sys teme.  Neben d e r  , Funkt ion* i s t  , p h o n e t i s c h e  Ä h n l i c h k e i t '  
b z w . ,  mi t  T r u b e t z k o y s  Worten (1939 bzw. 1 9 7 7 : 4 4 f f ) ,  , Verwand- 
s c h a f t '  das  z w e i t e  K r i t e r i i m  f ü r  d i e  F rag e :  Phonem oder  V a r i a n t e ?
28) Es s o l l t e  b e a c h t e t  werden ,  daß u n t e r  a b s o l u t e r  Ä h n l i c h k e i t  
n i c h t  v ö l l i g e  I d e n t i t ä t  v e r s t a n d e n  w i r d ,  son der n  daß dami t  g l e i c h e  
Werte f ü r  a b s o l u t e  p h o n e t i s c h e  P a r a m e t e r  gemein t  s i n d .
29) Zur A r t i k u l a t o r i к v g l .  Wängler  ( o p . c i t . ,  Ta fe l  20) und
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d i e  A f f i n i t ä t  b e z ü g l i c h  des  e r s t e n  u n d  z w e i t e n  Formanten,  
d i e  a l s  d i e  e n t s c h e i d e n d e n  K r i t e r i e n  d e r  V o k a l p e r z e p t i on an ge sehen  
w er den .  Dennoch v a r i i e r t  d t C i ]  i n  s e i n e r  P e r z e p t i o n  z w is ch e n  p i t i ]  
und p l t i D .
Ä h n l i c h k e i t  nach a b s o l u t e n  K r i t e r i e n  g i b t  a l s o  n i c h t  unbe d ing t  den 
A u s s c h l a g ,  sondern  v i e l m e h r  e i n e  r e l a t i v e  Ä h n l i c h k e i t  b e z ü g l i c h  
d e r  A u f t e i l i n g  d e s  v o k a l i s c h e n  Raumes. Folgen w i r  Ladefoged 
(1975:201)
One of t h e  f o r c e s  a c t i n g  on l a n g u a g e s  may be c a l l e d  t h e  
p r i n c i p l e  of  p e r c e p t u a l  s e p a r a t i o n ,  whereby t h e  sounds of  a 
l anguage  a r e  kept  a c c o u s t i  c a l  ly  d i s t i n c t  so a s  t o  make i t  
e a s i e r  f o r  t h e  l i s t e n e r  t o  d i s t i n g u i s h  one from a n o t h e r .
und se h e n  F1/F2 a l s  a k u s t i s c h e  P a r a m e t e r  von Vokalen  a n ,  d i e  w e i t -  
gehend  m i t  a u d i t i v e n  Q u a l i t ä t e n  i h r e r  D i f f e r e n z i e r u n g  k o r r e l i e r e n ,  
so  können w i r  s a g e n ,  daß d e r  Raun F 1 /F 2 ,  den s i c h  im Deutschen 
d t  Ci : ,  1 ,  e : ,  y : ,  Y, 0 : נ  t e i l e n ,  im P o l n i s c h e n  l e d i g l i c h  durch 
p l C i , ד  ] b e l e g t  i s t .  Der Nat i  v e - Speake r  i d e n t i f i z i e r t  nun d i e  j e -  
we iLigen  Extrema i n  diesem Raum, d . h .  das  m i t  höchstem F1 und 
höchs tem F2 und d a s  m i t  n i e d r i g s t e m  F1 und n i e d r i g s t e m  F2,  wie 
s i e  i n  den b e i d e n  Spra che n  gegeben  s i n d :  d tCi  :3 mi t  p l  С i נ  sowie 
d t  [YD und C0 : D mit  рІСЧ] .  Die von d i e s e n  Ext rema abweichende 
a k u s t i s c h e  Q u a l i t ä t  d e r  a n d e re n  dtCVD, d i e  b e z ü g l i c h  i h r e r  F1/F2-  
Werte dazwischen  l i e g e n ,  nimmt e r  wahr .
Da d i e s e  v o k a l i s c h e n  Segmente des  Deutschen  nun r e l a t i v  
z w is ch e n  den b e i d e n  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  Frage kommenden Subs t i tue r»־ 
t e n  p o s i t i o n i e r t  s i n d ,  h a t  e r  d r e i  p r i n z i p i e l l e  M ö g l i c h k e i t e n ,  
d i e s e  dtCV] zu s u b s t i t u i e r e n :  e r s t e n s ,  nur  mi t  p l Сi ] ,  z w e i t e n s ,  
nur  m i t  p l C i ] ,  d r i t t e n s ,  mal mi t  dem e i n e n ,  mal mit  dem and e re n
00050312
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рІСѴЗ. Im L e t z t g e n a n n t e n  F a l l  k ö n n t e n  d i e  b e i d e n  S u b s t i t u e n t e n  r e i n  
z u f ä l l i g  m i t e i n a n d e r  v a r i i e r e n  o d e r  a b e r  g e w i s s e n  R e ge lm ä ß ig k e i -  
t e n  u n t e r l i e g e n .
Unsere  Daten l i e f e r n  Evidenz  f ü r  d i e  d r i t t e  M ö g l i c h k e i t  bei 
r e g e l m ä ß i g e r ,  q u a n t i f i z i e r b a r e r  B e e i n f l u s s u n g  der
S u b s t i t u t i o n s t e n d e n z e n  durch  den ( p r ä v o k a l i s e h e n )  k o n s o n a n t i s c h e n  
K o n t e x t .  K o n t e x t u e l l e  B e d ingun ge n ,  h i e r  i n  d e r  Form von 
di  s t r i  b u t i  one l  l e n  R e s t r i k t i o n e n  d e r  b e i d e n  S u b s t i t u e n t e n  i n  der  
n a t i v e n  S p r a c h e ,  f u n g i e r e n  somi t  q u a s i  a l s  Hi l f s s t r a t e g i e ( 3 0 )  bei  
n i c h t  a u s r e i c h e n d e r  r e l a t i v e r  (und  a b s o l u t e r )  Ä h n l i c h k e i t  zwis che n  
den f remden  Voka len  und den  n a t i v e n .  D i e s e s  e r k l ä r t  d i e  k o n s t a n t e n
S u b s t i t u e n t e n  d t  C i : □ -----> p l С i כ und d t C ø : ,  Y D ----- > p i t i ]  und das
a n a l o g e  V e r h a l t e n  z w i s c h e n  d t C e : , נ 1   e i n e r s e i t s  und d t C y : ]  
a n d e r e r s e i t s .  Aufgrund r e l a t i v e r  a u d i t i v e r  Ä h n l i c h k e i t e n  zwis che n  
den V o k a l e n  d e s  D e u t s c h e n  und P o l n i s c h e n  a l l e i n  muß f ü r  
d i e  l e t z t e n  d r e i  dtCVD e i n e  S u b s t i t u t i o n  durch  pl  С i נ  a l s  
p r i n z i p i e l l  g l e i c h  w a h r s c h e i n l i c h  wie e i n e  du rch  plC־nכ a n g e se he n  
werden.  Die k o n t e x t u e l l e n  K r i t e r i e n  bes t immen dazu  d i e  q u a n t i t a t i -
30) Leh tonen  und S a j a v a a r a  ( 1 9 8 4 : 9 0 f f )  s k i z z i e r e n  e i n  
P e r z e p t i o n s m o d e l l  i n  dem ( v o r  d e r  S t u f e  e i n e s  l e x i k a l i s c h -  
s y n t a k t i s c h e n  R e t r i e v a l s )  d i e  Erkennung
p h o n e t  i s c h e r  ' S c h l ü s s e l m e r k m a l e '  e i n e  z e n t r a l e
R o l l e  s p i e l t .  Die p h o n o l o g i s c h e  Komponente
f i n g i e r t  i n  d iesem Model l  e b e n s o  nur  a l s  H i l f s s t r a t e g i e  ( , a u x i l i -  
a r y  s t r a t e g y ' ) ,  d i e  h i n z u g e s c h a l t e t  w i rd  bei  , s c h w i e r i g e n  
W ö r t e r n ' .  Zwar w i rd  von  den b e i d e n  A u t o r e n  an j e n e r  S t e l l e  n i c h t  
e x p l i z i e r t ,  we lc he  e i n z e l n e n  Komponenten i h r e  P h o n o l o g i e  umf aß t ,  
j e d o c h  s c h e i n e n  di s t r i  b u t i  one l  l e  R e s t r i k t i o n e n  d a z u z u g e h ö r e n .  Die 
Daten u n s e r e r  k o n t r a s t i v e n  Ana lyse  e r l a u b e n  ä h n l i c h e  S c h l ü s s e .  
D i s t r i b u t i o n s k r i t e r i e n  werden  n u r  im Z w e i f e l s f a l l  h e r a n g e z o g e n ,  
wenn d i e  p h o n e t i s c h e n  S c h l ü s s e l m e r k m a l e  im S inn e  von L e h t o n e n  und 
S a j a v a a r a  k e i n e  e i n d e u t i g e  E n t s c h e i d u n g  e r m ö g l i c h e n .  A l l e r d i n g s  
s c h e i n e n  d i e s e  S c h l ü s s e l m e r k m a l e  i n  unserem B e r e i c h  d e s  
Z w e i t s p r a c h e n e r w e r b s  e h e r  r e l a t i v e  Größen a l s  a b s o l u t e  p h o n e t i s c h e  
P a r a m e t e r  zu  s e i n .
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ven Ausprägungen  d e r  b e i d e n  S u b s t i t u t i o n e n .
Ein S u b s t i t u e n t  p lCe]  war f ü r  d t C e : ,  1 ]  n u r  be i  T e s t p e r s o n e n  
b e o b a c h t e t  w or de n ,  d i e  Deutsch  u n d / o d e r  F r a n z ö s i s c h  kennen .  In 
d i e s e n  S p r a c h e n  i s t  e i n e  Ce3—<e>־ R e l a t i on g e g e b e n .  Sehen w i r  den 
e r s t e n  Formanten a l s  p r i m ä r e n  S c h l ü s s e l  d e r  P e r z e p t i o n  v o k a l i s c h e r  
Höhe a n ,  so i s t  a u f g r u n d  d e r  ä h n l c h e n  F1-Werte  von d t  Ce: , 1 3  und 
РІС43 l e t z t e r e r  d e r  t i e f s t e  p o t e n t i e l l e  S u b s t i t u e n t .
Ähnl i ch  wie f ü r  d t C i : ,  1 ,  e : ,  y : ,  0 : ,  Y] l i e g t  d e r  F a l l  im B e r e i c h  
d e r  h i n t e r e n  l a b i a l e n  V o k a l e ,  nur ,  daß w i r  uns  h i e r  auf  den  e r s t e n  
Formanten k o n z e n t r i e r e n  können,  da bei  i n  e twa  g l e i c h e m  z w e i t e n  
d t C u : ,  u ,  o : , ס  כ  q u a l i t a t i v  durch  den  e r s t e n  u n t e r s c h i e d e n  s i n d .  
An den Ext rema d e r  h i n t e r e n  l a b i a l e n  V oka le  k o r r e l i e r e n  p e r z e p t i v  
d t  Cu : נ  m i t  рІСиЗ sowie  dtCo]  mi t  plC:>]]. Die S u b s t i t u t i o n e n  s i n d  
k o n s t a n t  m d  u n b e e i n f l u ß t  vom K o n t e x t .  H ingegen  b e w i r k t  d i e  , L ag e1 
von d t  CU3 und Co : נ  z w i s c h e n  den a k u s t i s c h e n  E x t r e m a ,  daß s i e  t e i l s  
durch  p l C u ] ,  t e i l s  d u rc h  рІСэ]  s u b s t i t u i e r t  werden .
Während d i e  k o n t e x t u e l l e  B e e i n f l u s s u n g  d e r  S u b s t i t u e n t e n  p l C i ,  4 נ  
a u f g r u n d  d e r  b e s c h r i e b e n e n  di  s t r i b u t i  one l l e n  R e s t r i k t i o n e n  im P o l -  
ni sehen n i c h t  ü b e r r a s c h t  ( a b g e s e h e n  d a v o n ,  daß s i e  f ü r  d t  C i : ,  0 : ,  
Y] a u s b l e i b t ) ,  s i n d  d i e  f e s t z u s t e l l e n d e n  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  d e r  
k o n s o n a n t i s c h e n  , I n t e r f e r e n z '  auf  d i e  B e u r t e i l u n g  d e r  
V o k a l q u a l i t ä t  von d t C o : , ט נ   eb e n  n i c h t  nu r  durch  S t r u k t u r e n  d e r  
b e i d e n  k o n t r a s t i e r t e n  S p r a c h e n  zu e r k l ä r e n .  H i n s i c h t l i c h  des  
A r t i k u l a t i o n s o r t e s  b e g ü n s t i g e n  V e l a r e  ( g e g e n ü b e r  L a b i a l e n  und 
D e n ta l e n  bzw. A l v e o l a r e n )  d a s  RAISING, d . h .  d i e  Zuordnung von 
d t C o : , ט 3   zu plCuU.  W e i t e r h i n  w i rd  RAISING von d e r  
A r t i k u l a t i o n s a r t  d e r  N a s a l i t ä t  u n t e r s t ü t z t  g e g e n ü b e r  P l o s i  v e n ,  
F r i k a t i v e n  und L i q u i d e n .  L iq u i d e  wied e r un  b e g ü n s t i g e n  LOWERING im 
V e r g l e i c h  zu  den  a n d e r e n  d r e i  Gruppen.  Die U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  
P l o s i v e n  und F r i k a t i v e n  s i n d  n i c h t  s i g n i f i k a n t .  Beide Gruppen
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nehmen e i n e  m i t t l e r e  S t e l l u n g  zwischen  N a s a l e n  und L i q u i d e n  e i n .  
Bei den L iqu iden  s i n d  e s  wiederum d i e  k o n s o n a n t i s c h e n  K on te x t e  mit  
CR],  welche d e u t l i c h e r  a l s  d i e  Gruppe mi t  [ 1  LOWERING כ
f ö r d e r n ( 3 1 ) .  Da es  im P o l n i s c h e n  k e i n e  d i  s t r i b u t ione  l len 
R e s t r i k t i o n e n  f ü r  p lCu]  bzw.  [ э ]  g i b t ,  i s t  zumindes t  n i c h t  a u s -  
z u s c h l i e ß e n ,  d a ß  e s  s i c h  um u n i v e r s a l e  Tendenzen  im Sinne  
n a t ü r l i c h e r  phono logi  s c h e r  P r o z e s s e  h a n d e l t ,  d i e  s i c h  h i e r  a u s -
w i r k e n ( 3 2 ) .  Zur Klärung d i e s e r  F rage  b e d a r f  e s  w e i t e r e r  F o r s c h u n -  
gen zu A b h ä n g i g k e i t e n  zwischen  v o k a l i s c h e n  und k o n s o n a n t i s c h e n  
P r o z e s s e n  bzw. Q u a l i t ä t e n .
In  u n s e r e r  D i s k u s s i o n  d e r  F r a g e ,  wie s i c h  Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  
zwischen v o k a l i s c h e n  Segmenten z w e i e r  S p r a c h e n  k o n s t i t u i e r e n ,  am 
B e i s p i e l  des  Deut schen  a l s  Z i e l -  und d e s  P o l n i s c h e n  a l s  Aus-  
g a n g s s p r a c h e ,  s i n d  wi r  b i s h e r  s t i l l s c h w e i g e n d  davon  a u s g e g a n g e n ,  
da ß  d i e  b i c h r o m a t i s e h e n  Vokale d e s  D e u t s c h e n  s t e t s  d u r c h  n i c h t  
l a b i a l e ,  n i c h t  h i n t e r e  Vokale d e s  P o l n i s c h e n  e r s e t z t  werden .  
Unsere Daten weisen ( b i s  a u f  d i e  b e r e i t s  g e n a n n t e  Ausnahme des  
K o n t e x t e s  nach p a l a t a l e m  CjD!) a u s s c h l i e ß l i c h  s o l c h e  S u b s t i t u e n t e n  
a u s .  Wir h a t t e n  das  Moment d e r  r e l a t i v e n  a k u s t i s c h - a u d i t i v e n  Ahn- 
L i c h k e i t  im Sinne e i n e r  zur  M u t t e r s p r a c h e  a n a l o g e n  A u f t e i l u n g  d e s  
v o k a l i s c h e n  Raumes d e r  f remden S p r a c h e  a u f  d e r  B a s i s  d e r  b e i d e n  
u n t e r e n  Formanten a l s  maßgebl ich  f ü r  d i e  Zuordnungen von d e u t s c h e n  
Vokalen zu p o l n i s c h e n  h e r a u s g e s t e l i t . D i e s e s  s c h e i n t  j edoch  f ü r  
d i e  B e u r t e i l u n g  b i c h r o m a t i s c h e r  Vokale n i c h t  d e r  S c h l ü s s e l  zu s e i n  
f ü r  d i e  p r i m ä r e  E n t s c h e i d u n g ,  ob d i e s e  d u r c h  e i n e n  h i n t e r e n  o d e r  
d u r c h  e i n e n  v o r d e r e n  Vokal s u b s t i t u i e r t  w e r d e n ( 3 3 ) .  B e t r a c h t e n  wi r
31) Zur S i g n i f i k a n z p r ü f u n g  d e r  g e n a n n t e n  U n t e r s c h i e d e  s i e h e  
Appendix 8 . 3 .
32) S iehe  das  b e r e i t s  e r w ähn te  a l l o p h o n i s e h e  LOWERING nach / r /  
im Däni schen  ( F i s c h e r - J ø r g e n s e n  1 9 5 2 : 6 1 1 f f ) .
33) Der Gegensa tz  C h i n t e n ]  v s .  [ v o r n ]  e n t s p r i c h t  f ü r  d i e
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d i e  b e i d e n  e r s t e n  Formanten  d e s  dtCoeD und v e r g l e i c h e n  d i e s e  mi t  
den Wer ten  von  d t C d  bzw. plCeD und dtCo]  bzw. р І С э ] ,  so l i e g e n  
bei  z i e m l i c h e r  G l e i c h h e i t  des  F1 d i e  Werte d e s  F2 beim 
bi eh remat i  s ehen  d tCoe]  genau zwis che n  denen de r  
uni eh ramat i  s c h e n ( 3 4 )  :
d t  C d  2000 Hz ־  CoeD 1500 Hz ־  Co] 1100 Hz
Nach dem, was b i s h e r  ü b e r  r e l a t i v e  Ä h n l i c h k e i t  g e s a g t  wurde ,  
könnte  i n  d i esem F a l l e  m i t  e i n e r  v a r i i e r e n d e n  Zuordnung zwis che n  
plCeD und p lC3]  g e r e c h n e t  werden .  D i e s e s  i s t  a b e r  n i c h t  d e r  F a l l .  
plCeD i s t  d e r  k o n s t a n t e  S u b s t i t u e n t ,  d e r  nur  im Kontext  nach 
( p a l a t a l e m  !)  Cj]  e i n e n  e twa  g l e i c h  h ä u f i g e n  Kon ku r r en te n  р І С Л  
h a t ( 3 5 ) .  D e r s e l b e  Kon tex t  b e d i n g t  auch bei  den  a n d e r e n  d r e i  b i -  
c h r o m a t i s c h e n  V o k a l e n ,  daß  ne be n  d i e  S u b s t i t u t i o n  durch v o r d e r e  
Voka le  e i n e  du rch  h i n t e r e  l a b i a l e  t r i t t .  R e l a t i v e  p h o n e t i s c h e  Ähn- 
l i c h k e i t  z w i s c h e n  v o k a l i s c h e n  Segmenten z w e i e r  Spra che n  auf  d e r  
B a s i s  d e r  b e i d e n  e r s t e n  Formanten s c h e i n t  bei  , zu s u b s t i t u i e r e n -  
d e n '  bi eh r emat i  s ehen  e r s t  dann zun Tragen  zu kommen, wenn übe r  d i e  
g r u n d l e g e n d e  R i c h t u n g  nach v o r n  o d e r  nach h i n t e n  e n t s c h i e d e n  i s t .
Die Daten d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  phoni sehen  I n t e r f e r e n z  d e s  P o l -  
ni sehen a u f  d e u t s c h e  V o k a l s t r u k t u r e n  und e i n  V e r g l e i c h  d e r s e l b e n  
m i t  de r  I n t e r f e r e n z  d e s  R u s s i s c h e n  b e z ü g l i c h  d e r  i n  b e i d e n  
s l a v i  sehen  S p r a c h e n  f e h l e n d e n  bi eh remat i  s e h e n  Vokale  w e i s en  au f  
e i n e  ge w iss e  Bedeu tung  d e r  Q u a l i t ä t  v o r a u s g e h e n d e r  Konsonanten
00050312
c h r o m a t i s c h e n  Vokale  bei  Donegan (1978) d e r  O p p o s i t i o n  C p a l a t a l ]  
v s .  C l a b i a □ .  Die v o k a l i s c h e  * H o r i z o n t a l e 1 wi rd  f ü r  a c h r o m a t i s c h e  
Vokale  n i c h t  w e i t e r  d i f f e r e n z i e r t .  Für u n s e r e  Zwecke s c h e i n t  e s  
a n g e z e i g t ,  e i n  v o r d e r e s  a c h r o m a t i s c h e s  CiD von einem h i n t e r e n  
a c h r o m a t i s c h e n  Cuü zu u n t e r s c h e i d e n .
34) G er unde t e  Wer te  gemäß Naraha ra /Sh imoda  ( 1 9 7 7 : 9 ) .
35) Zur S u b s t i t u t i o n  d t Cœ נ  -----> d tCaD,  d i e  nach u v u l a r e n  CR3
mi t  d t C 0 e 3 -----> plC^D k o n k u r r i e r t ,  s i e h e  6 . 2 . 4 .
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h i n .  I n v o l v i e r t  s i n d  d i e  Merkmale d e r  P a l a t a l i t ä t  und L a b i a l i t ä t ,  
zu denen Donegan (1978:39)  b e z ü g l i c h  i h r e r  M a n i f e s t a t i o n  bei 
Vokalen u n d  Konsonanten  f e s t s t e l l t :
C . . . ]  p a l a t a l i t y  and l a b i  a l i t y  have much i n  common wi th  t h e  
, c o l o r i n g s '  of p a l a t a l i z e d  and l a b i a l i z e d  c o n s o n a n t s .  In f a c t ,  
a g r e a t  many a s s i m i l a t i v e  p r o c e s s e s  s u g g e s t  t h a t  t h ey  a r e  i n  
f a c t  Csic3 t h e  same f e a t u r e s .
Eggers  ( 1 9 8 1 : 5 6 f f  und 8 2 f)  b e s c h r e i b t  e i n e  R e ihe  von d e u t s c h e n  
Lehnwör te rn  im R u s s i s c h e n ,  d i e  auf  d e u t s c h e n  V o r l a g e f o r m e n  m i t  e i -  
nem bi chromat i  sehen  Vokal b a s i e r e n .  Werden d i e s e  durch  h i n t e r e n  
Vokal s u b s t i t u i e r t  ( i n  v e r s c h i e d e n e n  F ä l l e n  l i e g e n  j e d o c h  auch 
v o r d e r e  Vokale  a l s  S u b s t i t u e n t e n  v o r ) ,  so i s t  i n  d e r  Regel  d e r  
p r ä v o k a l i s c h e  Konsonant  p a l a t a l  k o a r t i k u l i é r t .  N a t i v e - S p e a k e r  des  
R u s s i s c h e n  s e q u e n t i  a l i s i  e r  en a l s o  d i e  i n  den bi eh remat i  s ehen  
Vokalen des  Deutschen v o r l i e g e n d e  s y n c h r o n e  E i n h e i t  
P a l a t a l i t ä t / L a b i a l i t ä t ,  indem e r s t g e n a n n t e  a l s  K o a r t i k u l a t i on am 
v o ra u s g e h e n d e n  Konsonanten  f e s t g e m a c h t  w i r d  und L a b i a l i t ä t  (ohne 
P a l a t a l i t ä t )  den  Vokal k e n n z e i c h n e t ( 3 6 ) .
Während im R u s s i s c h e n  p a l a t a l  k o a r t i k u l i e r t e r  Konsonant  u n m i t t e l -  
b a r  vor  h i n t e r e n  l a b i a l e n  Vokalen  a u f t r e t e n  kan n ,  i s t  das  im P o l -  
ni sehen n i c h t  d e r  F a l l .  Als R e f l e x  d e r  h i s t o r i s c h  p a l a t a l  
k o a r t i  k u l i e r t e n  p o l n i s c h e n  Konsonan ten  l i e g e n  h i e r  Sequenzen  
CC'jVD vor  bei  V e l a r e n  und L a b i a l e n .  Aus den d e n t a l - a l v e o l a r e n  
S to ps  bzw. F r i k a t i v e n  haben s i c h  a l v e o l o - p a l a t a l e  A f f r i k a t e n  bzw.
36) Es wi rd  i n  diesem Zusammenhang g e l e g e n t l i c h  auf  v o r d e r e  
V a r i a n t e n  d e s  r u s s i s c h e n  / и / -  und / o / - P h o n e m s  im p a l a t a l e n  
k o n s o n a n t i s c h e n  Kontext  v e r w i e s e n .  A l l e r d i n g s  r e i c h t  d i e s e s  
, f r o n t i n g '  ke ineswegs  i n  d i e  a k u s t i s c h e n  B e r e i c h e  d e r  
bi chromat i  sehen Vokale  h i n e i n ,  v g l .  R a n p o r t l  ( 1 9 7 3 : 5 0 )  und B o l l a  
( 1981 :6 4 f f ) .  A l l e i n  nach a b s o l u t e n  a k u s t i s c h e n  K r i t e r i e n  wäre  z . B .  
r u s s i s c h e s  [ י נ  dem d t [ y : ]  i n  jedem F a l l e  ä h n l i c h e r  a l s  j e d e  / и / -  
Vari a n t e .
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F r i k a t i v e  e n t w i c k e l t .  P a l a t a l e  K o a r t i k u l a t i on a l s  s e k u n d ä r e ,  
s chwächere  Verengung d e r  A r t i k u l a t o r e n  i s t  h i e r  n i c h t  mehr 
gegeben .
A n d e r e r s e i t s  nimmt d e r  N a t i  v e - Speaker  d e s  P o l n i s c h e n  o f f e n s i c h t  ־
l i e h  wie  d e r  d e s  R u s s i s c h e n  sowohl L a b i a l i t ä t  a l s  auch P a l a t a l i t ä t  
d e s  A c h r o m a t i s c h e n  d e u t s c h e n  Voka l s  wahr ,  auch wenn d i e  Labi -  
a l i t â t  i n  s e i n e n  S u b s t i t u t i o n e n  n o r m a l e r w e i s e  v e r l o r e n g e h t .  D i e s e s  
z e i g t  s i c h  d e u t l i c h ( 3 7 ) ,  wenn e r  im Kontext  nach d tCj ]  d i e  
P a l a t a l i t ä t  d i e s em  Konsonanten  z u o r d n e t  und l a b i a l e n ,  h i n t e r e n  
Vokal  p e r z i p i e r t .  Würde e r  ebenso be i  a n d e re n  K o n t e x t e n  v e r f a h r e n ,  
so wären  d i e  p r i n z i p i e l l e n  S u b s t i t u e n t e n  d e r  Konsonanten  v o r  dem 
b i c h r o m a t i s c h e n  Vokal  eb e n  e i n e  Sequenz CCj] bzw. e i n e  a l v e o l a r -  
p a l a t a l e  A f f r i k a t e  o d e r  e i n  a l v e o l a r - p a l a t a l e r  F r i k a t i v  p lu s  
h i n t e r e m  Vo ka l .  Während e s  f ü r  e r s t g e n a n n t e n  F a l l  noch Hinweise  i n  
u n s e r e n  Daten  ( D i p h t h o n g t e s t )  sowie  i n  d e r  b i s h e r i g e n  Forschung 
g i b t  ( a l s o  b e i s p i e l s w e i s e  d tCy: ]  zu C i i ü ) ,  s c h e i n t  e i n e  
S u b s t i t u t i o n  CtjiuteD f ü r  d t C t y : t a ]  (d t<T üte>)  an d e r  p h o n e t i s c h e n  
Disk repanz  z w i s c h e n  den i n i t i a l e n  Konsonanten  zu s c h e i t e r n ,  welche 
beim vom r u s s i s c h e n  i n t e r f e r i  e r t e n  Сt '  ut53 g e r i n g e r  i s t .
P a l a t a l i t ä t  w i r d  a l l g e m e i n  a l s  s t ä r k e r e  v o k a l i s c h e  Farbe gegenüber  
L a b i a l i t ä t  a n g e s e h e n :  Im d i a c h r o n e n  Wandel h a t  d i e  En twick lung 
bi  chromat i  s c h e r  Voka le  s t e t s  uni eh remat i  s eh e  L a b i a l e  a l s  Aus- 
gangs  p i n k t e  ( 3 8 ) .  P a l a t a l i t ä t  kann a l s o  z u r  L a b i a l i t ä t  t r e t e n ,  ab e r  
n i c h t  umgeke hr t .  V e r l i e r e n  bi eh remat i  s ehe  , Voka le '  ( n u r )  e i n e  
F a r b e ,  so i s t  d i e s e s  i n  d e r  Regel  d i e  L a b i a l i t ä t .  
D e p a l a t a l i s i e r u n g  b e i  Bewahrung d e r  L a b i a l i t ä t  i s t  ä u ß e r s t  s e l t e n  
( v g l .  Donegan 1 9 7 8 : 8 7 f ) .  Das P o l n i s c h e  s c h e i n t  s i c h  somi t
00050312
37) Beach te  auch d i e  a u s g e p r ä g t e  B e u r t e i l u n g  d e r  
b i c h r o m a t i s c h e n  Voka le  a l s  ' f r e m d a r t i g ' .
38) Vgl .  D r e s s i e r  ( 1 9 7 4 : 9 6 f t ) .
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bi chromat i  sehen Vokalen gegenüber  so zu v e r h a l t e n ,  wie e s  e i n e r  
u n i v e r s a l e n  Tendenz e n t s p r i c h t .  Das R u s s i s c h e ,  wenn w i r  den Sach-  
v e r h a l t  ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g  p r ä v o k a l i s c h e r  K o n s o n a n t e n q u a l i t ä t  
b e t r a c h t e n ,  k o n t r ä r  dazu .
Im B e r e i c h  d e r  z w i s c h e n s p r a c h l i c h e n  I n t e r f e r e n z  werden d e r a r t i g e  
S u b s t i t u t i o n e n  von b i c h r o m a t i s c h e n  Vokalen durc h  h i n t e r e ,  l a b i a l e  
j e d o c h  o f f e n s i c h t l i c h  von k o n s o n a n t i s c h e n  Ko n tex t en  g e f ö r d e r t ,  
d i e  i n  d e r  i n t e r f e r i e r e n d e n  Sprache  durc h  d i e  P a l a t a l i t ä t  ( a l s  
p r i m ä r e r  ode r  s e k u n d ä r e r  A r t i k u l a t i o n s o r t )  g e k e n n z e i c h n e t  s i n d .  
W e i t e re  Unte r suchungen  d e r  Übernahme bzw. d e r  S u b s t i t u t i o n  f r em der  
b i c h r o m a t i s c h e r  Vokale  du rc h  S p r a c h e n ,  denen d i e s e  V o k a l k l a s s e  
fremd i s t ,  müßten den k o n s o n a n t i s c h e n  S u b s t i t u t i o n e n ,  welche  mi t  
den v o k a l i s c h e n  e i n h e r g e h e n ,  gebührende  Beachtung widmen sowie 
d e r  Auf lösung  d e r  sy nc hronen  B i c h r o m a t i z i t ä t  zu r  , s e q u e n t i e l l e n ' ,  
d . h .  zu d i p h t h o n g i s c h e n  Sequenzen .  Der Übergang von Sequenzen aus  
p a l a t a l  k o a r t i k u l i e r t e m  Konsonanten  p l u s  V o k a l ,  CC'VD, zu Konso- 
na n t  p l u s  s t e ig e n d e m  D i p h t h o n g ,  CCiV],  i s t  a l l e r d i n g s  f l i e ß e n d .
6 . 2 . 6 .  D ip h th o n g ie r u n g  a l s  S u b s t i t u t i o n s s t r a t e g i e
Von de r  b i s h e r i g e n  Forschung(39)  war d i e  D i p h t h o n g i e r u n g  a l s  
S u b s t i t u t i o n s t e n d e n z  in  d e r  vom p o l n i s c h e n  i n t e r f e r i e r t e n  Aus- 
s p r ä c h e  d e s  Deutschen  f ü r  d t C e : ]  und Co:D b e r i c h t e t  worden:  
CeiD/Ceļ ]  bzw. Co^D/ С э у ] ,  s e l t e n e r  f ü r  dtCø:D a l s  CeļD/ С е і З  o d e r  
[ 0 4 0 ן!]( ) .  D i e s e s  wurde a l s  U m i n t e r p r e t a t i o n  v o k a l i s c h e r  Länge 
d a r g e s t e l l t .  Beach ten  w i r  j e d o c h ,  daß v o k a l i s c h e  Länge g e n e r e l l  
D i p h t h o n g ie r u n g  f ö r d e r t ( 4 1 ) ,  s t e l l t  s i c h  d i e  F ra g e ,  warun n i c h t  
auch d i e  a n d e r e n  l a n g e n  Vokale  d e s  Deutschen  b e d i n g t  durch  d i e
00050312
39) Vgl .  3 . 2 . 1 .
40) Vgl .  G6rka ( 1 9 7 3 : 1 9 9 ) ,  H e n t s ch e l  ( 1 9 8 1 a : 3 1 f ) .
41) Vgl .  Donegan (1978:118)  e t  pas s im .
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I n t e r f e r e n z  des  P o l n i s c h e n  d i p h t h o n g i e r t  werden.  Unsere  
U n te r s u c h u n g  e r g i b t ,  daß z u n i n d e s t  auch a l l e  d i e j e n i g e n  l a n g e n  
Voka le  i n  v e r g l e i c h b a r e m  Maße d e r  D ip h th o n g ie r u n g  u n t e r l i e g e n ,  
welche  C+hoch] s p e z i f i z i e r t  s i n d :  a l s o  z .B .  ebenso d t  С i ; D a l s  
C i i ] ,  d t  Cu: ]  a l s  Сиу].
Keine D ip h th o n g ie ru n g  w e i s en  d i e  p e r z e p t i v e n  Bewertungen von 
d t C a : ,  e : ]  a u f ,  bei  welchen  d i e  Länge j ed oc h  i n  übe r  80 P ro z en t  
d e r  T e s t f ä l l e  wahrgenommen w i r d .  Das A u s b l e i b e n  d e s  Diphthongs a l s  
S u b s t i t u e n t  i n  d i e s e n  b e i d e n  F ä l l e n  v e r w u n d e r t  n i c h t .  Als u n i -  
v e r s a l e  R e g e l m ä ß ig k e i t  b e z e i c h n e t  Donegan (1978:122)  d i e  Tendenz 
von hohen ( o d e r  g e s p a n n t e n )  Vokalen ,  zu a u f -  bzw. a u s w ä r t s  
g l e i t e n d e n  Diphthongen zu werden.  D i e s e s  s i n d  f a l l e n d e  Diphthonge 
m i t  einem n i c h t  s i l b i s c h e n  Segment ,  das  m i n d e s t e n s  genauso c h ro -  
mati  sch bzw. hoch i s t  wie s e i n  s i l b i s c h e r  P a r t n e r ,  a l s o  z . B .  C i j ] ,  
C a j ] ,  C0y] usw. Bei ab -  ode r  e i n w ä r t s g l e i t e n d e n  Diphthongen i s t  
d i e s e s  V e r h ä l t n i s  genau umgeke hr t :  C i e ] ,  Ce§] ,  Cuo] u . d g l .  Im P o l -  
ni sehen  s i n d  nur  d i p h t h o n g i s c h e  Sequenzen des  e r s t e n  Typs gegeben ,  
und eben  d i e s e  wurden i n  unserem Tes t  b e r ü c k s i c h t i g t .  Die Länge 
von C a : ,  £ : ] wi rd  von den T e s t p e r s o n e n  j ed oc h  ebenso  wahrgenommen 
wie bei  den hohen d t C V : ] ,  nur  eben n i c h t  zum Diphthong 
u m i n t e r p r e t i e r t .
Die im D i p h t h o n g t e s t  f e s t s t e l l b a r e n  H ä u f i g k e i t e n  d e u t e n  j edoch  an ,  
daß v o k a l i s c h e  Länge n i c h t  d e r  e i n z i g e  A us lö s e r  e i n e r  
d i p h t h o n g i s c h e n  S u b s t i t u t i o n  i s t .  U n t e n s t e h e n d e s  Diagramm f a ß t  d i e  
H ä u f i g k e i t e n  zusammen, mi t  welchen den p e r z i p i e r t e n  d e u t s c h e n  
Vokalen D i p h t h o n g q u a l i t ä t  z u g e s p r o c h e n  wi rd(42)  :
00050312
42) H ä u f i g k e i t e n  u n t e r  5 P ro z en t  b e r ü c k s i c h t i g e n  w i r  n i c h t .  Die 
genauen Werte s i n d  dem Appendix,  T a b e l l e n  9 . 1 . 2 . f f  zu entnehmen.
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dtCV] s u b s t i t u i e r e n d e r  r e l a t i v e  H ä u f i g -
































Abb. 51:  Die Tendenz d e u t s c h e r  Voka le  z u r  D i p h t h o n g ie r u n g
i n  d e r  P e r z e p t i o n  p o l n i s c h e r  M u t t e r s p r a c h l e r
Zunächs t  f ä l l t  a u f ,  daß e b e n s o  d r e i  n i c h t  l ange  Vokale  e i n e  
Tendenz zu r  D i p h t h o n g ie r u n g  au f  w e i s e n :  d t C ! , ט  ,  Y] .  W e i t e r h i n  
s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß von den l a n g e n  e i n e r s e i t s ,  und den k u r z e n  
a n d e r e r s e i t s ,  j e w e i l s  d i e  Vokale  e i n e  s i g n i f i k a n t  s t ä r k e r e  Diph-  
t h o n g i e r u n g  a u f w e i s e n ,  f ü r  welche w i r  im B a s i s t e s t  (wo nur  Z u o rd -  
nungen zu monophthongi schen  Vokalen mögl i ch  waren)  zwei 
k o n k u r r i e r e n d e  S u b s t i t u e n t e n ,  e i n e  Zwi . schenlage ,  e r m i t t e l t  h a b e n :  
d t C y : ,  e : ,  o : ]  mi t  v a r i i e r e n d e r  P e r z e p t i o n  im B a s i s t e s t  werden  
h ä u f i g e r  d i p h t h o n g i e r t  a l s  d t C u : ,  i : ,  0 : ] ,  d i e  k o n s t a n t  nur  e i n e n  
S u b s t i t u e n t e n  haben .  d t C 1 , ט  ]  ( v a r i i e r e n d e r  S u b s t i t u e n t )  werden 
e b e nso  h ä u f i g e r  d i p h t h o n g i e r t  a l s  dtCY] ( k o n s t a n t e r  S u b s t i t u e n t ) .
D i p h t h o n g ie r u n g  kann a l l g e m e i n  a l s  P o l a r i s i e r u n g  k o n t r a s t i e r e n d e r  
v o k a l i s c h e r  Q u a l i t ä t e n  v e r s t a n d e n  w e r d e n ( 4 3 ) . Es i s t  somit  n i c h t  
v e r w u n d e r l i c h ,  wenn ge ra de  d i e  f remden  V o k a l e ,  d i e  z w is c h e n  zwei 
Polen k o n k u r r i e r e n d e r  S u b s t i t u e n t e n  d e r  n a t i v e n  S p ra ch e  L i e g e n ,  
a l s  Diphthong q u a l i f i z i e r t  werden ,  wobei e i n  Segment des  
Diphthongs  d i e  Q u a l i t ä t  des  e i n e n  K o n k u r r e n t e n ,  das  a n d e r e  d i e
43) V g l .  Donegan ( 1 9 / 8 : 107f f  und 114)
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Q u a l i t ä t  d e s  z w e i t e n  übernimmt.  Auch f ü r  d t [ 1 ]  b e i s p i e l s w e i s e  muß 
s o m i t  m i t  d i p h t h o n g i s c h e n  S u b s t i t u t i o n e n  wie [ і і З ,  f ü r  dtCu] mit  
[0uD g e r e c h n e t  werden.
Die Z w isc he n l ag e  bi eh remat i  s c h e r  Vokale  d e s  Deut schen  z w is ch e n  den 
urii chromat i  s ehen  Reihen s c h l ä g t  s i c h  ebenso  i n  CVu3־ Di ph thongen  
n i e d e r ,  wobei e i n  s o l c h e r  nur  f ü r  d t C œ ]  s e l t e n  ( H ä u f i g k e i t  von 
c a .  4 P r o z e n t )  f e s t z u s t e l l e n  i s t .  d tCoe]  i s t  j e d o c h  C-hochD. Bei 
dtCy:D i s t  d i e  Tendenz z u r  D i p h t h o n g ie r u n g  b e s o n d e r s  a u s g e p r ä g t ,  
da h i e r  d i e  d r e i  s p e z i f i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  z u r  D ip h th o n g ie r u n g  
k u m u l i e r e n .  Die d r e i  F a k to r e n  (neben  d e r  g r u n d l e g e n d e n  Bedingung 
d e r  S p e z i f i z i e r u n g  a l s  C+hochD),  welche  d i e  D ip h t h o n g ie r u n g  
d e u t s c h e r  Vokale  i n  d e r  P e r z e p t i o n  p o l n i s c h e r  N a t i v e - S p e a k e r  
f ö r d e r n ,  s i n d :  v o k a l i s c h e  Länge,  v a r i i e r e n d e  S u b s t i t u t i o n  
( 1Z w i s c h e n l a g e ' ) ,  B i c h r o m a t i z i t ä t ,  o f f e n s i c h t l i c h  mi t  abnehmender 
Bedeu tung  i n  d i e s e r  R e i h e n f o l g e :
00050312
dtCV] Länge v a r i i e r e n d e  B i c h r o m a t i z i t ä t
S u b s t i  t u t i  on
y: + + +
e :  + +
о: + +
и: + -
i :  + -
ø :  + -  +
и -  +
1 -  +
Y -  -  +
Abb. 52:  F a k t o r e n  d e r  D i p h t h o n g i e r u n g  im P e r z e p t i o n s -
p r o z e ß  d e u t s c h e r  Vokale  durch N a t i v e - S p e a k e r  
d e s  P o l n i s c h e n
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6 . 3 .  Zur w e i t e r e n  Bedeutung n a t ü r l i c h e r  P ro z e s s e
P r a k t i k e r  des  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  e r h o b e n  mehr fach  den Vor-  
wur f ,  ( p r o g n o s t i s c h e )  k o n t r a s t i v e  P h o n o l o g i e ,  wie k o n t r a s t i v e  
L i n g u i s t i k  im a l l g e m e i n e n ,  sage d i e  zu  b e o b a c h t e n d e n  Abweichungen 
Ler nen de r  von den f r e m d s p r a c h l i c h e n  Normen, d i e  , F e h l e r ' ,  n i c h t  
z u v e r l ä s s i g  v o r a u s .  Das,  was p r o g n o s t i z i e r t  w e r d e ,  s e i  nur  zum 
T e i l  auch a l s  F e h l l e i s t u n g  zu  b e o b a c h t e n ,  w e i t e r e  b e o b a c h t b a r e  
F e h l l e i s t u n g e n  würden üb e rh au p t  n i c h t  e r f a ß t ,  s e i e n  weder v o r -  
h e r s a g b a r ,  noch auf K o n t r a s t e  z w i s c h e n  zwei S p ra ch e n  z u r ü c k z u f ü h -  
r e n ( 4 4 ) .  D i a g n o s t i s c h e  U n te r s u c h u n g e n  m u t t e r s p r a c h l i c h  
i n t e r f e r i e r t e r  Aussp rache  e i n e r  f r e m d e n ,  zu e r l e r n e n d e n  S pra che  
( a l s  l a u t l i c h e  Komponente e i n e r  ' I n t e r i a n g u a g e ' )  e r g e b e n ,  daß 
S u b s t i t u e n t e n  e i n e s  i n t e n d i e r t e n  E l e m e n te s  d e r  Z i e l s p r a c h e  neben 
Elementen d e r  Ausgangssp rache  auch s o l c h e  s e i n  können ,  d i e  weder  
i n  d e r  Aus gan gs - ,  noch i n  d e r  Z i e l s p r a c h e  gegeben  s i n d .  Oder auch 
a n d e r e  Elemente d e r  Z i e l s p r a c h e ,  d i e  e i n e  g e w is s e  Ä h n l i c h k e i t  zun 
e i g e n t l i c h  a n v i s i e r t e n  Laut  a u f w e i s e n .  Neuere  A r b e i t e n  ( z . B .  Flege 
1 9 8 2 : 1 1 7 f f ,  Beebee 1 9 8 4 : 5 3 f f )  s p r e c h e n  von a p p r o x i m a t i v e n  En t -  
w i c k l i n g e n  beim F r e m d s p r a c h e n l e r n e n d e n ,  mit  w e l c h e n ,  ausgehend  von 
einem gewissen  ä q u i v a l e n t e n  Segment s e i n e r  M u t t e r s p r a c h e ,  e r  s i c h  
an e i n e s  d e r  f remden S p ra c h e  • h e r a n t a s t e t 1,  m i t u n t e r  auch nach dem 
, t r i a l  and e r r o r ' - P r i n z i p  ( F a s c h i n g  1 9 7 3 : 2 0 f ) .
Als d e r a r t i g e  p e r z e p t i v e  Ä q u i v a l e n z e n ,  a l s  Ausgangspunk te  f ü r  d i e  
Annäherung an e i n e n  d e u t s c h e n  V o k a l ,  s i n d  d i e  von uns  e r m i t t e l t e n  
p e r z e p t i v e n  S u b s t i t u e n t e n  im p o l n i s c h e n  Voka l i smus  zu v e r -  
s t e h e n ( 4 5 ) .  S i e  d ü r f e n  n i c h t  a l s  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  m ög l i c he n
00050312
44) Vgl .  Reins  ( 1 9 8 3 : 2 2 f t )  Abr iß  d e r  K r i t i k  an  d e r  k o n t r a s t i v e n  
L i n g u i s t i k  von S e i t e n  d e r  P r a x i s .
45) Wie b e s c h r i e b e n ,  können g e w is s e  Z i e l v o k a l e  d ab e i  von mehr 
a l s  einem Ausgangspunkt  aus  a n v i s i e r t  werden.
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S u b s t i t u e n t e n  m i ß v e r s t a n d e n  werden ,  welche s i c h  aus dem K o n t r a s t  
z w is c h e n  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  V o k a l s t r u k t u r e n  e r g e b e n .  Der 
N a t i v e - S p e a k e r  h a t  auf  seinem Weg zu e i n i g e n  Vokalen d e s  Deutschen 
m e h r e r e  S t u f e n  d e s  K o n t r a s t s  zu übe rwinden ,  d i e  m i t  d e r  ( j e w e i l s  
e i n m a l i g e n )  Anwendung e i n e s  P r o z e s s e s  bzw. d e r  Un te rd rüc kung  e i n e s  
g e g e n l ä u f i g e n  k o r r e l i e r e n .  D i e s e s  se i  e x e m p l a r i s c h  an d e r  von uns 
e r m i t t e l t e n  p e r z e p t i v e n  S u b s t i t u t i o n  von d t C ø : ]  durch  pl  C43 
i l l u s t r i e r t ,  we lche  w i r  a l s  e r s t e  g r und leg end e  I d e n t i f i k a t i o n  und 
e r s t e  p o t e n t i e l l e  a r t i  k u l a t o r i  s eh e  E r s e t z u n g  d e s  d e u t s c h e n  Seg-  
ment s  a n s e h e n ( 4 6 ) .
00050312
Abb. 53 :  N a t ü r l i c h e  Wege von p l C i ]  zu d t C ø : ]
Neben dem p r i m ä r e n  S u b s t i t u e n t e n  Ci] können a u f t r e t e n :  s e i n e  
D i p h t h o n g i e r u n g  C i ! ] , s e i n e  Dehnung zu C i : ]  ( a l s  Annäherung an d i e  
Q u a n t i t ä t  d e s  Z i e l v o k a l s )  und d e r  S u b s t i t u e n t  Diu] a l s  Ref l ex  d e r  
Sequent i  a l i  s i  e r u n g  d e r  zwei Farben des  d t C ø : ] .  U n t e r d r ü c k t  de r  
N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  d i e  im P o l n i s c h e n  i n  gewissen  
Kontexten  o b l i g a t o r i s c h e  D e p a l a t a l i s i e rung  v o r d e r e r ,  n i c h t  t i e f e r
46) Vgl .  E l i a s s o n  ( 1 9 7 8 : 2 2 1 ) .  Es se i  d a r a n  e r i n n e r t ,  daß wir  
f ü r  das  Deu t s che  von keinem q u a l i t a t i v e n  K o n t r a s t  zwischen  z .B .  
C e ( : )3  vs .  Ci] und C ø ( : ) ]  v s .  CY] a u s g e h e n ,  v g l .  3 . 1 . 2 .
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Voka le ,  so kann a n s t e l l e  von [ד ] CO (=Ce] ! )  a l s  S u b s t i t u e n t  
e r s c h e i n e n ,  welches  d i p h t h o n g i e r t ,  C e j ] ,  o d e r  g e d e h n t  werden kann:  
C e : ] .  N ich t  a u s z u s c h l i e ß e n  i s t  h i e r  ebensowenig  e i n e  S e q u e n t i -  
a l i s i e r u n g  d e r  im d e u t s c h e n  Vokal sy nc hr on  gegebenen  P a l a t a l i t ä t  
und L a b i a l i t ä t  zu Ceu] ( = C i u 3 ) .  A l l e r d i n g s  kann das  i n  a n d e r e n  
Kon tex ten  o b l i g a t o r i s c h e  R a i s i n g  zum S u b s t i t u e n t e n  Ci]  f ü h r e n  und 
som i t  w e i t e r  vom Z i e l  e n t f e r n e n .  Auch h i e r  können D i p h t h o n g i e r u n g  
und Dehnung wiede run  h i n z u t r e t e n  a l s  R e a l i s i e r u n g  d e r  d e u t s c h e n  
Q u a n t i t ä t  bzw. ' u - D i p h t h o n g i e r u n g '  a l s  S eq u e n t i  a l  i s i e rung von 
P a l a t a l i t ä t  und L a b i a l i t ä t .  W e i t e re  F o r t s c h r i t t e  können ausgehend  
von C1] / C e ] ־ S u b s t i t u e n t e n ,  bzw. i h r e n  d i p h t h o n g i e r t e n  bzw. gedehn-  
t e n  E n t s p r e c h u n g e n ,  i n  d e r  U n t e rd rück ung  d e r  im P o l n i s c h e n  unbe-  
s c h r ä n k t e n  Delabi  al  i s i  e rung  v o r d e r e r  Vokale  e r r e i c h t  w e r d e n ,  a l s o  
m i t  S u b s t i t u e n t e n  CY], C ø i ] ,  C ø : ] ,  l e t z t e r e s  a l s  a d ä q u a t e  Re- 
a l i s a t i o n .  Mehrere Wege s i n d  zu  i h r  m ö g l i c h ,  wobei n i c h t  j e d e  
S t u f e  bei  jedem Lernenden  z u t a g e  t r e t e n  muß. T e i l e n  s i c h  m e h r e r e  
Lau t e  d e r  Z i e l s p r a c h e  e i n e n  o d e r  m e h r e r e  S u b s t i t u e n t e n  d e r  Aus- 
g a n g s s p r a c h e ,  z .B .  d t  C i : ,  1 ,  e : ,  y : ,  Y, 0] und p l C i ,  i l ,  so können 
s i c h  d i e  Approximat ionswege von Ausgangsvokal  zun Z i e l  vokal  
n a t ü r l i c h  v i e l f a c h  ü b e r s c h n e i d e n .
Wachsende F o r t s c h r i t t e  im Erwerb d e r  f remden S p r a c h e  ä u ß e r n  s i c h  
i n  S u b s t i t u e n t e n ,  d i e  n ä h e r  an d e r  no rm h af t en  R e a l i s a t i o n  l i e g e n .  
F a k t o r e n  d e r  Ermüdung u.  d g l .  können j edoch  auch den  f o r t g e -  
s c h r i t t e n e n  L ernenden  au f  d e n s e l b e n  n a t ü r l i c h e n  Wegen w i e d e r  zu 
a n f ä n g l i c h e n  F e h l l e i s t u n g e n  z u r ü c k f ü h r e n .
W e i t e r h i n  i s t  e s  m ö g l i c h ,  daß zwischen  zwei e i n z e l n e n  d e r a r t i g e n  
A p p r o x i m a t i o n s s t u f e n ,  wie w i r  s i e  i n  Abb. 53 i l l u s t r i e r e n ,  s t u f e n -  
lose  Übergänge b e o b a c h t b a r  s i n d .  Näher t  s i c h  d e r  f o r t g e s c h r i t t e n e  
De ut  sch l e r n e n d e  mi t  po ln i schem H i n t e r g r u n d  z .B .  dem d t C ø : ]  ü b e r  
C e : ] ,  so könnte  e r  g r a d u e l l  b i s  z u r  a d ä q u a t e n  L i p p e n r u n d u n g  und
00050312
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Z u n g e n r e t r a k t i o n  v o r s t o ß e n ,  ohne daß w e i t e r e  p a r a d i g m a t i s c h e  Dis-  
k r e t i  s i e r u n g e n  i n  d e r  B e s c h r e ib u n g  mögl ich  bzw. s i n n v o l l  wä- 
r e n ( 4 7 ) .  J a n s o n  (1983:27)  b e z e i c h n e t  Vokale  a l s  d i e  t y p i s c h e n  
O b j e k t e  f ü r  g r a d u e l l e  Veränderungen  im Kontext  des  
i n n e r s p r a c h l i c h e n  L a u t w a n d e l s .  I n s o f e r n  s i n d  d i e  Z w i s c h e n s t u f e n  
d e r  Abb.  53 a l s  O r i e n t i e r u n g s p u n k t e  d e r  p o t e n t i e l l  s t u f e n l o s e n  
A p p r o x i m a t io n  d e s  Lernenden  von einem p r i m ä re n  S u b s t i t u e n t e n ,  a l s  
p e r z e p t i v  ä h n l i c h s t e m  Segment d e r  M u t t e r s p r a c h e ,  zum A r t i k u l a -  
t i o n s z i e l  i n  d e r  M u t t e r s p r a c h e  zu v e r s t e h e n .
D i e s e s  i s t  n a t ü r l i c h  nur  e i n  s k i z z e n h a f t e r  V e r s u c h ,  ausgehend von 
g r u n d l e g e n d e n  p e r z e p t i v e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  d i e  a r t i  k u l a t o r i  sehen 
A p p r o x i m a t i o n s s t u f e n  auf  d e r  B a s i s  von n a t ü r l i c h e n  u n i v e r s e l l e n  
P r o z e s s e n  a l s  Ve rb indung  z w is ch e n  q u a l i t a t i v  v e r s c h i e d e n e n  Segmen- 
t e n  von Ausgangs-  und Z i e l s p r a c h e  zu  p r o g n o s t i z i e r e n .  Bemerkens- 
wer t  i s t  j e d o c h ,  daß e i n e  ganze  Reihe  d i e s e r  S u b s t i t u e n t e n  aus  
Abb. 5 3 ,  neben  dem p r i m ä r e n  p l C t J ,  auch von d e r  b i s h e r i g e n  
Forschung  a l s  n i c h t  no rm haf t e  R e a l i s a t i o n e n  b e r i c h t e t  wurde.
1I n t e r l a n g u a g e 1 a l s  e i n e  von e i n e r  z w e i t e n  Sprache  i n t e r f e r i e r t e  
V a r i e t ä t  e i n e r  e r s t e n ,  e i n e r  Z i e l s p r a c h e ,  i s t  durch s t a r k e  V a r i -  
anzen  i h r e r  b e o b a c h t b a r e n  s p r a c h l i c h e n  Daten g e k e n n z e i c h n e t .  Im 
l a u t l i c h e n  B e r e i c h  ä u ß e r t  s i c h  d i e s e s  t e i l w e i s e  i n  e i n e r  V i e l f a l t  
von m ö g l i c h e n  S u b s t i t u e n t e n  e i n e s  a n g e s t r e b t e n  f remden L a u t e s .  Die 
Anwendung bzw. d i e  Auswirkung n a t ü r l i c h e r  p h o n o l o g i s c h e r  P ro z e s se  
kann ausgehend  von e i n e r  p r i m ä r e n  I d e n t i f i k a t i o n  e i n e s  f remden mi t  
einem n a t i v e n  Laut  i n  v e r s c h i e d e n e n  A p p r o x i m a t i o n s s t u f e n  zur  
a d ä q u a t e n  A r t i k u l a t i o n  f ü h r e n .
Der Erwerb m u t t e r s p r a c h l i c h e r  Laut  S t r u k t u r e n  bei  Kindern  v e r l ä u f t  
o f f e n s i c h t l i c h  e b e ns o  i n  k o n s t a n t e n ,  g e o r d n e t e n  Bahnen,  i n n e r h a l b
00050312
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welcher  j edoch d u rc h a u s  v a r i i e r e n d e  , S t a n d p u n k t e ' ,  
A n n ä h e r u n g s s t u f e n ,  mögl ich s i n d .  I n s o f e r n  b i e t e t  d e r  Erwerb f r e m d -  
s p r a c h l i c h e r  L a u t s t r u k t u r e n  e i n  ä h n l i c h e s  B i l d ,  was b e s o n d e r s  dann 
o f f e n s i c h t l i c h  w i r d ,  wenn i n  d e r  Ausgang ssp rache  i n  einem geg e be-  
nen B e r e i c h  wen ig e r  komplexe S t r u k t u r e n  gegeben s i n d  a l s  im v e r -  
g l e i c h b a r e n  de r  Z i e l s p r a c h e .  H i e r  i s t  d e r  Z w e i t s p r a c h e r l e r n e n d e  
wie d a s  Kind im E r s t s p r a c h e n e r w e r b  z u r  S t e i g e r u n g  s e i n e s  
D i f f e r e n z i e r u n g s v e r m ö g e n s  gezwungen.  Die g e o r d n e t e n  Bahnen,  um im 
l a u t l i c h e n  B e r e i c h  zu b l e i b e n ,  von e i n e r  V o k a l q u a l i t ä t  zu r  
and e re n  zu  g e l a n g e n ,  e n t s p r e c h e n  n a t ü r l i c h e n  p h o n o l o g i s e h e n  P ro-  
z e s s e n ,  wie s i e  auch i n  a n d e r e n  B e r e i c h e n  wie h i s t o r i s c h e m  L a u t -  
wandel ,  d i a l e k t a l e r  V a r i a t i o n ,  E r s t s p r a c h e n e r w e r b ,  Aphasie  u s f .  zu 
b e o b a c h t e n  s i n d .
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7 .  ZUSAMMENFASSUNG
Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  war es  zu e r m i t t e l n ,  wie M u t t e r s p r a c h l e r  des  
P o l n i s c h e n  d i e  b e t o n t e n  monophthongi schen  Vokale d e s  Deutschen  
wahrnehmen.  Nach dem q u a n t i t a t i v e n  V e r h ä l t n i s  von Vokalen zu 
Konsonanten  ( t y p e  f r e q u e n c y )  i s t  das  P o l n i s c h e  zu den ex t r em 
k o n s o n a n t i s c h e n  Sprachen  zu rechnen  mit  s e c h s  ( n i c h t  n a s a l e n )  
Vokalphonemen.  Das De u t s che  h ingegen  i s t  nach demselben  K r i t e r i u m  
a l s  w e s e n t l i c h  v o k a l i s c h e r  e i n z u s t u f e n .  Hie r  l i e g e n  14 (mi t  / e : /
15) Monophthonge v o r .
Zumindes t  Anfänger  im Erwerb e i n e r  f remden S p ra ch e  e r s e t z e n  d i e  
L a u t e  d i e s e r  Z i e l s p r a c h e  w e i t ge hen d  durch  s o l c h e  d e r  
M u t t e r s p r a c h e ,  d i e  i h n e n  a l s  ä h n l i c h  e r s c h e i n e n .  E l i a s s o n  
(1978:221)  s p r i c h t  von i n t e r l i n g u a l e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  zwischen  
Segmenten i n  Ausgangs-  und Z i e l s p r a c h e .  Wenn das  q u a n t i t a t i v e  Ver-  
h ä l t n i s  z w i s c h e n  d i e s e n ,  wie i n  unserem F a l l ,  e i n  Ü b e r g e w i c h t  d e r  
Z i e l s p r a c h e  e rkennen  l ä ß t ,  i s t  mit  U n t e r d i f f e r e n z i e r u n g e n  d e r  S e g -  
mente d e r  Z i e l s p r a c h e  zu r e c h n e n .  T e i l w e i s e  wird mehr a l s  e i n  Laut 
d e r  Z i e l s p r a c h e  mi t  n u r  einem d e r  Ausgangssp rache  i d e n t i f i z i e r t  
bzw.  d u rc h  d i e s e n  s u b s t i t u i e r t .  In  d i e s e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  bzw.  
S u b s t i t u t i o n e n  sehen wi r  d i e  g r u n d l e g e n d e n  Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n  
zwischen  a u s g a n g s -  und z i e l s p r a c h l i c h e n  Segmenten ,  wie s i e  a u d i t i v  
f ü r  S p r e c h e r  d e r  gegebenen A us gan gs sp r ach e  v o r l i e g e n d ) .
U n t e r s u c h t  wurde:  e r s t e n s ,  welche v o k a l i s c h e n  Segmente des  
Deut schen  s i n d  dem N a t i v e - S p e a k e r  des  P o l n i s c h e n  • f r emd '?  
Z w e i t e n s ,  wie s u b s t i t u i e r t  e r  s i e  p e r z e p t i v ,  d .  h . ,  mit  welchen 
Segmenten des  P o l n i s c h e n  i d e n t i f i z i e r t  e r  d i e s e  sowie  d i e  a n d e r e n ,
1) Werden f ü r  zwei gegebene  Sprachen  d i e  R o l l e n  von Ausgangs-  
und Z i e l s p r a c h e  g e t a u s c h t ,  so e r g e b e n  s i c h  zum T e i l  an de re  Ähn- 
l i c h k e i t s r e l a t i o n e n .
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ihm v e r m e i n t l i c h  v e r t r a u t e n  Vokale des  D e u t s c h e n .  D r i t t e n s ,  
welches s i n d  d i e  p h o n e t i s c h - p h o n o  logi  sch  o b j e k t i v i e r b a r e n  
K r i t e r i e n ,  d i e  zu d i e s e n  S u b s t i t u t i o n e n  f ü h r e n ?  Für  d i e s e n  d r i t t e n  
Punkt  wurde neben den v o k a l i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  d e r  E i n f l u ß  d e s  p r ä -  
v o k a l i s c h e n  K o n t e x t e s  u n t e r s u c h t .
Die z u g r u n d e g e l e g t e  p h o n o l o g i s c h e  T h e o r i e  i s t  d i e  d e r  N a t ü r l i c h e n  
P h o n o lo g i e  wie s i e  h a u t p s ä c h l i c h  Stampe ( 1 9 7 3 ) ,  Donegan (1978) und 
Donegan/Stampe (1979) e n t w i c k e l n .  Kennzeichnend f ü r  d i e s e  i s t  u . a .  
d i e  Annahme e i n e r  phono logi  sehen  Ebene übe r  e i n e r  p h o n e t i s c h e n  und 
u n t e r h a l b  e i n e s  morphophonolog i schen  Komplexes ,  g a n z  im Gegensa tz  
zur  G e n e r a t i v e n  Phono log ie  Chomskys und H a l l e s  (1968:  1 1 ) .
Die p h o n o l o g i s c h e  Beschre ibung  d e r  b e i d e n  Voka l sys t eme  o r i e n t i e r t  
s i c h  an den b e o b a c h t b a r e n  p h o n e t i s c h e n  ( a r t i k u l a t o r i s c h e n ,  
a k u s t i s c h e n  und a u d i t i v e n )  F a k t e n .  Vo ka l i s che  Höhe wird v i e r s t u f i g  
p o s t u l i e r t  ( v g l .  3 . 1 • ) :
00050312
e :  1 ------------------ 0 :  Y-----------------  о :  ич
e ---------- œ --------- כ
a : a
Abb. 5 4 :  Vokalsys tem d e s  Deutschen  a l s  D r e i e c k
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Abb. 5 5 :  Vokal sys t em des  P o l n i s c h e n  a l s  Dre ieck
Die  von uns  v o r g e s c h l a g e n e  p h o n o l o g i s c h e  B e s c h r e ib u n g  d e r  
d e u t s c h e n  Voka le  w i d e r s p r i c h t  t r a d i t i o n e l l e n  Lösungen,  g l e i c h  ob 
s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  o d e r  g e n e r a t i v e n  A n s a t z e s ,  we lche  Evidenz aus 
d e r  a r t i  k u l a t o r i  s e h e n ,  a k u s t i s c h e n  und p e r z e p t i v e n  P h o n e t ik  zun 
T e i l  g r o ß z ü g i g  i g n o r i e r e n  ( v g l .  3 . 1 . 2 . ) .  Dort  w i rd  von f o l g e n d e n  
p a a r i g e n  K o n s t e l l a t i o n e n  au sg ega ngen :  / i : ,  1 / ,  / e : ,  e / ,  / y : , Y / ,  
/ ø : ,  o e / ,  / и : ,  и / ,  / о : , / כ  ,  welche  w i r  v e r w e r f e n .  Die Graphemik 
a l l e r d i n g s  r e p r ä s e n t i e r t  d i e  j e w e i l i g e n  zwei Elemente d i e s e r  Paa re  
g l e i c h a r t i g :  < i > ,  < e > ,  <ü>,  <ö>,  <u> und <0>.
Die b e i d e n  Schemata  i l l u s t r i e r e n ,  daß d a s  Deutsche  ( d i e  sogenann te  
h o c h d e u t s c h e  V a r i a n t e )  e i n i g e  Vokale  a u f w e i s t ,  d i e ,  g rob  g e s a g t ,  
a l s  s o l c h e  dem P o l n i s c h e n  f e h l e n :  d i e  p a l a t a l - l ab i  a l e n  / у : ,  Y, ø : ,  
œ /  sowie  v i e r  w e i t e r e  d e r  z w e i t h ö c h s t e n  S t u f e  / e : ,  1 ,  о : , ט  / .  Es 
s i n d  b e s o n d e r s  d i e s e  V o k a le ,  d i e  i n  d e r  b i s h e r i g e n  Forschung zu r  
phoni sehen I n t e r f e r e n z  P o l n i s c h - D e u t s c h  u n t e r s c h i e d l i c h e  
D a r s t e l l u n g e n  e r h a l t e n  haben ( v g l .  3 . 2 . 1 . ) .
Im a n a l y t i s c h - e x p e r i m e n t e l l e n  T e i l  wurde a l s o  z u n ä c h s t  e r m i t t e l t ,  
i n w i e f e r n  d e u t s c h e  Vokale e i n e n  f r e m d a r t i g e n  E indruck  i n  , p o l -  
ni sehen Ohren '  h i n t e r l a s s e n .  In d e r  Tat  wurden d i e  ge n a n n te n  a c h t  
Vo ka le ,  d i e  dem P o l n i s c h e n  ' f e h l e n ' ,  von den T e s t p e r s o n e n  d u r c h -  
gehend a l s  f r e m d a r t i g e r  k l a s s i f i z i e r t  a l s  d i e  v e r b l e i b e n d e n  Vokale 
des  De u t s che n :  C i : ,  u : ,  e ( : ) , כ  ,  а : ,  а ] .  A l l e r d i n g s  i s t  d i e
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F r e m d a r t i g k e i t ,  d i e  d i e  a c h t  bei  den T e s t p e r s o n e n  h i n t e r l i e ß e n ,  
i n n e r h a l b  d i e s e r  Gruppe k e i n e s f a l l s  g l e i c h m ä ß i g  a u s g e p r ä g t .  
Zunächs t  wurden d i e  p a l a t a l -  l ab i  a l e n  [ y : ,  Y, ø : ,  œ  ] d e u t l i c h  
h ä u f i g e r  a l s  f r e m d a r t i g  empfunden a l s  d i e  a n d e r e n  v i e r ,  L e : ,  1 ,  
o : , ט  נ .  U n t e r e i n a n d e r  w e i s e n  d i e  e r s t g e n a n n t e n  f o l g e n d e  S k a l i e r u n g  
d e r  F r e m d a r t i g k e i t  au f  ( • > '  i s t  zu l e s e n :  , f r e m d a r t i g e r  a l s ' ) :
y :  > 0 :  > Y > œ
In de r  Gruppe d e r  d e u t s c h e n  Vokale  d e r  z w e i t h ö c h s t e n  S t u f e  s ind  
f o l g e n d e  s i g n i f i k a n t e  U n t e r s c h i e d e  f e s t z u s t e l l e n :
e :  > 1 und 0 ט < :  ( s ow ie  0 ģ. > Y)
Von d i e s e n  V o k a l p a a r e n ,  d e r e n  j e w e i l i g e  Elemente  u n t e r e i n a n d e r  a l s  
q u a l i t a t i v  g l e i c h  anzusehen  s i n d ,  i s t  e s  immer das 
l an ge  E le me n t ,  we lches  von den T e s t p e r s o n e n  a l s  f r e m d a r t i g e r  e i n -  
g e s t u f t  w i r d .  Da das  P o l n i s c h e  k e i ne  d i s t i n k t i v e  Q u a n t i t ä t  bei  den 
Vokalen k e n n t ,  und d i e  normale  Dauer d e r  Vokal r e a l  i s a t i  on im Pol -  
ni sehen e h e r  d e r  d e r  d e u t s c h e n  Kurzvokale  e n t s p r i c h t ,  i s t  d i e s e s  
n i c h t  v e r w i n d e r l i c h .  Die U n t e r s c h i e d e  i n n e r h a l b  d e r  
p a l a t a l -  l ab i  a l e n  l a s s e n  s i c h  n i c h t  a u f g r u n d  von C h a r a k t e r i s t i k a  
des  P o l n i s c h e n  e r k l ä r e n ,  da d i e s e  V o k a l k l a s s e  a l s  ganze dem Po l -  
ni sehen  f remd i s t .  Zu rü c k zu fü h ren  s i n d  s i e  v i e l m e h r  auf e i n e  u n i -  
v e r s a l e  Tendenz ,  nach w e l c h e r  bi eh remat i  s e h e ,  d . h .  p a l a t a l - l ab i  a l e  
Vokale  um so e h e r  zun V e r l u s t  d e r  L a b i a l i t ä t ,  d e r  L ipp en run dung ,  
n e i g e n ,  d e s t o  wen ige r  d i e s e  bei  i h n e n  a u s g e p r ä g t  i s t .  Die f e s t -  
g e s t e l l t e  u n t e r s c h i e d l i c h e  B e u r t e i l u n g  d e r  e i n z e l n e n  b i -  
c h r o m a t i s c h e n  Vokale d e s  Deutschen  a l s  f r e m d a r t i g  hängt  
p r o p o r t i o n a l  mit  d e r  S t ä r k e  i h r e r  L ippenrundung  zusammen. Wenn das  
schwach g e r u n d e t e  d t C œ ]  e h e r  mi t  einem n i c h t  l a b i a l e n  Vokal des  
P o l n i s c h e n  i d e n t i f i z i e r t  wi rd  a l s  dt  Cø: כ / CY כ o d e r  ga r  
d t C y : ] / ( s i e h e  u n t e n ) ,  so v e r h ä l t  s i c h  d i e  S c h w i e r i g k e i t  f ü r  N a t i -  
ve־ Speaker  des  P o l n i s c h e n ,  d i e s e  Vokale von i h r e n  n a t i v e n  zu
00050312
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d i f f e r e n z i e r e n ,  umgekehr t  p r o p o r t i o n a l  zun Grad d e r  Lippenrundung  
bzw. zum ' Fremdar t i  gkei  t s g r a d ' .
Der im M i t t e l p u n k t  u n s e r e s  e x p e r i m e n t e l l e n  T e i l s  s t e h e n d e  Iden-  
t i  f i k a t i  o n s t e s t  e r g a b  f o l g e n d e  p e r z e p t i v e  I d e n t i f i k a t i o n e n  
z w i s c h e n  d e u t s c h e n  und p o l n i s c h e n  Voka len:
dtCV] рІСѴЗ
00050312





















Abb. 56 :  P e r z e p t i v e  I d e n t i f i k a t i o n e n  von d e u t s c h e n  und
p o l n i s c h e n  monoph thong i schen  Vokalen durch 
N a t i v e - S p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n
Ausgehend von den d e u t s c h e n  Vokalen l a s s e n  s i c h  k o n s t a n t e  von 
v a r i i e r e n d e n  S u b s t i t u t i o n e n  u n t e r s c h e i d e n .  Ein ode r  m e h r e r e  dtCVl 
können k o n s t a n t  e i n e n  S u b s t i t u e n t e n  haben :  z .  B. dtCo] i n
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] כ ק1כ  sowie  dtCeD u n d  dtCoe]  i n  plCeH. Andere Vokale  des  
Deu t s che n  haben mehr a l s  e i n e n  S u b s t i t u e n t e n :  d t C e : ,  1 ,  y : l  i n  
p l  Ci□ o d e r  plC-iD s ow ie  d t C o : ,  u ]  i n  plCu]  o d e r  
р І С э ] .  Diese  V a r i a n z e n  u n t e r l i e g e n  w e i t g e h e n d  einem r ege lm äß i ge n  
E i n f l u ß  d e s  p r ä v o k a l i s c h e n  k o n s o n a n t i s c h e n  K o n t e x t e s .  D. h.  
b e i s p i e l s w e i s e ,  p l  С i נ  i s t  a l s  S u b s t i t u e n t  von d t C e : ]  a b h ä n g i g  von 
v o r a u s g e h e n d e n  k o n s o n a n t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n ,  a l s  S u b s t i t u e n t  von 
d t  Ci : נ  dag eg en  n i c h t .
Auf we lchen  K r i t e r i e n  b e r u h e n  nun d i e s e  t e i l s  k o n s t a n t e n ,  t e i l s  
v a r i a b l e n  S u b s t i t u t i o n e n ?
A l l e  d i e s e  Ä h n l i c h k e i t s r e l a t i o n e n ,  a l l e  I d e n t i f i k a t i o n e n  dtCVD -  
plCV] b a s i e r e n  o f f e n s i c h t l i c h  z u n ä c h s t  auf  einem P r i n z i p  r e l a t i v e r  
Ä h n l i c h k e i t  z w i s c h e n  v o k a l i s c h e n  Segmenten d e s  Deutschen  und P o l -  
ni s ehen  im S inn e  e i n e r  p e r z e p t i v e n  S e p a r a t i o n  (Ladefoged 197 5:201)  
d e s  v o k a l i s c h e n  Raumes d e r  f remden S p ra c h e  nach dem Muster  d e r  
M u t t e r s p r a c h e .  Von d e r  a k u s t i s c h e n  P h o n e t i k  s i n d  d i e  b e i d e n  e r s t e n  
Formanten von Vok a le n  a l s  d i e  w e s e n t l i c h e n  S c h l ü s s e l  zu i h r e r  
P e r z e p t i o n  a n e r k a n n t .  Für d i e  S u b s t i t u e n t e n  pl  С i 3 und MD können 
w i r  f e s t s t e l l e n ,  daß s i e  s i c h  im P o l n i s c h e n  i n  e twa  den 
a k u s t i s c h e n  Raun (F 1 / F 2 )  a u f t e i l e n ,  d e r  im Deutschen  durch  C i : ,  
®ī /  1г У'•* YD b e l e g t  i s t :
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Abb. 57 :  d t C i : ,  1 ,  e : ,  y : ,  Y, 0 : 3  und p l C i , [־ד 
( i n  K r e i s e n )  im K o o r d i n a t e n s y s t e m  F1/F2
K o n s t a n t  i d e n t i f i z i e r t  werden d i e  j e w e i l i g e n  Ext rema ( F 1 / F 2 ) :  
d t  C i : mi כ t  p l С i כ sowie  d tC0:3  und [YD mi t  p l C 4 3 .  Während bei  d e r  
I d e n t i f i k a t i o n  von d t  С ר :כ  mi t  p l С ו כ  auch von e i n e r  Ä h n l i c h k e i t  
nach a b s o l u t e n ,  a k u s t i s c h e n  wie a r t i  k u l a t o r i  s e h e n ,  K r i t e r i e n  
g e s p r o c h e n  werden kann,  s i n d  d i e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  d t C ø : ,  YD 
und plC43 n i c h t  nur  h i n s i c h t l i c h  d e r  L i p p e n r u n d u n g  o f f e n s i c h t l i c h .  
D i e j e n i g e n  d t C V 3 , d i e  , d az w is c he n  l i e g e n ' ,  d e r e n  Abweichungen von 
einem Ex t r emp ink t  i n  d i e  R ich tung  zum j e w e i l s  a n d e r e n  v e r l a u f e n  
( h i n s i c h t l i c h  e i n e s  ode r  b e i d e r  F o r m a n t e n ) ,  werden v a r i a b e l  
p e r z i p i e r t .  D. h . ,  d t C e : ,  1 ]  s i n d  р ІСіЗ  ä h n l i c h  h i n s i c h t l i c h  d e r  
F 2 - ,  plC43 h i n s i c h t l i c h  d e r  F1-Werte .  d t C y : 3  h a t  F1-Werte  v e r -  
g l e i c h b a r  m i t  p l  С i 3 ,  F2-Werte j ed oc h  noch n i e d r i g e r  a l s  p l C4 3 .  
d t  C i :3 und рІСіЗ haben ä u ß e r s t  ä h n l i c h e  Wer te  i n  b e i d e n  Formanten .  
Hingegen d t C ø : ,  Y3 t e i l e n  d i e  F1-Werte i n  e t w a  m i t  рІСЧЗ,  d i e  F2- 
Werte s i n d  noch n i e d r i g e r ,  d .  h . ,  s i e  w e i c h e n  n i c h t  i n  R i c h t u n g  
Ci3 ab!
Die H ä u f i g k e i t e n  des  A u f t r e t e n s  d e r  S u b s t i t u e n t e n  f ü r  d t C e : ,  1 ,
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y : נ < 2 ) u n t e r l i e g e n  e i n d e u t i g  den  di s t  r i  b u t i  one l  l en  R e s t r i k t i o n e n  
des  Ci] und d e s  Di] im P o l n i s c h e n .  Hingegen s i n d  d i e s e l b e n  
S u b s t i t u e n t e n  p l C i ]  f ü r  d t  Ci : ]  und p l C i ]  f ü r  d t C ø : ,  Y] v ö l l i g  
r e s i s t e n t  gegen d e r a r t i g e  E i n f l ü s s e .  D.h.  b e i s p i e l s w e i s e  f ü r  
d t C i ] ,  daß e s  s e l b s t  d o r t  s t e t s  a l s  p l C i ]  wahrgenommen w i r d ,  wo 
d i e s e s  d e s s e n  D i s t r i b u t i o n  im P o l n i s c h e n  n i c h t  z u l ä ß t :  z . B .  nach 
Cs] o d e r  C t ^ ] .  Pr imär  wi rd  d i e  Q u a l i t ä t  d e r  Vokale  d e r  f remden 
Sprache  o f f e n s i c h t l i c h  nach i h r e r  r e l a t i v e n  ( a k u s t i s c h e n )  Ä h n l i c h -  
k e i t  zu n a t i v e n  b e u r t e i l t .  F ühr t  d i e s e s  n i c h t  zu r  e i n d e u t i g e n  
I d e n t i f i k a t i o n  m i t  einem Segment d e r  M u t t e r s p r a c h e ,  wird 
kom pen sa to r i s ch  auf  I n f o r m a t i o n e n  d e r  k o n s o n a n t i s c h e n  Q u a l i t ä t  
z u r ü c k g e g r i f f e n .
Ganz ä h n l i c h  v e r h a l t e n  s i c h  d t C o : , ט  ] ,  d i e  i n  i h r e r  P e r z e p t i o n  
zwischen  рІСэ]  und Cu] v a r i i e r e n  ( w e i t  s t ä r k e r  i s t  d i e  Tendenz zur  
Hebung zu  p l C u ] ) ,  wohingegen dtCo]  k o n s t a n t  m i t  рІСэ]  und d t C u : ]  
k o n s t a n t  m i t  plCu]  i d e n t i f i z i e r t  werden .  Ak us t i s ch  l i e g e n  d t C o : ,  
ט ]  zwischen den l e t z t g e n a n n t e n .  Auch h i e r  i s t  das  A u f t r e t e n  des  
e i n e n  ode r  d e s  a n d e r e n  S u b s t i t u e n t e n  wiederun  p a r t i e l l  k o n t e x t a b -  
h ä n g i g ,  j edoch  n i c h t  auf  di s t  r i  b u t i  one l  Le R e s t r i k t i o n e n  i h r e r  
S u b s t i t u e n t e n  z u r ü c k z u f ü h r e n .  P r ä v o k a l i s c h e  N a s a le  und v e l a r e  
S tops  b e g ü n s t i g e n  den P rozeß  d e r  Hebung,  das  R a i s i n g ,  zu p lCu]  -  
L i q u i d e ,  b e s o n d e r s  CR], h i n g eg e n  d i e  Senkung zu  р І С э ] .  Lower ing-  
E f f e k t e  von R-Kontex ten  s i n d  auch aus  a n d e r e n  Spra che n  wie  Dänisch 
und Schwedisch sowie aus  d e r  h i s t o r i s c h e n  P h o n o lo g i e  d e s  P o l -  
ni sehen  b e k a n n t .
Unsere Daten e r l a u b e n  h i e r  n i c h t ,  v ö l l i g  d e t e r m i n i e r t e  Regeln  zu 
f o r m u l i e r e n  d e r  Form, Kontext  ' A' des  d e u t s c h e n  Vokals  ' X '  b e d i n g t  
S u b s t i t u e n t  'Q '  und Kontext  'B* S u b s t i t u e n t  ' R ' .  Gewisse p r ä -
2) Für d t C y : ]  a l l e r d i n g s  w e n ig e r  a u s g e p r ä g t  a l s  bei  den  b e i d e n  
a n d e r e n .
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v o k a l i s c h e  Kontex te  f ö r d e r n  j ed oc h  d e u t l i c h  bes t immte  S u b s t i t u t i o -  
nen .  P r i n z i p i e l l  s i n d  j ed oc h  b e i de  k o n k u r r i e r e n d e  S u b s t i t u e n t e n  
m ö g l i c h ,  d .  h . ,  den M u t t e r s p r a c h l e r n  d e s  P o l n i s c h e n  i s t  e i n e  e i n -  
d e u t i g e  I d e n t i f i k a t i o n  d i e s e r  d e u t s c h e n  Vokale  mi t  nur  einem p o l -  
ni sehen  Vokal n i c h t  m ö g l i c h .
Keine l e t z t e  Antwort  kann das  h i e r  z i t i e r t e  P r i n z i p  d e r  r e l a t i v e n  
a k u s t i s c h e n  Ä h n l i c h k e i t ,  d e r  z u r  M u t t e r s p r a c h e  a n a l o g e n  A u f t e i l u n g  
d e s  a k u s t i s c h e n  B e r e i c h e s  d e r  Vo ka le ,  f ü r  d i e  S u b s t i t u t i o n e n  de r  
bi chromat i  s e h e n ,  a l s o  d e r  p a l a t a l - l ab i  a l e n  Vokale  des  Deutschen 
ge be n :  Fas t  a l l e  Spra che n  d e r  Welt  haben e i n e  v o r d e r e ,  p a l a t a l e  
i n d  e i n e  h i n t e r e ,  l a b i a l e  Vokal r e i  he:  so  auch das  P o l n i s c h e  und 
d a s  D e u t s ch e .  E in i g e  Spra che n  s i n d  z u s ä t z l i c h  noch von e i n e r  
p a l a t a l - l ab i  a l e n  Reihe  g e k e n n z e i c h n e t ,  so das  D e u t s che .  Die e r s t e  
Frage i s t ,  wie Spra che n  ohne s o l c h e  bi eh remat i  sehen  Vokale ( P o l -  
n i s c h )  d i e s e  s u b s t i t u i e r e n .  T r i t t  D e p a l a t a l i  s i e run g  be i  Bewahrung 
d e r  L a b i a l i t ä t  e i n  ode r  Delabi  al  i s i e rung  bei  S u b s t i t u t i o n  durch 
v o r d e r e n  V o k a l ( 3 ) ?
B e t r a c h t e n  w i r  d i e  a k u s t i s c h e n  Q u a l i t ä t e n ,  so l i e g e n  z .  B. d i e  
Werte d e s  z w e i t e n  Formanten f ü r  d t C y : ]  zwischen  denen von plCiD 
und p l C u ] ,  d i e  von d tCce]  zwischen  denen von plCeD und p lC33.  
D i e s e l b e  K o n s t e l l a t i o n  b e z ü g l i c h  des  e r s t e n  Formanten von d t C o : ]  
und Cu] ge ge nüber  plCu]  e i n e r s e i t s  und рІСэ]  a n d e r e r s e i t s  h a t t e  
zu  v a r i i e r e n d e n  S u b s t i t u t i o n e n  g e f ü h r t .  Bis  auf  e i n e ,  a l l e r d i n g s  
b e a c h t e n s w e r t e  Ausnahme, werden d i e  bi eh remat i  sehen  Vokale des  
Deutschen  j edoch  k o n s t a n t  durch n i c h t  l a b i a l e  des  P o l n i s c h e n  
s u b s t i t u i e r t  und n i c h t  durch h i n t e r e .
00050312
3) Vgl .  d i e  D i s k u s s i o n  zu  den b e i d e n  k o n k u r r i e r e n d e n  Farben de r  
P a l a t a l i t ä t  und d e r  L a b i a l i t ä t  bei  D r e s s i e r  ( 1 9 7 4 : 9 7 ) ,  D r e s s i e r  
und Drachmann (1977) und Donegan (1978:83 b i s  1 0 3 ) .
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Das P o l n i s c h e  f o l g t  e i n e r  s e h r  v e r b r e i t e t e n  Tendenz der  
En t rundung ,  wenn man so w i l l  P a s s y s  " t e n d a n c e  d ' a r r i è r e  en a v a n t " ,  
welche Donegan (1978:83 f  f > an  z a h l r e i c h e n  B e i s p i e l e n  aus  di ach ro- 
nem Wandel und d i a l e k t a l e r  V a r i a t i o n  i l l u s t r i e r t .  Die g e g e n l ä u f i g e  
Tendenz d e r  D e p a l a t a l i s i e r u n g  und Bewahrung d e r  L a b i a l i t ä t  i s t  
w e i t a u s  s e l t e n e r  (Donegan o p . c i t .  8 7 f ) .  L e d i g l i c h  i n  e inen  
bes t immten d e r  im T e s t m a t e r i a l  b e r ü c k s i c h t i g t e n  p r ä v o k a l i s c h e n  
K o n t e x t e ,  näml ich  nach p a l a t a l e m  ( ! )  Cj] t r i t t  f ü r  a l l e  p a l a t a l -  
l a b i a l e n  Vokale  des  Deut schen  e i n  h i n t e r e r  S u b s t i t u e n t  (рІСэ]  bzw. 
Cu3) neben dem i n  a n d e r e n  Ko n t ex t en  k o n s t a n t e n  v o r d e r e n  
S u b s t i t u e n t e n  (p lCeD, ד■]  נ  o d e r  Ci נ  ) a u f .
Bemerkenswert  i s t ,  daß d a s  R u s s i s c h e ,  we lches  im Gegensa tz  zum 
P o l n i s c h e n  u n m i t t e l b a r  v o r  Vokalen  d e r  h i n t e r e n  Reihe  p a l a t a l  
k o a r t i k u l i e r t e  Konsonanten  (Konsonanten  mi t  a b g e s c h w ä c h t e r  f o l g e n -  
d e r C ^ - b z w .  Ш ־  A r t i k u l a t i o n )  (4)  e r l a u b t ,  d i e  bi eh remat i  sehen 
Vokale  des  D e u t s ch e n ,  bzw. d i e  CV-Sequenz mit  einem s o l c h e n ,  durch 
p a l a t a l  k o a r t i k u l i e r t e n  Konsonanten  p l u s  h i n t e r e n ,  l a b i a l e n  Vokal 
s u b s t i t u i e r t .  H ie r  wie i n  unserem B e i s p i e l  nach Cj נ  kommt e s  zur  
S equ en t i  a l  i s i  e r  ung d e r  sy n c h r o n e n  B i c h r o m a t i z i t ä t ,  wobei d i e  
P a l a t a l i t ä t  dem vo ra nge he nde n  Konsonanten  z u g e w i e s e n  und d e r  Vokal 
zum h i n t e r e n ,  l a b i a l e n  w i r d .  Da das  P o l n i s c h e  p a l a t a l e  
K o a r t i k u l a t i on u n m i t t e l b a r  vo r  h i n t e r e n ,  l a b i a l e n  Vokalen  n i c h t  
k e n n t ,  s c h e i n t  d i e s e s  nu r  dann mögl i ch  zu  s e i n ,  wenn das  ( p r i m ä r )  
p a l a t a l e  ^ נ  v o r a u s g e h t .
Ein e r g ä n z e n d e r  Di s k r i m i n a t i  o n s t e s t  b e s t ä t i g t ,  daß g l e i c h a r t i g e  
S u b s t i t u t i o n  m e h r e r e r  d e u t s c h e r  Vokale  auch d i e  S c h w i e r i g k e i t  
i m p l i z i e r t ,  zwischen  d i e s e n  zu d i f f e r e n z i e r e n .  Auch h i e r  z e i g t e  
s i c h  d e u t l i c h  d e r  Zusammenfal l  d e r  nach a k u s t i s c h e n  und
00050312
4) V g l .  Ladefoged (1 9 7 5 :2 0 7 ) .
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a r t i k u l a t o r i s e h e n  P a ra m e te rn  q u a l i t a t i v  ä h n l i c h e n  
V oka le  d e s  Deu t schen :  a l s o  Ce:]  und C i ] ,  Cø:]  und CY], Co: ]  und 
CuD neben Ca:]  und Ca] .  S t e t s  d i f f e r e n z i e r t  wurden dagegen d i e  
Elemente  a n d e r e r  v e r m e i n t l i c h e r  P a a r e  aus  , Lang־ ' und 1K u r z v o k a l ' ,  
wie s i e  ü b l i c h e r w e i s e  von P hon o lo g i en  des  Deut schen  b e s c h r i e b e n  
we rd en :  z .  B. C i : ]  v s .  C i ] ,  Ce : ]  v s .  C e ] ,  Cø:]  v s .  C o e ] ,  Co:]  v s .  
Си] .  Die T a t s a c h e ,  daß d i e  U n t e r s c h e i d u n g  von d t  Cu:]  und d t  Cu] 
da geg en  o f f e n s i c h t l i c h  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t ,  wi rd  dadurch 
r e l a t i v i e r t ,  daß d i e  D i f f e r e n z i e r u n g  z w is c h e n  Cu:]  und Co:] noch 
p r o b l e m a t i s c h e r  i s t .
In  einem l e t z t e n  I d e n t i f i k a t i o n s t e s t  wurde g e p r ü f t ,  i n w i e f e r n  d i e  
Q u a n t i t ä t  e i n e s  v o k a l i s c h e n  Segments  d e s  Deut schen  p e r z i p i e r t  und 
ob s i e  g e g e b e n e n f a l l s  z u r  D i p h t h o n g ie r u n g  u m i n t e r p r e t i e r t  würde.  
D e r a r t i g e  a r t i k u l a t o r i s e h e  S u b s t i t u t i o n e n  waren von f r ü h e r e n  
U n te r s u c h u n g e n  f ü r  d t C e : ,  0 : ]  sowie  f ü r  Cø:]  b e s c h r i e b e n  worden.  
Es e r g a b  s i c h ,  daß a l l e  ho he n ,  l an ge n  d e u t s c h e n  Vokale  z i e m l i c h  
g l e i c h m ä ß i g  e i n e r  , p e r z e p t i v e n  D i p h t h o n g i e r u n g '  u n t e r l i e g e n .  Auch 
d t  C i : ,  u : ,  y : ]  wurden t e i l w e i s e  a l s  d i p h t h o n g i s c h e  Sequenz С Vi ] 
bzw. CVu] p e r z i p i e r t .  Aus lösende F a k t o r e n  s c h e i n e n  dabe i  neben d e r  
v o k a l i s c h e n  Länge auch Bi eh remat i  z i t ä t  ( f ü r  d i e s e  Vokale  l i e g e n  
sowohl CVi]-  a l s  auch CVu]־ D i p h t h o n g i e r u n g e n  v o r )  sowie  
u n z u r e i c h e n d e  r e l a t i v e  Ä h n l i c h k e i t  zu p o l n i s c h e n  monoph thong i schen  
Segmenten zu s e i n :  auch d i e  ku rzen  d t C i ,  u]  weisen  e i n e  n i c h t  zu 
ü b e r s e h e n d e  Tendenz zu r  D i p h t h o n g i e r u n g  a u f .  K e i n e r l e i  
D i p h t h o n g i e r u n g  war bei  den b e i d e n  l a n g e n ,  n i c h t  hohen Vokalen 
f e s t z u s t e l l e n :  Ce: ,  a : ] .
Die i n  d i e s e r  Un t e r suchung  e r m i t t e l t e n  I d e n t i f i k a t i o n e n  zwis che n  
v o k a l i s c h e n  Segmenten des  Deutschen  und P o l n i s c h e n  i n  d e r  
P e r z e p t i o n  f r e m d s p r a c h l i c h  r e l a t i v  u n b e l a s t e t e r  Nat i  v e - Speaker  
d e s  P o l n i s c h e n  s i n d  nun n i c h t  a l s  e i n z i g e  s t r u k t u r e l l  mögl i che
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S u b s t i t u t i o n e n  e i n e s  Vokals des  Deutschen  in  d e r  vom P o l n i s c h e n  
i n t e r f e r i e r t e n  Aussp rache  des  Deutschen m i ß z u v e r s t e h e n .  Die 
e r m i t t e l t e n  S u b s t i t u e n t e n  s i n d  v i e l m e h r  d i e  aus dem K o n t r a s t  d e r  
v o k a l i s c h e n  S t r u k t u r e n  b e i d e r  Sprachen  r e s u l t i e r e n d e n  Aus-  
g a n g s p u n k t e ,  von welchen aus d e r  N a t i v e - S p e a k e r  d e s  P o l n i s c h e n  
s i c h  an e i n e  no rm ger ech te  Aussp rache  des  Deut schen  a n n ä h e r t .  Der 
Weg d e r  Approximat ion  vom q u a l i t a t i v  v e r s c h i e d e n e n  Segment d e r  
M u t t e r s p r a c h e  an d a s  Z ie l segm en t  i s t  v o r g e z e i c h n e t  d u r c h  
n a t ü r l i c h e  p h o n o l o g i s c h e  P r o z e s s e  ( v g l .  6 . 3 . ) .  K o n t r a s t i v e  
U n t e r s u c h u n g e n ,  d i e  s i c h  im B e re i c h  von P h o n e t i k  und P h o n o lo g i e  
mi t  z w i s c h e n s p r a c h l i c h e r  I n t e r f e r e n z  a u s e i n a n d e r s e t z e n ,  haben 
a u ß e r  den Gegebenhe i t en  in  den u n t e r s u c h t e n  Spra che n  auch u n i -  
v e r s a l e n  Tendenzen Rechnung zu t r a g e n ,  d i e  d i e  S u b s t i t u t i o n  e i n e r  
l a u t l i c h e n  Q u a l i t ä t  d u rc h  e i n e  a n d e r e  v o r g e b e n .  Eine von d e r  Aus-  
g a n g s s p r a c h e  i n t e r f e r i e r t e  V a r i a n t e  e i n e r  Z i e l s p r a c h e  kann e i n e  
Reihe von l a u t l i c h e n  Q u a l i t ä t e n  a u f w e i s e n ,  d i e  weder in  d e r  e r s t e n  
noch in  d e r  zwe i t en  a u f t r e t e n  und dennoch in  r e g e lm ä ß i g e n  Be- 
Ziehungen zu S t r u k t u r e n  i n  Au sg an gs -  und Z i e l s p r a c h e  s t e h e n .
In  einem V e r g l e i c h  d e r  L a u t s t r u k t u r e n  z w e i e r  S p r a c h e n  ha t  e i n e  
k o n t r a s t i v e  P h o n o l o g i e  mi t  dem Anspruch ,  l a u t l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n  
und F e h l l e i s t u n g e n  im Fremdsprachenerwerb  zu e x p l i z i e r e n ,  neben 
d i e s e n  u n i v e r s a l e n  G e s e t z e n  des  Übergangs  von e i n e r  L a u t q u a l i t ä t  
i n  e i n e  a n d e r e  (im S inne  n a t ü r l i c h e r  p h o n o l o g i s c h e r  P r o z e s s e )  
e i n e  Analyse  d e r  p h o n e t i s c h e n  S u b s t a n z  m i t e i n z u b e z i e h e n .  Ein 
V e r g l e i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  d e r  B a s i s  von Phonemen,  Merkmalen und 
R e g e l n ,  d i e  k e i n e n  Bezug z u r  p h o n e t i s c h e n  O b e r f l ä c h e  e r k e n n e n  l a s -  
s e n ,  i s t  s i n n l o s .
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8 . T a b e l l e n  I d e n t i f i k a t i o n s t e s t  dtCV] — > plCV]
8 . 1 .  K o n t e x t i n d i f f e r e n t e  Auszählung
8 . 1 . 1 .  . . .  a l l e r  Zuordnungen ( f ü r  a l l e  T e s tp e r s o n e n )
HAEUFIGKEIT DER PERZEPTIVEN ZUORDNUNG VON d t [ V ]  — > p l [ V ]  IN PROZENT
d t  [ VI KONTEXT
NACH: i 4 с а э и
a OHNE 0 . 0 3 0.00 1 . 7 5 9 0 . 9 3 0 . 1 1 0.00
a : OHNE 0 . 1 1 0.00 0 . 1 1 9 2 . 9 1 0 . 0 3 0.00
с : OHNE 0.00 0 . 0 7 8 4 . 1 9 0 . 0 3 0.00 0.00
e OHNE 0 . 0 3 0 . 2 6 9 6 . 8 3 0 . 1 6 0 . 0 3 0 . 1 1
e : OHNE 4 0 . 7 1 1 2 . 6 3 4 . 1 3 0.00 0.00 0.00
1 OHNE 2 9 . 5 3 4 5 . 7 8 2 . 8 7 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 7
i : OHNE 9 1 . 8 7 0 . 1 8 0 . 0 3 0 . 1 4 0 . 0 3 0.00
œ OHNE 0 . 1 1 1 . 1 5 5 5 . 6 3 1 . 4 9 1 . 0 0 0 . 1 1
0 : OHNE 0 . 4 1 2 3 . 1 9 1 . 6 7 0 . 0 3 0 . 0 7 0 . 8 5
Y OHNE 0 . 7 4 4 6 . 6 8 1 . 5 2 0.00 0 . 1 1 1 . 2 3
y: OHNE 3 . 6 9 9 . 0 2 0.00 0.00 0 . 2 9 1 . 3 0
Э OHNE 0 . 0 3 0 . 0 3 0.00 0 . 8 5 9 5 . 4 1 0.00
0 : OHNE 0.00 0 . 1 1 0 . 0 7 0.00 2 2 . 8 5 3 9 . 0 0
u OHNE 0 . 0 7 0 . 1 4 0 . 1 8 0 . 0 7 1 3 . 7 9 6 1 . 5 9
u : OHNE 0 . 0 7 0 . 1 8 0.00 0.00 0 . 5 2 8 0 . 4 9
n g ״ ״סי* ” L " g e s .
6 . 6 3 0 . 1 1 0 . 4 1 2 6 8 2
6 . 3 3 0 . 0 7 0 . 4 1 2 6 8 2
1 5 . 1 3 0 . 1 8 0 . 3 7 2 6 8 2
1 . 9 3 0 . 1 4 0 . 4 4 2 6  82
41 . 5 7 0 . 4 1 0 . 5 2 2 6 8 2
2 0 . 8 7 0 . 2 2 0 . 5 5 2 6 8 2
7 . 2 3 0 . 2 2 0 . 2 6 2 6 8 2
3 9 . 4 8 0 . 4 8 0 . 5 2 2 6 8 2
7 2 . 8 9 0 . 3 7 0 . 4 8 2 6 8 2
4 8 . 9 5 0 . 2 9 0 . 4 4 2 6 8 2
8 5 . 0 8 0 . 2 2 0 . 3 7 2 6 8 2
3 . 1 3 0 . 0 7 0 . 4 4 2 6 8 2
3 7 . 2 4 0 . 2 6 0 . 4 4 2 6 8 2
2 3 . 4 5 0 . 1 4 0 . 5 2 2 6 8 2
1 8 . 0 4 0 . 1 1 0 . 5 5 2 6 8 2
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Folgende T a b e l l e  v e r g l e i c h t  d i e  H ä u f i g k e i t e n  d e r  B e u r t e i l u n g  d e r  
d t [ V ]  a l s  ' f r e m d a r t i g e n '  Laut im B a s i s i d e n t i f i k a t i o n s t e s t  und im 
D i p h t h o n g t e s t .  Vgl.  d i e  Kolumnen "S" i n  T a b e l l e n  8 . 1 . 1 .  
( B a s i s t e s t )  und 9 . 1 . 1 .  ( D i p h t h o n g t e s t ) .  Al lgemein gesehen  s c h e i n t  
d e r  Grad d e r  F r e m d a r t i g k e i t  d e r  e i n z e l n e n  d t [ V ]  im D ip h t h o n g te s t  
g e r i n g e r  zu s e i n  a l s  im B a s i s t e s t .  D ie s e s  i s t  d a r a u f  z u r ü c k z u f ü h -  
r e n ,  daß  im D i p h t h o n g te s t  mehr M ö g l i c h k e i t e n  gegeben s i n d ,  e in e n  
dtCV] p o s i t i v  zu q u a l i f i z i e r e n  a l s  im B a s i s t e s t .  In l e t z tg e n a n n te m  
waren d i e  mögl ichen  p o s i t i v e n  Zuordnungen a l l e  des  Typs d t [ V ]  zu 
p l [ V ] ,  wobei dann w e i t e r  zu s p e z i f i e r e n  w a r ,  um welchen d e r  p l [V ]  
e s  s i c h  h a n d e l t .  Der D i p h t h o n g t e s t  j edoch  h a t  neben d i e s e r  
p r i n z i p i e l l e n  B e u r t e i l u n g  ( a u f  d i e  S p e z i f k a t i o n  des  e i n z e l n e n  
p l [V ]  wird v e r z i c h t e t )  d i e  w e i t e r e n  Q u a l i f i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  
a l s  langen Vokal und a l s  [ V i ] -  und [Vu]-D ip h th o n g .  P e r z i p i e r t  e i n e
T e s t p e r s o n  z .  B. d t C o : ]  im B a s i s t e s t  a l s  [VuD, so h a t  
s i e  d i e s e s  a l s  Abweichung von den , n o rm a len '  Monophthongen des  
P o l n i s c h e n ,  d.  h.  a l s  ' f r e m d a r t i g ' ,  n e g a t i v  zu q u a l i f i z i e r e n .  Im 
Formular  des  B a s i s t e s t s  h in g e g e n  i s t  e i n e  Rubr ik  [Vu] v o rh a n d e n ,  
und d t C o : ]  kann somit  p o s i t i v  a l s  s o l c h e  d i p h t h o n g i s c h e  Sequenz 
e i n g e s t u f t  werden.
Wir v e r g l e i c h e n  d ah e r  m i t  dem Spearmanschen R a n g - K o r r e l a t i o n s -  
k o e f f i z i e n t e n  l e d i g l i c h  d i e  , R a n g fo lg e 1 d e r  d t [V ]  am P a ra m e te r  i h -  
r e r  F r e m d a r t i g k e i t  i n  , p o l n i s c h e n  Ohren'  zur  E r m i t t l u n g  d e s  
Zusammenhangs d e r  b e i d e n  T e s t s  i n  d i e s e n  B e u r t e i l u n g e n .
8 . 1 . 1 . 1 .  . . .  d e r  a u d i t i v e n  F r e m d a r t i g k e i t  d e r  d t [ V ]
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SB = r e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  im B a s i s t e s t  
SD = r e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  im D ip h t h o n g te s t  
RB = Rang im B a s i s t e s t
RD = Rang im D i p h t h o n g t e s t
D = D i f f e r e n z  RB -  RD
n = v e r g l i c h e n e  Rangpaare
r s  = Spearm anscher  R a n g - K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t
d t  [V] SB SD RB RD D D2
y: 85 ,08 61 ,27 1 1 0
0: 72 ,89 5 9 ,7 9 2 2 0
Y 48 ,95 41,43 3 3 0
e : 41 ,57 20,10 4 5 “ 1 1
Œ 3 9 ,4 8 3 4 ,7 9 5 4 1 1
0: 3 7 ,2 4 12 ,32 6 7 ־1 1
и 23 ,45 10,22 7 8 ־1 1
X 20,87 12,93 8 6 2 4
и: 18 ,04 5 ,5 9 9 9 0
e: 15,13 3 ,9 3 10 10 0
«
ו : 7,23 1 ,7 4 11 14 ־3 9
a 6 , 6 3 3 ,7 5 12 11 1 1
a : 6,33 1 ,3 9 13 15 ־2 4
כ 3 ,1 3 2 ,0 9 14 13 1 1
e 1,93 2 ,3 6 15 12 3 9
0 32
6 E D2 6 x 32 138
r s ־  1 =  ----  - 1 =  ----------- = 1 ־   0 ,9 5 8 9  = 
n ( n 2 - ־ 1) 3360 225)15 (1 
Es e r g i b t  s i c h  e i n  hoch s i  gni f i  k a n t e r  Zusammenhang auf  dem 
Promi l l־־1 e ־ Niveau bei einem k r i t i s c h e n  Wert von r s = 0 , 8 4 5 5 .
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8 . 1 . 2 . 6 .  C h i -Q uad ra t  T es t  zum E i n f l u ß  von Fremdsprachen-
k e n n t n i s s e n  auf  d i e  V o k a l p e r z e p t i o n
Die k o n t e x t i n d i  f  f e r e n t e  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e r  p o s i t i v e n  Zuordnungen 
l ä ß t  mehr ode r  w en ige r  a u f f ä l l i g e  D i f f e r e n z e n  i n  den Werten e r k e r r  
n e n ,  wenn w i r  d i e  T e i lg r u p p e  d e r  T e s t p e r s o n e n ,  d i e  V o rk e n n tn i s s e  
im D eu tschen  h a b e n ,  mit  d e r  Gruppe ohne s o l c h e  v e r g l e i c h e n .  Ähn- 
l i e h e  U n t e r s c h i e d e  s t e l l e n  w i r  f e s t ,  wenn w i r  d i e  T e s tp e r s o n e n  mit  
D e u ts c h -  u n d  /  o d e  r F r a n z ö s i s c h k e n n t n i s s e n  mi t  den r e s t -  
l i e h e n  v e r g l e i c h e n ,  d i e  k e in e  d e r  b e id e n  S p rachen  kennen.  B e t r a c h -  
t e n  w i r  nur  d i e  p o s i t i v e n  Zuordnungen,  d .  h.  -  zur  E r in n e ru n g  -  
nur  d i e  F ä l l e ,  i n  denen e i n  d e u t s c h e r  Vokal einem p o l n i s c h e n  
z u g e o r d n e t  und somi t  n i c h t  a l s  , f remd'  e i n g e s t u f t  w i r d ,  können 
d e r a r t i g e  U n t e r s c h i e d e  nur  dann a u f t r e t e n ,  wenn e i n  gegebener  
dtCVD mehr a l s  e i n e  E n tsp rech u n g  plCV] h a t .  Zur P rüfung  d e r  E rgeb-  
ni s s e  h i n s i c h t l i c h  des  E i n f l u s s e s  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Fremd- 
s p r a c h e n k e n n t n i s s e  d e r  T e s t p e r s o n e n  u n t e r z i e h e n  w i r  d i e s e  F ä l l e  
dem C h i -Q u ad ra t  T es t  nach M i t t e n e c k e r  (1970 : 4 2 f f ) ,  a l l e r d i n g s  ohne 
K o n t i n u i t ä t s k o r r e k t u r  bei  F r e i h e i t s g r a d  (d f )  = 1 ( v g l .  dazu Sachs 
1 9 7 8 : 2 7 2 ) .  Das Merkmal ' F r e m d s p r a c h e n k e n n t n i s '  h a t  a l s o  d i e  b e id e n  
Ausprägungen ' m i t  D e u t s c h k e n n tn i s s e n  (mDt) '  und 'ohne  Deutsch-  
k e n n t n i s s e  ( 0D t ) '  bzw. , mit  D eu tsch -  u i d / o d e r  F r a n z ö s i s c h k e n n t -  
n i s s e n  (mDF)' und , ohne D eu tsch-  u n d /o d e r  F r a n z ö s i s c h k e n n t n i s s e  
( 0DF)1.  Das Merkmal , рІСѴ]'  h a t  a l s  Ausprägungen d i e  j e w e i l i g e n  
zwei bzw. d r e i  S u b s t i t u e n t e n ,  d i e  f ü r  e i n e n  gegebenen  dtCVD zu 
b e o b a c h te n  s i n d .  Es wurden nur  d i e  S u b s t i t u e n t e n  b e r ü c k s i c h t i g t ,  
d i e  i n  m i n d e s t e n s  e i n e r  d e r  v i e r  o. a .  T e s tp e r s o n e n g ru p p e n  e i n e  
r e l a t i v e  H ä u f i g k e i t  von über  f ü n f  P rozen t  e r r e i c h e n .
Die N u l l h y p o t h e s e ,  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  F re m d sp ra c h en k e n n tn i s s e  
b e e i n f l u ß t e n  d i e  E rg e b n i s s e  n i c h t  bzw. d i e  D i f f e r e n z e n  zwischen  
den Gruppen s e i e n  z u f ä l l i g ,  muß d o r t  v e rw o r fe n  w erden ,  wo i n  
f o l g e n d e r  T a b e l l e  i n  d e r  Kolunne ganz r e c h t s  d e r  Wert , j a '  v e r -  
merkt i s t .
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dtZ \û  v e r g l i c h e n e  S u b s t i t u e n t e n  df  C h i - Q u a d r a t  s i g n i f i k a n t  
Gruppen plCVD be i  5 %
e : oDt mdt
ו• ­ד• e 2 41 ,45 j a
e : 0DF mDF ו• די• e 2 2 9 ,3 9 j a
1 oDt mDt
ו• ד• 1 0 ,3 2 nei  n
1 0DF mDF ו• ד• 1 0,01 nei  n
6: oDt mDt •т e 1 1 ,7 3 nei  n
6: 0 DF mDF •T e 1 2 ,23 nei  n
y: oDt mDt
ו• ד• и 2 1 , 6 9 nei  n
y: 0 DF mDF
ו• ד• и 2 5,20 nei  n
0 : oDt mDt כ и 1 7 7 , 1 9 j a
0 : 0DF mDF Э и 1 27 ,61 j a
ט oDt mDt כ и 1 46 ,47 j a
ט 0DF mDF Э и 1 10,40 j a
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8 . 2 .  Kontext  s e n s i  t i v e  Auszäh lung  (n u r  p o s i t i v e  
Zuordnungen)
8 . 2 . 1 .  Zusammenfassung d e r  e i n z e l n e n  k o n s o n a n t i s c h e n  
K on tex te  zu  g r ö ß e r e n  A usw er tu n g sg ru p p en
Die b e r ü c k s i c h t i g t e n  47 p r ä v o k a l i s c h e n  K o n tex te  d e r  S t r u k t u r  
( (C)C)C wurden e i n z e l n  und i n  Gruppen q u a n t i t a t i v  a u s g e w e r t e t .  
E i n t e i  l i n g s k r i  t e r i e n  f ü r  d i e s e  Gruppen waren  v e r s c h i e d e n e  
p h o n e t i s c h e  P a r a m e t e r  d e r  A r t i k u l a t i o n s a r t  rnd  d e s  
A r t i k u l a t i o n s o r t e s  sow ie  b e s t im m te  di s t r i b u t i  one l  l e  E i g e n s c h a f t e n  
d e s  P o l n i s c h e n  ( v g l .  3 . 1 . 3 . 1 . ) .  E i n t e i l u n g s g r u n d l a g e  bei
j e w e i l s  u n m i t t e l b a r  p r ä v o k a l i s c h e
e i n z e l n e  K on tex te
n ,  k n ,  i n  
s ,  t f ,  z , s , z 
t ,  s t ,  d
m, šm
f /  ftf/• v ,  kv ,  tß v , šv 
p ,  s p ,  b
к/  9
C/ j
l ,  p l ,  Ы ,  k l ,  g l ,  f l ,  Bf l ,  š l
R, tR ,  dR, pR, ?pR, bR, 




DEN NA, LAB NA
DEN SP, LAB SP, PAL SP
DEN ST, LAB ST, VEL ST 
L,  R(1)
a u s g e nommen!
253
K o n s o n a n t e n k l u s t e r n  war d e r  
K onsonan t .
(A) U n te rg ru p p e n
Abkürzung Ģjugge
DEN NA d e n t a l e  N a s a l e
DEN SP d e n t a l e  S p i r a n t e n
DEN ST d e n t a l e  S to p s
LAB NA l a b i a l e  N a s a l e
LAB SP l a b i a l e  S p i r a n t e n
LAB ST l a b i a l e  S to p s
VEL ST v e l a r e  S to p s
PAL SP p a l a t a l e  S i r a n t e n
L L a t e r a l
R u v u l a r e s  R
R API api  k a l e s  R
GLIDE G l id e
(В) übe r  g r  ei f ende Gruppen
Abkürzung Gfugße
NASA N a s a l e
SPIRA Spi r a n t e n
STOPS S to p s
LIQUI L i q i d e
1) Das a p i k a l e  CrD i s t  somit
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DENTA D e n ta l e  DEN NA, DEN SP, DEN ST
LABIA L a b i a l e  LAB NA, LAB SP, LAB ST<2)
CC) Gruppen b e z ü g l i c h  d e r  Ci]/C4-]-Di s t r i b u t i  on im P o l n i s c h e n  
(V gl .  3 . 1 . 3 т1)
y D iS I9 ry P P ę n /K 0 n tę x tg
VEL ST, L, ç 
DEN SP, DEN ST, R 
NASA, LABIA(3)
Gjußße
□  ] ־ K on tex te  
C4 ] ־ K0n t e x t e  





2) Für den v e l a r e n  A r t i k u l a t i o n s o r t  s i n d  n u r  S t o p s  (VEL 
f ü r  den p a l a t a l e n  nur  S p i r a n t e n  (PAL SP) zu b e r ü c k s s i c h t i g e n .
3) Bei nur  e i n m a l i g e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  K o n t e s t e  Cm] 
Cšm], d i e  i n  b e i d e n  Gruppen e n t h a l t e n  s i n d .
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STO PS 6 0 . 5 8 3 8 . 6 2 0 . 5 2 0 . 0 0
LIQUI 21 .9 2 7 3 . 3 1 4 . 6 4 0 . 1 1
LABIA 5 8 . 3 1 3 9 .9 1 1 .5 5 0 . 0 0
DENTA 3 2 . 5 6 6 5 . 7 0 1 . 5 4 0 . 0 0
NUR-1 6 6 . 3 1 3 1 . 9 8 1 . 4 9 0 . 0 0
NUR-Y 1 1 .9 5 8 3 . 5 6 4 . 3 7 0 . 1 0
I - U . - Y 5 9 . 6 8 3 8 . 7 4 1 . 2 2 0 . 0 0
OHNE* 3 7 . 6 9 5 8 . 4 4 3 . 6 6 0 . 0 4
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0 .1 6 0 .0 0 589 586 2 0 0 1 0
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DEN NA 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
DEN SP 1 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
DEN ST 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
LAB NA 9 9 . 0 9 0 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0
LAB SP 9 9 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
LAB ST 9 9 . 3 6 0 . 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0
VEL ST 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
PAL SP 9 2 . 8 5 2 . 0 4 1 . 0 2 4 . 0 8
L 9 9 . 7 7 0 . 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0
R 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
R API 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
GLIDE 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
NASA 9 9 . 6 4 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0
SPIRA 9 8 . 7 9 0 . 3 0 0 . 1 5 0 . 6 0
STOPS 9 9 . 7 6 0 . 2 3 0 . 0 0 0 . 0 0
LIQUI 9 9 . 9 0 0 . 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0
LABIA 9 9 . 4 9 0 . 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0
DENTA 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
NUR-I 9 9 . 8 3 0 . 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0
NUR-Y 1 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
I - U . - Y 9 9 . 6 0 0 . 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0
OHNE• 9 9 . 5 5 0 •20 0 . 0 4 0 . 1 6
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ו 79 2 0 0
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2 279 1 3 0
5 357 30 5 0
0 38 0 0 0
0 25 0 0 0
13 142 0 4 2
10 421 7 14 1
1 230 2 1 0
7 636 31 8 0
20 304 2 0 0
1 400 3 4 2
2 351 5 4 0
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21 403 2 4 2
31 1492 40 27 3
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0 .0 0 50 .00 6 2 ו 0 0 0 3
0 .0 0 2.צ7 8 ו4 3 3 4 0 0 4
0 .0 0 0 .0 0 16 0 ו2 4 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו0 0 8 2 0 0 0
0 .0 0 8 .3 3 ו2 0 ו0 1 0 0 ו
0 .0 0 0 .0 0 ו4 ו ו3 0 0 0 0
0 .0 0 37 .50 8 0 5 0 0 0 3
10.00 0 .0 0 ו0 0 8 1 0 ו 0
0 .0 0 6 .6 ו6 ו2 0 8 2 0 0 2
0 .0 0 6 .2 5 ו6 ו ו2 2 0 0 ו
0 .0 0 0 .0 0 ו3 0 ו2 ו 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 25 0 25 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו3 0 ו3 0 0 0 0
ו ו . ו ו 0 .0 0 9 ו 7 0 0 ו 0
0 .0 0 0 .0 0 ו0 0 ו0 0 0 0 0
■ 0 .0 0 0 .0 0 ו2 0 ו2 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו5 0 ו5 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 9 0 9 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו4 0 ו4 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 18 2 ו6 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו4 0 14 0 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו0 0 8 2 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 ו9 0 19 0 0 0 0
0 .2 0 3 .20 704 ו ו 622 45 ו 2 23
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0.00 0 .0 0
28 .57 0 .0 0
25 .00 0 .0 0
20.00 0 .0 0
6 .33 0 .00
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
10.00 0 .0 0
16.66 0 .00
12.50 0 .0 0
7 .6 9 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .00 0 .0 0
0 .00 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
20.00 0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0
6 .3 9 0 .1 4
33.33 16.66
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0 .0 0 8.88 45 1 39 0 1 0 4
0 .0 0 ו3 . ו 88 0 74 13 0 0 1
0 .0 0 2 .5 6 39 0 34 4 0 0 1
0 .0 0 3 .44 29 0 28 0 0 0 1
0 .0 0 0 .9 0 111 0 104 6 0 0 1
0 .0 0 0 .0 0 62 0 59 3 0 0 0
0 .0 0 3 .2 2 31 0 30 0 0 0 1
0 .0 0 35 .00 20 5 4 4 0 0 7
1 .02 7 .1 4 98 2 76 12 0 1 7
0 .6 5 0 .0 0 152 3 147 1 0 1 0
0 .0 0 0 .0 0 10 0 8 2 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 19 0 19 0 0 0 0
0 .0 0 6 .7 5 74 ו 67 0 1 0 5
0 .0 0 4 .1 0 219 5 182 23 0 0 9
0 .0 0 ו .51 132 0 123 7 0 0 2
0 .8 0 2 .8 0 250 5 223 13 0 2 7
0 .0 0 0 .9 9 202 0 191 9 0 0 2
0 .0 0 3 .4 8 172 1 147 17 1 0 6
0 .7 4 8 .1 4 135 4 107 12 0 1 11
0 .3 5 0 .7 1 279 3 255 18 0 1 2
0 .0 0 2 .4 2 247 1 230 9 1 0 6
0 .2 6 3 .2 0 704 11 622 45 1 2 23
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0: DEN NA 2 .2 2 86.66 0.00 2 .2 2
0 : DEN SP 0 .0 0 84 .09 14.77 0 .00
ф: DEN ST 0 .0 0 87.17 10.25 0 .0 0
0 : LAB NA 0 .0 0 96.55 0 .0 0 0 .0 0
0: LAB SP 0 .0 0 93.69 5 .40 0 .0 0
ф: LAß ST 0 .0 0 95.16 4.83 0 .00
0: VEL ST 0 .0 0 96.77 0 .00 0 .0 0
ф: PAL SP 25 .00 20.00 20.00 0 .0 0
0: L 2 .0 4 77 .55 12.24 0 .0 0
0: R 1.97 96.71 0 .6 5 0 .0 0
0: R API 0 .0 0 80.00 20.00 0 .0 0
0: GLIDE 0 .0 0 100.00 0 .0 0 0 .0 0
0 : NASA 1.35 90.54 0 .0 0 1.35
0: SPIRA 2 .2 8 83 .10 10.50 0 .0 0
0 : STOPS 0 .0 0 93 .18 5 .3 0 0 .00
0 : LIQUI 2 .0 0 89.20 5.20 0 .0 0
0: LABIA 0 .0 0 94.55 4.45 0 .0 0
0 : DENTA 0 .5 8 85.46 9.88 0 .5 8
0 : NUR-I 2 .9 6 79 .25 8.88 0 .0 0
0 : NUR-Y 1.07 91.39 6 .4 5 0 .0 0
0 : I -U . -Y 0.40 93.11 3 .64 0 .4 0
0 : OHNE• 1.56 88 .35 6 .3 9 0 .1 4
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0 .0 0 3.06 98 1 94 0 0 0 3
0 .0 0 0 .00 161 1 145 15 0 0 0
0 .0 0 2.50 80 1 76 1 0 0 2
0 .0 0 0 .00 71 0 71 0 0 0 0
0 .0 0 0 .00 187 3 181 3 0 0 0
0 .0 0 0 .0 0 126 0 126 0 0 0 0
0 .0 0 0 .00 62 0 62 0 0 0 0
6 .2 5 53 .12 32 5 5 3 0 2 17
0 .0 0 3 .79 158 2 144 6 0 0 6
0 .3 0 1.21 328 6 304 13 0 1 4
0.00 5.26 19 0 18 0 0 0 1
0 .0 0 0 .00 27 1 26 0 0 0 0
0 .0 0 1.77 169 1 165 0 0 0 3
0 .5 2 4.47 380 9 331 21 0 2 17
0.00 0 .7 4 268 1 264 1 0 0 2
0 .2 0 2 .05 486 8 448 19 0 1 10
0.00 0.00 384 3 378 3 0 0 0
0.00 1.47 339 3 315 16 0 0 5
0.00 6.41 234 6 207 6 0 0 15
0 .1 7 1.05 569 8 525 29 0 1 6
0.00 0 .6 2 482 4 472 3 0 0 3
0 .2 2 2 .44 1349 20 1252 41 0 3 33
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DEN NA 1.02 95.91 0.00 0.00
DEN SP 0 .6 2 90.06 9.31 0.00
DEN ST 1.25 95.00 1.25 0.00
LAB NA 0.00 100.00 0.00 0.00
LAB SP 1.6u 96.79 1 .60 0.00
LAB ST 0.00 100.00 0.00 0.00
VEL ST 0.00 100.00 0.00 0.00
PAL SP 15. бг 15.62 9 .37 0.00
L 1.26 91 .13 3 .7 9 0.00
R 1.82 92 .68 3 .9 6 0.00
R API 0.00 94 .73 0.00 0.00
GLIDE 3 .7 0 96.29 0.00 0.00
NASA 0 .5 9 97 .63 0.00 0.00
SPIRA 2 .3 6 87.10 5 .5 2 0 .0 0
STOPS 0 .3 7 98.50 0 .3 7 0.00
LIQUI 1 .64 92 .18 3 .90 0.00
LABU 0 .7 8 98.43 0 .7 8 0.00
DENTA 0.8 8 92 .92 4.71 0.00
NUR-I 2 .5 6 88.46 2 .56 0.00
NUR-Y 1.40 92.26 5 .0 9 0.00
I -U .-Y 0.82 97.92 0 .6 2 0.00
OHNE• 1.48 92 .80 3 .0 3 0.00
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0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 36 0 0 0 0 0 36
0 . 0 0 9 7 . 3 6 38 ו 0 0 0 0 37
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 47 0 0 0 0 0 47
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 46 0 0 0 0 0 46
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 48 0 0 0 0 0 48
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 50 0 0 0 0 0 50
0 . 0 0 9 6 . 0 0 50 0 1 0 0 0 49
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 45 0 0 0 0 0 45
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 49 0 0 0 0 0 49
0 . 0 0 9 7 . 9 5 49 0 ו 0 0 0 48
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 53 0 0 0 0 0 53
6 . 9 7 9 0 . 6 9 43 ו 0 0 0 3 39
5 . 0 0 9 5 . 0 0 40 0 0 0 0 2 38
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 46 0 0 0 0 0 46
2 . 5 0 9 7 . 5 0 40 0 0 0 0 1 39
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 52 0 0 0 0 0 52
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 45 0 0 0 0 0 45
4 . 7 6 9 5 . 2 3 42 0 0 0 0 2 40
2 . 6 3 9 7 . 3 6 38 0 0 0 0 ו 37
2. 3ו 9 6 . 8 7 32 0 0 0 0 ו 31
5 . 4 0 9 4 . 5 9 37 0 0 0 0 2 35
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 50 0 0 0 0 0 50
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 46 0 0 0 0 0 46
0 . 6 4 9 9 . 0 3 2180 2 5 0 0 ו4 2159
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и : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : j 2 . 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : b l 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : f l 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : p f i 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : g l 0 . 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : k l 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : p l 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : 51 0 . 0 0 2 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0
и : R 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : bR 2 . 3 г 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : dH 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : fR 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : g* 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : kR 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : pR 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : tR 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : 5R 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : SpR 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : s t R 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : r 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : h 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
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KONTEXTGRUPPEN « <
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 142 0 0 0 0 0 142
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 237 0 0 0 0 0 237
0 . 6 9 9 8 . 6 0 143 0 1 0 0 1 141
0 . 0 0 9 9 . 0 3 104 0 1 0 0 0 103
0כ . 3 9 9 . 2 9 284 0 1 0 0 1 282
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 149 0 0 0 0 0 149
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 99 0 0 0 0 0 99
0 . 0 0 9 8 . 6 4 74 1 0 0 0 0 7 3
0 . 0 0 9 9 . 4 7 384 0 2 0 0 0 382
2 . 5 6 9 7 . 2 2 468 1 0 0 0 12 455
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 50 0 0 0 0 0 50
0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 46 0 0 0 0 0 46
0 . 0 0 9 9 . 5 9 246 0 1 0 0 0 245
0 . 1 6 9 9 . 4 9 595 1 1 0 0 1 592
0 . 2 5 9 9 . 4 8 391 0 1 0 0 1 389
1 . 4 0 9 8 . 2 3 852 1 2 0 0 12 837
0 . 1 8 9 9 . 4 4 537 0 2 0 0 1 534
0 . 1 V 9 9 . 6 1 522 0 1 0 0 1 520
0 . 0 0 9 9 . 6 1 519 0 2 0 0 0 517
1 . 5 3 9 8 . 2 3 848 ו 1 0 0 13 833
0 . 1 4 9 9 . 5 5 679 0 2 0 0 1 6 76
0 •64 9 9 . 0 3 2180 2 5 0 0 14 2 1 5 9
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> »  FUER
и : DEN NA 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и: DEN SP 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : DEN ST 0 . 0 0 0 . 6 9 0 . 0 0 0 . 0 0
и : LAB NA 0 . 0 0 0 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0
и : LAB SP 0 . 0 0 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0
и: LAB ST 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и: VEL ST 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : PAL SP 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : L 0 . 0 0 0 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0
и: R 0 . 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и: R API 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : GLIDE 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и : NASA 0 . 0 0 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0
и: SPIRA 0 . 1 6 0 . 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0
и: STOPS 0 . 0 0 0 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0
и: LIQUI 0 . 1 1 0 . 2 3 0 . 0 0 0 . 0 0
и : LABIA 0 . 0 0 0 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0
и: DENTA 0 . 0 0 0 . 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0
и : NUR-I 0 . 0 0 0 . 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0
и : NUR-Y 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0
и : I - U . - Y 0 . 0 0 0 . 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0
и : OHNE• 0 . 0 9 0 . 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0
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8 . 3 .  Zur v a r i i e r e n d e n  P e r z e p t i o n  von  d t  C e : ,  1 ,  y : ,  0 : , ט ]
8 . 3 . 1 .  S i g n i f i k a n z p r ü f u n g  d e r  k o n t e x t b e d i n g t e n  U n t e r s c h i e d e  
d e r  S u b s t i t u t i o n s h ä u f i g k e i t e n
Für d t C e : ,  1 ,  y:D sowie  f ü r  d t C o : , ט  נ  i s t  mehr a l s  e i n  S u b s t i t u e n t  
gegeben .  Das A u f t r e t e n  bzu .  d i e  H ä u f i g k e i t  des  A u f t r e t e n s  d e r  
k o n k u r r i e r e n d e n  S u b s t i t u e n t e n ,  p l C i , ד  נ  bzw. p lCu , נ  ] ,  l ä ß t  e i n e  
B e e i n f l u s s i n g  du rch  den k o n s o n a n t i s c h e n  Kontext  e r k e n n e n .  Die 
U n t e r s c h i e d e  werden mit  H i I f e  des  C h i -Q u a d ra t  T e s t s  au f  S i g n i f i k a n z  
g e p r ü f t .  In f o l g e n d e r  T a b e l l e  s i n d  d i e  E r g e b e n i s s e  d i e s e r  P rü fung  
zusammengefaßt .
dtCVD S u b s t .  v e r g l i c h e n e  df  Chi-Qua s i g n i f .
plCV] K o n tex tg ru p p en  bei 5%
ד• NUR-I v . NUR-Y 1 138 ,58 +
NUR-1 v . I-UND-Y 1 9,23 +
NUR-Y v . I-UND-Y 1 245,53 +
i ,
­ו• NUR-1 v . NUR-Y 1 428,02 +
NUR-1 v . I-UND-Y 1 4 ,7 9 +
NUR-Y v . I-UND-Y 1 3 7 8 ,0 8 +
І /
ד• NUR-1 v . NUR-Y 1 6 ,3 2 +
NUR-1 v . I-UND-Y 1 2,41 -













41 ,89  













SPIRA v .  STOPS 
LIQUI v .  SPIRA + STOPS 
NASA v .  SPIRA + STOPS




DEN ST v .  
VEL ST v .
SPIRA v .  STOPS 
LIQUI v .  SPIRA + STOPS 
NASA v .  SPIRA + STOPS
LAB
DEN ST V. LAB ST 
VEL ST v .  DEN ST +
u ,  oט
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8 . 3 . 2 .  K o n t e x t i n d i f f e r e n t e  Auszäh lung  d e r  k o n k u r r i e r e n -  
den  S u b s t i t u t i o n e n  be i  den  e i n z e l n e n  T e s t p e r s o n e n
8 . 3 . 2 . 1 .  d t  Ce : כ
one davon al 3 al 3 p l C i ]  % p l U l  % p i l l ]  %
Tf ״ s ״ p i l l i p i t i ] p l i é )
47 ו צ 3 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
47 23 10 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
47 44 1 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
47 1 38 1 9 7 . 4 3 6. 2 צ 9 4 . 8 7
47 14 32 ו 9 6 . 9 6 3 . 0 3 9 3 . 9 3
47 17 29 1 9 6 . 6 6 3 . 3 3 9 3 . 3 3
47 20 26 ו 9 6 . 2 9 3 . 7 0 9.צ9 2
47 2 4 21 ו צ4צ .9 4. 4צ 9 0 . 9 1
47 26 20 ו 9צ •23 4 . 7 6 9 0 . 4 7
47 8 37 9 4 . 8 7 צ12 . 6צ 9 . 7
47 26 17 1 9 4 . 4 4 צ . צ צ 6 8 . 8 9
47 2 9 16 1 9 4 . 1 1 5 . 8 8 8 6 . 2 3
47 ו ו 26 2 9 3 . 3 3 6 . 6 6 8 6 . 6 7
47 22 23 2 9 2 . 0 0 8 . 0 0 8 4 . 0 0
47 21 23 3 6 8 . 4 6 1.צ3 1 7 6 . 9 3
47 ו3 3 0 4 8 8 . 2 3 1 1 . 7 6 7 6 . 4 7
47 31 14 2 0• 87 צ 0. 1צ 2 0 צ0 .7
47 23 21 3 0• 87 צ 1.צ0 2 0 צ0 .7
47 ו0 31 צ 8 6 . 1 1 1 3 . 6 6 7 2 . 2 3
47 3 36 7 8 3 . 7 2 1 6 . 2 7 6צ 7 . 4
47 33 9 2 81 •81 1 6 . 1 8 6 3 . 6 3
47 36 9 2 8 1 . 8 1 1 6 . 1 8 6 3 . 6 3
47 2 4 18 4 8 1 . 8 1 1 8 . 1 6 6 3 . 6 3
47 31 12 3 6 0 . 0 0 2 0 . 0 0 6 0 . 0 0
47 צ 2 8 7 8 0 . 0 0 2 0 . 0 0 6 0 . 0 0
47 37 7 2 7 7 . 7 7 2 2 . 2 2 צ צ . צ צ
47 ו1 27 8 7 7 . 1 4 2 2 . 6 5 5 4 . 2 9
47 ו2 27 8 7 7 . 1 4 2 2 . 8 5 4 . 2 צ9
47 21 13 4 7 6 . 4 7 2.צ2 3 5צ 2 . 9
47 27 13 4 7 6 . 4 7 2.צ2 3 2צ . צ9
47 30 13 4 7 6 . 4 7 2• 23 צ 2צ . צ9
47 2 2 19 6 7 6 . 0 0 2 4 . 0 0 2 . 0 צ0
47 21 19 6 7 6 , 0 0 2 4 . 0 0 2 . 0 צ0
47 6 31 10 6 צ0 .7 2 4 . 3 9 צ21 ו .
47 ו7 2 2 8 7 3 . 3 3 2 6 . 6 6 4 6 . 6 7
47 6 30 11 7 3 . 1 7 2 6 . 8 2 4צ 6 . 3
47 ו צ 2 2 9 7 0 . 9 6 2 9 . 0 3 4 1 . 9 3
47 6 26 14 צ00 .6 צ00 .3 3 0 . 0 0
47 ו8 17 11 6 0 . 7 1 3 9 . 2 8 2 1 . 4 3
47 ו 23 1צ 2. 6 צ 0 3 9 . 4 7 2צ 1 . 0
47 1 26 19 צ7 .77 4 2 . 2 2 . צ ו5צ
47 14 19 14 7. צ7צ 4 2 . 4 2 ו צ . ו צ
47 4צ ו 1 0 . 0 צ0 0 . 0 צ0 0 . 0 0
47 4 17 18 4.צ7 8 5 1 . 4 2 2צ . 8-
47 10 ו צ 16 4 8 . 3 8 1 . 6 צ1 - 3 . 2 3
47 31 7 9 4צ 3 . 7 6צ . צ2 1.צ0 2-
47 26 7 14 3 3 . 3 3 6 6 . 6 6 - 3 3 . 3 3
47 40 ו 2 3 3 . 3 3 6 6 . 6 6 - 3 3 . 3 3
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p i l i ]  l ־   
p l U l  $
5 4 . 5 5
5 0 . 0 0  
2 7 . 7 7
20.00 
1 8 . 9 1  
1 7 . 9 5  
1 6 . 1 3  
1 4 . 2 9
1 3 . 6 3
1 3 . 6 3  
2 . 4 3
- 2 . 3 3  
- 2 . 8 5  
- 5 . 0 0  
- 6 . 6 7  
- 7 . 3 1  
- 8.11 
- 1 2 . 1 9  
- 1 4 . 2 9
7 ל9 .1-
1 6 . 6 7- 
1 7 . 0 7- 
2 1 .21- 
2 4 . 4 5- 
2 5 . 5 9- 
3 0 . 2 3- 
3 1 . 7 1- 
3 3 . 3 3-
- 3 7 . 1 5  
- З У . 77  
- 3 7 . 9 3  
- 3 0 . 8 9  
- 4 0 . 0 0  
- 4 0 . 5 5  
- 4 1  . 1 7  
- 4 2 . 8 5  
- 4 4 . 1 9
9 -4ל.5
4 6 . 6 7- 
4 7 . 0 5- 
4 8 . 1 5- 
5 0 . 0 0-
- 5 2 . 3 9
- 5 3 . Ö 5
- 5 4 . 2 9
- 5 0 . 9 7
- 6 1 . 2 9
- 7 2 . 9 7
d t [  11 b e i  d e n  e l пг e i n e n T p p
a l  s a l  s p i l i ]  г p i t i ]
p l l  11 p l U l
17 5 7 7 . 2 7 2 2 . 7 2
33 11 7 5 . 0 0 2 5 . 0 0
23 13 6 3 . 8 8 3 6 . 1 1
21 14 6 0 . 0 0 4 0 . 0 0
22 15 5 9 . 4 5 4 0 . 5 4
23 16 5 8 . 9 7 41 . 0 2
18 13 5 8 . 0 6 41 . 9 3
12 9 5 7 . 1 4 4 2 . 8 5
25 19 5 6 . 8 1 4 3 . 1 8
25 19 5 6 . 6 1 4 3 . 1 »
21 20 5 1 . 2 1 4 8 . 7 8
21 22 4 6 . 8 3 51 . 1 6
17 18 4 8 . 5 7 51 . 4 2
19 21 4 7 . 5 0 5 2 . 5 0
14 16 4 6 . 6 6 5 3 . 3 3
19 22 4 6 . 3 4 5 3 . 6 5
17 20 4 5 . 9 4 5 4 . 0 5
18 23 4 3 . 9 0 5 6 . 0 9
12 16 4 2 . 8 5 5 7 . 1 4
16 22 4 2 . 1 0 5 7 . 8 9
15 21 41 . 6 6 5 8 . 3 3
17 24 41 . 4 6 5 8 . 5 3
13 20 3 9 . 3 9 6 0 . 6 0
17 28 3 7 . 7 7 6 2 . 2 2
16 27 3 7 . 2 0 6 2 . 7 9
15 28 3 4 . 8 8 6 5 . 1 1
14 27 3 4 . 1 4 6 5 . 8 5
12 24 3 3 . 3 3 6 6 . 6 6
11 24 3 1 . 4 2 6 8 . 5 7
14 31 3 1 . 1 1 6 8 . 8 8
9 20 3 1 . 0 3 6 6 . 9 6
11 25 3 0 . 5 5 6 9 . 4 4
6 14 3 0 . 0 0 7 0 . 0 0
11 26 2 9 . 7 2 7 0 . 2 7
10 24 2 9 . 4 1 7 0 . 5 8
2 5 2 8 . 5 7 7 1 . 4 2
12 31 2 7 . 9 0 7 2 . 0 9
10 27 2 7 . 0 2 7 2 . 9 7
8 22 2 6 . 6 6 7 3 . 3 3
9 2 5 2 6 . 4 7 7 3 . 5 2
7 20 2 5 . 9 2 7 4 . 0 7
6 18 2 5 . 0 0 7 5 . 0 0
10 32 2 3 . 8 0 7 6 . 1 9
9 3 0 2 3 . 0 7 7 6 . 9 2
8 27 2 2 . 8 5 7 7 . 1 4
8 31 2 0 . 5 1 7 9 . 4 8
6 25 1 9 . 3 5 8 0 . 6 4
5 32 1 3 . 5 1 8 6 . 4 8
8.3 .2 .2 .  dt СО
D i e  P e r z e p t i o n  v o n
TP d t [ V l S u n n e
Tf
d a v o n
R a z [ i l 47 20
RB A A ( l ) 47 2
RSIK ( l ) 47 9
RBSZ 111 47 12
RPTfT I I ] 47 9
RSKA t i ) 47 7
RCZ A [ 1 ) 47 15
RBAR ( 1 ) 47 22
RAAE [ l ] 47 0
RMUC (X) 47 1
ROTR ( 1 ) 47 5
RKOL i l i 47 4
RLKR i l i 47 12
RAAA (11 47 5
RSCH [ 1 1 47 16
RHAH f i ] 47 5
RGRU 1 1 ) 47 9
RAZA i l i 47 6
8 DOS i l i 47 16
RGRA i l i 47 5
RAAH i l i 47 9
RZAJ ( 1 ) 47 6
RKOS (11 47 11
RPAC h i 47 2
RDOP i l i 47 4
RHIK i l i 47 1
RHPA [11 47 4
RBIA [X] 47 2
RKRZ [X] 47 12
RTW A i x ג 47 0
RLEC C i ) 47 17
RACA i l i 47 10
RJGA i l i 47 27
RPIS i l i 47 8
RAAB i l i 47 13
RKLU i l i 47 31
RWYS i l i 47 3
RSLO i l i 47 9
RMAR i l i 47 13
RODR i l i 47 11
RDAR i l i 47 20
RWWA i l i 47 20
RDEC i l i 47 1
RHIR i l i 47 8
RBEA i l i 47 12
RJ SA i l i 47 7
RPAS i l i 47 15
RfìWG i l i 47 7
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8 .3  • 2 . 3 •  d t  Cy:D
p t í o n  von d t [ y : )  b e l  den e i n z e l n e n  Tpp
TP d t  [V] Suan davon a l  s a l s p i t i ]  % p i t i ]  % p i t i )  S
Tf *S” p i t i ] p i t i ] p i t i )
RAAA С y ; ) 4 40 0 6 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RA AH l y : ] 4 45 0 2 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 100 .00
RBEA ( y : ) 4 42 0 3 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RBVG l y : ] 4 46 0 1 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RCZA [ y : ] 4 43 0 2 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RGRU ( y : ) 4 42 0 2 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RHAM [ y : ] 4 41 0 5 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RHPA Су : 1 4 43 0 2 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RMUC ( y : ) 4 44 0 3 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RPIS ( y : ] 4 46 0 1 0 . 0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
RELZ [ y : ] 4 30 1 15 6 . 2 5 9 3 .7 5 8 7 .5 0
RBIA с y : נ 4 3 3 34 8 . 1 0 9 1 .8 9 8 3 .7 9
RHAR t y : l 4 34 1 11 8 . 3 3 9 1 .6 6 8 3 .3 3
RDEC [ y : ] 4 0 4 43 8 .5 1 9 1 . 4 8 8 2 .9 7
RGRA [ y : ] 4 35 1 9 1 0 .0 0 9 0 .0 0 8 0 .0 0
RAGA ( y : l 4 Зв 1 7 12 .50 8 7 .5 0 7 5 . 0 0
RSLO ( y : ) 4 41 ו 3 2 5 .0 0 7 5 . 0 0 5 0 .0 0
RODR [y : ) 4 35 3 8 2 7 .2 7 7 2 . 7 2 4 5 .4 5
RWÏS [ y : ] 4 28 6 13 3 1 .5 7 6 8 .4 2 3 6 .8 5
RDOS 1 y ; 1 4 43 ו 2 3 3 .3 3 6 6 .6 6 3 3 .3 3
RMIK [ y : ] 4 27 8 12 4 0 .0 0 6 0 . 0 0 2 0 .0 0
RAAB [ y : ] 4 39 3 3 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RAAE [ y :  ] 4 46 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RAZA ( y : ] 4 45 ו 1 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RBAA t y : נ 4 46 0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RfiAK [ y : ] 4 47 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RBSZ [ y : ] 4 43 1 1 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RDAR [ y : ] 4 46 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RDOP [ y : ] 4 45 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RJ SA [ y : ] 4 47 0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RKLU [ y : l 4 46 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RKOL [ y : ] 4 43 ו 1 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RKRZ Cy:] 4 44 ו 1 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RLEC [ y : ] 4 45 ו 1 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RHIR [ y : ] 4 47 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RS CH [ y :  1 4 45 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RSKA [ y :  ) 4 43 2 2 5 0 .0 0 5 0 .0 0 0 . 0 0
RTWA [ y : ] 4 44 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RWUA [ y : ] 4 46 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RZAJ [ y : ] 4 47 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
RPAC ( y :  ] 4 24 12 11 5 2 .1 7 4 7 .8 2 4כ . 3-
ROTR с y : נ 4 34 7 5 5 8 .3 3 41 .66 - 1 6 . 6 7
RKOS t y : l 4 43 2 1 6 6 .6 6 3 3 .3 3 - 3 3 . 3 3
RLKR
^ w
t y :  ) 4 44 2 1 6 6 . 6 6 3 3 .3 3 - 3 3 . 3 3
RPYT
^ w
[ y : ] 4 38 6 3 66.66 3 3 .3 3 - 3 3 . 3 3
RJGA t y :  ] 4 40 5 2 7 1 . 4 2 2 8 .5 7 - 4 2 . 8 5
RSIK t y : ] 4 25 19 2 9 0 .4 7 9 .5 2 - 8 0 . 9 5
RPAS t y : ] 4 45 1 0 1 0 0 .0 0 0 . 0 0 - 1 0 0 . 0 0
D i e  P e r
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8 . 3 . 2 . 4 .  d t  Co : נ
p t l o n  von d t [ o : )  b e i  den e i n z e l n e n  Tpp
•S
on a l s a l  э p i t u )  % p l ( э ] % p i t u ]  %
и p i t u ] p i  t פ נ p i t  э]
5 42 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
20 27 0 1 0 0 * 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
35 12 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
44 2 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
26 21 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
27 20 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
ו 46 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
14 33 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
2 2 23 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
43 3 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
18 2 9 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
38 9 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 46 1 9 7 . 8 7 2 . 1 2 9 5 . 7 5
6 40 1 9 7 . 5 6 2 . 4 3 9 5 . 1 3
15 31 1 9 6 . 8 7 3 . 1 2 9 3 . 7 5
2 2 2 4 1 9 6 . 0 0 4 . 0 0 9 2 . 0 0
12 32 3 9 1 . 4 2 8 . 5 7 8 2 . 8 5
17 27 3 9 0 . 0 0 1 0 . 0 0 8 0 . 0 0
9 34 4 8 9 . 4 7 1 0 . 5 2 7 8 . 9 5
11 32 4 8 8 . 8 8 1 1 . 1 1 7 7 . 7 7
1 35 7 8 3 . 3 3 1 6 . 6 6 6 6 . 6 7
39 5 2 7 1 . 4 2 2 0 . 5 7 4 2 . 8 5
16 22 9 7 0 . 9 6 2 9 . 0 3 4 1 . 9 3
24 16 7 6 9 . 5 0 3 0 . 4 3 3 9 . 1 3
15 22 10 6 8 . 7 5 3 1 . 2 5 3 7 . 5 0
10 25 12 6 7 . 5 0 3 2 . 4 3 3 5 . 1 3
7 27 13 6 7 . 5 0 3 2 . 5 0 3 5 . 0 0
26 14 7 6 6 . 6 6 3 3 . 3 3 3 3 . 3 3
15 20 11 6 4 . 5 1 3 5 . 4 8 2 9 . 0 3
29 11 7 6 1 . 1 1 3 8 . 8 8 2 2 . 2 3
36 6 4 6 0 . 0 0 4 0 . 0 0 2 0 . 0 0
0 26 16 5 9 . 0 V 4 0 . 9 0 1 8 . 1 9
10 20 17 5 4 . 0 5 4 5 . 9 4 8 . 1 1
40 3 3 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0
20 13 14 4 8 . 1 4 5 1 . 8 5 - 3 . 7 1
34 6 7 4כ 6 . 1 5 3 . 8 4 - 7 . 6 9
24 10 12 4 5 . 4 5 5 4 . 5 4 9 . 0 ־9
19 12 15 4 4 . 4 4 5 5 . 5 5 - 1 1  .11
13 11 23 3 2 . 3 5 6 7 . 6 4 - 3 5 . 2 9
1 13 33 2 8 . 2 6 7 1 . 7 3 - 4 3 . 4 7
7 11 29 2 7 . 5 0 7 2 . 5 0 - 4 5 . 0 0
4 10 31 2 4 . 3 9 7 5 . 6 0 - 5 1  . 21
3 6 38 1 3 . 6 3 8 6 . 3 6 - 7 2 . 7 3
16 3 28 9 . 6 7 9 0 . 3 2 - 8 0 . 6 5
1 4 42 8 . 6 9 9 1 . 3 0 - 8 2 . 6 1
2 3 39 7 . 1 4 9 2 . 8 5 - 8 5 . 7  1
32 1 14 6 . 6 6 9 3 . 3 3 - 8 6 . 6 7
19 0 28 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 - 1 0 0 . 0 0
D ie  Perz
Sum
T
d t  IV]
о  : 
о  : 
о :  
о  : 
о ;  
о  : 
о :  
о :  
о ;  
о :  
о  : 
о  : 
о :  
о  : 
о  : 
о  : 
о  : 
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о :  
о ;  
о :  
о :  
о :  
о  : 
о :  
о :  
о  : 
о :  
о  : 
о :  
о :  
о :  
о  : 
о  : 
о  : 
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8 . 3 . 2 . 5 .  d t  Си]
a l s  p H u ]  I  p i t כ  ) % p i t u ] ־ * 
b e i  den e i n z e l n e n  Tpp
p i  с э ג p l  ( ב )
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
ו 9 7 . 8 2 2 . 1 7 9 5 . 6 5
ו 9 7 . 7 2 2 . 2 7 9 5 . 4 5
ו 9 7 . 7 2 2 . 2 7 9 5 . 4 5
ו 9 7 . 6 7 2 . 3 2 9 5 . 3 5
ו 9 7 . 5 0 2 . 5 0 9 5 . 0 0
ו 9 6 . 5 5 3 . 4 4 9 3 . 1 1
ו 9 6 . 1 5 3 . 6 4 9 2 . 3 1
2 9 4 . 7 3 5 . 2 6 8 9 . 4 7
2 9 4 . 7 3 5 . 2 b 8 9 . 4 7
2 9 3 . 9 3 6 . 0 6 8 7 . 8 7
2 9 3 . 7 5 6 . 2 5 8 7 . 5 0
ו 9 3 . 7 5 6 . 2 5 8 7 . 5 0
3 9 2 . 8 5 7 . 1 4 8 5 . 7 1
3 9 1 . 8 9 8 . 1 0 8 3 . 7 9
3 8 8 . 0 0 1 2 . 0 0 7 6 . 0 0
il 8 5 . 7 1 1 4 . 2 8 7 1 . 4 3
7 8 3 . 3 3 1 6 . 6 6 6 6 . 6 7
6 8 2 . 2 2 1 7 . 7 7 6 4 . 4 5
8 8 1 . 8 1 1 8 . 1 8 6 3 . 6 3
5 8 0 . 0 0 2 0 . 0 0 6 0 . 0 0
7 7 8 . 7 8 2 1 . 2 1 5 7 . 5 7
10 7 5 . 6 0 2 4 . 3 9 51 . 21
7 7 3 . 0 7 2 6 . 9 2 4 6 . 1 5
9 7 0 . 0 0 3 0 . 0 0 4 0 . 0 0
в 6 9 . 2 3 3 0 . 7 6 3 8 . 4 7
ו2 6 7 . 5 6 3 2 . 4 3 3 5 . 1 3
13 6 7 . 5 0 3 2 . 5 0 3 5 . 0 0
18 6 0 . 8 6 3 9 . 1 3 2 1 . 7 3
17 5 9 . 5 2 4 0 . 4 7 1 9 . 0 5
19 5 7 . 7 7 4 2 . 2 2 1 5 . 5 5
17 5 4 . 0 5 4 5 . 9 4 8 . 1 1
30 3 6 . 1 7 6 3 . 8 2 - 2 7 . 6 5
18 2 8 . 0 0 7 2 . 0 0 - 4 4 . 0 0
35 2 5 . 5 3 7 4 . 4 6 - 4 8 . 9 3
27 1 8 . 1 8 8 1 . 8 1 - 6 3 . 6 3
D i e  P e r z e p t i o n  v o n d t  t )
d t l V l S u n a e d a v o n a l  s
T f Mg « p i t u  )
НАЛЕ [ и ] 47 0 46
RAZ А ( и ] 47 3 43
RB EA [ и ) 47 10 36
RDAR ] ט [ 47 5 42
RJ SA [ и ] 47 40 7
RKRZ ( и ] 47 16 31
RLKR t u ] 47 15 31
RHIR [ и ] 47 6 41
RHPA t u ] 47 0 45
RPAS t u ] 47 6 41
RPIS t u ] 47 11 36
RS1K t u ] 47 7 39
RWWA t u ] 47 30 17
RWY5 t u ] 47 1 45
RAAB t u ] 47 3 43
RZAJ t u ] 47 3 43
ROTR t u ] 47 4 42
RKOL t u ] 47 7 39
RSLO t u ] 47 17 28
RMAR t u ] 47 21 25
RAGA t u ) 47 9 36
RGRU t u ] 47 9 36
RMAM t u ) 47 14 31
RLEC t u ] 47 15 30
RSCH t u ] 47 28 15
RBSZ t u ] 47 4 39
RAAA t u ] 47 10 34
RPYT t u ] 47 22 22
RJGA l u ) 47 19 2 4
RBWG t u ] 47 5 35
RPAC t u ] 47 2 37
RBAA t u ) 47 2 36
RBAR t u ) 47 21 20
RELZ t u ] 47 14 26
RB1A t u ] 47 0 31
RAAH t u ] 47 21 19
RDOP t u ) 47 16 21
RDOS t u ] 47 19 18
RODR t u ] 47 10 25
RCZA t u ] 47 7 27
RDEC t u ] 47 1 28
RGRA t u ] 47 5 2 5
RTWA t u ] 47 0 26
RSKA t u ) 47 10 20
RHUC t u ] 47 0 17
RKOS t u ) 47 2 2 7
RM1K t u ) 47 0 12
RKLU t u ) 47 13 6
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[V] [V : ] [V i ] [Vu]
1097 104Y 31 18 1
1124 189 915 17 3
1094 104 97 3 13 4
1112 1065 28 13 6
900 56 454 378 12
988 759 44 173 12
1103 91 673 336 3
732 635 62 7 28
453 35 295 18 105
659 524 54 22 59
430 15 100 229 86
1113 1022 59 23 9
997 45 533 13 406
1023 741 44 11 227
1065 66 629 17 353
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9 . 1 . 2 .  . . .  d e r  p o s i t i v e n  Zuordnungen
PERZEPTION VON " d t [ V ]  ״ 
IN PROZENT (POSITIVE
v u  [Vu]! נ: t v
)*< ((S> ( i
2 . 8 2 1 .6 4 0 . 0 9
8 1 . 4 0 1.51 0 . 2 6
8 8 . 9 3 1 .1 0 0 . 3 6
2 .51 1 .16 0 . 5 3
5 0 .4 4 4 2 . 0 0 1 .3 3
4 . 4 5 17.51 1.21
6 1 .0 1 3 0 .4 6 0 . 2 7
8 . 4 6 0 .9 5 3 . 0 2
6 5 . 1 2 3 . 9 7 2 3 . 1 7
8 . 1 9 3 . 3 3 8 . 9 5
2 3 . 2 5 5 3 . 2 5 2 0 . 0 0
5 . 3 0 2 . 0 6 0 . 8 0
5 3 .4 6 1 .3 0 4 0 . 7 2
4 . 3 0 1 .07 2 2 . 1 8
5 9 . 0 6 1 .59 3 3 . 1 4
HAEUFiGKEIT DER
d t  [V] KONTEXT [V]
NACH: ( ï )
а OHNE 9 5 .4 4
а : OHNE 16.81
£ : OHNE 9 . 5 0
e OHNE 9 5 .7 7
e : OHNE 6 . 2 2
1 OHNE 7 6 .8 2
i : OHNE 8 . 2 5
Œ OHNE 8 6 . 7 4
ч> : OHNE 7 . 7 2
Y OHNE 79 .51
y : OHNE 3 . 4 8
כ OHNE 9 1 . 8 2
0 : OHNE 4.51
ט OHNE 7 2 . 4 3
и : OHNE 6 . 1 9
9
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1 0 .  T a b e l l e n  D i s k r i m i n a t i o n s t e s t
1 0 . 1 . AX2־ Test ( J a  -  Nein)
OPPOSITION ANZAHL WIE OFT ENTSPRICHT
TEST- REALISIERT IN PROZENT
FAELLE
[ 0 : 1  à t u : ) 2 14 59 2 7 . 5 /
[ # : ]  4 t Y ) 2 1 4 80 3 7 . 3 8
i t )  à t a ) 426 211 4 9 . 5 3
t a )  à t a : ) 4 3 0 255 5 9 . 3 0
t e : ]  i t i ) 2 0 2 141 6 9 . 8 0
t u )  à t u : ) 428 315 7 3 . 5 9
t o : ]  à t u ) 2 1 4 171 7 9 . 9 0
t Y ) à t y : ) 2 14 175 8 1 . 7 7
( 1) à Î Y ) 4 1 0 3 38 8 2 . 4 3
( 1 )  à t • : ) 2 0 2 192 9 5 . 0 4
t a )  á )נ( 2 0 0 192 9 6 . 0 0
t a )  à t a ] 2 0 0 193 9 6 . 5 0
t a )  à O) 2 0 2 196 9 7 . 0 2
(1 ) à ( 1 : ) 2 1 4 2 1 0 9 8 . 1 3
t e : ]  à t # : ) 4 2 2 4 15 9 8 . 3 4
I I : ]  à t y :נ 426 419 9ל 8 . 3
t # : ]  à t o : ) 2 0 2 199 9 8 . 5 1
[Y]  4 t ט] 2 0 2 199 9 8 . 5 1à נ: t y t u : ] 2 0 2 199 9 8 . 5 1t3) à t o : ] 2 1 2 2 09 9 8 . 5 8
t e : ]  à cy ג 2 1 4 211 9 8 . 5 9
t a ]  à t e  ] 2 0 0 198 9 9 . 0 0
t a : ]  à С э ] 2 0 4 2 0 2 9 9 . 0 1
t a : ]  à t e ) 2 0 4 2 04 1 0 0 . 0 0
t a : ]  à t a ) 2 0 4 2 0 4 1 0 0 . 0 0
t e )  à t e : ] 2 1 2 2 1 2 1 0 0 . 0 0
t a )  à t # : ) 2 1 2 2 1 2 1 0 0 . 0 0
1 0 . 2 . AX3-Test ( J a  -  Nein - U n e n t s c h ie d e n )
t o  ] t u : ) 2 3 8 7 4 3 1 . 0 9
t # : ] t Y ] 2 16 96 4 4 . 4 4
t e ) t a ) 4 46 221 4 9 . 5 5
t a ) t a : ] 4 50 2  82 6 2 . 6 6
t u ] t u : ] 4 6 2 3 20 6 9 . 2 6
IY) t y : ) 2 2 4 163 7 2 . 7 6
t e  : ) t x ג 2 16 158 7 3 . 1 4
t i ) t Y ) 4 3 2 3 50 8 1 . 0 1
t o  : ) t u ] 2 3 8 2 0 2 8 4 . 8 7
t Y ) t u ] 2 2 0 204 9 2 . 7 2
t a ) t a ] 2 2 0 206 9 3 . 6 3
t a ) t o ) 178 170 9 5 . 5 0
t e : ) t Y ] 2 16 207 9 5 . 8 3
(1 ) t # : ) 2 16 207 9 5 . 8 3
t a ] t a ) 178 171 9 6 . 0 6
t e : ) t • : ) 4 3 2 415 9 6 . 0 6
(•:  ) t o : ) 2 2 0 2 1 2 9 6 . 3 6
t a ) t 0 : נ 2 2 0 2 1 3 9 6 . 8 1
t i ) t i : ) 2 2  4 2 2 0 9 8 . 2 1
t a  : ) ]כ( 196 193 9 8 . 4 6
t o ] t o  : ) 2 2 0 217 9 8 . 6 3
( a  ] t a ) 196 194 9 8 . 9 7
11 : ) t y :  I 446 442 9 9 . 1 0
t a ) t e ) 178 177 9 9 . 4 3
t a : ) t e ) 196 195 9 9 . 4 8
t e ) t e : ] 2 2 0 2 20 1 0 0 . 0 0
t y : ) t u : ) 2 2 0 2 2 0 1 0 0 . 0 0
4
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1 0 . 3 .  b e i d e r  T e s t s
Zur Prüf  m g  d e r  U n t e r s c h i e d e  zw is c h e n  den E r g e b n i s s e n  d e r  b e id e n  
e i n z e l n e n  T e s t r e i h e n  (ЛХ2- und AX3-) wurde f ü r  d i e  e i n z e l n e n  
S t i m u l u s p a a r e  d e r  C h i q u a d r a t - V i e r f e l d e r t e s t  nach Sachs 
(1978 :269ff>  d u r c h g e f ü h r t .  G e g e n ü b e r g e s t e l l t  wurden j e w e i l s  d i e  
a b s o l u t e n  H ä u f i g k e i t e n ,  mit  we lchen  e i n  g e p r ü f t e r  v o k a l i s c h e r  
K o n t r a s t  von den Tpp b e s t ä t i g t  w urde ,  und d i e j e n i g e n ,  mi t  welchen  
d e r  K o n t r a s t  n e g i e r t  (AX2-Test)  bzw. n e g i e r t  oder  a l s  u n k l a r  be-  
z e i c h n e t  w i rd  (АХЗ- T e s t ) .  V e r z i c h t e t  wurde auf  d i e  P rüfung  
d e r j e n i g e n  S t i m u l u s p a a r e ,  d e r e n  a b s o l u t e  H ä u f i g k e i t  i n  einem d e r  
v i e r  F e ld e r  u n t e r  den Wert 10 f ä l l t ,  da nach M i t t e n e c k e r  (1970 :51)  
d i e  Z u v e r l ä s s i g k e i t  d e s  C h i q u a d r a t t e s t s  bei  d e r a r t i g e n  H ä u f i g k e i -  
t e n  n a c h l ä ß t .  D ie s e s  s i n d  d i e  S t i m u l u s p a a r e ,  d e r e n  K o n t r a s t  i n  
b e i  d e n  T e s t s  mit  über  9 0 - p r o z e n t i g e r  r e l a t i v e r  H ä u f i g k e i t  
b e s t ä t i g t  wurde.  Die D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  b e i d e n  j e w e i l i g e n  Vokale  
1 s t  1n d i e s e n  o f f e n s i c h t l i c h .»
K eine r  d e r  g e p r ü f t e n  Werte e r r e i c h t  S i g n i f i k a n z  auf  dem 5־־P r o z e n t -  
Niveau ( k r i t i s c h e r  Wert 3 . 8 4 ) .  Die e i n z e l n e n  C h iq u a d r a tw e r t e  wer-  
den  i n  d e r  r e c h t e n  Kolumne d e r  f o l g e n d e n  T a b e l l e  n o t i e r t ,  welche 









( 0 : ) à l u : ) 4 52 ו33 2 9 . 4 2 0 . 6 7
( # : ) à I Y ) 4 3 0 176 4 0 . 9 3 2 . 2 2
ec ג à l a ) 8 7 2 4 32 4 9 . 5 4 0.00
) • נ à l a : ) 8 80 537 6 1 . 0 2 1 . 3 9
[ и ) à l u : ] 890 6 3 5 7 1 . 3 4 2 . 0 4
с • : ג à I I ) 4 18 2 9 9 7 1 . 5 3 0 . 5 7
i n à l y : ) 4 3 8 3 38 7 7 . 1 6 2 . 0 3
1 1 ) à I T ) 8 42 6 8 8 8 1 . 7 1 0 . 2 8
I o : ] à l u ) 4 5 2 3 7 3 8 2 . 5 2 1 . 9 3
Іш] à І Э ) 422 4 0 2 9 5 . 2 6
1 1 ) â I # : ) 4 18 3 99 9 5 . 4 5
i n * l u ] 4 2 2 403 9 5 . 4 9
l a ) à I » ) 378 3 6 2 9 5 . 7 6
l a ) à l a ) 378 364 9 6 . 2 9
I • : ] à I • : ) 8 5 4 8 3 0 9 7 . 1 8
I • : ] à I T ) 4 3 0 418 9 7 . 2 0
I # : ) à I o : ) 4 22 411 9 7 . 3 9
111 à U : ) 4 38 4 3 0 9 8 . 1 7
l a ) à I # : ] 4 3 2 4 25 9 8 . 3 7
19] à 10:] 4 3 2 426 9 8 . 6 1
I I : ) à l y : ) 8 7 2 861 9 8 . 7 3
l a : ) à I » ) 400 395 9 8 . 7 5
l a ) à I * J 378 3 7 5 9 9 . 2 0
i y :נ à l u : ) 42  2 4 19 9 9 . 2 8
I a : ) à l a ) 400 3 98 9 9 . 5 0
I a : ) à l e ] 4 00 399 9 9 . 7 5
I O à I • : ) 4 32 4 3 2 1 0 0 . 0 0
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1 1 .  A k u s t i s c h e  Analyse d e r  Tes ts t imme
1 1 . 1 .  Das V e r f a h r e n  
L i n e a r e  P r ä d i k t i o n :
Um d i e  r e l a t i v  große  Zahl  d e r  S p ra ch p ro b e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  
V o k a l f o r m a n t f r e q u e n z e n  zu  u n t e r s u c h e n ,  wurden n i c h t  d i e  herkänm- 
l i e h e n  V e r f a h r e n  an gew ende t /  d i e  im w e s e n t l i c h e n  auf  Auswertungen 
von  Sonogrammen und O sz i l logramm en b e r u h e n ,  so nde rn  e i n  V e r f a h r e n  
a u s  d e r  d i g i t a l e n  S i g n a l v e r a r b e i t u n g ,  d e r  l i n e a r e n  P r ä d i k t i o n .  
Dazu wurden d i e  Sprachaufnahmen z u n ä c h s t  m i t  e i n e r  A b t a s t f r e q u e n z  
von 8 kHz mit  einem A n a l o g - D i g i t a l w a n d l e r  d i g i t a l i s i e r t  und auf  
e i n  F i l e  g e s c h r i e b e n .  Durch d i e  Wahl d e r  A b t a s t f  requenz  wurden im 
S p r a c h s i g n a l  vorhandene  Frequenzen  b i s  zu  4 kHz b e r ü c k s i c h t i g t .  
H i t  dem V e r f a h r e n  d e r  l i n e a r e n  P r ä d i k t i o n  l a s s e n  s i c h  d i e  Formant-  
f r e q u e n z e n  d i r e k t  b e r e c h n e n ,  wobei a b e r  z u s ä t z l i c h e  so g e n an n te  
Pseudof  o m a n t e n  r e c h n e r i s c h  auf t r e t e n  können ,  so daß e i n e  e i n -  
gehende  S l c h t i n g  d e r  e r h a l t e n e n  Daten v o n n ö te n  w ar .  Das V e r f a h r e n  
i s t  am a u s f ü h r l i c h s t e n  i n  dem Buch von Markel und Gray (1)  
d a r g e l e g t  i n d  s e i  h i e r  nur  kurz  s k i z z i e r t .
E in  S p r a c h s i g n a l ,  das  d i g i t a l i s i e r t  i n  einem Rechner g e s p e i c h e r t  
v o r l i e g t ,  s o l l  mit  s p b e z e i c h n e t  w erden .  Dabei i s t  n e i n  L a u f i n -  
d e x ,  d e r  d i e  Z e l t  r e p r ä s e n t i e r t .  Es konn te  g e z e i g t  w e rd en ,  daß e s  
n ä h e r u n g s w e i s e  möglich  i s t ,  e i n  s o l c h e s  S p r a c h s i g n a l  a l s  e i n e n  
sog .  a u t o r e g r e s s i v e n  P r o z e s s  d a r z u s t e l l e n ,  d . h . ,  e i n  A b t a s t w e r t  
z u r  Z e i t p m k t  n i s t  b i s  a u f  e i n e n  k l e i n e n  F e h l e r  durch  e i n e  l i n e -  
a r e  Kombinat ion  d e r  v o r h e r i g e n ,  z .B .  N A b t a s t w e r t e  d a r s t e l l b a r .  
Formal a u s g e d r ü c k t :
s n = s n-1 a 1 + Sn-2  a ״ + 2 ־ ״  + Sn-N a N + e n
H i e r b e i  s t e l l e n  d a s  F e h l e r s i g n a l  d a r ,  und d i e  K o e f f i z i e n t e n  Эр 
s i n d  d i e  P r ä d l k t o r k o e f f i z l e n t e n .  I h r e  Bedeutung e r l a n g e n  d i e  so 
d e f i n i e r t e n  K o e f f i z i e n t e n  d a d u r c h ,  daß s i e  s i c h  a l s  r e l a t i v  
langsam v e r ä n d e r l i c h  e r w e i s e n  -  ü b e r  e i n e n  Z e i t r a u n  von ca 5 ms 
kann man s i e  mi t  g u t e r  Näherung a l s  k o n s t a n t  a n s e h e n .  Die 
K o e f f i z i e n t e n  können durch  s p e z i e l l e  A lg o r i th m en  b e r e c h n e t  w e rden ,  
welche  d a r a u f  b e r u h e n ,  daß d i e  E n e r g i e  d e s  F e h l e r s i g n a l s  en ,  
d e f i n i e r t  a l s  d i e  Sunme ü b e r  d i e  Q uadra te  d e r  e _ ,  ü b e r  e i n e n  
Z e i t r a u m  von 200 b i s  500 A b t a s t w e r t e n  m i n i m i e r t  w i r a .  Die gewönne-
1) J .D .  Markel and A.H. Gray ,  J r . ,  L i n e a r  P r e d i c t i o n  of  Speech ,  
i n  Commmi c a t i o n  and C y b e r n e t i c s ,  1 2 ,  S p r in g e  r - V e r l  ад 1976.
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nen K o e f f i z i e n t e n  s t e l l e n  e i n e n  s o g e n a n n te n  d i g i t a l e n  F i l t e r  d a r ,  
m i t  dem v e r m i t t e l s  d e s  f o l g e n d e n  A lgor i thm us  das  F e h l e r s i g n a l  en 
b e r e c h n e t  werden kann:
e ־  s “  3 .  s .  “  • • •  “  a w s ״  n n ו n-1 N n ־ N
Bei Vokalen l ä ß t  s i c h  d i e  E i g e n s c h a f t  von S p r a c h s i g n a l e n ,  durch  
l i n e a r e  P r ä d i k t i o n  b e s c h r e i b b a r  zu s e i n ,  mit  einem p h y s i k a l i s c h e n  
Modell d e r  S p ra c h e rz e u g u n g  i n  Beziehung s e t z e n ,  bei dem d e r  S c h a l l  
am Mund e i n  durch  den V o k a l t r a k t  g e f i l t e r t e r  S c h a l l  i s t ,  w e lc h e r  
an d e r  G l o t t i s  e r z e u g t  w i r d .  Die ob ige  f o r m a le  D a r s t e l l u n g  s t e l l t  
e i n e n  d i g i t a l e n  F i l t e r  d a r ,  d e r  a l s  N achb i ldung  e i n e s  w i r k l i c h e n  
F i l t e r s  a u f g e f a ß t  werden kann.  T a t s ä c h l i c h  l ä ß t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  
daß d a s  F e h l e r s i g n a l  be i  Vokalen im w e s e n t l i c h e n  aus  P u l s e n  im 
Abstand d e r  G rundper iode  ( 1 / p i t c h )  b e s t e h t ,  bei  F r i k a t i v e n  einem 
weißen Rauschen nahekommt und bei  g e m i s c h t e r  Anregung e i n  Gemisch 
aus beidem d a r s t e l l t .  Die l i n e a r e  P r ä d i k t i o n  l i e f e r t  a l s o  e i n  
s y s t e m t h e o r e t i s c h e s  S p r a c h p r o d u k t i o n s m o d e l l ,  bei  dem d i e  
S p r a c h a b t a s t w e r t e  a l s  Ausgangsgrößen  e i n e s  d i g i t a l e n  F i l t e r s  a u f -  
t r e t e n .  Der F i l t e r  w i rd  b e s c h r i e b e n  durch  d i e  langsam v e r -  
ä n d e r l i c h e n  P r ä d i k t i o n s k o e f f i z i e n t e n ,  und a l s  Eingang d e s  F i l t e r s  
d i e n t  e i n  P r o z e s s ,  d e r  a l s  Mischung aus  Rauschen und P u l s e n  
n ä h e r i n g s w e i s e  b e s c h r i e b e n  werden kann.  Die s p e k t r a l e n  E i g e n s c h a f -  
t e n  d e s  F i l t e r s  l a s s e n  s i c h  durch e i n e  d i g i t a l e  F o u r i e r a n a l y s e  
d a r s t e l l e n .  Man e r k e n n t  au f  s o l c h e n  D a r s t e l l u n g e n  e i n e  g e g l ä t t e t e  
V e r s io n  e i n e s  m i t  g le ichem  V e r f a h r e n  gewonnenen S p r a c h s p e k t r u n s .  
Die F e i n s t r u k t u r  d e s  S p e k t r u n s  g e h t  bei  d e r  p räd i  k t i v e n  Analyse 
v e r l o r e n .  Die L i n i e n s t r u k t u r  e i n e s  Vokal s p e k t r u n s  i s t  nur  noch im 
S pek t run  des  F e h l e r s i g n a l s  v o r h a n d e n ,  w e lches  a n s o n s t e n  e i n e n  
f l a c h e n  V e r l a u f  h a t .  Der V e r l u s t  d e r  F e i n s t r u k t u r  i s t  e s ,  d e r  e i n e  
S chä tzung  d e r  Formantf r eq uenzen  e r m ö g l i c h t .  Von e i n e r  a n d e re n  
Warte aus  kann d i e  l i n e a r e  P r ä d i k t i o n  a l s  e i n  V e r f a h r e n  z u r  
s p e k t r a l e n  G l ä t t u n g  a n g e s e h e n  w e rd en ,  von d a h e r  e r g i b t  s i c h ,  daß 
d i e  Präd i  k t i o n s k o e f f  i z i e n t e n  l e d i g l i c h  p a r a m e t r i s c h e  B e s c h r e ib u n g  
e i n e r  E i n h ü l l k u r v e  des  S p r a c h s p e k t r u n s  s i n d .  Das h e i ß t ,  daß  n i c h t  
a l l e  im p r ä d i k t i v  e r m i t t e l t e n  S p e k t ru n  a u f f i n d b a r e n  Maxima Forman- 
t e n  s i n d .
P r a k t i s c h  wurde wie f o l g t  v o rg e g a n g e n :  Die P r ä d i k t i o n s k o e f f i z i e n -  
t e n  wurden i n  k u rz e n  Z e i t a b s t ä n d e n  aus  den a b g e s p e i c h e r t e n  
S p ra c h p ro b e n  b e r e c h n e t .  Daraus  wurden d i e  S p e k t r e n  b e r e c h n e t  und 
a l s  Schwärzungen d a r g e s t e l l t ,  ä h n l i c h  den b e k a n n te n  Sonagrammen. 
Dies e r m ö g l i c h t e  e i n e  d i r e k t e  Ausmessung d e r  Formantf  r e q u e n z e n .  
Zudem wurden d i e  s p e k t r a l e n  Maxima d i r e k t  b e r e c h n e t ,  un e i n e  
K o n t r o l l e  zu e r h a l t e n .  In Z w e i f e l s f ä l l e n  wurde von d e r  M ö g l i c h k e i t  
Gebrauch gemacht ,  d i e  P räd i  kt or  Ordnung (N im ob igen  Formal ismus)  
zu v a r i i e r e n  und d i e  p r ä d i k t i v  und d i e  d i r e k t  b e r e c h n e t e n  S p e k t r e n  
zu v e r g l e i c h e n .  Die S t e l l e n ,  an denen m i t  g r o ß e r  W a h r s c h e i n l i c h -
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k e i t  d i e  Vokale  i n  den  S p ra c h p ro b e n  l i e g e n ,  l i e ß e n  s i c h  anhand 
d e r  T a t s a c h e  auf  f i n d e n /  daß d a s  S p r a c h s i g n a l  im B e re ic h  von 
Vokalen  g r ö ß e r e  S c h a l l e n e r g i e  a u f w e i s t  a l s  im ni c h t v o k a l i s e h e n  
B e r e i c h  und daß d a s  S pek t run  d o r t  e i n e  Abnahme d e r  oberen  
F re q u e n z a n te i  l e  z e i g t .
1 1 . 2 .  Die Messungen
a .  M. : a r i t h m e t i s c h e s  Mi t t e l ,  s : S tandardabw eichung
dtCV] _ t  ( 1 ) b _ t  ( 2 ) k _ t (  1 ) k _ t  ( 2 ) F 1 a .  M. F1 s
#
ו : 2 8 5 2 8 5 2 6 5 2 8 5 2 8 0 . 0 8 . 6
1 4 0 8 3 8 7 4 0 8 3 8 7 3 9 7 . 5 1 0 . 5
e : 3 4 6 346 346 387 3 5 6 . 2 1 7 . 7
e 4 8 9 5 1 0 5 3 0 5 1 0 5 0 9 . 7 1 4 . 5
e: 5 3 0 551 5 3 0 5 1 0 5 3 0 . 2 1 4 . 5
y: 2 8 5 3 0 6 2 8 5 2 8 5 2 9 0 . 2 9 . 0
Y 4 0 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 3 . 0 8 . 6
é : 3 8 7 4 0 8 4 0 8 4 0 8 4 0 2 . 7 9 . 0
œ 5 1 0 4 8 9 5 1 0 489 4 9 9 . 5 1 0 . 5
u: 2 8 5 3 0 6 285 3 0 6 2 9 5 . 5 1 0 . 5
u 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 4 8 4 3 3 . 0 8 . 6
0 : 4 0 8 3 8 7 387 4 0 8 3 9 7 . 5 1 0 . 5
כ 5 1 0 5 1 0 571 0 5 3 0 . 3 2 8 . 7
a : 7 7 5 7 1 4 8 5 7 9 1 8 8 1 6 . 0 7 7 . 7
a 6 3 2 6 1 2 6 3 2 6 5 3 6 3 2 . 2 1 4 . 5
dtCV3 b._ t  ( 1 ) b _ t  ( 2 ) k _ t  ( 1 ) K _ t  ( 2 ) F 2 a .  M. F 2 s
•
ר : 2 1 0 2 2 1 4 2 2 0 6 1 2 1 0 2 2 1 0 1 . 7 2 8 . 6
1 1 8 1 6 1857 1 9 5 9 1 9 5 9 1 8 9 7 . 7 6 2 . 9
e: 2 0 6 1 2081 2 1 0 2 2 0 6 1 2 0 7 6 . 2 1 6 . 9
e 1 7 5 5 1 7 5 5 1 7 1 4 1 7 1 4 1 7 3 4 . 5 2 0 . 5
e: 1 6 3 2 1 6 9 3 169 3 1816 1 7 0 8 . 5 6 6 . 8
y: 1 4 6 9 1 4 4 8 1 4 8 9 1 5 1 0 1 4 7 9 . 0 2 3 . 0
Y 1 4 2 8 1 4 2 8 1 3 6 7 1 4 2 8 1 4 1 2 . 7 2 6 . 4
i l 1 3 4 6 1326 1387 1 4 0 8 1 3 6 6 . 7 3 2 . 4
œ 1 2 8 5 1 3 2 6 1367 1 4 0 8 1 3 4 6 . 5 4 5 .  Ö
u : 6 9 3 67  3 6 9 3 7 14 6 9 3 . 2 1 4 . 5
u 1061 1020 1020 1 0 4 0 1 0 3 5 . 2 1 6 . 9
0: 1081 1020 8 1 6 8 7 7 9 4 8 . 5 1 0 6 . 4
Э 1 0 4 0 1 0 4 0 1020 0 1 0 3 3 . 3 9 . 4
a : 1 2 6 5 1 3 2 6 132 6 1285 1 3 0 0 . 5 2 6 . 4
a 1 2 8 5 1 3 0 6 1367 1387 1 3 3 6 . 2 4 2 . 0
Formel d e r S tandardabw eichung  s :  s 2 = E ( x - x ) 2n s = / s 2
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1 1 .3 .  M ustersonogranme
1 1 . 3 . 1 .  d tCy:3
1f־־r ־־ו 1 ן זז ך ־ ־1~1 ־ז  i 1 1 1 ן 1 1 1־ ~ון 1 > 1 1 ן  ł 1 i 1 |~т 
1 1 . 3 . 2 .  d t  Со : כ
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1 2 .  Tes t  u n t e r l a g e n
1 2 * 1 .  Der Fragebogen
K W E S T I O N A R I U S Z
1) I l e  ma Pani  0 /  Pan О ^  l a t ?  ______
2)  J a k i e  zna P a n i / P a n  j ę z y k i  obce ( j ę z y k  p o l s k i - j ę z y k  o j c z y s t y )
I j a k  d-tugo zajmowa- t (a)  s i ę  P a n i / P a n  n i m i ?







3) Czy P a n i / P a n  wychowywać( a ) s i ę  w o t o c z e n i u  dwujęzycznym?
TAK 0 NIE 0
3 a ) f 3b)  t y l k o  j e ż e l i  na 3) o d p o w i e d z i a n o  p o z y t y w n i e .
За} J a k i  t o  by-t j ę z y k  op r ócz  j ę z y k a  p o l s k i e g o ?
3b) Czy P a n i / P a n  opanowuje  t en  j ę z y k  
b i e r n i e  TAK 0 NIE 0 
c z y n n i e  TAK 0 NIE 0 ?
4) Czy P a n i / P a n  wychowywa4( a ) s i ę  w o t o c z e n i u  mówiącym jakąS 
gwarę? ( N i e  c h od z i  t u  k o n i e c z n i e  o r o d z i n ę ,  l e c z  r ówn i eż  
o o t o c z e n i e  poza r o d z i n ą . )
TAK 0  NIE 0
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4 a ) ,  4 b ) ,  A c ) ,  t y l k o  j e ż e l i  na 4)  o d p o w i e d z i a n o  p o z y t y w n i e •  
4 a )  P o s ł u g i w a n o  s i ę  tę  gwarę w rozmowach r o d z i n n y c h ?
TAK 0 NIE 0
ф
4b)  Czy może s i ę  Pan i /Pan  p o s ł u g i w a ć  tą  gwarą c z y n n i e ?
TAK 0 NIE 0
4 c >  J a k  n a z y w a  t l ę  t a  g w a r a  l / a l b o  g d z i e  p o s ł u g u j •  s i ę  n i m ?
e w e n t u a l n a  nazwa .......... .......................................................
g d z i e  używana ..................................................................
5 )  Skąd P a n i / P a n  pochodz i?  Proszę  podać g d z i e  P a n i / P a n  wycho-  
w y w a ł ( a )  s i ę  p r zeważn ie  ( t j .  p r z y n a j m n i e j  p r z e z  5 l a t )  
w k o l e j n o f c c l  c h r o n o l o g i c z n e j :





За)  Skąd pochodzą Pan i /Pana matka i o j c i e c  ( l u b  osob z a s t ę p u -  
j ą c e  r o d z i c ó w ) ?
r e j o n  a l b o  w o je w ó d z tw o  ( k r a j  )
matka 1, .........................« ................................................
2 ...............................................................
3 .....................................................................................................
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1 2 . 3 .  Die T e s t i t e m s
1 2 . 3 . 1 .  B a s i s -  und D i p h t h o n g t e s t
Übungen 1 b i s  47 wurden im B a s i s i d e n t i f i k a t i o n s t e s t ,  Übungen 1 b i s  
22 ( i n k l . )  im D i p h t h o n g t e s t  b e r ü c k s i c h t i g t .
( 1 ) ( 2 ) (3 ) ( Ю (5 ) ( 6 )
1 .  j o t b u t ke : t t j é s t REt f  t  : t
2 .  У: כ 0 : e : ט a
3 .  a e : Y
•
ו : é : с
4 .  и: y: e : œ 0 : Y
5 .  œ e a : Y
• ו : i :
6. י :
• ו : г 0 : œ u :
7. ט и : é: u : a Э
8 . с œ t e : Y é :
9 .  é: с: Э a f ê e :
1 0 .  г a
* ו : Э u : V
1 1 .  а : г œ y: г y:
1 2 .  е : é: u : e כ a :
1 3 .  Y a : a ט У: œ
1 4 .  0 : 0: y: ן e : г
1 5 .  с : Y ט a : a : 0:
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
ne : t t a : t l u  : t zo : t hYt g i t
а : г e e : 0 : a :
ט ט ט œ a : é:
у: £ с: a : 6 : ט
и : y: 0 : Y ן e :
כ Э г с : a 0 :
œ a Y ט e : Y
0 : e : а :
•
ו : œ a
e u : у : é : u : ו :
Y 0 : é ; и :
• ו : y:
e: Y כ e с כ
г ce а כ y: e
a • ד : • ו : \ e : e :
i  : e : œ a כ u :
é : é •Ê e : y: ט œ
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( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 ) ( 1 7 ) ( 1 8 )
1. 's ut d a t ï j f  x t ma : t pa : t r  1 : t
2 . י : u œ Y e : 0
3 . y : c : u : c y : e :
4 . e : 0 : Y a Э ט
5 . a é : a : ט \ éi
6 . e: c e : é: u : с
7 . 0 : 1 : y : \ c : Y
8 . 1 Э Э e : Y и:
9 . œ y s 1: 0 : a 1
10 . a : e : c y : œ a
11 . u : • œ 1 : 0 :
12 . é : Y 0: u : о : С:
13 . e u : e: 0 éz a :
14 . Y œ u c: ט y :
15 . Э 1 a 1 : € œ
( 1 9 ) ( 2 0 ) ( 2 1 ) ( 2 2 ) ( 2 3 ) ( 2 4 )
vu : t s y : t ç a t zœ t pRy : t I m a  t
e a é : u : a éi
0 : г Э c : ו Э
•1 : Э 1 € ב 1
ט c ti כ G c:
ce u : Y y : и : Y
e : é ģm a : • ו : éi a :
y : i : y : a 1: y :
a : u e : Y ט e :
Y c: œ 0 : с: œ
e: Y ט e : Y ט
1 a :
• ו : ט a : i :
כ œ 0 : é : œ 0 :
é : e : e a : e : e
a 0 : u : 1 0 : u :
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( 2 5 ) ( 2 6 ) ( 2 7 ) ( 2 8 ) ( 2 9 ) ( 3 0 )
ו • g l o  : t t ^ v œ  t к l o t f  Rl t s l *  : t Rf  LYt
2 . г u : y : ce e : 0 :
3 . œ e : a u :
• ו : a :
4 . а : e u : Y œ 4 :
5 . у : ב œ a : Y 1
6 . и y :
• י : e : 0 : a
7 . е  :
• י : o y : u : e  :
8 . é •ē a c ב c : œ
9 . כ Y 4 : ♦ ו : a u :
1 0 . и : 0 : г с כ
• ו :
11 . i  : e : a : 6: y : G
1 2 . Y u e î 0 : e y :
1 3 . e 6 : Y e: u e :
1 4 . a a : 0 : и t כ
1 5 . c  : ן g : a a  : u
( 3 1 ) ( 3 2 ) ( 3 3 ) ( 3 4 ) ( 3 5 ) ( 3 6 )
S t R c  t kR i  : t b R u  : t Sne : t t R a  : t ? t u t
u כ e a  : Y i :
è é. e : Y o e y :
0 : u e  : y : a e  :
•
ו : 6  : 0 : u : u a
œ e 1 Э t š. e  :
a Y u œ 1 0 :
Y u : a : 0 : e : 1
c  : г y : g 0 : œ
u : a t  : Y y : a :
1 0 : Э c - « œ u :
כ c  : a 1 u : é  š.
y : a :
•
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( 3 7 ) ( 3 8 ) ( 3 9 ) ( 4 0 ) ( 4 1 ) ( 4 2 )
1 . к vo : t sRu : t p i e  : t špRi  t kne : t š v a t
2 . e : e a a : 0 : и
3 . œ 0: c é : Y e ג
4 . a : i  : Y u e : 0 :
5 . Y u • ו : e : a : é :
6 . c: œ u : 0 : 1 с
7 . u e : Э Y éi i  :
8 . i  : y : éi a e э
9 . é: a : e : i : ב у :
1 0 . u : Y ט y :
• ד : e:
1 1 . e c: y : Э œ а :
1 2 . Э l a : , e u : Y
1 3 . г Э œ e: a и :
1 4 . a é : г u : y : œ
1 5 . y : a 0 : œ ט 1
( 4 3 ) ( 4 4 ) ( 4 5 ) ( 4 6 ) (4 7 )
g ra  : t b l u t 8pa : t f  Loe t d r e  : t
г э e : y: œ
и e ; y: a : 1 :
e У :
«
Э e : a
у : e ו 0 : ב
э i  : u : a Ф1
а и : d \ y:
е: œ Y u : a :
и : e: a Y ט
0 : a œ e г
Y 1
• ו : é : 0 :
œ é : о: ט с :
i : a: é  : e: Y
e ג 0 : ט ב с
é : Y с
«1 : и :
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1 2 . 3 . 2 .  Di s k r i m i n a t i o n s t e s t  
С i s t  i n  d e r  e r s t e n  T e s t  r e i  he Cn] ,  i n  d e r  z w e i t e n  CsnD. 
K o n t r o l I p a a r e  ( v g l .  4 . 3 . 2 . 4 )  s i n d  mit  В g e k e n n z e i c h n e t .
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  W
1 . Cat - С i t ■ 1 . Cut - Cut 1 1 . Cut - Cut 1 1 . C i t - Cat 1
2 . и - и ■ г . ו• - a 1 2 . ו* - а 1 2 . и - и 1
3 . ģ• ו• - у: 3 . у: - u : 3 .
ו :» - \ 3 . е : - с
4 . e : - 4 : 4 . éi - 0 : 4 . y : - Y 4 . éi - ое
5 . 1 - Y 5 . Y - ט 5 . и : - и 5 . 0 : - 0
6 . с œ 6 . œ - ב 6 . и - и ■ 6 . а : - а
7 . i - а 1 7 . и - u 1 7 . а - Ì 1 7 . а -
•1 0
8 . и - и 1 в . a - i 1 8 . X - ו : 8 . и - и 1
9 . у : -
• ו : 9 . и ; - y : 9 . Y - у: 9 . с - е :
1 0 . él ־ е : 1 0 . 0 : - éi 1 0 . ט - и : 1 0 . œ - é i
1 1 . Y - \ 1 1 . ט - Y 11 . כ ־ 0  :
1 2 . се - е 1 2 . כ - œ 1 2 . а - а :
( 5 ) ( б ) ( 7 ) ( 8 )
1 . Cat - С ו t 1 1 . C i t - Cat ■ 1 . C i t - Cut 1 1 . C i t - Cat в
2 . и - и 1 2 . и - u 1 2 . и - а 1 2 . и - а 1
3 . 1 - е : 3 . e : - Y 3 . и : - ט 3 . е - се
4. Y - г 4. e : - é : 4. и - 0 : 4. • ו : - у :
5 . éi - г 5 . Y - ét 5 . 0 : - и : 5 . а : - а
6 . a - і 1 6 . a - i 1 6 . и - 1 1 6 . а ־ ו• в
7 . и - и 1 7 . u - u 1 7 . а - и 1 7 . а - и 1
8 . e : - 1 8 . Y - e : 8 . ט - и : 8 . ое - е
9 . 1 - Y 9 . éi - в : 9 . 0 : - ט 9 . у: - і :
1 0 . 1 — é : 1 0 . éi - Y 1 0 . и : 0 : 1 0 . а - а :
( 9 ) ( 1 0 )
1 . Cat - Cat ■ 1 . Cat - Cut 1
2 . и - i 1 2 . i - i 1
3 . e - а : 3 . e - a
4. ое - а : 4. œ - a
5 . э - а : 5 . 0 - a
6 . а - а 1 6 . u - a ■
7 . 1 ־ и 1 7 . ו• - i 1
8 . а : - с 8 . a - c
9 . а : - ое 9 . a ־ œ
1 0 . а : - э 1 0 . a — כ
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.  K o n t r o l l t e s t  de r Tes ts t im m e m i t  d e u tschen  H ö re rn
LAUT VON KORREKT IN PROZENT
PERZIPIERT
a 235 231 98 .29
a : 235 235 100.00
e : 235 234 99.57
G 235 233 99.14
e: 235 230 97.87
1 235 235 100.00
•1 : 235 232 98 .7 2
Œ 235 233 99 .14
0 : 235 235 100.00
Y 235 235 100.00
y: ■235 233 99 .14
Э 235 234 99.57
0 : 235 235 100.00
ט 235 235 100.00
u : 235 234 99.57
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16. SUMMARY
From Isačenko’s typological point of view Polish is the "most consonantal” language within 
the Slavic language family. German, on the other hand, is in this respect much "more 
vocalic” . Consequently, for a learner of German with Polish as his mother tongue the 
G erm an  vowels are one of the main points of trouble, not only as to  articulation but also 
as to  perception. Assuming tha t  the perception of the pronunciation of a foreign language 
decisively affects the articulation, i.e. the pronunciation of the foreign sound patterns by the 
learner, this study a t tem p ts  to  find out how Polish speakers perceive G erm an monophthongal 
vowel sounds and to interpret the results in terms of na tu ra l  phonology in the version 
S tam pe/D onegan .
T he  fundam entals of this theory, in so far as they are relevant to the investigation, are discus־ 
sed in chapter two, which furthermore includes an outline of modern contrastive phonology. 
In chap ter  three follows an introduction to  segmental phonetics (articulatory, acoustic, and 
auditory) and the phonology of German and Polish vowels. (À completely new phonolo- 
gical interpretation of the German vowel system is proposed.) Subsequently, there is a 
sum m ary  of former investigations on phonic interference Polish-German in the subsystem 
of vowels considering both: the pronunciation of German by Polish learners and the phonic 
assimilation of G erm an loans in the Polish language.
C hap te r  four describes the experimental part  of the investigation, the regional background 
of the  Polish informants, and the formant values of the vowel realizations to  be judged.
In chapter five the results of the experiments are presented on the basis of a quantitative 
analysis. M ethods of analytical statistics are applied where necessary. Firstly, a hierarchy of 
” strangeness” is proposed for Germ an vowels in the perception by Polish speakers. Evidently, 
the shape of this hierarchy is determined not only by the question whether there is an 
articula tory  or acoustic equivalent for a German vowel in the Polish language, bu t also by 
universal phonological processes. Secondly, it is shown which G erm an vowel (for the speaker 
of Polish) corresponds perceptually with which Polish ones. Some of these correspondences 
are stable n : l  relations, i.e. more than  one German vowel corresponds with one of the 
Polish language. This phenomenon of underdifferentiation is of course not suprising, given a 
relatively poor vowel inventory ־ Polish ־ imposed upon a comparatively rich one ־ German. 
But there are cases of l:n  relations as well, i.e. one German vowel having more than one 
auditory  equivalent in Polish, and even m:n relations. To a certain extent, these are instances 
of evident consonantal influence on vowel perception, which arises only under very special 
conditions and is only partly  explainable by vowel distribution in Polish:
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The discussion of some basic vowel processes is followed by an interpretation of the above 
relations of perceptual equivalence on the theoretical grounds of natural phonology. One 
can conclude that meaningful contrastive phonology ־ at least, if it does not exclude the 
application of its results in language teaching - must not confine itself to  the comparison 
of two given phonological systems, but also consider the phonetics of both languages and 
universal phonological processes.
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Język polski jest według typologii fonologicznej Isačenki ” najbardziej spółgłoskowym języ- 
kiem w słowiańskiej rodzinie językowej. Niemczyzna zaś w tym sensie jest o wiele *bardziej 
samogłoskawa” . Użytkownikowi języka polskiego, uczącemu się niemieckiego, wokalizm nie- 
miecki sprawia szereg trudności zarówno percepcyjnych jak  i artykulacyjnych. Wychodząc z 
założenia, że percepcja wymowy danego języka obcego m a decydujący wpływ na artykulację 
tego samego języka przez uczącego się, spróbowano, po pierwsze, ustalić odbiór niemieckich 
samogłosek monoftongicznych przez rodzimych użytkowników języka polskiego i, po drugie, 
zinterpretować wyniki na tle teorii fonologii naturalnej w wersji Stampe/Donegan.
W rozdziale drugim  przedstawiono podstawy tej teorii, o ile mają znaczenie dla bada- 
nego problemu. Kolejno naszkicowano dzisiejszy stan teorii fonologii kontrastywnej. Roz- 
dział trzeci zawiera opis fonetyczny, uwzględniający artykulacyjne, akustyczne i audytywne 
aspekty oraz opis naturalno-fonologiczny systemów samogłoskowych obu języków. (Propo- 
nowano zasadniczo nowy opis systemu fonologicznego samogłosek niemieckich.)
W yodrębniając podsystem samogłoskowy przedstawia się dotychczasowe prace na temat 
interferencji fonicznej polszczyzny na język niemiecki z porównaniem zjawisk w wymo- 
wie niemieckiej zinterferowanej przez wymowę polską a w procesie asymilacji dźwiękowej 
zapożyczeń niemieckich w języku polskim.
Rozdział czwarty opisuje eksperymenty percepcyjne, cechy tła  regionalno-językowego bada- 
nych, biorących udział w testach, oraz cechy akustyczne konkretnych realizacji samogłosek, 
które badani mieli ocenić.
W następującym , centralnym rozdziale predstawia się wyniki eksperymentów na podsta- 
wie analizy kwantytatywno-statystycznej. Po pierwsze, podjęto próbę ustalenia ” hierarchii 
obcości” samogłosek niemieckich ”w uszach polskich” . Okazuje się, że o postaci hierarchii 
tej decyduje nie tylko kwestia, czy dana samogłoska niemiecka ma swój odpowiednik arty- 
kulacyjny i akustyczny w języku polskim, lecz również odgrywają rolę uniwersalne procesy 
fonologiczne. Po drugie, i to jest centralny punkt zainteresowania, opisuje się percepcyjne 
relacje podobieństwa, tzn., przedstawia się, jakie samogłoski niemieckie rodzimy użytkownik 
języka polskiego identyfikuje - "błędnie” albo ” słusznie” - z jakimi samogłoskami swojego 
języka ojczystego, przy czym rozważono wpływ poprzedzających spółgłosek. Niektóre re- 
lacje podobieństwa między dang samogłoską niemiecką a samogłoską polską są stabilne. 
Inne zaś cechują się pewną miarą wariacji, co jednak tylko częściowo wynika z roli dys- 
trybucji samogłosek w języku polskim. Pod pewnymi warunkami, opisanymi w rozdziale 
szóstym, identyfikacja interlingualna powoduje, że dana samogłoska niemiecka odpowiada 
więc percepcyjnie więcej niż jednej samogłosce polskiej, i dopiero wtedy spógłoski poprzed- 
zające wpływają na percepcję samogłosek. Oprócz tego pewne samogłoski niemieckie mają 
wspólny odpowiednik percepcyjny w języku polskim. Zjawisko niedostatecznej dyferen-cjacji 
jest oczywiście zrozumiałe wobec faktu, że polski system samogłoskowy jest znacznie prost- 
szy od niemieckiego.
O to zasadnicze identyfikacje głoskowe między samogłoskami niemieckimi a polskimi, które 
dokonuje rodzimy użytkownik języka polskiego:
17. STRESZCZEN IE
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W rozdziale szóstym, po dyskusji niektórych podstawowych procesów samogłoskowych, in- 
terpretuje się wyniki testów na tle teoretecznym fonologii naturalnej. Wnioskuje się, że 
fonologia kontrastywna, o ile nie wyklucza z góry zastosowania w dydaktyce języków ob- 
cych, nie powinna ograniczyć się do porównania danych dwóch systemów fonologicznych, 
lecz uwzględnić tak samo cechy fonetyczne (artykulacyjne, akustyczne i percepcyjne) oraz 
uniwersalne procesy fonologiczne.
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